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C a t a l u ñ a 
C o m e n t a r i o s a u n p r o y e c t o 
ha hecHo público el proyecto de reforma agraria elaborado por l a Subco-
A encargada de este asunto. Dicho doctunento Impresionó vivamente en el 
ayer a los agricultores españoles. Y si hubiéramos de recoger esta hn-
^ ón y concretarla en brevea palabras, dir íamos que el proyecto pretende ser 
presión y revolucionaria. Con toda la precipitación, la imprudencia y la 
18 leL"dad de laa obras revolucionarias. 
«^P ,=.~,a nue. contra lo dicho en el t 
de una 
- afirm  q , t  l  i   l pnmer momento, el proyecto i r á a las 
jTs &i ést*3 10 sailcíona:n' sobre el 80lar de la agricultura española un m i -
de 60.000 familias ocupará, las tierras que excedan de determinada exten-
^ T - legitimará el acto un acuerdo de la Junta central; lo concre ta rá señalando 
as y ocupantes la Junta local pari taria sometida al voto dirimente de un 
^ m u n i c i p a l ; se expedirá al propietario un acta de ocupación y se a s e n t a r á 
^los nuevos poseedores a t í tulo lucrativo. 
u n a m m m m o e 
p r o p i m o s H A L E S 
E N 
L O D E L D I A E l d e c r e t o , e n l a " G a c e t a " d e l v i e r n e s 
L o « pel igros de la in t e r in idad i 
L o s e lementos p a t r o n a l e s no reco-
s e r á convocada con u r g e n c i a 
H a n l legado y a 3 0 0 ag r i cu l t o r e s de 
Badajoz y represen tac iones de 
va r i a s p rov inc ia s 
Ayer a las doce de la mañana se han 
reunido en la sección sexta del Congreso 
N I somos pesimistas n i queremos aer-
, , . I lo. Pero es nuestra misión comentar los 
FlOCeran maS a u t o r i d a d que l a i hechos de cada día; y loa que ahora 
Cmai i ada del Poder Centra l j j a e c e n en nuestra Patr ia no sun gra-
^ tos, en verdad. En presencia de ellos, 
¡ el Gobierno muestra, m á s que preocupa-
m H E G Í L S I N O S E ' O E Z i l L O N E S P Í A E E 
« 1 0 E N 
El Gobierno y sus represen tan tes cióu, agobio, Y nu le faltan motivos, 
deben hacer que las leyes Coníiictos—por citar algunos—de or-
se c u m p l a » por todos t ^ ^ r ^ S S í Z ^ É S l ^ l as huelgas legales el a r b í t r a l e , Se i n v e r t i r á n en o b r a s mun ic ipa l e s Icrisis económica; político, sin Constitu-
Ición y sin proyecto de ella; agrario...! 
BARCELONA, 21. — E l Fomento del Lo de ayer prueba cuán apremiado se 
Trabajo Nacional ha facilitado a la 
Prensa la siguiente nota: 
"Atendiendo las numerosas reclama 
siente el Gobierno por este úl t imo pro-
blema. Con prisa inconcebible, con sólo 
la deliberación de un Consejo anuncia-
ciones formuladas por los Industriales! do para mañana , el Gobierno se dispone 
que son víct imas de la actual actuación 
de determinadas representaciones del 
s e r á ob l i ga to r io p a r a pa t ronos y 
obreros , bajo fuer tes sanc iones 
Medidas de c a r á c t e r g e n e r a l p a r a 
t o d a s las hue lgas , a fec ten o 
no a servic ios p ú b l i c o s 
obrerismo, se reunió el Consejo Supe-
rior del Trabajo Nacional, llamando a 
todas las entidades económicas de la i de España , que afecta al régimen jur í -
a llevar a la "Gaceta"... y a la tierra, 
sin voto de Cortes o con un voto irre-
flexivo y precipitado, una solución radi- Juicio s u m a r í s i m o para los p r o m o l o -
calísima, que h a r á época en la historia res de huelgas ilegales 
u rgen tes , sup r imiendo los t r á m i -
tes que en to rpezcan l a e j e c u c i ó n 
Comis iones especiales que se h a n 
de n o m b r a r p a r a este f i n an tes 
de c u a r e n t a y ocho horas 
E l martes, Consejo dedicado a la re-
f o r m a agrar ia 
Se dirá que las Cortes vendrán a fallar en definitiva. Pero con todo, fácil 
. percibe que i rá al Parlamento un proyecto con espír i tu que ha de 109 ^ P ' ^ d o s que integran el grupo agrarj 
^ r n o s ~ Vamos a i r c , t o d o a eate respecto unos cuantos P u n t o J ^ , ^ " , ^ ^ ^ ^ ^ ^ f , . ! . 
Esas Juntas locales encargadas ae^concretar las tierras ocupables y los la-icomislones de la Cámara ; las personas i región interesadas en salvar lo que wjcüCO de la propiedad agraria, a sus de- comentarios políticos del día de A la3 dnco v media se reunió el Con-
briegos ocupantes, son excesivamente "locales" para que se comporten con jus-lq^e hayan de ser designadas para ocu- fundamental para la vida misma de! rivaciones sociales y a su potencia eco- er |riraron principalmente en torno sei(X €n el safóii de ministros del Cou-
ücia y de Poca ÍLUtoridad Para tan STave misión. No se observa en el proyecto ¡P?1" tale3 P u ^ o s serán elegidas en su nuestra patria, o sea el de constituir nómica y productora; y junto con ello,idel decreto de defensa de la República, grJeso E1 presidente llegó a las cinco, y 
- . ¿ m u difusor de la peque fia propiedad privada; ,o que se crea es un ' r é . ^ t ^ & ^ ^ i A 
-Unen de explotación colectiva , una posesión dimanante de la concesión del y Corí^3, visite al presidente del Congre-
Estado, unos campesinos "arraigados" o "asentados" sin que se vea t i tu lo de so Para tratar de este asunto. Parece 
¿omlnlo. E l régimen da explotación en comunidad preceptiva nos recuerda el 
«Ir ruso. Institución secular que, a petición de los propios campesinos, hubo de 
transíormarse el año 1906 en parcelas de propiedad individual; nos recuerda 
•obra todo, la "des socialización" operada en la agricultura rusa después de la 
Bfvolución. En fin, dediquemos una breve alusión a las Cooperativas de crédito, 
cuya eficacia suele «er tan relativa, en tanto que no pasan de Cooperati-
vas puras. • 
Particularmente, hemos de reparar «n el aspecto financiero de la reforma 
^raria. El capital inicial del Inst i tuto lo const i tu i rán 10 miUones aportados por 
el Estado. Anualmente recibirá además el producto líquido del gravamen creado 
que la representación del grupo agrario 
en las comisiones parlamentarlas será ds 
un diputado para aquellas que estén In-
tegradas por 20 ó 25 y por dos para las 
que tengan m á s de 30. 
3 0 0 r ep re sen tan t e s de 
el patrimonio de su riqueza productiva 
L a reunión tuvo ca rác te r privado, y 
en ella hicieron uso de la palabra des-
tacadas personalidades, coincidiendo en 
apreciar la gravedad de estos momen-
tos, en que la multiplicidad de conflic-
la creación de un audacís imo impuesto i ue habIa anunciado el ministro de la 
progresivo sobre la renta. I Gobernación, y cuyas lineas generales 
E l Gobierno t ra ta de calmar así el c í a - f u e r o n aproiiadas en el Consejo de ml-
mor de las masas agitadas por los ca.-1QJ^Q^ 
pltanes del extremismo. Quisiera a la s e z ú n las Impresiones recogidas en 
vez conjurar el m á s grave peligro para|log circul03 políticos, parece que el nu»-
tos sociales y la necesidad de atender l ia E s p a ñ a de ahora, que ayer señalaba !vo decreto es. en síntesis, una nueva ' ñana log tres 'ministros socialistas con 
las peticiones que se formulan crean el ministro de Hacienda: el hambre. E l | l ey Huelgas. una Comisión de Jaén , dijo que en ella 
una si tuación que conduce rápidamen- hambre, en gran parte, efecto del paro, Se comienza en él por definir la l e g a - j ^ t r a t ó del problema del paro. Convi-
que ha de extenderse por los campos lidad de la huelga. Es huelga ilegal | njeron en la reunión la fórmula, que con-
dijo a los periodistas que se habla de-
sistido de celebrar el Consejo en una de 
las secciones, porque no reunía condi-
ciones. 
E l ministro de Trabajo, refiriéndose 
a la reunión que celebraron por la ma-
Bada joz 
Mientras se celebraba esta reunión, lle-
garon al palacio del Congreso numero-
por el artículo V I del proyecto, y en todo caso podrá hacerle el Estado a n t i c i - | ; T n i f r ^ 
pos. Como los campesinos entran en posesión de las tierras nada m á s . hab rán ellos figuran el presidente de la Cámara 
de proveerse de capital circulante para la explotación. Pensemos con buen sen- aS"ri'cola y hasta 300 propietarios y gana-'.nacional contra una actitud francamen-
tido que ni las Comunidades, n i los campesinos recibirán al comienzo crédi tos ' d!, Bf,1f aj?5'.1y "Presentaciones de te destructora, emprendida aüora con 
uuu " . , „ , , , i Toledo, Sevilla, Ma.laea y otras provincias violencia musitada, 
del mercado financiero. Habrá , pues, de financiarles, al menos el primer año, el;Como k ta s comisiones fuesen al parla-
Instituto. Y al Instituto necesariamente h a b r á de anticiparle fondos el Estado... ¡mentó con el principal objeto de celebrar 
p'oroue C0.000 familias, a 2 
te a la ruina del país 
E l presidente del Fomento hizo hin-
capié en estas manifestaciones para ha-
cer resaltar que las medidas tomadas 
por la entidad obedecían, no al intento 
de favorecer los intereses de una clase 
social determinada, sino para ver de 
árnará1 salvaguardar el in terés de la economía 
L a tónica de los discursos fué de gran 
1.000 pesetas de capital c i rculante-he aquí nn m i M - ^ a = i 6 n - ¿ ^ i p u ^ 
mo-suponen 120 millones de pesetas. Necesariamente habremos de hacer i n - ^ ° d^^^^ la 
ladón 
que predominaba la alarma pro 
desde la próxima semana hasta el otoño, 
para reaparecer en los días crueles del 
invierno. 
Claro es que todo esto lo veía venir 
aquella cuya declaración no haya sido sigte en aumentar una décima la contri-
anunciada con diez días de anticipación | buc^n en toda España . Se est imó que 
como mínimum. Declarada la ilegal!- no eT& suficiente, y por ello se pensó 
dad, sus promotores son considerados | también en aumentar el 100 por 100 loa 
cualquier espíri tu medianamente prevl-|en flagrante delito e incursos en juicio i derechos reales sobre herencias. Dijo 
sor. No lo quiso ver el Gobierno. O se sumarisimo. Se les condenará con arres-|ei Ssñor Largo Caballero que de esta 
dejó guiar por la pasión política y por 
el afán de destruir la obra de sus pre-
decesores. Lo cierto es que si no creó 
el problema del paro, resultado de cau-
sas económicas ya en función antes deliprevio de diez ^fas, se h a r á n intervenir 
advenimiento de la República, lo agu-|tod0g jog resorte3 del arbitraje, como 
dizó de varios modos y, muy principal- Comjtés Paritarios, Tribunales mixtos, 
mente, con la suspensión de obras y t r a - j g ^ t ^ . ^ E1 arbitraje, según nuestros 
to mayor o multas, según los casos, y I manera se considera posible obtener 50 
se les podrá procesar si así procede. | millones de pesetas, y que con esta ma-
Cuando la huelga sea legal, es decir,! Sa se podrán obtener créditos de las Ca-
cuando le haya precedido el anuncio 
ción en que se habían reunido, para con 
ferenclar con los comisionados. 
E l primero en hacer uso de la palabra 
fué el señor Diaz Cordovés, representante 
Prescindiendo del problema financiero «n el momento inicial, obsérvase que 
el grueso de los Ingresos permanentes del Inst i tuto es el gravamen adicional a 
la contribución rúst ica que crea el articulo sexto con escala progresiva. Este 
gravamen es una tremenda expoliación y añad ido a los tipos elevados de núes- !do Toledo, quien dijo: 
tra contribución rúst ica, no vacilamos en afirmar que l levará a l a agricultura —Hemos venido a Madrid representan-
española un ri tmo verdaderamente catastrófico. Basta que el lector repase el te!' do diveTsas provincias, y hemos coin-
texto de referencia para convencerse. 
Contra radicalismos tan lesivos al orden y buen desenvolvimiento de la r i -
queza patria, consignamos firmemente nuestra protesta. Contra la propiedad ila 'anunciada reforma agraria se haga 
balizada, pedimos la difusión de la pequeña propiedad. Frente a l a reforma ^ r ^ ^ ^ e ^ o ^ ? f | ^ % ^ o n e % 
revolucionaria, significamos nuestra preferencia por la reforma evolutiva. Re-
damamos una ley justa y viable. Y, en fin, repare el Gobierno que al lado del 
problema da la tierra es tá el problema do l a peseta. Concíllelos todos armóni-
camente y no los contraponga, para evitar males que de todos son temidos. 
forma agraria, abandonaron éstos la Sec-'ducida por los hechos que vienen re-1 bajos públicos. Y ahora, ante la a^ne-¡informantes, será obligatorio, y aquellos 
cidido con la representación tan numero-
sa enviada por Badajoz. Nuestro objeto 
es principalmente el de oponprnos a qm 
N o t a d e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o a g r a r i o 
EJERCITARA E L D E R E C H O D E P E T I C I O N 
Al final dt la reunión agraria, de la 
«nal damos referencia en esta misma pá-
el señor Gil Robles, diputado del 
pupo agrario, dió lectura a la siguióme 
Dota, en la que se nwicretan los acuer-
«P * la reunión parlamentaria: 
. Reunidos hoy en una de las secclonea ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ M»« «. 
M Congreso, los diputados IntegrantesI decreto fuese a la "Gaceta", pudieran 
presión de que no seria por decreto; por 
lo menos todavía no estaba acorda.do 
así. Kn consecuencia le rogó que demo-
i-ase la visita, y añadió que de todos mo-
dos él consul tar ía al Presidente del Con-
sejo para que en el caso de que el Go-
bierno tuviese la intención de que el 
gistrdndose desde los úl t imos meses, y naza del hambre—el m á s poderoso y 
la decisión de reaccionar vigorosamen-1 activo de los revolucionarios—el Gobier-
te para defender lo que es consustan-i no de la República rectifica sus deci-
cial a la vida del país, y ahora de ma-i sienes y quiere aplicar como solución 
nar y destruir. 
Como resumen de los discursos y las 
discusiones se puede aducir el espír i tu 
de la Asamblea en las siguientes mani-
testaciones: 
Las entidades económicas ratifican su 
grave como la que se propone es adhesión a los Poderes constituidos, reí-
realmente Inconcebible. En consecuencia, I , ' .Tr " ~ 
nosotros aspiramos a dos cosas: es la pr i-! i radamente manifestada de manera 
mera actuar cerca del Gobierno para que. bien ostensible, c invocan una vez mas 
abierta? lag Cortea,-soberanas en esta ma-.el prinvíp'o do •yj.t't/sfyá para gober 
ñera tan inconsciente se trata de arrui- lo mismo que antes deshizo: las Obras ^ procesamiento 
públicas. 
Mas ¡cómo se va a ellas! Con un plan 
presentado ayer al Consejo con la pre-
via declaración del ministro de Fomen-
que lo eludan o incumplan sus fallos, 
sean patronos u obreros, incurr i rán en 
la penalidad correspondiente, que puede 
empezar en la multa para terminar en 
Estas medidas t endrán ca rác te r gene-
ral para todas las huelgas, sean gene-
rales o parciales, y afecten o no a ser-
vicios públicos. Con ellas se Intenta con-
frria, no se apruebe por decreto medida 
tan radical como ésta. Es esto, pues, la 
primera cuestión que planteamos al gru-
po parlamentarlo agrario para que, a su 
vez, lo plantee en la Cámara mejor hoy 
que mañana . 
U n a m a g n a A s a m b l e a de 
a g r i c u l t o r e s en M a d r i d 
del «i írupo agrario parlamentario para 
lormar criterio acerca de la reforma 
Jgrnrla que, al parecer, pretende llevarse 
l , ^ 0 / M d a m e n t e , acordaron por una-
nim.dad oponerse a que la reforma se 
™piante por decreto, con olvido de las 
nt- 68 le&5slatlvas que corresponden 
cía fmeTlte a las Corte3- En consecuen-
1» PÍ ten,endo en cuenta que, mientras 
* i ara no esté constituida, no hay ^ 
¿i"1.0 reglamentarlo de plantear este | i 
«™io. acordó el grupo ejercitar el de-l: 
cedo P^lc^n que el reglamento con- : 
r»f«L.en 8UPllca de que el proyecto de s 
meSfa a&raria 8e discuta en el Parla-!: 
n«>, con la urgencia que se crea ne-
^«na , dando en último extremo al gru-
j^medlo hábil para defender este crlte-
a n t w ^ comento Tlegó al Congreso una 
;.1Ln<1& representad*- J -
¡ l ^ P o para exp( 
garlos ^ deseo de 
celebrar la reunión. En vista de esta res 
puesta el señor Martínez Vclasco con-
ferenció con el señor Largo Caballero 
que le anunció que no había entrado en 
los propósitos del Gobierno el que la pro-
yectada reforma se hiciera por decreto. 
En vista de ello, los comisionados de-
sistieron de visitar al Gobierao, como se 
proponían. 
delr.- p r e s e n t a c i ó n de propietarios i 
j ^ m p   oner a loa diputados! i 
c«6¿vn m 9  <i  <lue el grupo convo-
de T>íft̂ U<.r8renc!a una Asamblea nacional 
Gobu™ arlos A c o l a s para pedir al 
denp'a « ^ r e f o r m a de tanta trascen-
Cortés. 86 ^ a sln el concurso de las 
«• fe tM^110! .*61 e™** «erario, ooin-
a l« ! ' ^P. e8to criterio, manifestaron 
n!n?una A \ que no Podían convocar 
^ carVt a ác Propietarios, ya que 
Altura i ? rePre3entante3 de la agrl-
,0s elem* f í?aba a contar con todos , 
(propieS,?^03 d8 la Producción agraria i ; 
ro«), a fln >COlono8, garceros y obre-:: 
^Qtro d« i armonizar sus intereses 
íusticla ¿ o c ^ 8uPremos principios de la 
^ 'agrírtrtet0bstAcul0 Para <ne el gru-
* p S c t a J ! COIl,la A p a t í a 
^a su ooT Asamblea, a la que presta-
dlveS^011^? 00 mlsmo » otras 
^ corZwL 8ectore3 agrícolas que pudle-
^ p f f i d para ^ d ( * « s a de la 
taoolzaj::; Privaba, que puede y debe ar-
^ etíriH-011 todaa las reformas eocla-
14 « S f v T d a d ! " l a justicia y cl biei1 de 
^ P í c í a n " " U n ^ a r a c l 6 n por las re-
^ s , en ?^ , a&ranas, se acordó que 
^ visi tará n de 108 diputados del gru-
derechrT? Por la Para ejercitar 
k « o t í a i ^ P^lción a q-ue se alude en 
^i8loaal, v J ^ d e n t e del Gobierno pro-
0re8. Por sn J a Cámara. Los agrlcul-
iS09 da jnot,1^116' visitarán a los minis-
n U(io, a lo^ 77iIHacienda. Fomento y 
Sácere-, cs'-6 mtimo como diputado por,; 
^ 5 ¿ í i H t , 0 7 ia de carácter agrario. : 
^ Por ^1 qT1? no sea anrobada la re-, 5 
que T ^ I ^ la grav« reper-i; 
^ ^ S n a r * tener ^ la Econo-í j 
Se desiste de v i s i t a r ! ! 
al Gobierno 
^ * seiior^MnJfí ^eíe de la minoría agrar 5 
fc0 01 Presiií. te7j Velasco conferenció1! 
A***iro a mili1. de la Cámara señor i • 
P^r anunció la visita acoi-lj 
Sf*11^ QU^ O^^11 ^ los Propietarios I? 
S ^ o r B é s t ^ L 6 ^ 6 1 1 1 ^ 1 «a Madrid.]! 
l ^ J «ón el ^ l t comumeó que igno- ; 
Gobj*^1 ^««eduniento aue seguiría ' 
E l e c c i o n e s e n 
A c c i ó n N a c i o n a l 
a g r a r j ^ ^ b a c i ó n de la re-¡I 
á ^ i a , aunque él t en ía la ím-i? 
A C C I C W N A C I O N A L con-
v o c a a todos sus a d h e r i d o » , sin 
d i s t i n c i ó n de sexo, que e s t é n a l 
corr iente de l pago de su cuota , 
a las elecciones que para de-
signar su Asamblea del iberan-
te t e n d r á n lugar e l p r ó x i m o 
viernes d í a 28 , de cinco de l a 
t a rde a diez de l a nochei, en su 
d o m i c i l i o social, Plaza de las 
Cortes, n ú m e r o 3. 
C a d a asociado p o d r á escri-
b i r en su papeleta 3 0 nombres 
que es c l n ú m e r o t o t a l de 
m i e m b r o s de que se compone 
la A s a m b l e a del iberante . 
L a Asamblea que resulte ele-
gida, a p r o b a r á los estatutos de-
f in i t ivos y e l e g i r á l a Jun ta de 
G o b i e r n o y l a C o m i s i ó n f inan-
ciera. 
L o s electores t e n d r á n que 
exh ib i r en e l m o m e n t o de l a 
v o t a c i ó n el recibo corr iente de 
su cuota. Estas son de cinco 
clases: de estudiantes, depen-
dientes y obreros, una peseta; 
m í n i m a , 5 pesetas; o rd inar ia , 
10 pesetas; especial, 5 0 pese-
tas; de socios protectores, pe-
setas 1 00 en adelante. 
» « » 
V é a s e en la tercera p lana l a 
r c se í i a de la r e u n i ó n de A c c i ó n 
Naciona l celebrada ayer en Sc-
govia . 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3 , 
t e l é f o n o s 9 3 9 7 0 , 9 3 9 7 1 , 
9 3 9 7 2 y 9 6 4 7 0 
Es la segunda cuestión que planteamos 
la de que. si bien los dlptitados que In-
tegran el "grupo agrario son de una ca-
lidad Insuperable, su número es Insufi-
ciente y, por ello, les pedimos su ayuda 
para celebrar en Madrid una Asamblea 
magna de la que salgan conclusiones mo-
deradas, es cierto, pero también enér-
gicas, en solicitud de que no sean atrope-
llados nuestros derechos y en demostra-
ción de que, si los obreros son numero-
áos, también somos numerosos los pro-
pietarios .y hombres y ciudadanos como 
los demás, no más cobardes que los de-
más, aunque si más prudentes. 
Terminó el señor Díaz Cordovés ofre-
ciendo el apoyo absoluto de los elemen-
tos agrarios a la minoría agraria en el 
Pairiamento. 
Contestó el Jefe de esta miñona , señor 
Martínez de Velasco, quien manifestó: 
—A estas dos proposiciones que uste-
des nos formulan nos hemos anticipado 
ya en la reunión que hemos Interrumpí 
do. En ella hemos tratado de si es posí 
ble que, abiertas las Cortes soberanas, 
se apruebe por decreto una reforma de 
esta importancia. En consecuencia, nos 
proponemos visitar esta tardo al presi-
dente de la Cámara para decirle que el 
grupo agrario no está dispuesto a con 
sentir que sea decretada la reforma, aun-
que luego el Gobierno dé conocimiento 
de ella a las Cortes, porque este cono-
cimiento, "a posteriori", es tanto como 
s sancionar la reforma sln posible rectl 
j fleación. Sí os hemos de advertir que el 
•! grupo agrario no podrá hacer nada si 
l ioo os tiene detrás a vosotros; si no con-
tamos con vuestra ayuda absoluta, se-
rán Inútiles nuestros esfuerzos. Siendo 
podría decir un recadero portador de 
papeles... Y esas obras se real izarán sin 
sujeción a t r ámi t e s . Es decir: el mismo 
procedimiento, mucho m á s radical, a t r i -
buido a la Dictadura, y causa principal 
al capital y elido cuanto se ha dicho en orden a res-
trabajo, eucauzándoioa por las normas iponsabilidades de gestión. Así, sin plan 
jurídicas que en todo país civilizado sou ebtudiado y sln ga ran t í a s , desparráma-
te de que "él no lo conoce": lo mismo tener la actual sucesión de conflictos 
nar los conflictos 
respetadas como única regulación do to-
das las relaciones sociales. 
rán, a voleo, diez millones do pesetas, 
invertidos en obras en las que el gasto 
Existiendo una legislación social ema-1 princjpgj Sean jornales; es decir, en mo 
nada del Poder público o de los orga-!ver tierras o poco m á s ; en obras que 
nismos paritarios legalmente cons t i tu í - ino quedan; en mantener desocupados. 
dos, las entidades económicas manifies-
tan su resolución de no separarse del 
contenido de tal disposición o acuerdos 
legales ínter in no sean modificados por 
el Parlamento o el Gobierno, y como 
éste ha de ser el m á s celoso guarda-
dor de sua prerrogativas y de que se 
cumplan las leyes que de él emanen, 
espera que el Gobierno y sua dignos 
representantes en esta región saorán 
imponer su autoridad para que nadie 
se salga de la ley n i sea posible que 
se arranque por la coacción en sus va-
rias manifestaciones de violencia que 
perturban la vida del trabajo y com-
prometen grandes intereses nacionales. 
Singularmente expresaron la necesidad 
de que se cumpla cl decreto de 29 de 
mayo de este año del ministerio de Tra-
bajo, pues constituye por sí una sufi-
ciente g a r a n t í a de encauzamiento de 
las discusiones en materia de trabajo 
por vía legal, y cuyo manifiesto incum-
plimiento no puede seguir siendo con-
sentido por las autoridades que lo dic-
taron. 
Sln perjuicio ds acudir a las medidas 
extremas que las circunstancias acon-
sejen en defensa, no ya de los propios 
intereses, sino del supremo in terés pú-
blico, la asamblea se pronunció en fa-
vor de una actitud resuelta de resisten-
cia a cualquier nueva petición que se 
formule por l a representación obrera, 
siempre que se salga de la ley, sobre 
todo en lo que por venir a mermar la 
autoridad de la dirección de la Empresa 
puede constituir un peligro para el fu-
turo de la actividad productora de nues-
con apariencia de pres tac ión de traba 
jo . . . y hasta donde lleguen los diez m i -
llones. Después, si se puede, se g a s t a r á n 
otros tantos... ¡y a i r viviendo! 
Esta frase parece el lema del Gobier-
no actual. Frente a n ingún problema 
presenta un criterio. M á s aún : en un 
Consejo rectifica lo acordado en el an-
terior; un ministerio contradice a otro. 
E l Gobierno no parece tal , sino Junta 
de caudillos revolucionarlos transitoria-
mente comprometidos a gobernar. Aco- | 
módanse los ministros a coincidencias; 
circunstanciales, y obran como si cada! 
uno de ellos pensara: ¡al fin y al cabo,j 
no seré ministro dentro de tres meses! 
¡Y allá, el que venga, se las entiendaj 
con el problema que yo no resuelvo...! 
pero del que salgo hoy... como puedo!; 
Pues así no se puede seguir. Todo 
pasa ya la raya de lo tolerable. ¡Hay 
que gobernar! ¿Que el actual conglome-
rado gobernante no puede? ¡Cierto! Mas 
por esto mismo, cada día hácese m á s 
imperiosa la solución tar. reiteradamen-j 
sociales, que tanto contribuyen a depri-
mir la economía del pa í s y a debilitar 
el principio de autoridad. 
Acordadas las lineas generales que 
anteceden, fruto del acoplamiento de 
dos ponencias formuladas, respectiva-
mente, por los ministros de la Gober-
nación y de Trabajo, ahora se t rata de 
redactar el decreto definitivo, que sera 
examinado y aprobado en el Consejo de 
mañana . Creemos quo el Gobierno tie-
ne el propósi to de presentarlo a las 
Cortea en la sesión que m a ñ a n a cele-
brarán éstas , pero no para que sea dis-
cutido, sino para su simple conocimien-
to. Es decir, que i rá en forma de "bilí 
de indemnidad", dada la urgencia con 
que estima el Gobierno que debe ser 
aprobado. Parece seguro que pasado 
m a ñ a n a aparezca en la "Gaceta" y, a 
part ir de esa fecha, t endrá fuerza de 
ley. 
vosotros una gran parte de España, y 
acaso la mejor de España, sería ab3ur-|tro ^gúa. 
do que fracasase esta protesta por fal-| c ¿ n 3 [ i e n j i i o la MaTnb!ea que> i» mi. 
tamos vuestra asistencia. Ipuesta dualidad de atribuciones entre la ' 
Deporte» 
Cinematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid Fág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast 
Reorganización militar, por 
"Armando Guerra" -
te defendida por E L D E B A T E : que lasM Paliques femeninos (Epis-
Cortes voten un breve Estatuto constl-ji telarlo), por " E l Amigo 
tucional; que con arreglo a sus normas '| Teddy" Pág . 10 
sea elegido un Presidente de la Repú - | : Del color de m i cristal (Los 
blica; que ante él resigne sus Poderes j l buenos modos), por "T i r -
el Gobierno actual; que so constituya ¡I «o Medina" 
otro con la homogeneidad necesaria para! Notas del block , 
que pueda tener un criterio, realizar una I —o— 
polít ica; gobernar, en una palabra. | PROVINCIAS.—Tiende a mejorar el 
Vea él Gobierno que los problemas i conflicto del puerto do Barcelona.— 
hácense día por día m á s apremiantes, i Sale para Madrid una Comisión de 
y la interinidad ministerial m á s inso-i 
portable y peligrosa... 
U n a l e c c i ó n pa ra e l G o b i e r n o 
«Hoy por hoy—dice el Fomento del | 
L o que h a y que defender es ¡representación del Gobierno y la Gene-; Trabajo Nacional de Barcelona en nota; 
iralidad de Ca ta luña ha comprometido que publicamos en esta misma plana—j 
el p r i n c i p i o de p rop i edad jen algunos casos la gest ión de solución j no puede reconocerse otra autoridad 
. de conflictos sociales por no definirse! para intervenir en los conflictos socia-
Hizo uso, a continuación, de la pala-i bien la competencia respectiva de aque-jies que la que se deriva del Gobierno j 
bra, don Adolfo Rodríguez Jurado, re- Has autoridades, declara que, hoy por j centraL" 
g presentante de Badajoz, quien dijo: ¡hoy, dentro de las leyes vigentes y sin Dos aspectos tiene la interesante po-
• —Esperamos mucho de la actuación de prejuzgar lo que en lo futuro pueda le- 'alción en que se coloca la entidad bar-| 
{ la minoría parlamentaria agraria ^ f g ^ l g i J ^ ^ a este respecto, no puede reco- celonesa. De uno de ellos nos ocupare-1 
I decenios, en t ^ o cuanto v a ^ i o s ^ a c a e r - ^ ^ ^ otra autoridad lu. imos COi mayor extensión otro día. por-
1 ofros^por nuestra parte, tuvimoi ano-j tervenir en tales conflictos que la que ¡que lo merece. Quede aquí tan sólo 
rche una reunión para ver la manera de!se deriva del Gobierno central, y, por enunciado: ¿ l e conviene o no le convle-
í!llevar esto a la práctica, y tomamos elIconsiguiente, se ha acordado visitar co-!ne a Ca t a luña la amplia autonomía que ••.•••»»••• jsus Guridi: secretario, don Adolfo Sala-
I ¡acuerdo de nombrar una Junta de núes-i lectivamente a l señor gobernador civil ¡pide en su Estatuto? Más concretamen- a la izquierda catalana. A loa ojos dc|zar: nombrando director de la Escuela 
! tro seno, que reuniese en Madrid, en el;de |a provincia, como representación i te* ¿ l e conviene a C a t a l u ñ a desl igarse¡ todos ha crecido y se ha organizado eniPericial de Comercio de Vigo a don Sal-
• plazo de veinticuatro, cuarenta y ocho Q j ^ ^ i ^ de ^ u e i i a autoridad, para ha-1 del Poder central hasta el extremo de Ca ta luña y en toda E s p a ñ a la masa delivador Pineda Zurita. 
: setenta y dos h 9 r a 3 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ H Í ' c e r l e presente cl estado de Inquietud de|velar ella sola por el orden público den- sindicalismo disolvente. Apoyada en| Justicia.—Nombrando abogados fisca-
l í £ ^ ^ n n v o c a r s(?amento a ella a loa la clase patronal y su decisión de no t ro de los limites de la reglón? |Barcelona, donde recibe t ra to de favor |ies de la Sula de justicia mil i tar deL-Trl-
J 
jas colaboradoras de previsión, a f i n tío 
que antes de diciembre pueda resolver-
se el problema. Además, se solici tará de 
Gobernación autorización para aplicar el 
Estatuto municipal en lo que se refiera 
a haciendas locales, sobre la obtención 
de recursos. 
E i ministro de Fomento anunció quo 
llevaba al Consejo el plan de obras pú-
blicas, que empezará a discutirse inme-
diatamente. 
E l ministro de Estado, al entrar en 
el Consejo, presruntó a los periodistas 
qué noticias había. Estos le manifesta-
ron que, según se rumoreaba, que el 
Gobierno había ofrecido al señor Valle 
Inclán la Embajada en la Argentina. 
E l señor Lerroux contestó que él no 
sabia nada de eso. 
—También se dice que Araquistaln i rá 
a P a r í s a sustituir al señor Danvila. 
—Eso son cálculos que se han hecho 
por ahí—dijo el señor Lerroux—. Por-
que el señor Danvila vino a Paris con 
ca rác te r interino, pero no con interini-
dad de un mes, sino que d u r a r á algunos 
meses. 
L a n o t a of ic iosa 
A las siete de la tarda el ministro de 
Instrucción pública dictó a los periodis-
tas el siguiente avance de la nota ofi-
ciosa del Consejo: 
"En t r egó la Presidencia una exposi-
ción presentada por los alcaldes de la 
provincia de Jaén. Con aquel motivo los 
ministros de Justicia, Hacienda y Tra-
bajo llamaron la atención sobre el mis-
mo problema, que es el paro agrario en 
Andalucía y comarcas limítrofes. Se 
¡adoptaron sobre esto los siguientes 
i acuerdos: 
Primero. U n decreto de Fomento pres-
icindiendo de cuantas t r ámi t e s puedan 
entorpecer la ejecución de obras. Segun-
|do. Otro de Hacienda concediendo un 
crédito de diez millones como anticipo 
para las obras municipales urgentes en 
que el factor trabajo represente la ma-
|yor parte. Tercero. Inter in se invierta 
; este crédito, ul t imar y publicar la fór-
mula de créditos y auxilios totales para 
dichas obras en los Municipios que su-
jfren la crisis. Cuarto. Que por el m l -
inisterio de Trabajo se encomiende tele-
j gráf icamente a los Ayuntamientos inte-
j rosados la obligación de constituir antea 
ide que transcurran cuarenta y ocho bo-
iras las Comisiones especiales que con 
j representación de las clases propietaria 
|y Jornalera están mandadas formar pa-
ira el indicado fin de obras urgentes." 
« « • 
A Isa ocho, el señor Domingo salió 
¡del Consejo para dictar esta otra parte 
' de la nota ofleiosa: 
Instrucción pública.— Decretos crean-
do la Junta Nacional de Música y Tea-
t ro Lírico; nombramientos de directo-
jres. vicedirectores y secretarios de loa 
Institutos de Badajoz. Palma de Mallor-
íca, Gijón, Manresa, Tortosa, Alicante y 
¡Cáceres; nombrando presidente de la 
¡Junta Nacional de Música y Teatro L i -
irico a don Oscar Esplá ; vicepresidente, 
sen los ministros alemanes.—Graves ¡a don Amadeo Vives; vocales, don Ma-
disturbios en el Congo belga.—Com- inuel Falla, don Conrado del Campo, don 
bates en Nicaragua con las fuerzas Joaquín Turina, don Ernesto Haster, don 
de Sandino.—Crisis total en Chile.— !|jSalvador Baccarise. don Facundo Viña, 
Un incendio destruye dos pueblos en don Luis Fernández Arbós. don Barto-
Croacia (páginas 4 y 10). lomé Pérez Casas, don Ar turo Saco del 
Valle, don Eduardo Marquina y don Je-
I n d i c e - r e s u m e n 
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obreros de Cardona.—Huelgas en los 
Altos Hornos de Vizcaya.—En breve 
empezarán las obras del aeropuerto 
de Málaga (páginas S y 4). 
EXTRANJERO.—Nueva proposición 
norteamericana para organizar la 
ayuda a Alemania por medio de los 
Bancos de emisión; si la conferencia 
termina esta semana, los ministros 
ingleses irán a Berlín cuando regre-
s'propietarios rústicos o a todos los pro-1 consentir otras vulneraciones de las le 
• pletarios en general. Yo mo inclino por!yes estatuidas y su ruego de que por 
I lo segundo. Es seguro quo tropezaremos ->-• /-~>~v-*~—^ " ^ «""• 
'" oa la incomprensión do no pocos, que 
E l otro aspecto a que aludíamos m á s i de las autoridades catalanas, ha podido'bunal Supremo a don Onofre Sastre, don 
que a Cata luña se refiere al Gobierno I actuar cada vez con mayor in tens idad!Ramón Piñal y don Pedro Jordán de 
parte del Gobierno y de sus represen-1de Madrid. A és t e se dirige el Fomento;y con mayor violencia, iUrries; aprobando el reglamento en el 
i rwi* r - - - tantes se despliegue la energ ía necesa-jdel Trabajo Nacional. Y como adviertel Y ya se da el caso de que los hom-jl116 se introducen algunas variacion''3 
s no ven que si hoy EE . T R I ™ ™ , ^ ¿ ^ ¿ 1 r i a para que aquellas leyes se cumplan que se aticno en todo v por todo a l a brea que en la capital de Ca ta luña quie- oposiciones al Cuei^o de aspiran-
™etite a* m ^ ñ ^ a ^ e t r i tu rará a los pro- por todov, acabando con la t i r an ía de h e g i s i a d ó n establecida, resulta quo al ren defender no sólo sua derechos, sinoM-es a la Judicatura. 
T^ctarios de las fincas urbanas. Es de-¡organizaciones subversivas, cuj'a visible!at.udir a ias autoridades centrales se 11- la misma vitalidad de la industria y lal Economía*—Aprobando las plantillas 
clr, que es el principio de la propiedad|finalidad es conducir al pala a l anlqul- a ejercer un derecho y a recor-1 economía do aquella región, BC d i r i g e n . ^ ^ escalas té jnicuadministrativas d r l 
lo qu? tenemos que defender. ilamiento de sus- fuerzas. | darles a és tas un deber. Es una " 
Volvió a hablar a continuación cl señor| FlBalinente se nombró una ponencia, )a que da cl Fomento de Barí. 
Díaz Cordovés, quien declaro que ia^Pf^l^ M,)T̂  iB *Tio»r«Mla rt« rpcoe-er la* nnbicnio da Madrid. De sua man lañes; pero lección tamoien, como h e - j " " » c&pecuu ael ü e g i s t r o de la Propic-
dicho, para cl Gobierno central a n - i 1 ^ Industrial, y dejando üubaiatentea 
quien debe ser lo mismo Barcelona, jios artículos segundo y cuarto; dejando 
donado la autoridad en Ca ta luña y que quo Soria o Granada: provincias espa-¡3Ub3istente cl acuerdo que aprobó «•) 
este es cl motivo de que los elementos i ñolas, dende la autoridad constituida en ¡concurso do adjudicación de tres plaznd 
i - iEspaüa no tiene por qué ceder un ápice !de inspectorea centrales de Abastos, y 
dos de día t u Cid.. jde — ¿- i l juclanes , mientras és tas cua-j8m electo el extremo reiativo a coa-
Bien han cobrado los anarcossindi- t inúen siendo suyas, segün la ley vi-|clu:iion de ca tegor ía adminibti citxva. 
calislaa l a protección que dispenisaronlgente, en todo el pa í s . A l terminar d Consejo se fa-üi ló eJ 
i,diputados agrarios, para lo cual BO pu- t ióu sodaJ, sel como también de eátu 
lisierou a tu disposición, con objeto de diar cuanto en lo futuro de nuestra le 
| i realizar todas laü gestiones necesarias^ igjslacióa social podrá eignificar la me-j anárquicos aparezcan mas envalentona 
Eu vista do estas peticiones coucreta^ 
\ tenor Martínez 
||que iba a volver a 
¿ p a r a tratar de ellas. 
peticiones coucreuiA|iora tle ^ trabajadoras, compa-
? e u 5 i r í o ? a S r í f ^ l e s « 'U el d e m o l i ó económico del 
ipauk 
Miércoles 2» d« juüo de 1981 
(2> E L D E B A T E M A D K ID.—Aúo X X I . — ^ 
resto de la nota oficiosa, que M como] 
Prwldenda. — Se aprobó un decreto 
restableciendo los escalafones separados 
de subalternos del Estado. Otro deter-' 
minando la situación del personal de 
igual clase que sigrue en la extinguida 
Casa Real. * 
Dió cuenta el presidente del Estatuto 
de que ya había remitido copia, sobre 
el régimen de los territorios de Guinea; 
fué aprobado. El Gobierno después del 
S l p J d f n ^ l 1 ! ! ? 8 1 ^ 0 ^ 3 hecha8 por ell BILBAO' 21—153 gobernador civil ha que está depuesto a garantizar la líber 
presmecte acerca de las urgenteg e im-1 manifestado hoy que se han declarado ' 
portantes iniciativas sobre reforma ag-ra ien huelga los obreros del departamen-
ria, acordó dedicar muy pronto un Con- to Besscmer de Altos Hornos de Bara-
sejo especial destinado al estudio y ase- cal(?0, q-ue no ííuieren ^ u e s e . disminuya 
soramientos sobre esta materia. 
Comunicaoiones, —Decreto suprlmien 
H U E L G A N 2 8 5 O B R E R O S O E A L Í O S H O R N O S 
No se r eanuda el t r a b a j o en la Indus t r i a l Q u í m i c a de Z a r a g o z a . 
El S ind i ca to Unico amenaza a los que vue lvan a t r a b a j a r . 
H u e l g a de m a r i n e r o s resue l ta en Pon tevedra 
J U E G O S M A L A B A R E S E N R U S I A 
a dos días semanales el trabajo. Quie-
ren que se trabaje cuatro días a la se-
_ mana y actualmente trabajan tres. E l 
do el sello especiad de cinco cént imos!paro alcanza a 285 obreros. En el con-
denominado derechos de entrega y de-l,iic.to interviene la Delegación del Tra-
terminando que este derecho se enten-!baj0- , 
de rá refundido en el porte de franqueo. L ~ ^ I Ü 6 v!a i24 ,del lc tua l tienen Wnnnnn.t„ o - i ¡x V i j / . ianunciada la huelga los obreros carga-Economía .--Resolución del expediente AoTes de mmeral de Galdames, de la So-
para la creación de la C á m a r a de In 
dustria de San Sebast ián; decreto refe-
rente a personal en cumplimiento del 
de 24 de mayo para revirar los nombra-
mientos y ascensos y del de 29 de mayo 
reorganizando las secciones provinciales 
de Economia. 
Trabajo.—El ministro dió cuenta de 
las conclusiones aprobadas en la confe-
ciedad Altos Hornos, como protesta con-
tra el despido de dos compañeros. 
—Se han declarado en huelga 223 obre-
ros de la Escombrera del Zarzal, de la 
mina de Ortuella, que no aceptan la re-
ducción a dos días de trabajo que quie-
re la Empresa. 
—Los obreros de una fábrica de ladri-
llos refractarios, que están en paro for-
zoso, han visitado al gobernador para 
tad de trabajo. 
E x c i t a c i ó n en An teque ra 
MATJACTA, 21.—En Antequera reina 
yran excitación entre loa obreros y di-
cen que irán a la huelga ol dia 25 al mis-
mo tiempo que los panaderos. 
—El conflicto pesquero sigue igual. 
Los patronos han visitado al goberna-
dor para darle cuenta de que poseen per-
sonal libre que quiere trabajar y piden j 
protección para que los barcos puedan! 
hacerse a la mar. 
Cier re de u n a mina ! 
MALAGA, 21.—El director de la mina 
" E l Peftoncin", de Marbella, ha recibido 
orden de Inglaterra de que suspenda los 
trabajos en vista de los conflictos que 
promueven los obreros. Como se sabe, 
rencia celebrada para estudiar la crisis ^P1!681-16 su situación por el cierre de! hay en huelga de brazos caídos 100 tra-
j _ i A . , « . . . l i a fáV»r1/»fl Aof iialmanf o Ina na f vr\rír\a «ĴW ' bajadores. del arte J usical, acordándose se remi-!!a f ™ c ^ Actual e te los p tronos a 
tan c o ^ a , « « .n is te r tos « QU. « S a . « ^ " « . Í S S S ' U S ™ » Í S 
Uuerra, — Decreto revisando la obra reanudarse las labores. E l conflicto afec-
legislativa de la Dictadura en el minis- ta a un centenar de obreros, en su ma-
terio de la Guerra; suprimiendo en el yoria mujeres 
ministerio de la Guerra el servicio de 
Cria Caballar. Restableciendo la Escue-
la Superior de Guerra. 
Creando el Centro de Estudios M i l i -
tares superiores. 
Regulando la provisión de destinos de 
Sanidad Mil i tar en Africa, 
No se, abre l a I n d u s t r i a l 
Q u í m i c a 
ZARAGOZA, 21.—Para mañana estaba 
acordada la reapertura de la fábrica In -
Regulando la admisión de los alumnosidu8trlal Química. Los obreros pertene-
de las Academias militares en el Cuerpo •cle"ted • i * Um0I\ general de Traba-
dp Ttiválidn*» ^ ijadores habían acordado reanudar el tra-
/ * • j , . . ibaj0 y hasta nombraron una Comisión 
Autonzando la adquisición de motores qUe se entrevistara con los compañeros 
:ra el servicio de Aviación mi l i ta r y de que pertenecen al Sindicato Unico, para 
ver si querían volver también al tra-
bajo. Estos, por el contrario, se han ne-
l l n a riprlar^rlnn ripl í i n h i p r n n |Sacio rotundamente y hasta les han ame-
u n a uec id rdc ion qei MPOÍSHIO NA2ADO SI 1O HAC¡AN- HOY UNA COMIS5ÓN 
«m J t. « x j i j de la Unión General de Trabajadores ha 
EL Consejo terminó poco después de|vigltado ai gobernador y al deleeado del 
las nueve de la noche. Además de la ¡Trabajo para decirles que, en vista de 
nota oficiosa, el ministro de Ins t rucción ' las cirunstancias, han desistido de re-
dictó a los periodistas la siguiente de-:anu<lar el trabajo. Por lo tanto, la fá-
claración acordada en la reunión: ibrica continuará cerrada. E l Gobierno 
•Ha regresado de Campanillas el de-
legado del gobernador que fué a a ente-
rarse del conflicto promovido por los 
obreros que trabajan a las órdenes del 
labrador señor Olmedo. 
—Seiscientos obreros del campo del 
término municipal de Málaga han anun-¡ 
ciado la huelga para el día 25. por no es-; 
tar conformes con las condiciones de tra-j 
bajo. 
A b a n d o n a n u n a f inca ! 
pa 
material para las fábricas militares. 
que h a b í a n ocupado I I 
TORTOSA, 21.—El conflicto de los obre-
ros del campo de Amposta ha entrado 
por buen camino. A indicaciones de la 
Guardia civil se han retirado de la ím-
ca que habían ocupado. Se ha conve-
nido celebrar una reunión con los pro-
pietarios para discutir las bases de so-
lución del conflicto. 
T r e s huelgas en T a r r a g o n a 
T i e n d e a m e j o r a r e l c o n f l i c t o d e l p u e r t o 
Los p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a , escasos de papel . Una comisión 
de obre ros de C a r d o n a sale p a r a M a d r i d . Se cree que hoy qUQ 
d a r á resue l ta l a hue lga de barberos 
1.200 OBREROS PARADOS P O R T E L CIERRE DE OTRA FABRICA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 21.—Una comisión de organilleros de Barcelona ha vMfoj 




ilona el orgamnu taucjciu na oiuu v aiguc oíciiuu ""o- «njie» pninjiesca qyg . ^ 
i mantenido viva. Mientras el organillero madrileño—tipo clásico de algunaa 
velas de costumbres—desaparecía por no avenirse a pagar un impuesto muai^ 
1 alcalde para pedirle se rebaje el precio del correspondiente impuesto mun 
Por el pronto han logrado un aplazamiento para el pago de tal patente^ 
finaba ayer. Y existen esperanzas fundadas para creer que se accederá 1 
ente el negocio está en quiebra y amenaza con desaparecer. En p 
nillo c lle ero h  s do y s e siendo una nota intor OUA ,AR<>?" 
¡pal, los organilleros catalanes han mantenido la tradición a despecho de la ^ 
ivación de patentes, que en pocos años ha ascendido desde 200 pesetas a las 
ique actualmente se exigen. 
"Resuelto el Gobierno a impedir a to-
do trance el desarrollo de la maniobra 
dirigida a desorganizar la vida econó-
mica de España mediante la provocación 
Injustificada de conflictos sociales, acor-
dó 
mente cuantas facultades le otorgan las 
leyes videntes y la plenitud de sus po 
deres." 
ha doptado grandes precauciones para 
evitar coacciones. 
H u e l g a de m a r i n e r o s resue l ta 
VIGO, 21.—La huelga que loa marine-
por unaJiimidad utilizar inmediata-.ros de Teix sostenían desde hace cerca 
de dos meses ha quedado hoy resuelta, 
después del laudo arbitral dictado por 
una Comisión nombrada por el goberna-
dor civil, de acuerdo con las partes l i -
tigantes que de antemano se habían com-
prometido a aceptar la resolución- Los 
huelguistas han alcanzado algunas me-
joras. 
Mani fes tac iones de 
los m i n i s t r o s 
E l señor Maura, refiriéndose a la de-
claración y contestando a preguntas de 
los periodistas, dijo que correspondía al 
proyecto de decreto que estudia el Go-
bierno para la defensa de la República. 
—Este será—dijo—un primer decreto 
correspondiente a una serie que irá apa-
reciendo. Yo estoy satisfechísimo por-
qxie el Gobierno apreció por unanimidad 
lo que propuse, de modo que al decir sa-
tisfechísimo ya he dicho bastante. Pa-
sado mañana, a las diez y media de la 
mañana , nos reuniremos en el ministe-
rio de Trabajo para examinar la ponen-
cia de la Comisión agraria, y luego ten-
dremos un Consejillo para estudiar el de-
creto, que yo redactaré esta noche de 
acuerdo con el señor Largo Caballero. 
El señor Prieto manifestó que en la 
reunión se habían adoptado medidas de 
excepción, porque la situación de Sevi-
l la no puede continuar asi. Añadió que 
TARRAGONA, 21.—Se han declarado 
en huelga los obreros picapedreros de 
Vilaplana y Morell. También se han de-
clarado en huelga los obreros de la ca-
rretera de Castellón y los de la de Pobla 
de Montornés. 
Cier re de o t r a f á b r i c a 
LERIDA, 21.—A causa de no aceptar 
Coacciones c o n t r a la U . G. T . 
Pero ahora resulta punto menos que imposible mantener el negocio. Lo, 
¡tavoces y aun los aparatos de galena hacen una competencia insoportable Y ^ 
año pasado sólo se cubrieron nueve de las 12 patentes que vende el Ayuntamiem8' 
Y este año. ni los más entusiastas de la profesión se atreven a desembolsar IX 
¡doscientos cuarenta duros que se les exigen. Y no ea precisamente porque fait ' 
organillos en Barcelona. Una sola casa alquiladora tiene más de «esenta. p'0 
'cierto, que ante la invasión de altavoces y gramolas mecánicas tiene que hnt^ 
sus clientes por las aldeas más escondidas y alejadas. 
Si el Ayuntamiento no accede a rebajar el impuesto, este año no hairá 
ganillos por las calles de Barcelona. Sólo se verán los dos o tres pianos de Ud* 
que, instalados en un carrito, sirven de lucimiento a otros tantos ciegos, ai£u^ 
(el de mayor aceptación) acompañado de un "jaz-band" que lo mismo convierf0 
en estrépito ensordecedor el último charlesión de moda, que el "Momento Mu! 
sical" o la más tierna melodía de Schúbert. Un técnico en la materia nos ha dt. 
tallado las mil complicaciones increíbles del oficio. El organillero y su "secreta 
rio" tienen que pagar siete pesetas diarias al dueño del instrumento, quien a « 
vez ha de facilitar el organillo, carretón, fundas, reparaciones, afinaciones, etcéte/ 
Cada tres meses se deben cambiar las diez piézas dsl cilindro. En ello influye * 
ya la actualidad musical, sino incluso los cambios políticos. Al caer la dictadur 
¡le Primo de Rivera todos los organillos callejeros hubieron de poner "la Sanu 
Espina", "Lo emigrant" y demás sardanas y canciones prohibidas por el dictado-
SI 14 de abril exigió apremiantemente la "Marsellesa" y el "Himno de Rie>»o" 
i El triunfo de Maciá obligó a los organilleros a incluir rápidamente en su reper! 
torio "E¡ segadors". Si a todos estos gastos se añaden los impuestos, el pago del 
'"pequeño derecho" a la Sociedad de Autores, etc., etc., se comprenderá que no 
queda gran margen de ganancias ni para el dueño del manubrio ni para SUJ 
arrendatarios. 
Además, las gentes son hoy menos espléndidas. La avaricia es el pecado cap!. 
tal de esta época en Barcelona. ¡Cuán lejoa los tiempos de la Gran Guerra! Hoy 
dia un buen organillero, después de recorrer durante diez horas los barrios po-
pulares (que son los de más rendimiento), tocando en la jornada cuatrocientas 
piezas, puede guardarse líquidos entre él y su secretario de cinco a siete pesetai 
Por regla general, apenas ganan para pagar el alquiler del piano, comer mala! 
| mente en una taberna y guardarse de tres a siete reales. Hace falta mucha 
„ , 'Jl- --¿V" . •'•"íi T Í . S _ ,, _ iaflción para perseverar en este oficio y desafiar las iras de los galenistas irasciblu 
En ia sección séptima del Congreso ^eiJusto) y señor ta Campoamor; Respon-1 IJ0 ar,,.i „ ^ - . ^ i ^ o i . v , ^ ^ J„ „„,, , , ,-' 0 „ „ Ẑ  *-
reunió ayer mañana, a las once? la Co- sabiüdades, señores Guerra del Rio. To- 1He aqul CO™ ^ causa P^ncipalmente de la radio va a desaparecer de Bar-
misión de Actas. rres Campañá. Simó y Rodríguez p i . celona una institución que ha resistido todas las huelgas y crisis de trabajo y to-
Ante ella informó el candidato por fteiro. das las elevaciones de impuestos municipales.—Angulo. 
Barcelona, señor Guardiola, quien pro- t . _ , . ' 
L a Esquerra c a t a l a n a 
HASTA CUANDO SERA POSIBLE ESTO? 
("The Dallas News".) 
H o y h a b r á i n f o r m e s o b r e e l a c t a d e S a l a m a n c a 
R E U N I O N E S D E L A S D I V E R S A S M I N O R I A S 
testó de que en esta capital se convoca-
aait uv n^jnoff^ a sgorunda eiección, siendo así que él 
T a l a l b f 6 8 P^Puestas se han había fa0 el ,do ; ja8 m5nor-iaqs. pa. 
declarado en huelga los obreros de la rece no ^ ^enáiAi esta reclama 
casa Cros en numero de un centenar. Se' 
ha cerrado la fábrica. 
Ocho detenidos en l i be r t ad 
Los diputados de la Esquerra Cátala 
na procedieron por su parte a designar 
En VÍas de a r r eg lo itre ambas Partes ha habido una colnci-
„ í l _ ! d e n c l a . En lo que se refiere a la jornap 
'da de ocho horas los obreros están con-
¡Huesca, a las que se las despachó, con 
SAN SEBASTIAN. 21.—El Juzgado]la consideración de leves, para que sea:) 
militar ha pueato eu libertad provi«io-¡discutidas en el salón de sesiones. 
• |nal al comunista Antigarrabia y a otros 
MALAGA, 21.—Las representaciones de siete detenidos, con motivo de la pasa-ldav 
BARCELONA, 21.—En el conflicto del 
mar y XIrau (don Antonio); R e s p o n s a b l - ' ^ ^ ; ^ g e s t o s c o r K s V d e " i Esta tarde se ha Producido un alb̂  
lidades. Lluhl y Nogués; Fomento. S e l - ^ ^ / " ^ f ^ en una barbería de la calle de San 
vas y Bordas; Economía, Terradellas y ! p a r a lle«ar Pablo al darse cuenta el público de que. 
Santaló, -n, t_ ,,;„ u"... v.- «n.,,,,..*,. Idespués del conflicto obrero planteado, 
21 Asociaciones obreras afiliadas a la U. 
G. de T. han visitado al gobernador para 
cumplimentar el acuerdo adoptado en una 
reunión de hacer constar su protesta con-
tra las coacciones de que son víctimas 
por parte de la C. N . T. llegando incluso 
a romper loa carnets. E l gobernador to-
mó nota de la protesta y dijo que ae di-
rigirá a la C. N . T. para manifestarles 
r i tu de solidaridad que reinó en todos 
los ministros. 
—Hay ta l compenetración en el Go-
bierno que ai dar cuenta yo del Decre-
to de Defensa de la República, hubo 
da huelga de pescadores. habe 
M a n i f e s t a c i ó n de los 
y Grau;! Durante el día de hoy ha continuado el paro. 
señor Sarriá. El presidente de la Comi-| p ^ X r ' w „ ^ X T J T ^ T I » . . u í ^ t f 1' 
sión ha requerido a este señor para que I f ^ í ^ . ^ t , ^ ^ P ^ " 3 1 Marina, 
active su dictamen, y se cree que podvk ^ Z ^ / Po.letny Gue!nra• 
ser discutida hoy por la mañana. La Franc0 Y Layret; Comunicaciones, Ca-
es nue t i acta de B a l a b a n - f e ^ ^ » ^ ? ^ » ^ ^ " y . ^ - i v i l ha manifestado esta noche que ha fir-
ndes dificultades, P u e ^ - ^ ^ n a d o n Palacin una orden 3 ^ ^ ^ la oorrl-
ionpntrnn rrm mnHvn^ cat. Peticiones. Sunol; Gobierno interíor.i , rí . annnnHrtn nara P! B4hBdn H 
Aragay, y Presidencia, Carner, Lluhí y ^ °e .?8 anunclada para el sábado, a 
Campaíans •* « . ^ j fin de evitar que se reproduzcan los con-
Fué designada una 
jjara el estudio de 
los servicios que antes costaban 15 cén-
¡timos se han elevado a dos reales y una 
Los p e r i ó d i c o s , s in papel iPe3eta- E1 dueño del establecimiento se 
vió obligado a cerrar las puertas ant? 
la actitud del público. 
BARCELONA, 21.—Ha cerrado ia fá-
Sin t r a b a j o fer discutida hoy por la añana. ^ ^ " ^ / D ^ BARCELONA, 21.-E1 gobernador oi-
L S ^ f f i S SL l ^ J L ^ l L ^ f J ^ ^ Cierro r!e otra fábrica 
MURCIA, 21.—En Totana una mani-
festación de unos 100 obreros acudió an-
te el alcalde para exponerle la critica 
situación por que atraviesan por falta 
de trabajo. E l alcalde prometió aten- n 
derlos. , presión de que V>'irá ser anulada, ya 3"® Q"6^ integrada por los señores Alo- ' „ ' Drocurará i imi . Quedan sin trabajo 1.200 obreros. Parné 
—En Abanilla los obreros afiliadas:que> según nos manifestó ayer tarde un mar, como presidente; Xirau (don Anto- " . ^ oaible ¿stos ctos que ello es debido a que los obreros aban-
a la Casa del Pueblo abandonaron el ¡miembro de la Comisión, se da el casolnlo), Santaló, PI y Suñer. Berenguer y Re£Dpeti a ia huelea ¿e nanel diio aue donaron eI fabajo en malas condlcio-
trabajo por no contar loa contratistas de que las actas de dos pueblos. que¡Nogués. Esta Comisión informará a la ^ T * ^ . , " . . , JÍTLÍ*, ^ . i , * n ion íoa ' ne s para la fábrica, pues quedaban 
^ las obras del camino del Cantón, de ¡distan entre si 5 y 6 kilómetros, estánl minoría sobre el anteproyecto. 
impresión 
ca pasará sin gra 
to que no se encuentran con otivos 
suficientes para declarar su gravedad. 
En cuanto a la de Lugo, que será tam-
bién discutida probablemente hoy, es la 
más gra, <; de -̂odas. Se tiene la i m 
¡fliotn^ de días nasados Aarp^ñ une ha-ibrica sedería Española, de Prat de 
^ T ^ L r ^ ^ e ? s e f o r % a c r á l í f o b r e g a t . Se ha puesto un letrero que 
la Constitución, la Q<,Al./,a . . ar%.na ,„ ^ m r ^ ^ n H a H«I dice: "Se cierra por tiempo indefinido. 
una ar.rpriación unánime en anrobarlo le9t* tenr,,no' dB herramientas sufieien-1 escritas por la misma mano. Este caso, una apreciación unanune en a.prooano, 1 proporcionar a los obreros. nos manifestó el mismo vocal de la co-
La huelga de picadoras y rastrilla-' misión, se ha dado varias veoes. y después, cuando el ministro del Tra 
bajo dió cuenta del que llevaba pudimos i dorag^e _eeparto de Cieza, s'igue en el 
comprobar que no había la menor dis-| mismo estado. Han entrado al trabajo 
el decreto de defensa de la República nojerep^ca en ningruno de los dos Decie-l menor numero de obreras que en días 
Irá de momento al Parlamento, porque tos coincidimos en absoluto, él bpjo el anteriores. 
R e u n i o n e s d e m i n o r í a s 
, rentes periódicos Se reunió también, bajo la presidencia , 
a los periódicos, pues « i realidad tienen i matfnas mtlamables en disposición (ia 
I no c n r i a l k t j ^ ya carencia de papel. Como que no se ! P^erse . asi como los proauctos quimi-
8 permite el transporte de papel a los dife- C08- E3ta actitud de los obreros ha mo-
la rapidez con que hay que aplicarlo es¡punt0 de dQ su departamento, o 
contraria a toda demora. Desde luego. 1sea de la cuest;ón social, y yo. bajo ell 
se rá presentado en su día a la Cáma-:puilto de vista del orden púbijC0 y ¿ J 
ra. pero en forma de "bilí" de i°demni-;otroa ^ p ^ ^ del problema. De modal 
DAD' , M « *A Que lo único que hay que hacer es en-l 
En cuanto al señor Aznñn, manifestóisamblar ^ dos decret0S( qUe ge com-l 
que en la nota no se habían concretado plementan y estoy dándole los 
las medidas de excepción que se van a ^ ^ ^ retoqueSi para dar cuenta de 
adoptar, porque en realidad no han •Mo ̂  en ü Consejillo que celebraremos el 
oe « u m u Lainu^n. u^jo id ^rvaiuouui» ¿an en sus automóviles particulares, pe-
del seiior Cordero, por encontrarse f u e r e n las carreteras le3 sFalen al paso i08 
. Q , , ^ , « ¡r? de Ef"'1,;a<na 61 Sen0r Cabel10' la mmo-! huelguistas y les obligan a volver a la 
En la Sección quinta del Congreso s« |r ia socialista. _ _ Ifábrica. con la única excepción de las 
las empresas lo trasla-^tivado que los patronos hayan llegado i 
cerrar la fábrica. 
reunieron ayer tarde los diputados que; 
Cr is is en l a i ndus t r i a integran la minoría de la Derecha L l - i estudiará los temas fundamentales de^Talf 
Se acordó constituir una Comisión quej j )obin ' . 
Obrera". 
consignadas a "Solidaridau 
beral Republicana, con objeto de cam-j Constitución, con objeto de fijar el cr i^ 
de l a m a d e r a .biar impresiones acerca de la orienta-jterio que haya de ser sostenido por lai 
. ¡ción de la minoría en los próximos de-!minoría ante la Comisión parlamentaiiai 
bates parlamentarios. S3 acordó nom-|y en salón de sesiones. Dicha Comisión 
Detenidos por coacción 
concretadas aún por el Go-bierno 
E l señor Albornoz manifestó que se 
había comenzado a estudiar el plan de 
obras públicas, pero, por tratarse de un 
asunto amplio y complejo, no había ter-
minado su estudio, y ante la urgencia 
del caso el Consejo le habla autorizado 
para utilizar el crédito de los diez mi-
llonea con arreglo a un decreto apro-
bado. 
• L a e s t a b i l i z a c i ó n 
ALMERIA, 21.—En la sesión del Ayun-¡b 
tamiento se leyó un esc~" 
to de la Madera en que 
ción angustiosa de los afiliado ponencias para concretar los puntos de 
irritó c-inri,™ brar secretario de la minoría al diputa-1estará integrada por los sañores J iméneaL , J 
» pvnrme la ^ i A i f ^ 0 Por Sevilla señor Fernández Caatl-lAsúa. Gómez. Araquistain. De Francis-,<Kld 
^ P ú n e ia sKua- ;llej fueron designadas las siguientes i ro v Buieda nas 
afiliados por lal- ' ' Í , a o * Jl \00 ? «ujeaa. . 
BARCELONA, 21.—En la calle de Lau-
ria frente a un almacén cuyos obreros 
están en huelga, fueron detenidos dos 
El c o n f l i c t o de Cardona'obreros por coaccionar a un carretero pi-
ra que no trabajara. 
S u s p e n s i ó n de tranvías 
K ^ r ^ r 4 M Í ^ r g i ^ S m de b a r b e r o s 
BARCELONA, 21.—Ha salido para Ma-
una comisión de obreros de las mi-
de Cardona que van a exponer a las 
autoridades los antecedentes del conflicto I 
juevea por la m a ñ a n a en el ministerio 
f f « S í f i J ¡ ? tí ^Lf l fo a o b ^ l a tfimbién vnrlot m™0 onc^lcribano. Jaén; Arranz. Fernández C a * t l - 1 C o n ¿ t í M i M ~ « t t 
que hab rá term.nado el Pleuo sobre !a|qUR expllcaron 8U flltuaci6n. ge acordó Uej0( Centeno y Roldan. K e n i . W t í ^ l ^ S o ^ n ^ l BARCELONA. 21.-Se Comisión agraria, y, como esperamos que|qu<( el aical(le ^jte a patronos y obreros 
el Debreto sobre Defensa de ta Re-
pública sea aprobado en esa misma re-
unión, lo facilitaré por la tarde va la 
P re ns St 
Desde luego sí pueden ustedes decir 
que esta misma noche comienzan las 
medidas aprobadas en el Consejo de 




para tratar del conflicto 
—Se sabe que loa patronos panaderosjp,j0, 
han acordado sostener durante 30 días Problema militar: señorea Blanco. Fer 
^ « ^ « . ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ n para" estudiar eTpro-1^ tar?e una reunión f»ntre la Federación 
Juarros, Recasens, Jaén, Castillejo y Del b,erna d&] paro, la cual estará in tegra- i^ patronos barberos y los obreros. En-
da por dos Subcomisiones: la encargada1 
! el aumento de una peseta en los jornales., nández Castillejo, Ayesta, Juarros y R o l - . ^ ^ g g J1 la camp0 mo día 25, una misa a las once, en la 
BARCELONA, 21.—Por orcen de » 
autoridad municipal y en vista de 11 
actitud del vecindario se ha suspendió» 
la circulación de los tranvías por el 
TÍO de Ja ^arceloneta y, en especial, pof 
'a calle Alfredo Calderón. La suspeD-
«ión parece que es provisional. 
Huelga resuelta 
BARCELONA, 21.—Ha quedado i j ; 
Hue lga resuel ta dan. Problema financiero y económico: se-i , 
ñores Castrillo, Sales. Arámburu y RoVl? !???L» ! í J 2 P i ? ! ? ? t , í n * É " en laS men 
^¡clonada la huelga piantcada en la ÍW 
CADIZ, 21. — El gobernador civil ba dán 
participado a los periodistas que se ha Problema religioso: señores Castrillo,| 
u^aucB jr ^w.^v,. IcrWiB ñ» ^un lunario (palle del Prin.! 'LUUAU<L ,A "UOIKÍI, ^lanv.. 
Mañana volverán a reunirse para de- iglesia ue ban Ignacio ícaiie oei i nn- d mosaIcos de Aioy. 
.n0r « 10- renreaentantes an las m.n-i^Pe), en sutragio del correligionario se-1 a • w w u w juuy 
C o m i s i ó n a Madnd 'clonadas Comisiones. 
En el Consejo el ministro de í íaclen"idecreto de'defensa de la República, pa- resuelto la hqelga' de los obreros del Recasens. Pérez Burgos, Arranz y Jaén, 
da dió cuenta, aunque brevemente, delra " cual he mandado instrucciones te-lpuerto de Algeciras. Problema regional: señores Jaén, Re 
la situación del problema monetario;ileffráficametne a todos los gobernado-' 
' ' ¡ r es para que las pongan en prác t ica in-
Un banque te popula r 
E l Gobierno estima que 
momento oportuno para la estabiliza-
ción y que antes de que las Cortes abor-
den este asunto deben acometer y re-
solver el de la reforma agraria. 
A este respecto nuestras noticias, de 
autorizado origen, son de que el Go-
bierno ha acordado, al menos en prin-
cipio, someter el proyecto de la refor- de o;incla. per0 a esto tengo yo¡ 
ma agraria a las Cortes para su discu- afl^dlr hoy lag autoridades 
mediatamente. 
También acabo de hablar por teléfo-
no con el presidente de la Diputación 
de Sevilla, que es socialista, quien me 
acaba de decir que ellos garantizan ab-
solutamente el orden, no solamente en 
, icasens. Fernández Castillejo, Del Río y 
Vuelven al t rabaiojcas t r i i io . 
• | También se ocuparon 4e â aetual si 
La Juventud jaimista de Madrid ha 
acordado agasajar con un banquete po-
pular con motivo de la festividad de 
I Santiago. Pat rón de España, a los can- de la Agrupación al Servicio de la Re 
LEON. 21.-Se ha resuelto tranquila-!tuación del partido y fué aprobado en Ljj f j^Q* jaimistas que han luchado en las •pública. Asistieron, ejitre otros, los se-
ñor Aramburu, muerto en los sucesos 
de Vergara. 
" A l s e rv ic io de la R e p ú b l i c a l ^ ^ ^ i l ' T . " ^ ^ ^ 
¡Comerciantes importadores y expon* 
; la sesión se reunieron en;res de Barcelona para exponer al B£ 
de^ Congreso Jos diputados jn¡gtro de Hacienda las ditlcultadeá ^ 
rden práctico que para el embarque 
Después de 
una sección 
. • — • T » " . » w » » w "•T*"?» . í ' — L i u y  ÍUD - . p i ^ . v ^ ^"1 didato3 j i ist s   l   l s lica. sisti r , ntr  tr s, l s »e-!mercancías nresentan las disp^ici05^ 
VaTde^s 09 P SSac ói d T m S t caP^ a lo8 dÍpUtadoS Ca-|Sores 0rte?a G-se t V n Mará-i A t e n i d a s £ 7 T ? r £ á e 1? ce Valderas. . . . • . J » A n!7^ 0 -a ?ooratlc^,dc^™lBm n,^ ?® 1 tólico-fueristaa. ñón, don Justino Azcarate, don Publio mes nara aseeurar «1 reembolso del 
- E n una fabrica de fundas de paja gorizacion de sus Comités, afiliados y banquete Se dará a la una y me- Suá^ez y los señores '^arc.a Vcldecasn.s [ ^ / ^ ^ ^ Los £ 
para botellas se han declarado en huel-isimpatizantes. _ , !dla dc ¡J tarde en » restauran[ ..La Diaz dei: Moral y Cabello. L Í ? , i o n á d L llevan la adhesión de IJ 
Según manifestó a la salida el señor pj .^ipt i ie t , elementos interesado* / r .„ 
Ortega y Gasset, se t ra tó en la reunión mantenimlento dei comercio exterior 
de constituir una minoría que tendrá la i¿6pafta. 
ga cuarenta obreros por presión. El Sin-
pión y aprobación, 
E l Pleno de la Comisión agraria se 
reunirá hoy y si, como se espera, da 
término a la ponecia, hoy mismo será 
entregada al Gobierno para que la es-
tudie en el Consejo de mañana . Este 
Consejo será dedicado casi ín tegramen-
te al estudio de la citada ponencia. 
El p rob lema del paro 
. ¡dicato no quiere que trabajen quienes no 
todos los^ pueDiosjperten7can a ^ m conflicto es pequeño. 
Los conf l i c tos de Va lenc i a 
han actuado con toda energía y que se 
ha restablecido el orden por completo. 
Kay dos o tres pueblos donde los re-
voltosos Insisten en su actitud, pero ia 
fuerza pública es tá actuando para roa-
tablecer definitivamente el orden. 
VALENCIA, 21. — El gobernador ha 
conferenciado con el comandante gene-
ral, diciendo que tal conferencia estaba 
relacionada con los conflictos sociales. 
—Continúan en igual estado todas las 
huelgas planteadas. 
Mañana, a las cuatro, volverá a r e - | „ 
unirse, con objeto de estudiar las dife-1 HlTierta4 <B0"lbi,'a>- " . 
rentes ponencias y concretar el progra-i La9 ^rjetas, al precio de diez pesetas, 
ma de reorganización. se pueden recoger en la Administración 
t de "El Siglo Futuro y en el Circulo misma denominación. Calculan que se-
LOS radicales! Jaimista' calle ^ Bordadores, 5, prinel- r án unos quince o diez y seis diputados 
• I pal izquierda. E l señor Pérez de Ayala. aunque ausen-
En otra de las Secciones se reunió lal Se ruega a los amigos y simpatizan-1te. figura también entre ellos^En canv 
minoría radical que designó a loa si- tes que deseen asistir, lo manifiesten lo bio. no asi el señor Sánchez Román, 
guientes señores'como renresentantes su- *ntes posible para reservarles tarjeta, 
yos en las Comisiones: éonstituolón. se- Por iniciativa de la Agrupación las 
R e u n i ó n de la derec^ 
ñores Samper, Iglesias y Villanueva (don'Margaritas madrileñas, se rezará el mis-
Se acordó nombrar presidente a don 
José Ortega y Gasset, y secretario a don 
Justino Azcárate. 
l i be ra l republicana 
En la ú l t ima parte del Consejo se 
empezó a estudiar el plan de obras pú-
blicas que llevaba el ministro de Fo« 
mentó. Dada la amplitud del mismo y 
la falta de tiempo, quedó aplazado su 
estudio para el Consejo de mañana . 
Sin embargo, estimando el Gobierno 
que es de urgente necesidad atender al 
problema del paro, autorizó al minia-
tro dc Fomento para utilizar el cré-
dito de los diez millones, suprimiendo 
los t rámites que SÍ requieren en estos 
ca^bs y sin que la ley de Contabilidad 
sea tampoco obstáculo. Esta cantidad 
será invertida principalmente en la 
construcción de caminos vecinales, cuya 
necesidad, por otra parte, es manifies-
ta en variós lugares de Andalucía. 
Mani fes tac iones del min is -
t r o de la G o b e r n a c i ó n 
A la- una de la madrugada el minis-
tro de la Gobernación, después de ce-
lebrar una conferencia con ol director 
general de Segundad, recibió a loa pe-
>:^ii0tnB a ou;euea hizo las sisuier.le.s riodlstaa,  q  s i  
manifestaciones. fc.fi.iu 
Comenzó diriendo que estaba sature-
chisimo del resultado del Cohscjo cele- , c , „ ,n 
brado por la tarde en el Congreso, por hay u n a Casa de Socor ro , 
los acuerdos adoptados y por el espi-1 
— ; E s bueno el c a m i n o ? 
V e r á u s t ed ; d u r a n t e unos k i l ó m e t r o s , m u y bueno; 
luego hay un t r o z o m a l í s i m o ; pero al t e r m i n a r s e é s t e 
("420", Florencia.) 1 
E L MEDICO, DE V A C A C I O N E S . — N o s ó c ó m o m a t a r el t i empo . 
LA S E Ñ O R A . — R e c é t a l e a l g o . 
("Le Rire", París . ) 
BARCELONA, 21.-Ha celebrad* 
reunión la Derecha liberal "P""" , ,^ 
¡De los acuerdos adoptados se ^^¡y 
.gran reserva. La reunión ha sido 9 
loada por el señor Sola Ca"!zareB1/icadoJ 
i asistido los elemento.-» más 3 Í ^ n crn 
del partido y otros que simpatía- ... 
él. Se llegó a una coincidencia e»"rfij-
dos que dará al partido una nUC, ^ptií!» | 
tación social y económica en 
j más avanzado 
L a e x p o r t a c i ó n j j f j ^ 
' BARCELONA. 21.—Una coniUione;U. 
¡gindicato de la pl-íl y similares n* ^ 
!do hoy en t i Gobierno civil Par" ),ÍZ» 
Isar riel spflor Espía que el Goht ' rn^ ^ 
porque ol Gobierno francas ^ ' " . ¿ 3 d« 
den dc prohibición dc la exporia^ 
'pieles a aquella nación. . 
M a c i á c o n f e r e n c i a ^ 
c| gobernador 
BARCELONA. 2 1 - H a ^ ¡ S Í d , »*• 
Ribas el prftéldente de la G e n e r a » ^ & 
ñor Maciá. que fué visitado P ; , . , ^ 
bemador civil, cop el cual con* 
extensamente . e$ 
El d i r ec to r de Comunicado"' 
BARCELONA, 2L—El director í 
de Comunicaciones na estaaw j 
bierno civi l para saludar al & tg 
(Como no estaba' éste dejó tarj _^ 
— . j H i , h i , h ¡ , h i ! ¡ Q u é l á s t i m a , Dios m í o ! El pe r ro ^ n cumplimentó a las den** 
se ha comido un pas te l m u y he rmoso que hice esxa: ^Ipor el derrumbamiento de 
m n ñ n n q h»n suprimido varios trenes a< 
tTMnarut. . . . . ¡de Zaratuza. Sólo circulan el. R 
— N o llores, v ida m í a : yo te c o m p r a r é o t ro pe r ro . ,prP;j0 y % i correo que van pw 
("Everybody's", Londres.) Ijtons, Lérida y Zaragoza. 
^ A ñ o XXI.—Núm. 6.861 
E L D E B A T E ( 3 ) Miércoles SB de julio de 1931 
V \ v i e r n e s q u e d a r á c o n s t i t u i d a l a C á m a r a ! F I G U R A S p e a c t u a l i d a d 
¿ y e r c o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n d e a c t a s . S e d e c l a r ó l a i n c a p a c i d a d d e u n o d e l o « 
d i p u t a d o s e l e c t o s p o r L e ó n . L a s a c t a s d e A l m e r í a f u e r o n a p r o b a d a * 
C I E N T O C I N C O E N M I E N D A S A L P R O Y E C T O D E C O N S T I T U C I O N 
jAnnual! ¡TrágJcaa| toral . qu« «st lma Justificativos de la le-
galidad de su acta. J c a c ^ c s ^ ^ esta palabra! i Cifra 
chos desastres concentrados en 
• nlUlot ¡emoción de horror, de ver-
030 90 y de pena! E l señor Besteiro de-
ítieIlZ as palabras al luctuoso suceso 
m6 ^ aver se cumplía un decenio. I n -
del O?6 y -• 
dicó 
política vulgar; tópicos; sin emo-
^ J e n el orador n i en el audito-
^ U Q silencio... acaso expresivo. Tal 
^ ocultábase tras él el presentimiento 
tro3 Annuales no lejanos, no en 
f l e c o s : dentro de casa. 
actas, o, mejor, una sola acta 
íT luesro 
toda la sesión: la del señor Molle 
^ r la circunscripción leonesa. Del 
^ M o l l e d a podría decirse que entró 
ayer en 
Cita a continuación vario* pueblos de 
la circunscripción donde, a su juicio, se 
han cometido falsedades para dar el 
triunfo a determinado candidato. Dice 
que el asunto ofrece tal claridad, que, 
aunque pensaba pedir votación nominal, 
por no producir ese trastorno a la Cá-
mara, renuncia a ello, pues espera que 
esta se pronunciará de acuerdo con su 
teoría. 
El orador dice que cuando se presen-
tó diputado telegrafió al señor Lerroux 
dlcléndole que si conseguía el acta se 
afiliaría a su partido, y al obtenerla le 
volvió a telegrafiar dicléndole que podía 
contar con él. (Grandes rumores.) 
El señor MORENO CALVACHE, de 
la Comisión de actas, le contesta. Se re-
fiere a la incapacidad del señor Molle-
da, y dice que, no obstante el amplio cri-
terio que en este sentido cree que debe 
seguirse en estas Cortes Constituyentes, 
el caso del señor Molleda, que ha ejer-
cido funciones fiscales en el distrito, es. 
a su juicio y opina que al de la Cáma-
ra lo será también, un caso de incompa-
tibilidad que no es posible dar de lado. 
El señor VTT.LANUEVA impugna el 
dictamen y defiende, como el señor Mo-, 
Ueda. el acta. Rechaza la Incompatlbili-i 
dad porque no puede considerarse como' 
tal el que desempeñase durante ochoj 
meses el cargo de Juez municipal y el de 
primera instancia, éste último en tus-
jtituclón del que lo desempeñaba. 
Termina diciendo que en este caso no 
se trata de la incapacidad de un diputa-
do, sino de arrebatarle el acta para dár-
sela a otro candidato, y pide a la Cáma-
ra que se pronuncie con arreglo a «u 
conciencia. 
E l eeñor MOLiff iDA rectifica Dloeque 
no apetecía volver a las luchas políti-
cas, d« las que llevaba apartado once 
años y a las que no hubiese vuelto de 
no haber sido requerido para ello. 
Rectifica también el señor MORENO 
CALVACHE, que demuestra que el se-
ñor Molleda ejerció el cargo de juez has-
ta el día 25 de Junio, o sea hasta cuatro 
días después de las «lecciones. 
E l señor PTOTURO se pronuncia en 
contra de la Incapacidad que se alega en 
esta discusión y cree que pronunciarse 
en ese sentido sería empequeñecer el es-
píri tu amplio que debe existir en unas 
Cortes Constituyentes, mientras que pro-
nunciarse en contra seria respetar la vo-
luntad popular. 
E l señor BESTEIRO pregunta a la 
Cámara si se anula el acta del señor 
Molleda y se proclama en su lugar al 
que le sigue en número de votos. 
E l señor J A E N pide la palabra y en 
un breve discurso pide que se anulen las 
elecciones y quo so convoque a otras 
nuevas para quo se raanlílestc libremen-
te la voluntad de los electores. 
E l señor CORDERO se muestra tam-
bién conformo con este criterio, que con 
eidera lo mejor, puesto quo la incapaci-
dad ha sido estudiada detenidamente 
por la Comisión y está convencida do 
que csiste. Y para demostrarlo lee dia 
posiciones legales. 
E l señor BESTEIRO pregunta si se 
aprueban las actas de los demás dipu-
tados por León, eu las que no existen 
protestas, y quedan aprobadas. 
Rectifican nuevamente los señores MO 
L L E D A y CORDERO, que mantienen sua 
anterloies puntos de vista. 
E l señor JAEN formula por escrito su 
proposición encaminada a que se anule 
en la circunscripción leonesa el puesto 
de la minoría que se ventila y que se 
convoque a nueva elección. 
E l señor IGLESIAS (don Emiliano) 
cree que si esto se hace constituiría una 
inmoralidad, ya que la mayoría so con-
sideraría con derecho a votar y absor-
bería este puesto que corresponde a las 
minorías. 
E l señor J A E N rectifica para decir que 
el deseo que encierra su proposición es 
el de que se anule solamente la elección 
en aquellos pueblos en que aparecen Irre-
gularidades en las votaciones. 
Un diputado de la COMISION estima 
que lo primero es pronunciarse por la in-
capacidad, ya que si ésta existe, la ley 
determina que declarada la incapacidac 
de un diputado electo se anulará la elec-
ción y se procederá a verificarla da 
nuevo. 
Después de rectificar el señor IGLE-
SIAS, interviene el señor BUYLLA, de 
la Comisión, que dice que ésta no tiene 
criterio cerrado, sino que se ha encon-
trado con un precepto legal, cuya apli-
cación deja a la voluntad soberana de 
las Cortes. 
E l señor BAEZA MEDINA habla en 
nombre de la minoría radical socialista; 
pero sus palabras no se perciben por los 
continuados rumores en Que se desen-
vuelve el debate. 
E l señor BESTEIRO. para encauzar 
la discusión, dice: Creo que lo que proce-
de es votar la proposición del señor 
Jaén, que admit i rá la Comisión, puesto 
que, como ha dicho el señor Buylla, no 
tiene criterio cerrado; pero la admit i rá 
coiullcionalmente, y l"rj;o procederá 
a votnr 1^ (ticapacidad. 
De todos los ladni r.e Ja Cámara partan 
voces de: ¡No! ;No! 
E l MINISTRO D E L A GOBERNA-
CION cree que es lo mejor votar prime-
ro lo referente a la Incapacidad. 
Se acuerda así y se procede a verificar 
la votación ordinaria, Que arroja el si-
guiente resultado: 139 votos en pro de 
la Incapacidad v 118 en contra. 
E l señor MOLLEDA pide que la vota-
ción, dada la escasa diferencia, se repi-
ta y que sea nominnl; pero no so accedo 
y el presidente ¿«clara la incapacidad 
del señor Molleda para el desempeño del 
Ps ^ - — - *^»» .WMWW» w*,**- cargo de diputado. 
Aporta t Creo nece3ario encarecer la| Gran número de diputados protesta y 
llaa victt01* de afluella desgracia. Aque- durante unos minutos reina gran confu-
toulr» TTÍ ,3 fuerün el acicate y el estí- sión en la Cámara. 
' ' E l señor SANCHEZ GUERRA dice 
que la votación no ofrece dudas y que de-
be bastar la garant ía del presidente do 
la C á m a r a y la de los secretarlos que 
sastre el resultado de!han hecho el recuento do votos. 
y abusos imposibles de soportar.! También el señor CORDERO afirma 
caino» enní impulso d» la ciu-que para h • • • n •?.""'" está 
por d¥?so de los e 'nsñolos, que 'b í ruante dlscutfdbi 
•vera» libres d» lo* pollgros que i fariofl diputadas: íNo! j N " ! 
•inuo lea amenasl.*n. 5:1 - . i . . - - r . i . .TV.IK '> '"^ra iinp'm-f or. 
^ Dladn"6 69 dcb-r nuestro consignar den. v h^-ho r l PilcnHo. dirr ron pran 
b&cír . i recuerdo para las víctimas y!energía que votada ya la incapacidad no 
aoeva Es ^-PP^to de reconstruir una hay sino pasar al segundo punto del 
^ cons^anaí' ¿Le P311"606 a la Cámara1 orden del día-
U Can a i 3 1 , , ^ *Cta? - E l señor MOLLEDA abandona el sa-
el Congreso con el acta de dlpu-
en la cartera, y la cartera donde 
I ^ e nevarse: en el bolsillo interior de 
u americana, lado derecho. A las dos 
horas de debate, el señor Molleda salió 
los pasillos. Instintivamente llevó una 
* 0 j j bolsillo donde puso el acta y la 
^ t e r i ¡NI cartera ni acta! Y a no era 
¿imitado... 
'•Cómo ocurrió él •uceso? E l «eflor 
líoücda fué Juez municipal de León. Du-
^nte veinticinco días, «n ausencia del 
juez ds primera instancia, sus t i tuyó a 
Etfc parece que ello ocurr ió durante la 
Plctadura. Lo que quiere decir qu» el 
pejior Molleda no era hostil & aquel r é -
rtnen. ¡Mal precedente par* gozar de 
jimpatiaa de la C á m a r a ! Pero, ade-
ahora es lerrouxista. Para conven-
irse de ello, bastarla considerar con 
^4 unanimidad poníanse en pie la» m i -
Rorlai «oclaliata y radical ooclal l^t . vo-
tando o<m esa actitud la incapacidad del 
peftor Molleda para ser diputado, 
i T por qué era incapaz - Porqtm fué 
Veinticinco días juez, hacr doa año», y 
rilo puede «Ignificar coacción *obre los 
tlectores do ahora. ¿Que b ^ d i «1 te-
mor? Acaso. Pero la ley lo entiende de 
otro modo, y niega capacidad para aer 
diputado por una circunscripción o un 
distrito a quien fué Juez en él mismo 
territorio. 
Mas lo curioso es que otro» caso* de 
nnejante tacha legal han «ido resuel-
to» por la Comisión y por l a C á m a r a 
pon muy diverso criterio, con amplísimo 
espíritu, con acatamiento al voto coml-
elal por encima de toda otra considera-
ción; y así, alcaldes—no uno, mucho»-- , 
Inspectores de primera enseñanza, abo-
fados del Estado, fiscales en lo Conten-
ciosoadmlnlstrativo... un buen número 
ds diputados "no Molledas", tan incapa-
CM como el desafortunado candidato por 
León, siéntanse ya en el Congresa 
lujusto, lamentable el proceder de la 
Cámara. jY cuánto desorden en «1 de-
batel La Comisión no era una entidad 
representada por el ponente respectivo 
o por el preaidente. Siete u ocho de sua 
miembros se levantaron para explicar el 
«so y opinar acerca «de éL Lo compli-
caban cada vez má». Lo enredó más , con 
enmienda, la minoría de derecha l i -
beral republicana. E l sefior Besteiro. po-
»o feliz ayer, menos ágil, no logró en-
cauzar t i debate. A l f in , una votación 
ordinaria—que en casos como el de ayer 
flebisra ser nominal—lanzó a lo» pasl-
Da* *! «fior Molleda. Hubo un tiempo 
«a que hicléronse famosas las tropelías 
U Comlalón de actas... 
El señor Sánchez Guerra, como casi 
todo» los días, actuó un poquito como 
luardla de la porra, regulador de la 
elmilación entre lo» escollo» de loa ar-
tkubs, norma» y precedentes reglamen-
t o s . iHay vocaciones indeatructlblea! 
L a s e s i ó n 
abUH?r!rt*,nt*' Mñor Besteiro, declare 
ftílf M'16n * ^ c!nco y cuarto. 
buniT** " C i c l ó n en los escaños y t r l -
G ^ n S c ó ^ 0 0 ^ 61 znlnl,,tro de la 
« S r í í ? 7 aprueb* «wta de la sesión 
taS, *6?^ BESTEIRO: Señores dlpu-
di. A,, ea de entrar en el orden del 
boy n * 0 r«cordar a la Cámara que 
bamienfCUÍnple vn decenIo del derrum-
ileinia j la Comanclancla general de 
co«tá i . ,!Jquel desastre de Annual, que 
fióle- ^Tvida a diez mi l soldados espa
mara si acepta la propoeiotón del se-
ñor Jaén. 
E l señor LEÜZAOLA, de la Comisión, 
dice que lo procedente es proclamar a 
don Cecilio Fernández de la Poia, que 
es el candidato que sigue en votos al se-
ñor Molleda, el cual tiene número sufi-
ciente de sufragios para que se le pueda 
proclamar. 
Sometida a votación la proposición del 
señor Jaén , qxieda desechada y procla-
mado diputado, en el último puesto de 
las minorías, por la circunscripción ¿e 
León, el señor Fernández de la Poza, en 
sustitución del señor Molleda. 
Acto seguido se levantó la sesión, a las 
siete y cuarto. 
E l v i e r n e s q u e d a r á c o n s t i -
t u i d a l a C á m a r a 
E l señor Besteiro, después de termi-
nada la sesión, hizo las siguientes mani-
festaciones a los periodistas: 
—Ya tenemos labor para mañana , y, 
por el cambio de Impresiones que he te-
nido, creo que a fin de semana se podrá 
constituir el Parlamento, o sea el vier-
nes. Porque iremos a la semana parla-
mentaria, pues deseo regularizar esto y 
que haya el descanso de tres días, que 
considero necesario. 
Un periodista le preguntó qué asunto se 
discutiría en primer lugar, una vez cons-
tituido el Parlamento, y el señor Bes-
teiro contestó: 
—Se const i tuirá el Congreso, y des-
pués comenzarán los debatea políticos, 
como consecuencia del discurso del pre-
sidente. Ya algunos diputados han ex-
presado el deseo de hacer uso de la pa-
labra. Entre otros, el señor Fanjul tiene 
pedida la palabra para hablar sobre al-
gunas manifestaciones del presidente 
del Consejo en el discurso que pronun-
ció con motivo de la apertura de la» 
Cortes. . „ , . 
—Yo quisiera—añadió el señor Bestei-
ro—que loa debates políticos sobre gene-
ralidades fueran cortos. Suprimirlos no 
se puede, n i se debe, y en esta ocasión, 
menos. Pero, por lo menos, que sean so-
brios. Supongo que en este tiempo, ya 
las comisiones hab rán dado dictamen y 
se enlazará la labor. 
Se lo preguntó si la Comisión de actas 
había emitido algún dictamen grave, y 
dijo: 
—Todavía no hay dictamen de actas 
graves, y aparte las de Coruña y Lugo, 
no sé que haya actas graves. En reali-
dad, no sé si seré optimista al decir que 
el viernes podrá estar constituido el Par-
lamento, pero yo procuraré, por lo me-
nos, que así sea. 
Heflriéndoso a la sesión de hoy, dijo 
que no sabía KI las actas que 86 vau 
a discutir tienen votos particulares. 
—Hoy peuaaba yo—dijo—que la sesión 
sería corta, pero ec trataba de sus 
t l tuir a un diputado, era preciso dar a! 
debato la mayor amplitud, y CIPO que 3c 
ha hecho sin ninguna restvlccióu. 
Un periodista le dijo que «il aería pro-
ciao esperar a la constitución del Parla-
mento para discutir algunos proyectos 
de urgente necesidad que ha anuncia-
do el Gobierno. E l eeñor Besteiro con-
tentó : 
—Hasta ahora no he recibido ninguna 
Indicación. Solamente he oído por alr 
que algunos ministros loa preparan. Si 
recibiera esa Indicación se tendría ei> 
cuenta. 
Entonces se le dijo que Ion proyectos 
aludidos eran, uno, el do Gobernación, 
de un decreto-ley en defensa de la Re-
pública, y otro, del ministro de Trabajo 
sobre conciliaciones y arbitrajes para 
evitar los conflictos sociales. 
E l señor Besteiro terminó sus mani-
festaciones diciendo que hasta ahora no 
había recibido indicación oficial y que 
hay que esperar a ver si cristalizan esos 
proyectos. 
105 enmiendas a la 
I N T E N T A B A N I N V A D I R S E V i l U 
C u a t r o c a m i o n e s , en uno de los cuales i ba el doc to r V a l l i n a , 
de ten idos en l a Cruz de! C a m p o . T a m b i é n fué so rp rend ida 
u n a e m b o s c a d a c o n t r a l a fue rza p ú b l i c a 
I ncend i an l a c e n t r a l t e l e f ó n i c a en Dos H e r m a n a s e i n t e n t a n quemar 
l a de C o r i a del R í o . C u a t r o m u e r t o s en el choque con l a G. Civi l 
E L PARO F U E A B S O L U T O , PERO ABRIERON L O S COMERCIOS 
S E V I L L A , 21.—De madrugada, en¡ recer muchísimas cosas. Ha Ingresado en 
la Cruz del Campo, fueron detenidos 
cuatro camiones llenos de gente, en 
uno de los cuales iba el doctor V a -
l l ina , y que se d i r i g í a n sobre la c iu-
la cárcel. 
Asa l t o a u n a c e n t r a l t e l e f ó n i c a 
que se muestra m u y satisfecho dt 
servicio. 
M . A d a t c i , ant iguo emba jador d e l J a p ó n en P a r í s , que p r e s i d i r á 
las sesiones d e l T r i b u n a l de l a H a y a , que v a a ocuparse de la 
c u e s t i ó n d e l Anschluss 
Lo ocurrido en Dos Hermanas ha sid-) 
realmente Inhumano y cruel. A prínicrn 
dad. Todos los ocupantes e s t á n déte-',1101,4 de la mañana avisaron al Gobierno 
• J m i . - ' i í • civil que grupos armados atacaron la 
rudos. T a m b i é n lo fueron vanos g m - centra] Telefónica, acorralando a los ciu 
pos apostados en la carretera, la mi-'pieados y señoritas, e insultándolos de 
s ión de loa cuales narpee míe era lftita nianera más soez. Después cerraran 
oion ae ios cuaies parece que era la laa pUert33> dejando a los empleados don-
de mata r a los guardias que se opu-|tro, los cuales daban grandes gil'.os. Los 
sieran a l paso de los camiones. Estalasaltante3 le3 decían que iban a morir 
. . . . , , . , 'abrasados por esquiroles, 
¡noticia la ha fac i l i tado el gobernador,; Rociaron las puertas con gasolina y 
las prendieron fuego. Las señoritas da-
ban gritos desgarradores y cuando ae aao-
maban a las ventanas, los que estaban 
L a Ciudad ha aparecido tomada m i - an la calle respondían a tiros de pistola, 
l i ta rmente . E n algunos de los barr ios En cuanto se recibieron las primeras 
, , . . noucias, salió un camión con guardias 
extremos han sido disueltos a t i ros dvOes, los cuales sorprendieron "in fm-
grupos de revoltosos. E n el centro deieantl" a los incendiarios. Los guardia.i 
lia ciudad la Guardia c i v i l de caballe- ^ i f j 0 ? vivo tiroteo y causaron die-
\ i . , ,. , x, «, ^ ,císei3 bajas, entre ellas un muerto. Lo? 
n a se na vis to obligada a dar algunas restantes son heridos graves. Inmedíá* 
cargas. Por la pob l ac ión patrjl lan;u,mente' v auxiliados por una parte dei 
„ * i x ci • publico, los guardias procedieron a ap.\-
• continuamente las tropas en fila m- gar el incendio y salvaron a las s e ñ o r i t a 
dia. ¡y empleados de la central Telefóniu i . 
E l c a o i t á n sene""! v el e-ohernaHor' ,E1 Sobeinador, que había tenido noti-u i p i u i n gener..i y ei gooernaaor Cias de Ia conducta sospechosa del alc -!-
han recorr ido la ciudad invi tando a' de de Dos Hermanas, lo mandó detQpcr 
comercio a a b r i r las puertas. Los es-;!nme.diatamente' y ha sido trasladado • 
. , , . . , a cárcel de Sevilla, con otros cabocilln-; 
tablecimientos permanecen entorna- de Dos Hermanas. Se ha sabido que el 
dos. E l paro es absoluto. ¡Que era alcalde de este pueblo, es un 
Granos de revoltosoq se nrí>c,pTifA. ant i°u0 f ^ n c é s , anarquista de acción, g rupos ae revoltosos se presenta-ique todaví& no estaba nacionalizado en 
ron en la fabr ica de Tabacos y obli-jEspaña. 
garon a sal i r a las cigarreras. Los; En la cárcel 89 ha montado un servl-
E-, * „ _, , j - j ció de ametralladoras para evitar cu il-
t ranvias c i rculan conducidos y cus-jquler intento que pudieran hacer los re-
todiados por soldados. N o hay taxis . voltoso3-
E l abastecimiento de pan se ha he- Pan Y ca rne 
Cho con alguna dif icul tad, no porque! ICn Sevilla la noc lTTu^nscur r ió con 
escasee el a r t í c u l o , sino porque la tranquilidad, pero a las diez y medi-í 
gente se apresura a adqui r i r lo en r r 
1 elervesccmda.. 
E N T H Ü J O P í i i A c c i ó n N a c i o n a l , e n l o s 
T M O E l P 1 1 E N i 2 0 0 p u e b l o s d e S e g o v i a 
El s e ñ o r Pr ie to dice que y a comien-
za a sent i r se hambre 
» 
6e e l e v a r á el impues to sobre la-j 
herencias y donaciones 
• 
DECI ARACIONES D E L M I N I S T R O 
i DE , H A C I E N D A 
El ministro de Hacienda coaieiiró di-
ciendo ayer m a ñ a n a a los perlodistaü que. 
como en el decreto recientemente publi-
cado con relación a la conversión en pe-
setas do las divisas extranjeras obtenl 
das de las exportaciones, no Ke decía la 
fecha en que comenzaría a regir, ha Ar-
mado una orden diciendo que el decre-
C o n s t i t u c i ó n 
Sabemos que un diputado tiene prepa-
radas 105 enmiendas al proyecto de Cona 
tlturlón, que va a ser discutido por las 
Cortes. 
E l E j é r c i t o « o v i é t i c o , d e 
m a n i o b r a s 
So dice que el emba jador en P a r í s 
f u é l l a m a d o a M o s c ú 
MOSCU, 21. — E l Gobierno soviético 
ha decidido que las maniobras del Ejér-
cito comiencen Inmediatamente en la 
región del Cáucaso. Asis t i rán los agre-
gados militares de Persia, Turqu ía y 
Afghanis tán . 
FX EiUJBAJAnOR E N PARIS 
PARTS, 21.—Bü "Journal" se hace 
oco do un rumor según el cual el se-
ñor DowgalewsUi, embajador de |pq so-
^ le t l en Paiibla habr ía sido llamado a 
Moscú, obedeciendo esta medida a la 
negativa de uno de sus sobrinos a re-
gresar a Rusia, a donde fué llamado 
para responder de su gest ión en el ex-
tranjero. 
Según este rumor, la señora Kollon-
tai, embajadora en Estocolmo, pasar ía 
a otfupar la Embajada en Par í s . 
i • • «:• ••^¡•liiüiMaiim. a . « - • • • 
REFRIGERACION ELECTRICA 
to en cuestión comenzará a regir desde 
el dia 27 del corriente. Se concede este i López Bericia habló sobro Prensa. 
SE C O N S T I T U I R A N JUNTAS EN 
CADA UNQ^DE E L L O S 
Ayer c e l eb ra ron u n a r e u n i ó n lo-s 
e í e m e n t o t j d i r ec t ivos de la c a p i t a l 
ShXíOVT.A, 21. -Esta mañana B<3 re-
unieron loa elementos directivos ü'̂  Ac 
ción Nacional en esta provincia. Asistie-
ron unos 40. Presidió la reunión el mar-
qués de Inzuya y asistió a la misma el 
señor Herrera, do Madrid. 
E l marqués de Lozoya dió cuenta (-e 
las normas de actuación de Acción N i -
cional. E l sefior Fernández de Córdoba 
expuso el desarrollo de los lemas de es-
ta organización y el proyecto de celebral 
curaillos de conferencias de difusión cul-
tural por toda la provincia. E l señor Ve-
gas estudió las cuestiones agrarias re-
firiéndose ce un modo concreto a la Ins-
trucción de loa agricultores. E l señor 
E l 
de la m a ñ a n a se apreciaba alrju;vi 
.efervescencia.. Algunos grupos tuvieron 
cantidades superiores a las que nece-p.uo ser disucitos por la Guardia civil 
s i ta para el consumo diario. 1 ,iro Umplo, sin causar ninguna baja. 
T»«, TJ , En los barrios céntricos y en la calle >.n 
De Dos Hermanas dicen que ba la Feria sc fürnjarcm v ae 
jliabido esta m a ñ a n a u n grave choque! i'on grandes coaccionen. Una mauií&ita-
!con la fuerza. Los elemeutus ?nar- ,J,on f formó allí Impuso 
. . ;Con gritos y pedradas el cierre de los 
quistas, que son numerosos en aque-icoiuticios. 
l ia localidad, in ten ta ron asaltar la | A» conocerse esto, y aprovechando c.uo 
„ . i m i r- • i estaban ;<1 habla el alcalde, el gobem:\-
central Te le fón ica , a lo que Se opu- dor y ci ¿¿pitáto general, docidierun salir 
SO la fuerza. L a t ranqui l idad en Sc- ' ia tres autoridades a recorrer la ciu-
v i l l a es absoluta. Las calles e s t á n c n - " ^ - Alld"\iel011 ^ P'c P ¿ to la la ciu-
. diu; y ordenaron pcrioualmento la aper-
areuadas para i a c i h l a r el servicio do. tura de los establecimientos. El goller-
ía s tropa? 
E l p l a n 
BE VILLA, 21.—Eu la línea del íer to-
carril de las niinay de Cala, al llegar el 
tren de viajeroa a la estación do Gerena, 
un grupo de revoltoBjja cortó la linca 
üilefónica c Impidió aue coutinuaia Q] 
I r tu , causando dejtro^ui, en la máquina. 
L ' i i viajeros huyeron despavorido;;!. Jie 
cuuchiitró inmediatamente la Uaurdia ci-
'ñl para perseguir q los revulto;' .. 
La Prensa de Madrid no ha podlco ser 
repartida, tíe han quedado todos IOJ pa-
quetes en la estación. Algunos particu-
lares han enviado por ueriódlcos a la 
estación. 
nador excitó a todos a quo dieran nota 
de civismo poniendosa al lado de la au-
•oridaú, y el propio gobernador levnnt i -
ÜA los cierres, diciendo que abrirmn y 
yu í tuvieran abierto y que si no los mul-
toria. Tuvo que Imponer algunas mtil-
tati a incluso ordenó algunas dolencio-
nea porque se resistieron a obeúocerlo. 
El publico, al darse cuenta de la pre-
sencia de las t r c j autoridades, les si-
guió, dáiulolea ovaciones. Eu esta fonn.i 
pasearon largamente por los barrios cen 
Incoa y también por los barrios extre-
mo.-!. Por la tarde tampoco se public i r •n 
periódiCOB, pero to espera quo, a la no-
che entren al trabajo los tipógrafos. 
En el Gobierno civil so han persona 
do numerosas persouas que ofrecían -sua 
camiones y automóviles para lo que fu-1 
KÜ menester. El servicio de la carne se 
plazo con objeto de que los exportado- señor Zubiano y Cáceres estudió la or-
El gobernador civil , al recibir a los | i ia hecho por automóviles párÜoulares. 
periodistas, les ha manifestatlo que ano-|qUe iu han transportado de^ue ol matado-
che, a las doce, llegaron a él cruflden-| j.0 ^ ,ncrca.i0 ia Encarnación, ' lam 
i  lelas de que en Alcalá el famoso doctoi ! {jjén iia l i b i d o abundancia de pan. nun-
res que tuviesen ya a punto de ser em-1ganización de la propaganda hablada y | Vallina, con un Eftado Mayor de anal-, (jU(, ¿y jjan ft,1.iuaj0 nuilJel.0i;as co]a¡;;j pur. 
barcadas sus expediciones, puedan reall-; propuso la creación de círculos do estu-¡quistas, organizaba numerosos grupos que tí\ público se ha abastecido con exco-
zar éstas sin las trabas Impuestas conidios y cursillos. Finalmente se dió cuen- para entrar por la noche en Sevilla en j s0 t ranvías siguen funcionado con 
plan revolucionario y con la máxima vio- L.0itia(]os ¿ Q ingenieros. Todavía no ciren posterioridad 
Luego, contestando a preguntas de los 
periodistas, manifestó que había asistido 
con el ministro de Justicia a una re-
unión en el ministerio de Trabajo. Asia 
tieron también a esta reunión los repre-
sentantes parlamentarios de J a é n y los 
alcaldes de la provincia, quienes expusie-
ron la situación en que se encuentran lo? 
trabajadores andaluces. 
Realmente, prosiguió el señor Prieto, el 
relato encoge el ánimo, aunque uno ya 
está acostumbrado a oír lamentaciones 
de comisionados que vienen a pedir pro-
tección. 
El pa ro , an tes que la 
C o n s t i t u c i ó n 
ta de la organización rconómica de Ac-
ción Nacional en Segovia. 
Luego hizo uso de la palabra el señor 
lencla. Se proponían r^uisar varios au-i]an ioa "taxis". La ciudad presenta un ps-
lomóviles de linea y se desiacarian gru-|pect0 tranquilo. Hasta ahora hay troin-
Herrera, quien insistió en la convenien- po¿< apostados en 103 alrededores del 'le- t 
cía de que en estos momentos políticos, 
aunque son ce gran importancia prácti-
ca, se tuvieran en cuenta los principios. 
Los reunidos y algunos invitados comie-
ron juntos en una venta de las afueras len práctica las siguien'os medidas 
lato de la Cruz del Campo con IH misión 
de asesinar a los primeros guardias, 
para facilitar la entrada franca de 'os 
revolucionarios. Rápidamente se pusieron 
de la ciudad y regresaron para reunirse 
por la tarde en el jardín de la casa del 
marqués de Lozoya. Asistieron unas 200 
personas, entre las que figuraban elemen-
tos directivos de Acción Católica. E l se-
ñor Herrera pronunció una conferencia 
¿obre los temas fundamentales de Ac-
ción Nacional, y, entre otros puntos, al 
hablar de patria se reflrió concretamen-
te al tema de regionalismo y cescentra-
A pesar de la mala situación en que se lización. Dijo que no sólo estaba este 
encuentran la Economía y la Haciendo problema de acuerdo con las tradiciones 
nacionales, el Gobierno no puede perma- nacionales, sino con la doctrina católica. 
hasta el punto que sobre él había dicho 
palabras que por su oportunidad pare-
cían como dedicadas a España el Pontí-
íicc Pío X I en su última Encíclica: 
"Quadraccsimo nnno." Leyó crta parte 
de la Encíclica y luego sc refirió a la. en-
señanza. Sobro' este particular dijo que 
Segovia, y en general Castilla, deben rc-
el e^n?^ vlrtud de los cuales se despertó 
ra c i n t Jde la Patria. que se dió cla-
Por on* iv 103 derroteros do perdición 
Í ^ ! ^ 1 de a 
Cri 
Cámaras Standard para carnicerías. 
Consumo reduéfao. Plaza de García Her-
nández (antes del Rey, 5). 
S r p r o < l a n m n i P r k n i \ . \ 
l e y m a r c m l 
necer in>ictivo. Se nos pide una ayuda 
do momento, y por lo que so reflere al 
niinisfcrio do Hacienda yo he encargado 
ni dlréetor de lo Contencioso que baga 
un r tudio de lo que sumaria un aumen-
to en las tarifas del Impuesto de Dere-
chos Reales, en lo que queda hasta ñn 
de ejercicio. Del aumento quo#arán ex-
cluidas las transmisiones Inter vivos. 
Como el problema del paro es impe-
rioso y sc ha llegado ya a un momento 
en que comienza a sentirse hambre, no 
podemos esperar a recaudar el aumento 
del Impuesto para atender a los Ayunta-
mientos que necesitan ayuda, y tan pron-
to como se conozca la cuant ía de lor 
recursos y contemos con el necesario 
actierdo del Congojo, realizaremos una 
operación de crédito con la garant ía de 
estos recursos extraordinarios. 
El importe del crédito será entregado a |constituir Juntas en cada uno de los -uu 
los Ayuntamientos de Andalucía y Extra- pueblos de la circunscripción, 
madura para que puedan acometer obras| ——•» • » 
í S ? L 3 p t v ^ f a t í P ^ ' e ^ e U ^ í T R i i T A D O COMERCiflL F R A N S O C M O 
seo que estas obras no requieran mucho?; t 
materiales para que todos los recurso? 
re empleen en lornalcs de 3.50 6 4 pese-
t i - h i )•» .ptr lo-; t'':i^"1 k''' asr?' 
. . . t i - alv.i i pat aliiad"-.. piir.I ui .IJI t O 
!<•>, arir,,) a. l " i obrero1". 
Aiia.Iif' rpie la f>|>r rarii'.n r r r f l l lo M 
proyecta con la* Cajas de Ahorro y Pr«v 
Salieron fuerzas de la Guardia civil, 
que encontraron a los grupos on lo^ il | 
rededores del fielato esta madrugada. Es-
taban escondidos entre los rastrojos. 
Fueron todos capturados y se les en-
contró pistolas con numerosos cargado-
res. Un camión con guardias civiles fué 
al encuentro de los revoltosos y cotuvo I posible pedir socorro, pero, gracias a la 
a los individuos que venían en cuatro casualidad de que un cable roto cavó Í̂ O-
camiones. Otro camión de guardias civi- bre el hilo de un aparato de un abóna-
les llegó a Alcalá y sorprendió en plena I do, éste pudo comunicar con Sevilla, en 
reunión organizadora de la marcha sobre | cuva Central se oyeron voces pidicnuo 
detenidos. 
T re s muer tos en Cor ia del Rio 
Esta noche había rumores de que en 
Coria del Rio habían ocurrido Krayes 
sucesos. El gobernador lia dicho quo. en 
efecto, un grupo de pisLoieros cortó Lis 
comunicaciones de Coria del Río con la 
capital y pueblos cercaftos, aisiando el 
pueblo por completo. Se dirigieron h¡MK;o 
a la Central de Teléfonos para quemar-
la. Como no había comunicación, no fuá 
Sevilla al doctor Vallina v otros indivi-
duos. Todos ellos fueron detenidos. 
H a b í a n requisado 
diez camiones 
Los organlzadorr.-; oran el doctor Va 
llina y seis anarquistas más. Apenas so 
cabar lo "que ha pedido Navarra, c,uc no ¡supo en Alcalá la noticia te la doten 
sean permitióos los maestros dcstructo- ción, se produjo gran jubilo y cesó en el 
res de las conciencias y los espíritus in- momento la huelga. En las panaderías 
fantilcs. Estas palabras fueron muy |amasaron, a posar de haber entrado tar 
aplaudidas. Hay el propósito do celebrar 
una gran Asamblea, probablemente en el 
otoño, en la que part iciparán los labra-
dores do toda la provincia. 
Asimismo IOS blcraentoa do Acción Na-
cional han inietaffio la labor (lo estudio 
y rccülicación del censo en toda Si to 
vía. A esto efecto sc han empezado o 
de al trabajo, 20.0C0 Kilos de pan. que 
han sido traídos esta mañana a Sevilla 
en automóviles de Intendencia. 
Se pudo comprobar '.ue el doctor Va-
llina bahía re^uh-.i.'.) ' l ie/ camiones par í 
traer a los elementos .narqai . i t . > !••-
armados con pistolas que so dejaron allí 
cuando la intentona de Tablada. 
Según nuestras noticias, el doctor Va-
auxillo. 
El gobernador, al saberlo, mandó un 
camión con seis parejas de la Guardi.i i i-
vi!. Cuando las fuerzas llegaron a Coria, 
ya había ocurrido el suceso. Parece qu^ 
un grupo de pistoleros intentó asaltqr la 
Central telefónica, cuyo edificio quisie-
ron quemar. La Guardia civil lea talimó 
a que se disolvieran y retiraran. Ellos 
contestaron con piedras y tiros, e hi-
rieron a un guardia civil en la pierna do 
un balazo. T>a Guardia civil entonce^ re-
pelió la agresión y disparó sus fh ü •-. 
Dejó dos muertos en la misma calle y un 
herido gravísimo que ha fallecido des-
pués. También hay muchos heridos, al-
gunos d" ellos graves, aunque se desco-
noce todavía ol número. Fueron asi. lulo.; 
.n la ( easas particulares. 
l ian ¿Ido detenidos por la Guardia ci-
vil cuatro p'stolcroa cogidna cuando dis-
paraban sus pistolas contra la fuerza pú« 
llina y los seis anarquistas han sido de- , blica. A los pocos momentos llegó el ca 
portados y están camino de Africa. i mión con la Guard:a civil de ¿evilia. ^ 
procedieron a practicar numerosas d^ U n m u e r t o en U t r e r a 
En Utrera un grupo protón.¡ió e í ta ina-
F r a n c i a no a u m e n t a los derechos ™ ™ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ í ^ o ^ ^ 
(ir; i n ipo i I . : . ion y ni.»n:i«-n«« . . l . . - - . OJÍMKIO In !'-
comerc io sobre v í ima 103 
tenciones. Inmediatamente se restableció 
la calma. 
M á s detencionos 
ir ni na I f 
PARIS. 
b ' - r i i r a l^a 
21.—El '•l>innn Oflrial" P'J- riiendo mn pr 
^ a í o i w ara unánimemeTlte «e muestra ,ón 
con la propuesta presidencial 
^SusIJÍ.1^. e? el orden del dia con la 
í i seño., t r ^ 8 actaa de ^ ó n . 
^ de 1» ̂ V 1 ^ Opugna el dlcta-
meiitars* * ^om»sion. Comienza por la-
^sión T e que ,a benignidad de la Co-
cirei,nCta1 al dlclaminar sobre al-i i_a ^amixi*. 
^ ea rie " criPcione3. se convierta abo- la aprobación 
Los d i c t á m e n e s de a c t a s 
Se pasa al segundo punto del orden 
del dia. que se refiere a las actas de Al-
mería. Al dictamen de la Comisión han 
formulado voto particular los señores 
Ayuso, Leizaola y Arauz. 
El señor AYUSO retira el voto par-
ticular. 
El señor BESTEIRO pregunta >1 se 
aprueba el dictamen. 
L  Cámara se pronuncia en favor de 
P E K I N , 21.—Ayer ha sido proclmada 
la ley marcial y establecida la censura 
para la Prensa extranjera, telégrafos 
y correspondencia. 
V a n a < < l i m p i a r , , l a n o c h e 





' ' ' noche se han practíendo tam-
olén varias deténcinifes en Sevqia. b t, 
latnao numor^S'tíJ ciirhfoe y ge han r*7 
cocido ofuchas armas. 
K tu Dncllá. un tr .nvia ronduHdo r^ r 
fiOTnados dp insenipro.^. al pasar cer- > 
de la Macarena. f>ió títbtftado, Los so! 
dados se apearon del tranvía y dispan 
ron los fusiles, pero los individuos agro-
sores debieron meterse por las oalleinn-
•.•<u iinr.i ]n rn^l ha .rrOicifado d»li 
ministro de la Gobernación, que derogue blica un decreto poniendo .n vigor el d.a c^v.L Los xv, 
un reciente Decreto de su Departamento Tratado de Comercio concertado en 22 ro^lfeS0- m *,RTn„n , 
que dificulta la realización de la opera-|de mayo último entre Francia y C h ü e - v o V t ^ ' , i n T p ^ 
d t o proyectada. ¡Con arreglo a los términos de dicho Con- v o l ^ 5{ 
Los ^ . " ^ ¡ ¿ ^ f ^ W ^ ^ n S H ^ 0 ^ Francia se compromete a no au-:en los balcones y ventanas y ae entablo ¡ laf- No obstante, se ha montado allí v i -
el Consejo de esta ^ « « " " ^ a Propue^ ^ derechog de log principales;^ nutrido tiroteo. Resultaron cuatro he-! §llancia y está acordonada una ca.sa don-
oJhf* pr0Ceder C m y ^ productos de importación chilena. En ndos graves, uno de los cuales murió dp se habían refugiado los pisto 
PAmei Inicio este problema del paro en cambio, obüene la consolidación de los después. Inmediatamente se restableció ;lero3- . , 
An>D™ y Extremadura es el que re-jderechos establecidos en la tarifa segun-¡la calma La gente sale ya a la calle con ^ « " « l é n han sido detenidos varios in 
^.x mm A! rin.11 . « i ~ A~ 1928, eápeclaimen- tranquilidad. 
^ QUe el POr el 3o!o hecbo de enton-l Varios diputados piden la palabra 
^ P a ^ h i J carS0 que él ocupaba es In-lde nuevo se produce gran confusión 
la r,. L1D1e Con ol A*, A: . - j - *t_ , I. -
y 
en 
cSc^ra i,0n*el de diPutado. Ñoñería'Ta" C á m a r a . ' ' " 
que contra =1 si emP1eara tal rigidez! E l señor BESTEIRO, oue se da cuen-
^ errmf ^ Ia benienióad, repito Ita de que se ha votado la incapacidad 
0cre&-^i ado al ^uzSar otras actaa.ldel señor Molleda, pero que no se ha 
obefl6 11116 este cr'terio la Co-! acordado nada respecto a si se anula la 
5^° de derapy^3, a p9rtea-cer a un par-lelccción en algunos puebles, como pide 
t í * * ser tan * ya <1'Je e'¿Í03 diputados cu su proposición el señor Jaén, o si se 
^ttlerda- P^spstados co~0 los de laslproclama dioutado al que le eigue en vo-
• AÜUCC artículos de la ley elec-tos al señor ilolleda, pregunta a la Cá-
En esa c iudad hay 3 0 0 caba re t s 
y bai les noc tu rnos 
N U E V A YORK, 21.—El comisario de 
Policía ha notificado que se había dado 
orden para limpiar de "gangsters" I03 
30O caljarets y dancings nocturnos de 
Nueva York. 
También se ha ordenado que los pro-
pietarios de todos los locales de recreo 
necturco ^asen por las oficinas de Po-
licía, ea donde serán fotografiados y se 
ies t o m a r á n las huellas digitales. 
tra  
También ha sido detenido en Utreri 
bTel problema sigue en aumento, es di- ciertos tejidos de lana y seda. 
blerno debe ocuparse de él, antes ftñrjte gQ^g ios vinos embotellados, vinos uí 
por excitar 
| ingenieros que van í 
j abandonar el pprvicio 
: dados los detuvieron 
tadores. Desde Sevilla salió un auto-: traóo impresos, en qufi'excitan a los i 
móvil con dos agentes, parr. traer al c. fdados a la desobediuncia. 
a los soldados de 
ín los tranvías, a 
. Lo? mismos sol-
y les" han encen-
tado individuo. 
ficll prever las dificultades y problemas 
secundarlos que pudieran plantearse. 
. i j ro. lün ellas serán recugmus y an.-uumua r~ — ~ — -
Colonias ru ra les ae)convenientemente por personal especial. Sepila. Debe de ser comunista; no Be-
îde la organización, varios cientos de ni-|vaba documentos en regla y ha dicho 
la Cruz Roja ños de seis a diez años, de familias queiq^e era peluquero de señora y que ve-
1_ realmente se encuentren en situación di- nía de E l Cairo, pero se le ha enconrra-
El Comité Nacional de la Cruz Roja'fíciL Esta resolución señala bien clara do una documentación qu< 
L: población está más tranquila. 
m S 8 ^ °OChe' 61 gobernador manif. que e^taoa muy satisfecho do la 
imadura más afectadas por el paro obre-.cuencias de .Vi actual crisis de trabajo.ies muy interesante y servirá para escia-i Mañana, a las ocho de la maña-'-
Mlércok?» '¿i de Julio de ibox 
E L U I L O A . Í Í Í MAliKJLD.—Ano XJvi.—:n 
verfClcari el ent erro de! guardia rivfl 
mu/rto ayer por los revoltosos. E l Ayun-
tamiento costeará el entierro. Asistirán 
representantes oficiales. Los otrSs m ú T í 
tos serán enterrados esta madrugada a 
las cinco y media. 5 
T r a n q u i l i d a d 
Esta noche en las panaderías traba-
Jan eqmpos militares. Han lle-ado tro-
pas de Intendencia de Ú región para 
atenaer todos estos servicios 
lidíd na en la CÍUaatl coniP1^a tranqul-
Hoy , s in p e r i ó d i c o s 
Los periódicos no se publicarán tam-
poco mañana. Comisiones de tipógrafos 
recorrieron las imprentas para que loa 
obreros persistieran en la huelga. 
B a n d o del a lcalde 
E l alcalde seftor (Joii/.ález y Fernán-
dez de la Bandera ha publicado un enér-
gico bando en que dice que la ciudad 
Atraviesa por unas circunstancias excep-
cionales que obligan a caua unu de los 
vecinos a prestar en la medida de sus 
fuerzas su cooperación a las autoridades, 
no sirviendo a los manejos criminales de 
una minoría que trata de sumir en la 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
P r e p a r a b a n e n M a d r i d u n m o v i m i e n t o e x t r e m i s t a L o s a g r a r i o s n o m b r a n u n a 
C o m i s i ó n g e s t o r a 
A c t u a r á a c t i v a m e n t e ce rca del 
Gobierno 
H O Y M I S M O C O M E N Z A R A S U S 
G E S T I O N E S 
desesperación y en la miseria a la clase y„??Zzrr' 
Con objeto de evitar que continüen en 
Madrid innecesariamente loa propieta-
rios agrarios que han venido para pro-
testar contra la anunciada reforma, se 
ha constituido una comisión gestora de 
agricultores que tomará acuerdos y de-
lerminacíones en relación con este pro-
blema. Se propone iniciar sus gestiones 
hoy mismo y razonará ante el Gobierno 
la improcedencia de que se lleve a efec-
to la reforma agraria tal como ha sido 
Los s ind ica l i s t a s h a b í a n aco rdado l a hue lga gene ra l 
s in previo aviso. Se h a n p r a c t i c a d o numerosas de t en -
ciones d u r a n t e l a m a d r u g a d a 
C L A U S U R A I N D E F I N I D A D E C E N T R O S O B R E R O S 
S E E L 2 5 
D E G A U C H I " 
obrera. 
Ello es necesario para dar cuanto an-
tes la sensación de normalidad y resta-
blecer los servicios públicos, ya que los 
de orden están suficientemente garanti-
dos por contar el Gobierno de la Repú-
blica con sobrados elementos. Invita esta 
Alcaloía al comercio y a los centros de 
recreo a abrir sus puertas y a dar ejem-
plo de que no toleran coacciones, y ad-
vierte a todos cuantos del Municipio de-
penden que si mañana, miércoles, sin 
causa justificada o debida autorización 
falta alguno a su trabajo, será inmedia-
tamente dado de baja en la plantilla a 
que pertenezca, sin posible reingreso. A l 
propio tiempo se advierte a los dueños de 
automóviles de alquiler y taxímetros que 
anulará la licencia de aquellos que en el 
plazo de veinticuatro horas no se presen-
ten a prestar servicio público, llegando 
incluso a la incautación de los vehículos, 
para lo cual cuenta ya con las debidas 
autorizaciones, así como el ofrecimiento 
desinteresado de entusiastas ciudadanos 
que, poseyendo carnet de conductores, 
se brindan a ello, conscientes del servi-
cio que prestan a la ciudad y a la causa 
del orden. • 
Hace un llamamiento a los sevillanos 
por España, por Sevilla y por la Repú-
blica, pidiendo que no se dejen engañar 
por unos cuantos malvados a sueldo, que 
vandálicamente pretenden sustituir las l i -
bertades públicas. E l alcalde espera que 
los sevillanos defiendan el orden, garan-
t ía Indispensable para el trabajo y ejer-
cicio de los derechos ciudadanos y única 
forma ce mantener la República. 
Conf inados en Fernando P ó o 
Según parece, el doctor Vallina se en-
cuentra en el castillo da Santa Catalina 
de Cádiz, y se dice que será confinado 
en Fernando Poo en unión de otros ele-
mentos peligrosos que están detenidos. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
Los periodistas felicitaron al ministro 
de la Gobernación por su acertada Inter-
vención en el debate de anteayer en 
el Congreso. Después el señor Maura hi-
zo ayer las siguientes manifestaciones: 
—Acabo de hablar por teléfono con Se-
villa. Según me dicen, esta mañana al 
efectuarse el relevo de las fuerzas se 
promovió una algarada en la calle de las 
Sierpes, que rápidamente fué dominada, 
pero como el comercio se mostraba un 
poco temeroso, cerró sus puertas. Enton-
ces el gobernador, el general Rulz Trillo 
y el alcalde, personalmente fueron re-
corriendo tienda por tienda para obli-
garles a abrir y calmar los ánimos de 
!a gente. Las mencionadas autoridades 
fueron muy ovacionadas por el público 
y poco después fueron llegando centena-
res de personas para ofrecerse a las auto-
ridades para cuanto fuese necesario, a 
fin de lograr la tranquilidad pública. La 
reacción, pues—dijo el señor Maura—, se 
ha operado como era de esperar. 
E l doctor Vallina y los demás deteni-
dos ayer en Alcalá de Guadalra han in-
gresado en la cárcel de Sevilla, y yo creo 
que m a ñ a n a el conflicto es tará termina-
do en la ciudad. 
En los pueblos signe la huelga, dando 
lugar a continuas colisiones con la fuer-
za. pública. 
El conflicto que ee había iniciado en 
AJcoy no ha llegado a estallar. Dijo, por 
último, el señor Maura que al Consejo 
pensaba llevar el proyecto de una ley 
de represión contra estos conflictos y 
que será votado en las Cortes, 
* * * 
E l ministro de la Gobernación al en-
trar en Consqjo hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—En Sevilla, en la capital hay calma. 
Todos los servicios están cubiertos con 
ciudadanos que se han prestado para 
ello En Utrera los sindicalistas han pre-
tendido pegar fuego a la Central telefó-
nica con las telefonistas dentro. La 
Guardia civil ha intervenido y ha dis-
parado, resultando 15 heridos. En Osuna 
ha habido también un choque con la 
fuerza. Pero en la capital, repito, hay 
tranquilidad. 
Dice el m i n i s t r o de l a Guer ra 
ministro de la Guerra manifestó a 
los informadores que había conferencia-
do con el general Ruiz Trillo, jefe de la 
División de Andalucía, quien le comuni-
có que en Sevilla reina actualmente tran-
quilidad. Las tropas patrullan por las 
calles y los tranvías circulan conducidos 
por fuerzas de Ingenieros. E l abasteci-
miento de panaderías y mercados se ha 
verificado normalmente y no se ha de-
clarado el estado de guerra, por ser in-
necesario. 
E l d i r ec to r genera l 
E l director general de Seguridad ha 
recibido de nuevo a los periodistas, des-
pués de las tres y media de la madru-
gada, y les ha dicho que con relación al 
petardo que había estallado en la calle 
de la Estrella, cerca de un almacén de 
muebles, de cuyo suceso ya se había 
ocupado en su primera conversación de 
la noche con ios periodistas se habia 
practicado una detención. L lámase ei 
detenido Victoriano Negro Rodríguez, 
de treinta y siete años, barnizador, con 
Integran esta comisión, como presiden- domicilio en San Bernabé, 14. Este in-
te, don José Díaz Cordovés; como vice-; dividuo salió corriendo al momento de 
S ^ ^ % í ^ ^ i Í ! ? ^ ^ d ^ « explosión el aparato. E s t á ficha-
do como anarquista peligroso y perte tesorero, don Custodio Miguel Romero, y como secretarlo, don Adolfo Rodríguez 
Jurado. 
En esa Comisión figuran lo» siguientes 
agricultores de las provincias que se 
mencionan: don José Díaz Cordovés, de ¡tardo. En su domicilio se verifica 
Toledo; don Leopoldo Castillo, ce Bada- .^tos momentos un registro, 
joz; don Ricardo Torres Reina de Jaén ; Después dijo que había recibido no-
don Adolfo Rodríguez Jurado, de Cordo- \ , oJ«Jnl S i i ^ w J T. •, 
ba; don Luis Ibarra, de Granada; don ^Ciaf Sev^a dei la lle&ada a M«drtd 
Emilio Olgado, de Cáceres; con Manuel |de ^gunos elementos que vienen, indis-
Gamero Cívico, de Sevilla; don Felipe cutiblemente, a ponerse en relación con 
nece al ramo de eban i s te r í a Cabe supo-
ner, dada la filiación de este individuo, 
que no sea ajeno a la colocación del pe-
en 
Acedo Colunga, de Cádiz; don José del 
Moral, de Málaga; don Raimundo Fer-
nández Vlllaverde, de Albacete; don Pe-
dro García Gutiérrez, de Ciudad Real; 
los de Madrid de la Confederación Na 
clonal del Trabajo, por lo que ha dado 
cuenta al Gobierno de la cuestión. Elste 
viaje, dijo, añadido a otros datos que 
don Germán de la Mora, de Cegovla, y i . - , , , , 4 .^t„„ 
don Horacio Moreu Glsbert, de A l ¿ e - i f ^ 1 f tenIan' aspecto a reumonos ce 
lebradas anoche, con pretexto de orga-
nizar servicios y a las que asistieron 
n a 
Como ee trata de una coincidencia ca-
sual de todos estos elementos, la Comi-
sión se propone establecer contacto con 
las representaciones agrarias de todas 
las provincias para una actuación coor-
dinada y conjunta 
» « • 
El diputado radical don Emiliano Igle-
sias, hablando en los pasillos del 
Congreso acerca del proyecto de refor-
ma agraria manifestó que el problema 
es de tal gravedad que debe someterse 
a la deliberación del Parlamento, en pri-
mer lugar porque en los días que lleva 
abierto viene dando pruebas de una per-
fecta suficiencia del parlamentarismo y 
una gran Integridad y no creo que se 
pueda consentir se Implante por decreto 
aduciendo que a este problema está su-
bordinada la estabilización. Debe simul-
tanearse con la discusión de la Consti-
tución, pues ésta es de tan vital interés 
para España como la reforma agraria. 
Es necesario que cuanto antes se aprue-
be el artículo primero de la Constitución 
y que se dote a la República de Presi-
dente. Por lo que respecta al problema 
agrario hay que estudiarlo a fondo y te-
ner presente no solamente el factor eco-
nómico sino el social que se olvida con 
gran frecuencia en E s p a ñ a 
E l proyecto de reforma agraria está 
inspirado y se apoya en tendencias con-
servadoras. Es evidencia de ello el que 
gentes, que el bien algunos son técnicos 
y podrían hacerlo hacen ver quo ia 
cuestión no es tá c lara P^r0 86 Uega a 
la convicción de que se trataba de In-
tentar en Madrid un movimiento aná-
logo al que se está desarrollando en A n -
dalucía. 
En vista de las manifestaciones he-
chas por el ministro de la Gobernación, 
N u e v a p r o p o s i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
Quiere que a c t ú e n los Bancos de e m i s i ó n . Ayer discute 
los m i n i s t r o s de Hac ienda . Se p iensa t e r m i n a r esta semana ' 
DESPUES I R A N A B E R L I N H E N D E R S O N Y M A C D Q N ^ 
Mala impresión dejan las primeras I da al estudio de las medida» 
noticias de la conferencia sobre la si-1 les que habrán de tomarse 
tuación alemana reunida en Londres ¡ diar la situación de Alemania rei6&-
No as is ten a l a A s a m b l e a ce lebrada desde anteayer. Los trabajos prelimina- se llegara a entrar en el terr ^ 
en P a l m a de M a l l o r c a res realizados en Pa r í s por Laval y tico. ^ 
L a duración de la Confem,»,. . 
derá de la decisión que se a d l f ( 5 ! ^ 
reunión plenaria que se c e l é b r e l a 
flana por la mañana. Du. 
Los A y u n t a m i e n t o s de Menorca , 
d i sconformes con ei p royec to 
de E s t a t u t o ba lear 
P R O T E S T A DE LOS EXPORTA-
DORES DE TARRAGONA 
Brüníng, Henderson y Stimson, han si-
do, según todas las apariencias, Infruc-
tuosos. A l salir de Pa r í s el canciller ale-
mán se ha lamentado cordialmente de 
la imposibilidad de decir "en el mismo 
momento, la misma palabra que su co-
lega francés". E l eufemismo delicado de 
la frase no podía ocultar el fracaso de 
las conversaciones. Y en el discurso 
VTGrO, 21.—Los elementos gallegulstas 
proyectan celebrar solemnemente el día 
de Galicia, el 25 próximo. Ese día se iza-
rá, al lado de la bandera nacional, la 
regional, y asistirá al acto la Banda mu-
a la salida del Consejo de ministros,¡niclpal. Los "autos" de alquiler y par-;inaugural de la asamblea Macdonald ha 
respecto a asumir el Gobierno plenos tlculares se engalanarán con banderitas. I tenido palabras de censura, discreta na 
poderes, y como es mejor prevenir 
remediar, esta noche mismo se 
enérgica , medida, para tratar a e ^ u e j ™ - ^ que ningún Parlamento podría re 
el -
mír que Por la tarde se celebrará un banquete, tu ra lm¿nte parr las peticiones del Go- p ^ ^ d í T S ^ Í o 2 l7^*~~*i í í i ¡> 
^ ^ ^ ^ 
Aparte de los ministros me™ 
han asistido a la reunión de ^ 
de un perito por cada uno deT^ Ur' 
sea representados. 
movimiento no sjs realice. Se sabe|y destacadísimas personalidades de la 
que éste fué anunciado en un mi t in del intelectualidad gallega, como asimismo el I Ciertamente. Aunque el canciller Brü-
secretarlo del Tribunal Supremo, fervo- ning y el ministro Curtlus aceptasen el 
roso galleguista, don Alfredo García emprést i to de 500 millonep de dólares 
Ramos, y numerosas comisiones de los ¡ por diez años en las condiciones pro-
pueblos de la provincia 
frendar". 
domingo, en el que se dijo que los Co-
mités ejecutivos locales, puestos de 
acuerdo por unanimidad, declarar ían la 
huelga general - en el momento que lo 
estimaran pertinente. Y como a todas 
luces la huelga en esta forma sería ile-
gal, se trata con tales medidas de ener-
gía de impedir que se produzca. Por lo 
pronto, agregó el señor Galarza, en es-
tos momentos de la madrugada se es-
tán realizando detenciones de importan 
cia y clausuras de centros que dura rán 
todo el tiempo que sea preciso. 
E l director de Seguridad no dló nom-
bres de los detenidos, pero desde luego 
las detenciones son muy numerosas. 
L ó p e z F e r r e r e n R a b a t 
El a l to comisa r io e s p a ñ o l conferen-
c ia con el jefe de l a zona f rancesa 
RABAT, 21.—En la visita de inspec-
ción hecha a Alcazarquivir por el se-
ftor López Ferrer, alto comisario espa-
ñol en Marruecos, celebró, en Arbaua, 
una entrevista con el residente general 
francés, señor Lucien Saint. 
En la conversación, que tuvo un ca-
rác te r oñeioso, ambos personajes cam-
biaron impresiones acerca de las cues-
tiones económicas y políticas de inte-
rés común para ambos Protectorados y 
manifestaron sus propósitos de colabo-
ración sincera, correspondiendo al es-
píri tu que anima a los dos Gobiernos. 
« * « 
RABAT, 21.—Al regresar de su viaje 
a Arbaua donde se ha entrevistado con 
el señor López Ferrer, alto comisario es-
pañol, el señor Saint, residente gene-
su" texto Te h á b i r v k r i ^ v ¿ ^ de Francia ha declarado al repre-
i i S O i l l S D E L flWOEflTO 
d e m i i w m m 
E L ESTADO APORTARA CIENTO 
CINCUENTA M I L PESETAS 
Empiezan las fe r ias de Va l enc i a 
Des t royer t de maniobras en las 
Baleares 
BILBAO, 21.—Se encuentra pasando 
unos días en la finca que en Marquina 
posee el señor Gaytán de Ayala, el Arz-
obispo de Valencia doctor Meló y A l -
calde. 
Nuevos contramaestres de l a 
A r m a d a 
guen siendo el tema de con™ 0'* 
en los circuios políticos v f J ^ 
En dichos círculos se af i r¿a 
bierno de los Estados Unido, ^ 
que las negociaciones eurooM, ^ 
narán los obstáculos oue «o T eliJal-
puestas por Francia, no encontrar ían en a fin de el mundoque 8e Preien^ 
El EPtatMtO balear! el Reichstag ni en la nación la mayo- ra gu desenvolvimiento con , ^ * 
¡ría necesaria para ratificar el compro-;dad lítica eu l i ° la ^ 
—En el miso contraído, a menos que la sitúa-¡ añadeni es una cr[si3-d^rrc"sf13 act^ 
clón germánica fuese tan sin esperanza j plaz0i En real}d ^ " ^ 7 ^ 
que el auxilio concedido resultase ya dudar de la solid lft L a2<5n P«n 
inútil. Porque en la forma en que se ha descansan dichos crédito^ 
PALMA DE MALLORCA. 21 
teatro Principal ha continuado el estu 
dio del anteproyecto de Estatuto balear. 
Abierta la sesión por el presidente de la 
Diputación, se declaró enterado de la re-1 
unión celebrada en Mercadal por los! Publicado la proposición francesa se 
Ayuntamientos de Menorca y de su dls- exige de Alemania que renuncie a los 
derechos—tan escasos—que le consien-
ten las estipulaciones 
paz 
del Tratado de 
La proposición francesa requiere de,de buen origen anuncian que^nfl01 '̂1 
conformidad con el anteproyecto. Einta 
actitud le impedía continuar en el car-
go. La asamblea acordó suplioarle que 
prosiguiese en su cargo, a lo que aquél 
accedió, pero pidió a su vez que se deje 
sin efecto la asamblea y se convoque 
otra con más amplitud, puen dada la es-
casa concurrencia, el Estatuto nacerá, 
muerto. La proposición de la presiden-1 grestionea para revisar pacíficamente los 
cía fué desechada y se acordó sesruir la ¡ Tratados; ni continuar el proyecto de 
asamblea, que ha sufrido un golpe mor-1 unión aduanera con Austria; ni reno-
tal con la ausencia de Menorca y la de-|vari dentro de los limites que le per-
claraclón de la nresidencla. En las se-jmiteil iag consecuencias de la derrota, 
slones de la m a ñ a n a y tarde de hoy. se pequeña escuadra. No hemos agota-
do la enumeración, ni es preciso. Basta 
Los ingleses a Berlí, 
LONDRES, 21.-E1 e n v i W " ¡ ¡ ^ 
de la Agencia Havas dice - Pe< 
Alemania el compromiso de no reali-1 terencia de ministros se termina í 
zar. por el tiemno que dure la amortl-i ¿emana, como se cree, los señorea v!4 
r l l zac ión de lemprésti to, ninguna clase de donald y Henderson acompafia*,* 
Berlín al canciller Brüníng v 7 1 
para devolverles la visita qíe ^ 
han aprobado artículos de escasa Impor-
tancia 
P ro tes ta de los expor tadores 
de T a r r a g o n a 
REUS, 21.—Reunidas las Cámaras de 
Comercio y el Sindicato de exportadores 
de vinos, aceites y frutos secos de esta 
provincia, han enviado al ministro de 
Hacienda el siguiente telegrama: ' Reu-
nidas las Cámaras de Comercio de Ta-
rragona y Reus y los elementos exporta-
dores provinciales de vinos, aceites y 
frutos suecos, presentando 150 millones 
de exportación, suplican a V. E. suspen-
da el último decreto respecto a la ex-l 
i il i y « tCL!
l l  l  i i t a ^ í e  
bj^eron hace algunas semanas en cS 
U n a ausencia de Lava] 
LONDRES, 21.—Macdon^íTdió 
considerar que la revisión pacífica de che una cena en la Cámara de i rT 
los Tratados es un derecho estipulado i muñes, a la — 
en el articulo 19 del pacto de la Socie-
dad de las Naciones. ¿Puede un minis-
tro alemán regresar a Berlín con se-
mejante abdicación? 
No damos demasiada Importancia al 
telegrama de Hít ler y Hugenberg. perol B E R L I N , 21.—Autorizado porl í 
es indudable que el ambiente en Alema- s:dente del Reich, el Gobierno ha n 
nía tiende a la solución violenta, a de- mulgado una disposición, en virtud d 
jarse arrastrar con tal de que la co-lia cual los emolumentos'ded presidat* 
rriente Inunde también el suelo de losiy ministros del Reich, funcionario T 
vencedores. ¡personas a sueldo del Imperio míe' 
En el mejor de los casos parece que i bros de la Reichswehr. funcioñarim 
que asistieron Brunii,. 
Curtius, Henderson y SnowdeiT^ 
Laval, que también fué invitado, 
excusó. 
Los pagos en Alemanij 
raigambre y de la familia, y aunque a 
simple vista puede parecer de tenden-
cias revolucionarias no lo es ni mucho 
menos. E l Parlamento debe estudiarlo 
y si no es suficiente con cuatro sesiones 
a la semana, que se celebren seis, y si 
no que se celebre sesión por la mañana 
y por la tarde. Debe abrirse sobre tan 
Importante aspecto una Información pú-
blica a f in de que todo el mundo pueda 
Informar sobre este asunto tan trans-
sentante de la Agencia Havas lo si 
guíente • 
"Desde su llegada a la zona española, 
el señor López Ferrer había expresado 
su deseo de entrevistarse conmigo para 
examinar juntos las cuestiones que in-
teresan a las dos zonas. Se presentó la 
ocasión para celebrar una entrevista ofi-
ciosa, y he podido recibir al alto comi-
sario español en nuestro puesto fron 
portación por la imposibilidad material se l legará a una solución parcial del i personas a sueldo de los Estados pai 
de su cumplimiento, que paralizaría ma-1 problema. Por lo pronto el programa ticulares alemanes, municipios y corpo 
nana la exportación. A l propio tiempo! se ha mutilado. raciones públicas serán temporalm«v 
ofrecen su colaboración para el estudio- Es pasible que el desacuerdo franco- pagados en tal forma unamitadli, 
F E R R O L 21.-En los exámenes verl-,^'6 ^ formula que supera la eficacia que }nglés Sobre la forma de la ayuda fi- la mensualidad se entre-ue como 
flcados a bordo del crucero ''^ar^os ^ "• I AtñT i^p^sen^ ación f ^ a d í w V p S nanciera Pr0Ceda ^ las. cuHes: ¡ahora y el resto diez d i L m ^ t a í 
fueron aprobados para segundos c o n t r ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ tiones políticas que de la situación del, Los patronog de la ÍDdustria y „ 
de un problema gravísimo y se recaba i ^ercado_ i n ^ 8 ; _ particular han sido autorizadn 
cedental, pero no puede llevarse al Parla-terlzo de Arbaua, prosiguiendo con el 
mentó como una Ponencia del Gobierno 
dada la Indole de la cuestión. 
D i m i s i ó n d e s m e n t i d a 
E l director de Seguridad dijo esta ma-
drugada a los periodistas lo siguiente: 
señor López Ferrer los cambios de pun 
tos de vista que había celebrado con sus 
predecesores, de conformidad con las 
Instrucciones de nuestros dos Gobiernos. 
En la Administración de las dos zo-
nas de Influencia existe un triple punto 
maestres de la Armada los maestres de 
mariner ía don Manuel Huertas, don Juan 
Torres, don Juan Puig, don Joaquín Al -
dequer, don Juan Marc, don Luis Igle-
sias, don Francisco Benachera, don Emi-
lio Santos, don Luis Palomero, don 
Francisco López, don Juan Nietp, don 
Cristóbal Conesa, don' Francisco' Loa-
ne, don Antonio González, don Rafael 
Nicero, don Patricio Ballester, don Ma-
nuel Casanova, don Juan Alvarez, don 
Jesús Montes, don Angel López, don Fé-
lix Guerrero, don Avellno Svine y don 
Manuel López. 
Conferencias en Jaca 
telegráficamente la Intervención de! mi- Plazc renovables defendidos por Ingla- al mismo tiempo para proceder de irja¡ 
• i combinación[forma ^ ]na ^0„^„ 
ción parlamentaria. Entre los elementos i ideada por el Gobierno de Par ís . Quizás'Ojjrerog 
nistro de Economía la representa-i té r ra , no se prestan a la 
exportadores ha producido tal alarma 
la disposición mencionada, qne ha teni-
do repercusión en el mercado de ayer. 
Le saludan Bóada y Bosque, presidentes". 
P ro te s t a de reqan tes 
L a c a r t a de Hindenbur» 
—Creo que el "Heraldo" dice algo res- que encierra problemas comunes relati 
pecto a mi dimisión. Sobre esto no hay 
nada. MI cargo, ahora y siempre, está a 
disposición del Gobierno, y si algo tu-
viera que decir respecto a esto sería lo 
que ya dije el día que me v i obligado a 
vos a la seguridad, intercambio comer-
cial y desarrollo de la obra de civiliza-
ción emprendida en Marruecos por Fran-
cia y España . 
He encontrado al representante de la 
r ^ J u r E ^ ^ e s p a d a animado de las In -
de vista: m ü i t a r ^ económico y polltlcp,! de Jacaí Digertó el j0ven arquitecto don 
Francisco Iñlguez, sobre la formación del 
arte románico. Presidió el alcalde y pre-
sentó al conferenciante don Carlos Riba 
Asistió al acto una gran concurrencia y 
el conferenciante recibió muchos aplau-
sos. 
VALENCIA. 21.—Esta mañana se per-
sonó en el Gobierno civil una comisión 
formada por 2 0 rogantes de pueblos de 
la ribera baja del Júca r para hacerle pa-
, tente su protesta por el uso Indebido de 
JACA, 21.—La Universidad de Zarago- aguas que hace la empresa. Los comlslo-
za ha inaugurado la quinta serle de con- nados detallaron al gobernador en qué 
ferencias públicas en el teatro Principal!consistían dichos abusos. E l gobernador 
se aoresuró a telegrafiarlo al ministro 
de Fomento pidiéndole la rescisión de la 
concesión otorgada a la citada empresa 
ocupo, 
confianza absoluta en mi persona 
U n a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
C o n c i l i o d e E f e s o 
ROMA, 21.—El Cardenal Cerrettl, A r -
cipreste de la Basíl ica Liberlana, y el 
escultor MIstruzzl, han presentado hoy 
al Pontífice los primeros ejemplares de 
la medalla conmemorativa de la restau-
ración de la Basílica. La medalla re-
cuerda la munificencia pontificia al cos-
tear la res tauración. Lleva en el an-
verso la Imagen del Pontífice, y en el 
reverso una síntesis perfecta de los t ra-
bajos Í m el ábside de la basílica en el 
primer plano y el arco tr iunfal de la 
nave transversal, en esgundo plano, arco 
caracterís t ico del transento restaurado. 
Por primera vez se recuerda el Concillo 
de Efeso en una medalla pontifical. 
E l Papa elogió la bellísima obra de 
arte y dispuso que sólo se acuñe en nú-
mero limitado, de modo que esa meda 
tenciones m á s cordiales con objeto de 
proseguir nuestro común esfuerzo para 
la realización positiva de esta obra, 
acerca de la cual la ú l t ima conferen-
cia financiera francoespañola que acá 
P e t i c i ó n del S ind ica to Cn-
Las obras de l pantano de l a 
Fuensanta 
t ó l i c o d-e Fer rov ia r ios 
MURCIA, 21.—El Ingeniero director de 
a Confederación del Segura, señor Aré- «n la ^ ,trato. df importantes 
roi« V.Q Tv,Qr.i<Wo,í« <> MTI rfioHn in^ai Respecto al reciente decreto sob 
VALLADOLTD, 21.—El Comité direc-
tivo del Sindicato Católico de Ferrovia-
rios españoles ha celebrado una reunión 
asuntos. 
re la jor-
nada legal de ocho horas, en los servi-
cios ferroviarios, acordó defender ésta. 
Por lo que se refiere al personal de ta-
lleres, entiende que se les Irrogaría gran-
des perjuicios a los trabajadores con la 
supresión radical de las horas extraor-
valo, ha manifestado a un diarlo local 
oue el pantano de Qulpar y Talave es-
ba de celebrarse en Rabat ha fijado, e n ! t á seco y sólo cuenta con once millones 
el terreno económico, las líneas esen- ¡ de metros cúbicos, única defensa hasta 
dales. fines de agosto si no llueve. E l peligro 
Esto permite asegurar que se conse- i de la sequía quedará conjurado deflnltl-
^, . *L, Tvio-rr. ManUnrina mn vamente el ano 1932, con el pantano de -7'— ; —. - - - , 
guirán, en breve plazo, resultados con-1 Fuensanta> c 'ohrfi5 va£ muy ade. diñarlas, sin antes ceterminar la com-
cretos. Antes de regresar a Tetuán, L6- lantadaa donde ^ trabaja intensamen- Pen8ación precisa por la supresión de los 
pez Ferrer rae ha expresado su pro- te gjn interrupción, para lo que se ha '"presos ordinarios en los hogares obre-
funda satisfacción por haberse puesto instalado una fábrica de energía eléc- r03 y la imposibilidad de atender a sus 
en contacto conmigo y el placer que Urica en plena Sierra. necesidades. Estima el Sindicato Católi-
le había causado la recepción que le —Ayer ha sido entregado al Estado el Ferroviario que debe estudiarse una 
ha sido tributada por nuestra pequeña nuevo edificio de Correos y Telégrafos.! formula que permita mantener los in-
poblaclón de Arbaua, que, en efecto, e s - ^ inauguración oficial será en breve. I presos ordinarios que actualmente perci-
p T r i s ^ Q u í z á s ! ^ ^ 6 1 1 Pa§0S ^ SW e ~ 
el emprést i to a largo plazo resolviera 
más rápidamente el problema financiero, 
pero ¿de qué serviría si enconaba las ., 
relaciones internacionales y creaba un WASHINGTON, 2 1 . - L a AssocM 
nuevo motivo de rencor? Este as-! Pr;eS3 P"bllca el texto de la carta din 
necio técnico de la cuestión tiene dema- |?lda el 20 de J ^ o por el mariscal H» 
slada complejidad para querer resumir-! d 6 1 1 ^ ^ presidente Hoover. El doro 
lo ni estudiarlo en breves líneas. N i e3¡mento empieza diciendo: "La temblé 
este nuestro propósito ahora. Queremos !an^ustla del P'Jeblo alemán ha 
solamente Indicar la impresión de la Ia su punto extremo y me impulsa a d> 
conferencia a las veinticuatro horas d e i r £ l r I e esta carta en demanda déme 
inaugurarse y después de una semana |dlda5 extraordinarias, ya que IM J» 
de estudios preliminares. Y esa Impre-;moa dia3 el Reichsbank se ha visto ib.:-
s i ó n e s , desgraciadamente, pesimista. !Kado a enviar al extranjero la tercer» 
R. L i parte de su encaje oro en divlíai «* 
, ¡tran jeras." 
Las sesiones de hoy I M e m o r á n d u m francés 
LONDRES, 21.—Al terminar la sesión 
de esta m a ñ a n a se ha facilitado el co-
municado siguiente: "La Conferencia In-
ternacional se ha reunido esta mañana, 
a las diez, en el Foreign Office, exa-
minando los métodos para una coopera-
ción financiera Internacional, por la cual 
pueda quedar establecida en un porve-
nir inmediato la confianza en la estabi-
lización económica de Alemania, como;trecha r^ación^ñt íeTa 'Teíación de 1: 
preliminar del estudio de las medidas ul-|mamGntos la estricta observancia de !a 
teriores que puedan ser necesarias para j c]áU8Ulag mllitareg. navales y aé«8! :¡ 
efectuar una res tauración permanente -
de la situación financiera del Reich so-
bre bases sólidas. 
Se ha acordado que los ministros de 
Hacienda de las potencias representadas 
celebren una reunión esta tarde con el 
PARIS, 21.—Sin esperar a que la Sa-
ciedad de Naciones tenga reunidai te-
das las cifras sobre los armamentos 
los Estados solicitadas con motivo de.» 
Conferencia del desarme, el Gobierw 
francés ha publicado un memorándui 
exponiendo primeramente que los tKt» 
del Pacto de la Sociedad de NacIoneíJ 
loz de los Tratados establecen un» e»-
los Tratados de paz, la organización 
una acción común contra un *fa. 
eventual y también que la según"' 
nacional depende de la situación gwFJj 
fica y de las condiciones especiale» 
taba engalanada, con motivo del viaje, 
con los colores de la joven República 
vecina." 
y se anuncia para este acto la as i s t e n c ^ la Í T ^ ^ i * del 
A u t o m ó v i l R O A D S T E R 
Cuatro asientos, nuevo, aln estrenar. 
Glorieta San Bernardo, 3. Tienda 
H o ».:;::B::K;!IKÍ:I;KJ«::;:!B I I 
del ministro de Comunicaciones. 
Las peregrinaciones a Ezquioga 
cada Estado. 
Teniendo esto en cuenta, Francia^ 
reducido considerablemente sus 
e elevan en 1» 
hombres con» 
lia se entregue solamente a los que ñan ' . , 
contribuido a la gran o b r a — D a f f i n a . j L a S e g u n d a S e S l O I l 
8:[;!fl!!!!»!!!i;illiinií!l!Bll!IIIIIIIIBil1iailii!BIIIIBII!!niimU 
c • 
d e l 
de Segu r idad 
L a p r e d i s p o s i c i ó n a p o p l é -
p r o c e s o P e r e t 
nislmo. 
L a co r r ida de l a Prensa en 
San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 21.—Hay gran ani-
mación para la corrida a beneficio de 
la Asociación de la Prense que se cele-
b r a r á el próximo domingo. Es tán vsndl-
PARIS, 21.—La Cámara , reunida en das casi todas las localidades preferen-
sablo profesor Jonannessen, de la ] t tribunal de justicia, ha celebrado1 tes. Es probable que venga el señor Le-
• .1 _ .1 ,1 « T3nw>sv>tw« ar\rm aro a Olí? f»n_ * , j _ 
segunda sesión, consagrada casi rroux. 
oír la declaración del P r imer d í a de l a feria de Va lenc i a 
esfuerzo por parte de la Empresa y de 
los trabajadores. Mientras tal fórmula 
no se realiza debe continuar el actual 
SAN SEBASTIAN, 20.—El domingo se i régimen de trabajo y su compensación, reucm ue muiitaroa ue rracienua ae ms voa tefresfres 
reunieron en Ezquioga 5.000 personas. Se acercó también insistir nuevamente ! siete Potencias, se ha entregado a la t,,nnHAH rfo «Í7-. onn 
En los trenes procedentes de Navarra en la necesidad de mejorar los salarios prenga el aiírulente comunicado: TQS OOO Pn IQ?? 
llegó gran cantidad de peregrinos. Mu-jal resto del personal, toda vez que ha Com}té de ministros de Hapienda íy°UUÜifn 1921- , J .frfl Mfll 
chos afirman haber visto la aparición de aumentado la carestía de la vida, y P^- ' , f ^ , 0 ™ ! ^ L " cifra actual da. P"1" o t f ,P,e 
la Virgen, entre ellos el fotógrafo deldlr al ministro de Fomento se active d e s i g n a d o en la sesión plenaria celebra- exacta ldea de la realidad ya «PL 
Fhoto Carte, a quien ya se le apareció ¡estudio del Estatuto ferroviario y su da esta m a ñ a n a bajo la presidencia del I responsabilidad de mantener el o ' ; 
anteriormente. Se rezó un rosarlo solem- implantación, teniéndose en cuenta la , primer ministro del Reino Unido, pre-1 «n su Imperio colonial llevaron a 
señor Macdonald. para proceder al exa- ¡ ta rdó ya e spon tán^men te la ej 
men de la cuestión." ! de su/programas naval y aéreo 
Por la tarde al terminar la Confe-1 
rencia de nlinistr s de Hacie da de las 
siete Potencias, se ha entregado a la 
Prensa el siguiente comunicado: 
"El Comité de ministros de Hacienda. 
D e c l a r a el gobe rnador del Banco 
de F r a n c i a 
Ponencia elevada al Consejo Superior de ^idente de la Conferencia, Integrado por 
Ferrocarriles por el Sindicato Católico |ios ministros de Hacienda de Estados 
Ferroviario; se acordó también solicitar ,Unidogi Franciai j t a ü a . Inglaterra, doc 
, t i c a y s u o r i g e n a r t n b c o 
Respecto a los sucesos de Sevilla el <f 
director de Seguridad hizo esta madru-j E l 
gada las siguientes manifestaciones a: universidad de Bergen, somete a sus en 
los periodistas: He tenido una conferen- fermos de tendencia apoplética a un ré- | , 
d a telefónica con el gobernador de Se- gimen dietético especial, cuya base de | x ¿ l u s l ^ ^ „ f * OT, 
vi l la por sú amabilidad exc lus ivamente , | ^mentac ión son los vegetales f léce lo- ; señor Moret, gobernador del Banco de, VALENCIA, 2 1 . -
puesto que BU cargo es autónomo con I nado3( uniendo además un tratamiento!Francia y ex director del movimiento!prlmer dja de feria! 
cia a reducir sobre todo los eí^.'.:. 
estacionados en la Metrópoli, ^ ^ ¡ j 
• '- mente los hombrea instruidos J 
T o Consejo ^ re- !tor ™ n } n g . por Aleman.a. y Franqui. inmediatamente para la defensa ^ 
conocida y constituida, y gestionar de ia P o ^ ^ f c a . se ha reunido a H9 tres y: f rontera«. , m £ 
Compañía autorice a sus agentes viajar ¡media de la tarde, en el de?parho del| La adopción d?l servido ^ . , ^ 
en todos los trenes que lleven vagones de j Primer ministro en la C á m a r a de los y ]a incorporac ión de los recluW^ 
sus respectivas 
trenes de lujo. 
clases, excepto en los Comunes 
t  
respecto a esta Dirección. Me ha relata-
do cuanto ha ocurrido allí hasta ahora, 
que esencialmente no discrepa en nada 
de lo inserto en la Prensa, sólo a las 
Esta noche, como 
.. se ha celebrado la 
esencial de lavaje constante de la sangre,¡general de fondos en el ministerio dejretreta militar en la que figuraban va-
que en los pictóricos hlpertensos suele 1 Hacienda. E l seftor Moret ha Indicado}rías carrozas y bandas de música mil i -
estar cargada de ácido úrico, verdadero |en qUé condiciones fué presentada la ¡tares y civiles y bandas de cornetas y 
tóxico. En este caso se produce un «s-1 demanda de cotización en Bolsa de la tambores de la guarnición. Gran gentío 
Bloque obrero y campesino 
en T o r t o s a 
TORTOSA. 21.—Se organiza en esta 
ciudad el Bloque obrero y campesino. 
veces al año hacen que haya « • 
Los resultados de las deliberaciones media quinta no instruida. U o**! 
del Comité de ministros de Hacienda S5]0 tiene de seis a doce meses « ^ 
serán expuestas a la conferencia plena- vicios nn vwfA*. compararse con «' 
r ía que ha de celebrarse m a ñ a n a a las ¡ dado 'de oftcio lo que prohibe I» 
diez de la misma." jparación entre las cifras totale'Jj 
• * • ' efectivos de los diferentes P*" ¿d 
LONDRES. 21.—En la reunión cele-i lo tanto, los soldados Instruido» 
noticias publicadas, cabe añadir que eljtado peligroso; tal es el endurecimlen-¡,.gnia yjscoga" y ia importancia que los ha presenciado el desfile, 
grito de guerra de los amotinados, tan- to de las arterias, que a la postre con"I . R-AM! P^rPt v bas tón Vidal pnr¿! —E1 real de la feria presentó 
to en Srvilla como en los pueblos era el ducen al ataque cerebral o a la W ^ ^ c S ^ ^ ^ Z ^ ^ K ^ ^ k x i J ^ «K» IP6^0 de &ran desanimación. Lo 
un as-
s pabe-
de "Abajo la República". Hasta las diez| repentina por rotura instantánea de al-iceaian a que se acceoiera a eua, no ODS-jjlones a C-U8a ce la hueiga de camare-
,non fué! guna de ellas. tante el Utfomw desfavorable de que ^ g desiertog y a medio obscuras. 
El producto coadyutor del régimen que habían sido objeto. —Ha llegado el maestro Arbós para 
presidir el jurado del certamen musical 
cía Miranda y el leader Maunn, que ha 
blaran er acto. 
ce la noche en que esta conver 
tenida, no se tenían noticias de que hu-
biera muertos; heridos, sí. el mentado profesor emplea para des 
intoxicar el organismo y evitar la ca-
^ • a. 1 t, Í J ^ l ^ i t á s t r o f e antes Indicada, es el Uromll. 
C o m u n i s t a d e t e i l i a O e n l a por su virtud disolvente son arrastra-
dos hacia la orina los detritus Incrusta-
I n d i a 
REGRESA MARISE HASTIE 
L E BOURGET, 21.—La aviadora Ma-
rlse Bastlé, de regreso de su viaje de 
3.000 kilómetros en linea recta, ha lle-
que empieza mañana. 
T i m o fracasado 
ZARAGOZA. 21.—A requerimientos de 
bajadf 
las distinta? P ó t e n o s ? Intervengan cer- del 42 por 100 y aún a I 
ca de los establerimlentos bancarlrs do una reducción del fiO por 3 
ConOSj'a! dCStitllíriO cada uno de sus países para conseguir en cuenta oue la fuerza 1 
que dejen de retirar los capitales coló- nada en Francia constitu: 
cados en Alemania. ia experiencia d? los acont 
Laval apoyó esta proposición y afta- Marruecos y Siria una fuei 
MALAGA, 21.—Ha sido destituido el 
concejal del Ayuntamiento de Coín, Ra-
fael Sánchez Gómez, radical socialista, r i sa en  uo u i J.» „ . „ , * " < ..4 , ' r , - —- : m f tornar ^ 
por promover escándalos y dificultar la d 6 ^ ^ ^ & } ™ franceses a Alema-.va de las tropas de UUrania ^ 
labor del Municipio. |nia 8e ^evan solamente al 5 por 100 del; cualquier momento puede se* 
dos en el sistema arterial, ahuyentando, gado a este aeródromo, a las catorce Mariano Martínez^ vaquero de profesión. 
% leí peligro apoplético. La sangre, ya pu-;cuarenta y cinco, procedente de Colo-
T I O V R A T 21—Aver fué detenido cerificada, se hace más flúlda; laa grasaslnUu 
lefe comunista'Rov, que regresaba de: disminuyen, y puede decirse, por lo tan-
í í e m a n ^ V está acusado de sedición, to, que se consigue por este medio tan 
Alemania y .esut^a^ sencillo, un rejuvenecimiento en el es-
^ l \ S ^ t X ^ T un ; 
misario de Policía, que Iba al frente de 
un furrio (l.^himnipnlo de agentes. 
L A SÜBIÍEVACIOI* I>U B I K M A N I A 
THARAWADI , 21.—El Tribunal espe-
cial ha juzgado a unos sesenta acusa-
dos de haber participado en la subleva-
ción de Tarawadl. 
Tres de los acusados han sido conde-
**"nl R<'Juvenec« ^ « " " ^ P0"»"» ln»englblemente como «nierH. rerfumería» 
Infinidad de médicos eminentes de 
Europa y América usan para sí el Uro-
mll en los casos antes indicados y en la« | 
afecciones reumáticas, gotosas o artr í-
ticas, con resultados sorprendentes. 
• • • • «l l l 
I D E A L 
Fué recibida por representantes ofi-
ciales y numerosos aviadores. 
" s m ^ ' n ?! s • • • • c e 
Los t e l é fono - , de E L DEBATE 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
• • E • ' 1 • B • • 1 • a' 1 • • 
" W H I T E " 
—El gobernador ha enviado un deíe-!total de las sumas que Alemania ha re- fuera de Francia. ? ¿ 
gado para que haga averiguaciones res- cibido por medio de emprésti tos. Laval: Condiciones necesarias Pa n ¡i c^l 
pecto a la responsabilidad en que hayan recordó después la dolorosa exoerlencia de la Conferencia de 1932. s^°.oJf;,| 
Aní^nJ00"1"?1" nl0S Ayuntain¡exitos de de la crisis financiera que sufrió Fran- fianza en el respeto a los TrfttJJ 
cía en 1926, de cuya crisis la República organización de la paz. 111,0 j ^ t f ^ 
francesa consiguió salvarse ella misma, aspectos es la reducción ¿ « ^ ^ 
Esto—agregó—es un ejemplo que .Me- mentes y que exige tamb1én Avud5 
manía debe tener presente. Si el Reich obligatorio sancionado por 1 » ^ J J 
, , 1 consigue restablecer en el mundo la t im en caso de agiesi'''1 ^ g s t í ^ l 
ZARAGOZA, 21.—La Cámara de Co- confianza, la recomendarión americana v io« plazos de inten-enclón aj ^ je rB 
V ¿ l \ ^ ^ I V 1 * 8 P^8408 "n es- ^ favor del mantenimiento de los eré- :Ja mutua, cada Estado P ^ S Í I 
Antequera y Coín. 
L a s u p r e s i ó n de la Academia 
General M i l i t a r 
ha sido cetenido un individuo llamado 
Cesáreo Trusquellas, de oficio calderero, 
que fiangiéndose Inspector de Hacienda, 
prtendló timar al denunciante 200 pe-
setas. 
U n a v i ó n se incendia « o b r e e l mar 
TARRAGONA, 21.—Sobre el mar, y a 
la altura de Torredembarra, se Incendió 
el avión "R. TU", que procedente del 
Prat de Llobregat se dirigía a Madrid, | crito al jefe del "coblei 
y cayó al agua, quedando destruido. Los 1 la reposición de la ^ extranjeros habrá conseguido su ' las reducciones de armam 
I tripulantes el suboficial Manuel Roja*, Militar, ha recibido una comunicación CAT »m f0^?1610-
y el sargento Julio Hernández se arro-jdel señor Alcalá Zamora en la que dice i Agencia Reuter dice saber que la 
jaron con para ta ídas . sufriendo sólo li-jque es Imposible suspender el acuerdo,jnueva ProPoSlción de Hoover no fué dls-
geras quemaduras, de las que fueron cu- pero que tendrá en cuenta las aspirado- cuti^a ^a30 ninguna forma n i por la 
sido absueltos. Depósito: Perfumería Inglesa Carrera de San Jerónimo, 8. 
rados en el Hospital de Tarragona. Des 
•^lés salieron para Macrid. 
nes de Zaragoza para momento opor- xnafiana ni por la tarde 
^'ino, 
Francia es tá dispu< 
a organizar etta ayi 
países y tiene el convencí"- . ^ ^ 
la Conferencia de 1932 no pí | 
La reunión dft esta tarde fué dedica-) ello 
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L O S M I N I S T E R I O S 
Ide la e l evac ión de la t a s a m í n i m a del trigo. L a A s o c i a c i ó n 
Raciona' de Viticultores y las negociaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s 
U n a l c a l d e q u e p r e d i c a b a L a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
e l r e p a r t o d e t i e r r a s 
E n c a r c e l ó a p e q u e ñ o s propietarios. 
l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Nac ió -v media d« la tarde reclblófque obedece a un e l u d i ó preparado de ,-,,0lai uc'u a P e q u e ñ o s propieiariOS, MCUeiüUS U« id r c u c i d ü i o  i 
A i» b i d e n t e a ios periodistaa. ¡obras ya aprobadas con anterioridad. Noi^ el QOoernador de Badajoz lo ha¡ nal de Círcu los Mercantiles 
^ ^ ' - ^ ' S r - h f ^ l ^ " l ^ % T 2 ^ ° S a a a (,ss,erratl0 * la Provincia 
pre»j 
da pocas noticias, na vi- que se mcleron durante la Dictadura 
J na representación de la derecha ¡sino que todas las obras obedecen a una m Consejo de la Federación Nacional 
Co 
jj^entc; j el vicepresidente y 
leí* <!« la.^0res Castrillo y Sánchez 
^^coincidiendo con ellos ha venido 
^ w . L «1 doctor Juarros y don Anto-
I N T E N T A B A P A S A R LA F R O N T E -
RA E N UNA A V I Q N E T A 
AJ recibir el director general de Se-
guridad ayer tarde a los periodistaa, dijo 
que habla recibido noticias de San Se-
bastián de que el capitán Rexach inten-
a~ quieneaTTe" desobedecían, ĝenê  de San Sebastián y Santander, y deTAte^!1*^ atravesar la frontera francesa en 
raímente a pequeños propietarios, a los neo Mercantil, de Valencia, señores Va-|una avioneta, inmediatamente—añadió 
íK»d0 ^nnblicana. que ha venido colee-1 utilidad nacional. Desde luego, repito es- BADAJOZ, 21.—El alcalde de Herrera ê Círculos Mercantiles ha celebrado su 
liberal ^P" don Carlos Blanco, que es tas obras se realizarán, unas, en el acto del I>uque que ha vulnerado constante- reunión reglametaria, bajo Ja presiden 
-~ • •.. .Í-J.» o.»», uua.3, cu el acto, —~^ "1"̂ - uuuaLíioi te" _ — , , 
y otras serán de ejecución más lenta mente las órdenes recibidas del gober- cla de don Mo^tlel. asisüendo los 
C« • - nador civil, procedía a deten r y encar- president s de los Circuios Mercantiles 
E n Comunicaciones celar 
R e x a c h , d e t e n i d o e n T r e s p a ú l e s s a l v a n a d o s H e r i d o p o r s n n o v i a 
S a n S e b a s t i á n h o m b r e s 
^ r ^ n Hemos tenido un cambio cor- AJ ^i15^ * i0.3 Periodistas, mamfes- que encerraba en lugares Inmundos y so- lentín, Hernández, i^stevez y Samper; L i 8eñor Galarza—di órdenes nara averl 
^ . • ^ impresiones. Me han expresado;tó ei Senor Martínez Barrios que había metía a crueles molestias, y convocaba los consejeros don Manuel ^ e ^ a n ^ ^ señor L r a i a r z a ^ l Ordenes para averl 
f » 1 / ^ rfe trabajar muy activamente,;recibido una comisión del Sindicato de diariamente a los vecinos a los que pre- don Rafael Salgado Cuesta y don Casil' :8ruar 81 61 caPltán Rexach posee pasa 
parte les he reiterado que, con-i Correos, que le comunicó el propósito dicaba las más desatinadas teorías sobre do Martínez, delegaciones de los Círcu-|Porte y si Ia avioneta tenía autorización 
r ^ J T 0 mi significación Ideológica per-¡de pedir a la Dirección de Seguridad la el reparto de tierras, llevando al pueblo:los Mercantiles de Vigo, Valladolld y Se- para poder aterrizar en Francia. 
• ^ mantengo el proposito de dedicar- aprobación del reglamento. L a agrupa-.una verdadera anarquía. E l gobernador villa, don Vicente Aleixandre tesorero 
todo, a la cohesión del Gobier- cion postal republicana le tiene ya, y'le llamó a esta capital el día 18 donde delegado, y don Eduardo García-Pando 
me, n esencial y que por fortuna ol 
^ ^Mo ir llevando hasta ahora con la 
buena 
Hechas las averiguaciones precisas ae 
ellos quieren tenerlo igualmente.' ' " se présenró Vcom^añado^e^márde "cien secretario."' "•""" supo que el capitán Rexach no poseía 
Un periodista le preguntó qué había obreros a los que hizo creer le llamaban Después de leída y aprobada el acta, i pasaporte, y como no obstante, la prohi-
de cierto sobre el rumor de que pasaría para matarlo. Ante esta coacción el go- se confirmó la elección de presidente, re- blción de atravesar España ain la docu-
a la cartera de Fomento. E l señor Mar-bemador ordenó su detención y lue^o mar- caída en don Lula Montiel Balanzat, que impnfaHAT, T „ . £ ^ „ ^ . H Í H ^ ^ J . ^ .» 
Mnez Barrios dijo que no había naca en chó al citado pueblo, donde se encontró preside el Círculo de la Unión Mercan- preciaa, insistleae en partir, la 
absoluto. Cuando el Gobierno decline con que el vecindario se había amotina til e Industrial, de Madrid, como igual-1Dirección general de Seguridad dispuao! ̂  
^ aun cuando hasta octubre no ten- los poderes, no sabe quién le sucederá, do e incendiado la documentación del mente los nombramientos de consejeros |que fuese precintado el aparato. L a av.o-¡los cuales pudieron pedir auxilio 
^ " 'niy, por consiguiente, no se puede saber Juzgado municipal y el de Instrucción, acordados a favor de don José Cabré.'net« nroni^ad dP dnn Gonyalo SP-I E n las inmediaciones existe el conven Quienes ominarían las rartArn* nñ — ii l . __i.._i -i „i^^r,»o Ha la Cámarn Mo^o^,,! J„ C3 piupieuüu ue uuu (jruu â̂ u oc •NTLIA„*_ aaf,n^ Hol PMno rio na 
l4S.n«és be tenido una conferencia te-
F muv Interesante con el señor Ló-
kíÓCrrS- desde Tetuán. Me ha dicho 
' - A * hnsía octubre no ten-
Los h a b í a enterrado un alud que 
o c a s i o n ó a la vez l a muerte 
de dos n i ñ o s 
LAS PALMAS, 21.—Del pueblo de 
Moya, de esta Isla, salló ai atardecer una 
camioneta en la que Iban dos obreros, 
con objeto de cargar arena de unas du-
nas que existen en las afueras de esta 
capital junto al mar. Cuando estaban a 
la mitad del camino el chófer se dló 
cuenta de que Iban en el coche dos chi 
eos como de trece y catorce años. Como | centro benéfico correspondiente 
U n a c a r t e r a de poco bulto. Riñen 
dos de igual edad y no 
quedan igual 
Fidel Rojo Santamaría, de veinUséla 
años, que vive en el paseo de Santa 
María de la Cabeza, 29, iba con su no-
via, Leandra Aranda, de veinte, por la 
calle de Eloy Gonzalo, en cuyo núme-
ro 22, carnicería, habita la joven. 
De improviso ésta se arrojó contra el 
novio y con una navaja barbera le pro-
dujo una extensa herida en la región 
masetérica, calificada de grave en el 
los muchachos subieron sin saberlo sus 
padres y se alejaban del pueblo, el chó-
fer les dejó, pensando regresar pronto. 
Llegados a las dunas a las ocho de la 
noche, acercaron la camioneta a un ta-
lud y comenzaron a cargarla de arena. 
De pronto se desprendió un bloque que 
les sepultó a todos. Incluso a la camio-
neta, y el chófer, que con otro obrero 
quedaron con la cabeza al descubierto, 
"Ü? iñ^ar el cambio oficial de visitas con 
, «bidente francés, porque éste acom-
- al sultán, que, como otros anos, 
K en los primeros días de agosto a 
S!5!J había tenido una entrevista prl-
ffiaon dicho residente, y en ella ea-
K n m muy de acuerdo, autorizándole 
quienes ocuparían las carteras. |E1 gobernador líegó'a solucionar el pro- presidente de la Cámara ercantil de 
Y como insistiera el informador en blema obrero con ayuda del conde de Barceiona, y de don Rafael Salgado 
que parecía ya indudable que el señor ¡Villapadierna que cedió ventajosamen- Cuesta, presidente que fué de la Fede-
Lerroux sería el Jefe del futuro Gobier- ¡te las tierras," destituyó ai alcalde, al que ración hasta los actuales momentos, 
no ,y que éste le llevaría esa cartera, ¡desterró fuera de la provincia. No obs- Fueron aprobados numerosos docu-
Parece que los novios reñían por 
causas Intimas. L a novia, según dice 
él, entró en un establecimiento para ad-
quirir la navaja. Fidel se quedó a la 
puerta y a los breves minutos, cuando 
el hombre liaba un cigarrillo, le agre-
dió la joven. Esta pasó detenida al Juz-
gado. 
L e arrebatan 4 0 0 pesetas 
Eloy Blanco Fernández, de veintlcua-
astián. oue nosee naaaoorte I*? ^ - Í S f * 1 ? s!ílora ^ / ,P lno ' de E l i t r o años, con domicilio en Marqués de 
oasuan, que posee pasaporte. dres paules. L a Comunidad, que se ha- TTrnili1rt 12 rtpn,mrió nii« en la Cuenta 
Cuando el gobernador de Guipúzcoa liaba a aquella hora en la azotea, al oír urquijo, 12, denunció que en la Cuesta 
me daba cuenta de esto, se encontraba!los gritos de socorro, se ^ t ó a ,de la V e p unos i n ^ 
con el capitán Rexach y el señor 8 e - a las víctimas. Acudieron los ¡la cartera con 400 pesetas y documen-
.«1 señor Martínez Barrios se limitó a ¡tante estas buenas disposiciones, se ase- mentes dirigidos a las autoridades, en K«-fí*« i«» «„„lo= « ^ ^ t o ^ T , ^ i« Padre8 Eplfanlo García y Sixto Hortl- tos. 
aouél para desmentir as Informaciones ¡contestar que era muy prematuro de ha-¡gura que el gobernador y el secretarlo, relación con el problema de Marruecos, ¡ °asuan' lc« cu&iea protestaron üe la pro- y el hermano Lareque, que escar- n.gmgt,!, nnr - « . f , - - - ^ , , 
míe euponían que el residente francés ha-] biar de eso ,y que, en definitiva, si el i para salir del pueblo, tuvieron que reti- ed crédito público, la Confederación Hi-lhibtci<ta de pasar la frontera. A esa pro- bando en la arena lograron aalvar a los t/enuncia por sustracción 
fl» hecho manifestaciones que, publica- señor Lenmix se encargaba del poder, ¡rarse pistola en mano, logrando llegar a drográfica del Ebro. tarifaa de la Com-I testa dije que si la documentación de ¡hombres, pero no a los doa niños, que al Rosa Bacela Grella, de veinticuatro 
j^a en la Prensa, contradecían la ruer- ¿i resolvería en su día sobre la provl-¡Fuenlabrada de los Montes, de donde re- pañía del Norte, impuestos sobre trans-lambes v la de avioneta estaba en re-!8er extraídos, eran ya cadáveres. Los par , años, con domicilio en Fernández de los 
legal y l^P01^104 aet^0e3^^ gresaron a Badajoz. Se ha nombrado juez portes, propiedad mercantil, derechos ^lo r^Jtor. «o i f r - ^ t m aiam«M dre8 administraron los últimos sacra- 15> denuilció a Celeatina Ruiz Ga . 
torado. Ese ha sido el tema esencial oe Hablando luego de los sucesos de Se- especial para depurar responsabilidades aranceaarios de protección para 
nuestra conversación, for 10 aemas, me u^iia, dijo que por la mañana había co- por los sucesos. minados productos nacionales, e 
MÍO t\ señor López íerrer que la irán- munlcado con el alcalde, y según la re- rv J. u* tr - vas de transporte por carretera. 
Suidad en 1» zona era completa 
' ñ u * también el señor Alcalá 2 
ferencia de éste, había tranquilidad, al 
Dijo t i  l  l l  Zamora :men0g aparente, porque, desde luego, hay 
-ue había recibido la visita de a gunoa j un gran desasosiego. L a huelga sigue, 
ítootados andaluces para hablarle del gi bien parece, que se ha extinguido en 
JStUtroa del paro. Preguntado al tema al 03 *pueblos^ "* 
:v. ^ de Sev"1* ? ̂ ^ J Í ^ J ^ L i Estando hablando con loa Informado-í, U mañana_ había ^conferenciado con|reai entr6 8U Becretarlo a comunicarle 
deter- ^'la' P0*11811 pasar la frontera, siempre 
xciusi-i Q11© comunicasen el regreso. 
eepe- Entonces el capitán Rexach solicitó 
clalldades farmacéuticas impuestos de hablar conmigo. L a conferencia se des-
utilidades y exenciones tributarias, Or- 0 . . . , 
ganización Corporativa Nacional, Contri-1arrouo P01" au Pane 613 términos vioien-
' jbución Industrial y de Comercio, Trata-i toa. A su protesta dije que ni él ni na-
BADAJOZ, 21. — E n Fregenal de la dos comerciales, intereses vitivinícolas, die podía atravesar la frontera sin pa-
Slerra, a consecuencia del paro obrero | ©tcétera, etcétera. 
Disturbios en Frege-
nal de la S i e r r a 
i JA .—íl 'Vñ i' lrea' entro su secretarlo a comunicarle y haber cedido las autoridades muñid-¡ Fué aprobada la Memoria correspon-
.bernaclón, de Jl^0® 16-^°™""1C^ noticia ¿e la detención del doctor Va- pales repetidas veces ante las Intolerables diente al año 1930, 
¡saporte, y menos aterrizar en Francia 
con una avioneta sin permiso. Como el 
que las noticias eran satisfactorias esta ^ periodIstas le pidieron deta-icoacclones de los obreros, se han produ- se dejó en suspenso la celebración de* señor Rexach se insolentó, di orden Ue 
mañana. Termino aicien o que por j a lleg( con e8ta ocaai6n( de loa gucesos decido disturbios, al querer aquéllos que se ia Asamblea general ordinaria, cuya fe- que fuese detenido, y he enviado al go-
Urde, a las CIUTO, se ^umria. «i ^on- de Guadalra. v el ministro bemador de Guipúzcoa copla de los tér-
minos en que se desarrolló la conferencia 
telefónica, para que pase el tanto de cul-
pa al Juzgado por desacato a la auto-
ridad. 
» « • 
Refiriéndose a esta cuestión dijo el di-
rector de Seguridad esta madrugada: 
— E l "Heraldo" publica una carta del 
señor Rexach. He de decir sobre ésta. 
mentos a los niños. Se dió cuenta a las |lleg0( a ia que acusa de gUstraccíón ds 
autoridades y acudió el Juzgado, que or- ropas y joyagj valorada3 en 2 000 pe. 
denó las diligencias de rigor. Los niños 
se llamaban Manuel Almelda Díaz y 
Juan Vega Pérez. 
A c u c h i l l a n a l c ó n s u l d e 
F r a n c i a e n L o n d r e s 
tejo de ministros en el Congreso, como
litaba anunciado. 
L a Junta de M ú s i c a 
Alcalá de Guadalra, y el ministro con-¡repartieran las 15.000 pesetas que habían cha se fijará oportunamente, 
testó que no había conferenciado con el ¡dado Eugenio Hermoso y otras personas! ^ propósito del proyecto de Constltu-
gobernador, sino con el alcalde de Se-|para remediar la crisis, empleándolas en|ci¿n d€ ia República, se tomajón los si-
villa, el cual, naturalmente, le había ¡obras públicas. Iguientes acuerdos: 
informado de los asuntos locales. I Durante una discusión entre el veteri-| jurisdicción Mercantil. — Recabar ae 
JD ministro de Instrucción pública hizo I También preguntaron los Informado-narlo don Antonio Delgado y varios con-¡inclUya ia jurisdicción Mercantil en el 
I ¡os periodistas las siguientes manIfes-[res al ministro de Comunicaciones sobre cejales, los grupos, en actitud levanUsca ¡artículo 74 del proyecto presentado, ya 
Uekmea: Ha comenzado a funcionar enjel proyecto de defensa de la República, ¡les apedrearon, resultando algnnos contu-|que tiguran otras, para que las activi-
U Granja la colonia escolar internado-!y contestó que aún no le habían entre-¡sos. E l gobernador ha dado órdenes ter-'dades dei comercio tengan un procedi-
B*l organizada por la Junta para Amplia-¡ gado copia del proyecto, pero nada ten-¡minantes para evitar los desmanes de ^ j ^ ^ procesal adecuado y unos tribu-
ayer comen-¡dría de extraño que, por razones de ur-ilos obreros, y ha llamado a Badajoz al a l - i^gg propios. lifo de Estudios. También 
laron las reuniones en L a Granja del 
Grupo ds maestros nacionales convoca-
dos por la Asociación Nacional del Ma-
gisterio primario. Asisten a ellas repre-
eent&ntss ds las provincias con el objeto 
de discutir las cuestiones pedagógicas que 
boy preocupan al país. Tanto la colonia 
como el Grupo de maestros, están insta-
kdofl en las casas de oficios ds L a Gran-
ja, cedidas por el ministerio. 
El Jefe del Museo Arqueológico Nacio-
nal—añadió—me comunica que el minis-
tro ds los Países Bajos en España ha 
hecho entrega, como donativo, al citado 
Centro ds una colección de piezas cerá-
micas consistentes en 66 objetos, proce-
dentes las más Importantes de la Guaya-
na Holandesa, de Méjico y de otros paí-
gencla, fuese llevado en la tarde misma. 
Tocaron los periodistas la Intervención 
del señor Martínez Barrios en al Inci-
dente Franco de la sesión de anteayer 
en el Congreso, y el ministro se expresó 
calde y al secretario y a varios concejales. I Libertad dio Comercio « Industria 
• Propugnar que el reconocimiento hecho primero, que aun suponiendo que fuese 
O f ^ f » X T * * ~ U o K e V t i i v n ^ J e n este sentido, por el artículo 17 del necesaria la advertencia de que un clu-
V - r i r a v e z I O S n a U 5 D U r g O » | p r o y e c L o no sea limitado por las re- dadano va a pasar la frontera sin pro-
servas que a la vez condicionan esta li- pósitos delictivos no es la forma ade-
en un tono mesurado y deferente hacia ¡ M - n(ir\At\\rn HA Pracrn nnhlirn un bertad profesional, sin perjuicio de que cuada enviar esa carta a la Prensa pa-
el aviador, muy semejante al que emplea- u n penoaico ae r r a g a puonoa un 
ra en la cámara. Dijo, entre otras co-
sas, que su hazaña del "Plus Ultra", pe-
se a todo, pasará a la Historia, Pero 
que era sensible que en algunos momen-
tos se olvidase de ciertas cosas funda-
mentales. Porque si la gloria tiene de-
rechos, impone también deberes, y quien 
como él la ha conquistado, no debe des-
cender a cosas que la empañan. 
Por último se le preguntó si era cier-
to el tiroteo que dice la Prensa a un 
manifiesto que dice ser de la 
emperatriz y su hijo 
ANKARA, 21.— E l periódico "Yenl-
t r ^ e r a ^ ó ñ ' a p e n a s ' l e divisaron. Sobre jvailia) pero en cambio, asume el título'privaos*'o limitados la conferencia telefónica sostenida i Ássir" de Esmlrna publicó un artículo 
esas tierras es necesario volar siempre |de Soberailo de Croacia, Eslovenla y ¡ industriales, sin recibir la indemniza- e"""® el señor Rexach y yo. No juzgo la | tacando violentamente a loa 120 dlpu-
bastante alto para no correr ese seguro 
riesgo, que, como digo—repitió—no pu-
dieron los aviadores advertir a causa 
de la bruma reinante, bastante densa. 
L a s negociaciones comerciales 
lea Todas ellaa aon de gran Interés y avión en Cabo Juby, y contestó aflrma-
»lenen a dar una representación de que jtivamente. E l aparato volaba a poca al-
eársela la aeoclón etnográfica de dicho 
Museo. Me comunica también dicho jefe 
que don Francisco Agrámente como al-
bacas testamentario de don Pedro Caste-
llano! ha hecho entrega en nombre de los 
herederos y para el Museo, de un mone-
tario consistente en 1.700 piezas de bron-
ee, plata y oro, pertenecientes a distin-
tas edades y pueblos entre las cuales 
ttlstea notables ejemplares que enrique-
Mn por su valor loa fondos numismátl-
eos de dicho Centro. 
Hoy he firmado la concealón de un cré-
dito de SwOOO pesetas para obras urgentes 
•n la Iglesia de Wamba, en Valladolld. 
También he firmado el nombramiento del 
doctor Marañón, después del Informe del 
Consejo de Instrucción pública para la 
eatedra ds Endocrinología, y aceptando 
la designación que el Patronato del Mu-
MO de Arte Moderno ha hecho del dlrec-
i rjl? dicho Museo a nombre de Juan de 
l» Encina, hs creído, recogiendo aspira-
dones del propio Patronato y alrviendo 
•splraclones mías, lo que creo es de Jus-
prevalezcan prerrogativas determinadas ;ra <lue «e publique, por lo que sea, horas 
para el Estado y que permitan al- después de haber intentado el paso el 
gún monopolio existente y futuro, por señor Rexach, sabe que tiene abierta la 
convenir a la defensa de la nación en P"erta de este despacho noche y día, y 
a ne- sl tema o abrigaba el temor de que a 
Un sirio a quien se h a b í a negado 
el socorro 
LONDRES, 21.—Un sirio ae presentó 
a última hora de la mañana en el Con-
sulado de Francia con objeto de solici-
tar un socorro, y al serle negado éste, 
se lanzó inopinadamente sobre el cón-
sul adjunto y le asestó varias cuchi-
lladas, hiriéndole de gravedad. 
B e m a r d S h a w e n M o s c ú 
S e le h a tributado un gran 
recibimiento 
MOSCU, 21.—Ha llegado, como se 
PRAGA, 21. - E l periódico " C e 8 k e ( C o n = ^ U S S T i S ¡J1111^ f J " ? * ? ' í f i f * í * ? ¡ í í 
Slevo" dice haberse procurado el borra-; ̂ d a d * * ^ torcida pudo comunicármelo, | Shaw. acompañado de su hijo y de lady 
dor de un manifiesto redactado por la¡da Kenerai del país I81 quería. Pero el problema no es este, i y lord Astor. Se le ha dispensado un 
Emperatriz Zita de acuerdo con Beth-! Propiedad mercantil o Casa comer-IYo no he impedido la marcha ni el pa-¡gran recibimiento, 
len, Apponyl y otros legitlmlstas hún-1ciaL—Que se aclare el derecho de pro-;80 Por la frontera. Creo que se trata 
garos y en el que el pretendiente Otto¡ piedad, cuyo respeto se consagra en el!de J » ciudadano que no posee bula es-
fe dirige a "sis pueblos" para anun- Articuló de modo que, por tal ^ ^ P ^ 
ración, y en su día, por una ley pertl- "a' 'm, ia oocumentacion que se exige a 
nente, se reconozcan los bienes " incor-^o . el mundo para hacerlo, y simple-ciarles su advenimiento al Trono. 
D i a r i o d e m a n d a d o p o r 1 2 0 
d i p u t a d o s t u r c o s 
f r a n c o e s p a ñ o l a s 
Dalmacla. 
E l documento representa un compro-
miso entre los monárquicos austríacos 
y los legitimistas húngaros. 
¡cuestión. Hay que tener en cuenta que tado3 que votaron ]a 
J L ^ J E ? Q ^ J ^ ^ ^ ^ S f t * * * * la expulsión de vari. 
L a Asociación Nacional de Vinloulto-
rea^noT Vueea la publicación de la si-: exige que este personal tenga, al lado de 
guiente nota- su competencia, una condición para mi 
bien atendidos es necesario, más que adecuada qúe la representación de loa 
necesario, indispensable que estén dota- Poderes públicos comprenderá la del 
dos de todo el personal preciso, y ello Parlamento. 
A fin de facilitar en cuanto sea posl 
ción adecuada. 
Derecho de petición ante las Corte».—|qUerer mantener los preceptos legales, 
Interesar que se incluya en el artícu-|no ]o hacemos por cuestión personal si-
lo 19 del proyecto ^a facultad del dere-ino p0rqUe ios cargos están en depósito 
cho de petición entelas Cortes, y, de no y e3 menester no hacer dejación de los 
ser necesario, que ae aclare en forma dereci10Si porque sería desprestigiarlos. 
moción relativa a 
os periodistas. Loa 
120 diputados denunciarán al citado pe-
riódico, cada uno ante los tribunales de 
su circunscripción respectiva. 
Rexach en libertad'sele concedido ya el retiro. Después de 
declarar quedó en libertad. Su compa-
SEBASTIAN, 21. — E n cumplí- ñero de viaje habla marchado a Paria SAN ,   
ble el reconocimiento de estas aspirado-¡miento de órdenes recibidas, el capitán i y dejó en Lasfrte la avioneta. Rexach 
„ T ^ r i C r r ^ o - „ raciben de París esencialíslma: la del amor a su profe- nes, y sin descartar la conveniencia de aviador Rexach. fué puesto a disposi-¡se propone Ir a Madrid mañana en el 
in rpBmXclón de las negocia-Isión; pero este amor no puede perdurar'fijar un mayor Interes en algunas de clón del Juzgado ordinario, por haber-1 rápido, 
H J S l T S S f f l S i ffSj^^^S^S^^ m m m m m T -
transigencia de Francia por lo que res^ 
pecta a los vinos. Ante ello, el Comité 
trabajo. Un trabajo que permita el re- fesión mercantil e Industrial o por afi-
nóse y que no agote al individuo, enve- nldad de convicciones pudieran, ante las 
jecléndole prematuramente, y una dlreo-; Cortes, hacer suya la defensa de estos 
S S i K ' I d « ^ o h 0 ¿ e 0 „ r e e . d e l d C i ^ ¿ ¿ X n r ^ r d ^ m n .JerciOo d . | — , de c a n t e r t ^ m ¡ t K - » 
Dijo por último que al Consejo de la do todas las responsabilidades sobre la ¡esta función, y ello me ha servido para( ^ rfó del princIpIo de antorl-
fKle llevaba dos decretos: uno nom- presumible solución que se imponga a .aprender que los senecios no están bien, ^ ™ « o n Gobierno S o o S T S 
blando la Junta Nacional ds Música y L e enojoso y viejo pleito montados, que el Pel7n^fle8 °Xflsci^: acate el p r i n c i p é 
Desde que iniciar0nola« « ^ « " t te' qUe,la J o l . v r?nft « "era que la producción, como vida de 
clones comerciales, este Comité ha vs-¡ personal existente es escaso y que el tr ^ se desenvuelva en la normall 
nido prestando diariamente su colabora-; trabajo es para unos abrumador y para 
ción a los Gobiernos, respondiendo a las ¡ ios otros, en cambio bastante llevadero, 
intransigencias francesas con fórmulas |Sin que siempre, en esta diferencia lu-
de fraternal armonía, sistemáticamente i justa, resulte la función beneficiada, 
rechazabas. Al desplazarse hoy las ne-l ^ reorganización que he propuesto al 
gociaciones a París, rompiéndose «l con-; Gobigmo consiste en que haya en Ma-|^"ra¡ ¿ ú ^ c l a dé probada finalidad 're-
tacto con los elementos interesados y ce-ldrId varías divisiones de Policía. Una |productiva no deben suspenderse y que 
•» -uuu  i^ i i ae m sic   
otroaando una solución definitiva a los 
opoeltores del año 28. Esta solución será 
m acuerdo con la propuesta del Conse-
*» M Instrucción pública. 
E n Guerra 
t v Í n^. ^ 14 Ou«rra manifestó 
el ri.^ * ̂  Con8e3o de la tarde llevaría 
oecreto creando la Escuela Superior 
dad y libre de todo género de confiietoa 
sociales y ñuctuaclones de orden polí-
tico. 
Las obran públicas y la economía en 
general.—Declarar ante el país que las 
«•Guerra y otro revisando la obra de!diéndc>9e a otros estllí\ulos aje,nos al ln'|de investigación criminal, otra de l0jal no estar supeditadas a los re-
» Dictadura. ae terés comercial, el problema entra en una políticosocial y 0tra de ferrocarriles y!curgos restringidos de los presupuestos 
fase poco grata para la vitivinicultura ¡fronterag Lag divisiones se dividen en generales del Estado, deben ser objeto 
y que el Comité permanente juzga de brigadag ^ primera división, o sea la de un gran empréstito nacional que fa-
resultados desastrosos para esta lmpor-ide j0 crimlnal, se divide en las slguien- dnte con gU realización, los medios que 
tantísima rama de la economía nació-itea brigadas: una de Investigación pro- tantas manifestaciones Industriales re-
nal, píamente dicha; la otra, mixta de fe-¡quieren para explotar grandes riquezas. 
Por otra parta convlens qus «l Pal»¡rlas; 0tra, mixta de barrios, y otra, bri-jhoy improductivas por falta de ferroca-
tis^L fef,^* r*<sib10 ay«r •s<ía8a8 
elllb.;?; i 1& ^ de Ayudantea fué fa-
« w 0v,perlodl3ta3 una nota. en la 
tthii!r..e'Ub.1.ece que, en lo auceslvo, el 
y^oíÍL0! re(;iblrá a ios generales,"'jefes II. ciaie8 los miércoles V Vi p m o a H O 
focs a dos; a los diDutados i™, llf^v^ í8ePa la herencia de trato que Francia de relación con la8 Comisarías. La|rrlles, canales de Irrigación y otros mu 
' i * misma hora y las a u d í ' " ^ a E3paña 6n , relaCÍ01\,n^n ^0traS segunda división, o sea la de lo politl-: chos elementos Indispensables para la Im 
P*1»» civiles (soliHtÍTiHni«T^ naciones Para ^ la sensibilidad Pa-;co|ociai 8e dlvide en las sigulent 
^ b l é n d e dcJe a ̂  ' mart€S'̂  trlótlca del pueblo reaccione contra Ia ̂ X s T Una especial social, otra oce  dos. 
L a t a s a del trigo 
to^df^f"1?11 ^e aSricultores deí dí^ 
Bl«Urio ha entregado en el ml-
en i . JlK:onomía las bases aproba-
•<iuel tír^.*samblea de agricultores de 
ell^ín0',1celebrada hace unos dias. 
fcinlmr ^oi'* cita <Jue 86 eleve la tasa - - - - . — 
^ S w n tT¿go' ^ W e1 P « c i o de hectolitros de vino, cuando 
« ha « i ~ — .._ -. exportación rebasa los 
medio de hectolitros. 
es brl-: portancia y conquista de los mercados. 
_ de in-1 E l crédito público y la colaboración del 
Injusticia de allá y el presunto *o™^ | vestigación políticosocial, otra mixta de capital—-Hacer un llamamiento a todos 
tlmlento de aquí. Italia logro ae ^SutllttTlaB y otra de relación con los barrios.]los españoles para que presten el concur-
cia un convenio por el que conaouaa i tercera dlvlgi5n 0 de ferrocarriles y ¡so de sus ahorros y de su capital, contri-
la admisión de un cootmgenteae vinos |fronte ge dlvlde en las siguientes ibuyendo Igualmente al desarrollo y gene-
cinco veces superior a brteadas: una de ferrocarriles, otra de ¡ración de Industrias existentes y nuevas, 
habitual además de un anil lo otra de fondag> hoteies,lya que las Inversiones de este carácter, 
ro cuantioso y de o ^ posadas. al tiempo de procurar sólidas garantías 
la * * * * * * * * * * qus podríamos lla-¡al crédito público,^siempre registrarían 
su media delmar local Be mantiene el distrito, con un valor en armonía con el tiempo y al 
, _r--.7 - - . • Tniiionea visu Comisaría, procurando que el dlstrl- reajuste de las normas que por cualquier 
U n o r r . - - - h a elevado en un c i n c u e n - « P p . ^ l o n rebasa los dos millones y ^ colncida co^ la áMsl6n municipal, circunstancia pudieran surgir. ^ t í i o r S ¿?i COn relacIón a L 
d|o «ea i ñ r ^ ^ ' ademá3. Que el reme-
d i e Ur^-eiato Para «lúe pueda rea-
^ <iue = ? a sementera, y para evl-
^bajo a8:udlce aún más la crisis de 
E n Fomento 
dMirualdad uro-i Cada distrito, policíacamente, se dividí- otras cuestiones de carácter generaL— 
E l sonrojo e^a d^gnaioaa PKK barrios, en número máximo de Se acordó realizar determinadas gestlo-
?U v u ^ ^ i ^ ^ S ^ ñ l S m l ^ S b l d ó n d L T y a cadk distrito se adjudicarán nes a propósito de la aplicación de las 
^ flSSw S ^ l / ^ ^ b S i S r t S ^ t e O « 5 a policías. E n los distritos tarifas de ferrocarriles, de la caducidad 
m a S e n i r c o n vlríl f n e ^ T o s ^ e c ^ s en que haya suburbios muy poblados se de billetes kilométricos, de Ia yenU am-
de la IrodScclón eSañ?la a un trato .crean Delegaciones de Comisarias bulante, y de la conveniencia de conver-
r^í iroco al m smo Uempo que dirige un E n las poblaciones de menor cantidad tir en Delegaciones alguna Subdelegar 
. ( . S a S e k t o a ?aís a flnqde que res- de habitantes se hará una división N o v e l ó n de Hacienda, de renclmiento acre-
l*rtod?if,Btro dí fomento recibió a l o s ^ S a las negativas de Francia con te-Sur. y en cada una de esta especie ditado para Justificar tal medida 
V S 1 * * » y les dijo que le • S X b a rechazando con de distritos habrá una Comisaria. Por último, s . acordó un voto ds gra. 
'^Xrfaa00^81?11 de t e r r e a s ^ e n í r ^ ^ fran-' Se refiere después al régimen ds aa cías para * ' & % ¡ J £ % ^ 0 ¿ ? % 
t ^ m l Por «1 decreto de cesa." Comisarias, qaê  piensa ^ m b ^ i x a n ^ i testimonio ^e la cô ^̂ ^̂ ^̂  
B E 15 niiiiinüiniiiiniiiniiiiiiiiiinoniiiiHiiiinii 
setas. 
Detenidos por promover un alboroto 
Ayer se formó una . ola de más de 
3.000 obreros parados ante los almace-
nes de la Villa, sitos en el paseo de 
Santa Engracia, lugar donde se les fa-
cilitaba bonos del Municipio. 
De entre los asistentes se destacaron 
Pedro Serrano Peña, de diez y ocho 
años, con domicilio en Dos de Mayo, 7, 
y Rafael Rodríguez San José, de vein-
tiuno, que vive en Segundo Meneses, 7, 
loa cuales comenzaron a soliviantar a 
los reunidos, diciendo, entre otras co-
sas, que en lugar de bonos repartieran 
dinero o papeletas de trabajo. 
Con este motivo se produjo un albo-
roto, que fué sofoqado por loa guardias 
de Seguridad. Los dos promotores del 
Incidente fueron detenidos. 
O T R O S S U C E S O S 
Carterlddlo.—Mauricio León Ortnger, 
de treinta y seis años, viajante, denun-
ció que le habían robado la cartera, con 
25 pesetas y documentos. 
Amenazas.—José María Revuelto, ds 
veintisiete años, que habita en la plaza 
de la Cebada, 4, denunció a un tal Ma-
nuel, que es guía de un hotel, por ame-
nazas de muerte. 
L a maqulnlta.—Luis Sánchez Gerona, 
de cuarenta y siete años, con domicilio 
en la glorieta de San Bernardo. 3, de-
nunció a una determinada persona por 
sustracción de una máquina de escribir. 
Le dejan sin décimos.—Mariano Na-
vas Puentes, de cuarenta años, con do-
micilio en Mesón de Paredes, 11, denun-
ció que le habían sustraído la cartera 
con cinco décimos de la Lotería y otros 
documentos. 
Caída—Al caerse en las Vistillas su-
frió lesiones de pronóstico reservado Je-
sús Martínez Martínez, que vive en Man-
zanares, 30. 
Un robo.—En el domicilio de Juana 
Cuadrado Collantes. de veintisiete años, 
paseo de San Vicente, 80. se ha cometido 
un robo, consistente en 300 pesetas y ro-
pas y Joyas por valor no precisado. 
Herido en riña—Francisco Fuentes 
Pérez, de dieciocho años, con domicilio 
en Laurel, 14, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado, que le causó en riña An-
drés Pastor Tiomo, de dieciocho años, 
domiciliado en Ave María, 48. 
• iiniiiiiiiiiBiiiiiiiiHiiiniiiiiBiiiiiniiHin::!!.. • 
P R R P I l i U R K l i l G A L 
W a t i r I d 
H n c I I i i s A i r e s 
^ P i ? c £ L *l0s Seccionados. 
n o » ^ U a ^ e u t e - a ñ a d i ó el señor Albor-
Spaíerenr ™ . a la comisión entraba 
de que se apruebe la reorganización E n | brillante actuación ha sabido Justificar 
Peticiones de lOS flinClOnariOSiellas se trabaja actualmente por turnos ¡en beneficio de todos los Intereses. 
de doce horas. E n esta misma semana' 
Ha visitado al ministro de Instrucción quedarán los más posibles con tumos, X^erenciAr ^ . amis ión entraDa a 
^ P a ñ í a ¿ ? T Í g 0 .el di"ctor de la. 
tratar señor Marlstany, pa-'pública una comisión de funcionarlos,¡de ocho horas. 
obJeto de .cuestiones de trámite, con i acompañada de la diputada señorita Cla-; También va a reformar el personal 
Seccionarte- " 61 acoplamlento de los ra Campoamor. para hacerle entrega de,burocrático, que quedará reducido a los 
w^Jo el m L . * las conclusiones aprobadas en la Asam-;límites Indispensables. 
biendo f e i S T 1 ' 0 que continuaba recl- blea de funcionarios recientemente cele-! —Una de las cuestiones—dice—que he 
do« Por «r^010?68 de loa ««tíos afecta-'brada. Hicieron hincapié los comisiona-'estudiado más es la creación de la poll-
S ^ l ó wi7^reto de mancomunidades, dos, en que se ponga en vigor la base cía local Yo me he encontrado con que, 
S0 POf t^a:,el1grama de Huesca, firma- segunda de la ley de 1918. que se refiere en varios pueblos, no ^píta les de pro-: 
¿ e > Prt!vi^ula8-^ntidadea económicas a la creación de una Escuela técnica de vlncia, como Al coy, Merlda, Alcázar de | 
E l c i c l ó n m á s f u e r t e q u e 
« e r e c u e r d a e n P o l o n i a 
tos y 300 heridos 
* Provin».!»— -""^auea económicas a la creación ae una ii.scueia iecnica ue ^' „ „ . . . ' . . „„„„ 
D,PuUclón ' ^ n 61 Untamiento y ¡funcionarlos. E l señor Domingo acogió San Juan. Linares y o1^3'phafrta ^ ! WARSAW, 21. 
el cuafíf'frr11?.0 uPrlmero3 Armantes.'muy bien las conclusiones sobre todo lo, veinte o ^ « ^ ^ toy PjMcta, J n ^ 
eatacl6n ^ff11^ ^ también por laique^e refiere a la Escuela de funciona-total. esto« funcionar os llegan al nu- presente se 
•Hasta el momento 
l ^ n ^ t ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ de funclona-jtotal. ^ ^ ¡ S S ^ S S . S « S [ £ S S £ V J 
d ¿ n 0 T * * * ^ ^ " e lm?ió contra eí ' . : ¡Tos desde un policía hasta nueve en al-|clcl6n. como no se recuerda otro en Po^ 
^ I n l L ^ L a r e O r a a n i Z a C Í Ó n d e l a P O l C a gunos de dichos pueblos. Resulta que;lonla. E l ciclón asoló principalmente a 
tede^ Puesto que como ven u t t-d l W l ydni^auiun uc iq • — • gjj necesJdadeg actuales obligan a que .la de Lublín, en la que arrancó 
í W d a s i» a Huesca. donde están en- E l director general de Seguridad ha haya Policía, no en veinticinco o treinta; tejados> cobertizos y postea de telégra-
- 14 Conf^may^r parte de las obras!hecho a " E l Sol" unaa declaraciones so- pueblos de España sino, seguramente. fo derribó automóviles y hasta vago-
^ J 4 * Pr im- l 0,1 hidrográflca, es unaibre BUS planee de reorganización de la en bastante más de un centenar, y m e . ^ ^ ferrocarrll Un coche fué volcado 
ñor f̂nl11-6 me felicita. Policía española, de las cuales entreaa- encontré ante este d"ema: o ™ } ™ " n * l y resultó muerto el cochero, y los tres 
camoa loa siguientes párrafos: i ochenta plantillas más con personal ae * gravemente heridos E n la 
"He nresentado al Gobierno un pro- Vigilancia, sacándolo de las plantillas ocupantes gravemente "eriuc>a- "* 
yecS d r r e o í g a S z a c I Ó ^ N f Z so?o día; ¿ i las capitales de prosuda, de las que I estación donde estaban dispuestos para 
desde que tomé posesión, he dejado de hoy no hay completas ni una sola, o ] aer enviados a Warsaw murieron va-
ocuparme en este asunto especlalísimo nombraba personal nuevo. _ .Irlos caballos de carrera por efecto de 
r a s t i l l n , 1 . 2 3 
2 ^ * 0 ^ u1?0^116 al Conaejo de 
S.del Plan d ^ ^ r d e llevaria un avan-
l * ^ * ohr&M A?HRTÍA Públicas, que com-
obra- J ^arreteras, caminos ve-
^ c ó o , , . ^ hldráulicas y puertos. Slg-
2a*aqi¿nee^t,obraa *™ unas de ejé-
^ lentaT (llat* y otraa de ejecución 
^ ^ t e r i 1 3 ^ 1 8 - Palmeras ten-
^ ,8 C r o v S ^ ^ / o r z o s o . E l plan 
"^saeion del momento, sino 
de la reorganización policíaca, mejor dl-j Termina diciendo que se abonara al!un fuerte golpe de aire. Debido a que 
cho, de la reorganización de servicios, personal de Policía dos y cuatro años'de i jaa ^^^g de comunicación están cor-
Y hablo de reorganización ds servicios servicio, por cada diez o veinte, a los; desconocen la extensión de los 
y no de personal, porque creo que d efectos f** la Jubilación y como com-
M«V tañar. Hl9<3 HP nestft Til I 
desgracias personalea 
« fo«»r Hía^ de fiesta ni daños causados y del número exacto de personal es para los servicios y no a la i pensaclolr « no tener días ae sta m^ ^ i „ , 
Profeccion 
L a e s p u m a d e l H e n o d e P r a v i a p r o t e g e 
e l c u t i s . E x t e n d i d a s o b r e é l a i l a v a r s e 
m e d í a n t e u n l i g e r o m a s a j e , e n t r a b i e n e n 
l o s p o r o s y l o s l i m p i a a f o n d o ; a d q u i e r e 
c o n t a c t o í n t i m o y p e r f e c t o c o n l a p i e l , 
y l a s u a v i z a y a f i n a . 
H e n o d e P r a v i a e s e l j a b ó n d e c o n f i a n z a 
q u e d e b e u s t e d e m p l e a r . S u p u r e z a y 
s u a v i d a d , l o s f i n o s a c e i t e s q u e c o n t i e n e 
y l a u n t u o s i d a d d e s u e s p u m a , a s e g u r a n 
l a t e r s u r a y l o z a n í a d e l a p i e l , p o r d e l i c a d a 
y s e n s i b l e q u e é s t a s e a . Y s u a t r a c t i v o 
p e c u l i a r i n c o n f u n d i b l e , s u p e r f u m e , 
a c o m p a ñ a a u s t e d d e s p u é s d u r a n t e e l d í a ' . 
inversa. Para que los servicios estén descanso dominical 
J A B O K H B K O » E P R A V I A 
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L A A S A M B L E A D E F E D E R A C I O N E S Y C L U B S D E " F O O T B A L L " 
T o d a v í a n o 
s e s a b e c o m o s e j u g a r á n l a s c o m p e t i c i o n e s n a c i o n a l e s . L o s p r ó x i m o s c o n c u r s o s 
p o l o d e L a m i a c o . S e a p l a z a e l c o m b a t e d e I g n a c i o A r a . L a q u i n t a r e u n i ó n d e 
g a l g o s . D i P a c o g a n a l a X I X e t a p a d e l a V u e l t a c i c l i s t a d e c a r r e r a s d e 
v e r a n o 
a F r a n c i a 
F o o t b a l l 
L a sesión de la mañana 
jcuimto a I f t o ; b) Guipúzcoa, Navarra, ¡visiones de cada una de las zonas que ría cortó un debate inútil Hasta hov 
cia, y d) Sur y Centro. E n cada uno de i peticiones, pero en la inteligencia de que sistirá sobre el mismo te-
. ,1 Nacional continuó ayer! estos grupos jugarán seis Clubs, que de- no crearán derecho alguno respecto a | Resumen- E n S T ^ r i a dT comneticlo-
W ^ i ^ 1 0 1 1 6 8 ' presidi(ia Por el se-|figmará ^Asamblea y que pueden seriascensos o promociones^ dentro del sis- nes estados c L r Í DrinctpIo 
tema actual. f ^ 
SEGUNDA F O R M U L A 
Sexto: E l sistema indicado en el pá-
ñor Rosich. líos siguientes. 
Se trata, en primer término, de la po-! Grupo A. Sporting, Oviedo, Raclng 
ncncia sobre la fórmula intermedia del Santander. Cultural Leonesa, Gljón y 
campeonato o campeonatos nacionales,! Ec3iPse. 
encargada anteanoche al señor Cabot. Grupo B. Unión de Irún Donostia. r r a f o " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! Tal^com^ticio^s 
Logroño. Osasuna. Iberia y Valladolid. | oficiales se sollfete a la con^erac ión 
Grupo C. Valencia, CaateUon. Gim- de la Asamblea( alternativamente con 
nástico, Sporting Sagunto. Murcia y |el siguiente: 
AA ,̂ ^ 1.—Salvo la región catalana, que for 
Madrid. Athletic, Raclng, 
Se acuerda tratar este asunto en la se 
sióu de la tarde. 
Luego, el delegado del Racing santan 
derino habla de la excesiva sanción im-1 Cartagena, 
puesta a su equipo, y pregunta a la Me-i Grupo D mará grupo por sí misma, los actuales 
campeonatos regionales de las demás sa si existe un precedente parecido. E l I Nacional, Sevilla y Betis 
Comité responde que no, y que recogerá ¡ 3.—Cada uno de los siete grupos quejse m¿¿comünáráñ constituyéndose tres 
el ánimo de la Asamblea para tratar del resulta- entre los tres primeros y los; g^pog má.s de diez Clubs cada uno, for-
castigo lo más pronto posible. cuatro últimos, darán dos clasificados mado3 como si^me: 
Le toca el turno al delegado del Ovle-1 P3ra participar en el campeonato de i a) Celta, Deportivo, Ferrol, Eiriña, 
do, que pide la revisión del fallo dicta-p^pafta, o sea, en junto 14 Clubs, que 
do contra el Club y la condonación de|"ni(3o3 a los dos clasificados a que se 
la multa impuesta a dicho Club. i alude en el párrafo siguiente darán los. 
Seguidamente se trata la cuestión de i16 Q"6 jugarán el campeonato de E s -
orden público, y se acuerda que el Co- Pafta a doble partido, 
mité presente oportunamente un regla- 4.—Los demás Clubs que habiendo al-
mento. diferente al que tiene en su po-ícanzado hasta ahora la clasificación de 
der la Dirección de Seguridad desde ̂ primera categoría regional en las regio-
1924. que se amolde a las actuales cir- aes que se mancomunan, según lo con-
signado anteriormente, jugarán en gru-
pos del número que convengan sus cam-
peonatos de categoría preferente, por 
puntos, dando cada grupo un clasifica-
do. Los clasificados en primer lugar en 
cada uno de dichos campeonatos se 
agruparán en dos secciones y los Clubs 
que formen cada una de ellas jugarán 
una competición eliminatoria a doble 
partido, cuyo vencedor se eliminará, res-
pectivamente, con el representante de 
cunstancias. 
Se acuerda la supresión del banquete 
anual dado por la iFederación. 
Aprobación del presupuesto 
Se aprueba a renglón seguido el pre-
supuesto para el ejercicio 1931-1932. 
E l señor Muniesa dice que todos los 
años se habla de esto, y lo cierto es que 
dicho Comité no hizo nada. 
E l señor Cabot manifiesta que ello ha 
sido debido en gran parte al número de| Canarias y de Baleares, a fin de dar en 
Gobiernos que se han sucedido, tenien-jtre ellos los dos clasificados que, junto 
do que dejar estas cuestiones muchas | con los otros 14 de los demás srupos, 
veces nada más iniciadas. Mugarán el campeonato de España. 
Sobre la elección de miembros del Co-i . , . . . . 
mité se acuerda dejarla para primera ^ Segunda División en dos grupos 
hora de la sesión de la tarde. | 5.—La Primera división de Liga Ju-
Se pasa a tratar de la designación del i gará tal como ahora está constituida. 
Comité central de arbitros, acordándose 1 L a Segunda División jugará distribuyen-
que lo constituyan árbitros excedentes, do en dos grupos a los Clubs que ac-
Se promueve un pequeño debate, yitualmente la componen y a los que en-
quedan nombrados por aclamación como j trarán a completarla o ampliarla en la 
miembros de dicho Comité loa señores | siguiente forma: 
Primer grupo: Deportivo, Celta, Ra-
cing Ferrol, Sporting, Oviedo, Cultural 
Leonesa, Valladolid, Baracaldo, Osasu-
na y Logroño. 
Segundo grupo: Athletic Madrid, Ra-
cing Madrid, Iberia, Europa (actual-
mente Cataluña F . C ) , Sabadell, Cas-
tellón, Murcia, Cartagena, Sevilla y 
Betis. 
Los vencedores de cada grupo se 
disputarán la final a doble partido. 
Cuarto: E n cualquiera de los supues-
tos anteriores, la tercera división se 
organizará según propuesta del Comi-
té, que quedó pendiente de acuerdo. 
Sporting, Oviedo, Gijón, Racing San-
tander, Cultural Leonesa y Valladolid. 
b) Athletic Bilbao, Arenas, Alavés, 
Donostía, Unión de Irún, Logroño, Osa-
suna, Erandio, Baracaldo y Euskalduna. 
c) Madrid, Athletic Madrid, Racing 
Madrid, Iberia, Castellón, Valencia, Mur-
cia, Cartagena, Sevilla y Betis. 
2.—Cada uno de dichos cuatro gru-
Se celebró anoche una comida Inti-
ma, con asistencia del Comité, de la 
gran mayoría de delegados y Prensa. 
Hubo franca cordialidad. L a que se 
aprovechó para un cambio de impresio-
nes sobre la deseada fórmula. Celebra-
remos que el optimismo que suele pre-
sentarse después de las buenas digestio-
nes, haya procurado unificar las ideas 
más opuestas. 
Y que la jomada de hoy sea más 
fructífera. 
¿Cómo se Jugarán las competiciones? 
Probablemente, como en la tempora-
da pasada Tal es la impresión por va-
rias razones. Una, porque harán falta 
los votos de las dos terceras partes, que 
parece difícil de conseguir. Otra, por 
la de 300 yardas es la que se corre esta 
noche contra los cinco galgos más velo-
ces de España, especialmente "Vaga-
bond Klng", considerado por una gran 
mayoría como imbatible en dicha dis-
tancia. Ciertamente, posee el "record" 
con el magnífico tiempo de diez y ocho 
segundos cuatro quintos, establecido el 
9 de mayo último. ¿ Se batirá este "re 
cord"? Posiblemente, sí; al menos es la 
creencia general. 
E s el caso, que las restantes carreras 
se presentan también con un interés ex-
traordiario, principalmente las dos que 
se han de disputar sobre 700 yardas y 
otras dos sobre 550. 
E n la carrera de fondo, de segunda 
categoría, cabe esperar un brillante re-
corrido, puesto que están matriculados 
los mejores galgos de esta categoría 
Tendremos un dato más que aportar so-
bre la discutida superioridad de los in-
gleses sobre los nacionales en toda prue-
ba en pista, sobre cualquier recorrido. 
He aquí los detalles de tan interesante 
programa: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 525 yardas. 
1.—"Vadarkablar": 2.—"Polaco U"; 3. 
"Volga"; 4.—"Giralda I " : 5.—"Pelota"; 
6.—"Pitillera"; 7.—"Solo"; 8.—"Valde-
avero". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 835 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Gaona I " ; 2.—"Cartera 11"; 3.— 
que parece un contrasentido aprobar u n | " ™ ó " : 4::-"Boby"; 5.—"Gallito"; 6.— 
proyecto hecho de prisa y dejar a un! i;aloma 11 
lado lo que se ha madurado durante va-i „ífr<^1^ ^ " " ^ W™)' tercera cate-
ríos años. igona, 4̂75 pesetas; 550 yardas 
Se ha elogiado el sistema ideado por | * ~ " L o l a : 2.—"Manchester Ro-
R E S U M E N D E F E C H A S 
Primera combinación 




yal"; 3.—"Eager Eyes"; 4.—"Samarlta-
que el secretario de la Federación *Na-|J5"; *5'~»J!??y ,1í,ud^le"' 6.—"Centine-
cional es una b u e n a garantía. La-iIa ' J ^ CTicuel0 ; i l 8 - - ' , F i r e ^ t " . 
mentamos no poder comentar la fóiTnu-¡ nVín ^ . - n ^ ^ T 8effunda 
la, porque sólo hace.muy poco tiempo i g 0 f a ^ 5 o 0 . ^ „ „ 
hemos tenido en nuestro poder el pro- Postman . 2.— Gold Guinea"; 3 
yecto de organización de las competi-
ciones oficiales. Y no lo hemos tenido 
pos darán dos clasificados para el cam-!6^ señor Cabot. Debe ser excelente, por- j, 
peonato de España, que se jugará por ~ 
eliminatorias a doble partido. 
3.—La primera y segunda división de 
Liga jugarán en la misma forma que 
actualmente. 
antes porque en el seno de la Federa-
ción Nacional no se dan las facilidades 
debidas a la Prensa, o al menos, a nos-
otros, lo que sería interesante saberlo. 
C I N E M Á T O G R A P O S Y T E A T R O S 
ESTANQUE D E L RETllift 
por la noche. Barcas, canoaV 
iluminaciones. ^ 
C I N E S 
C I N E AS EN IDA (Pi 
Abt 
Los festivales de Beyreuth 
B E Y R E U T H , 21.—A pesar de las ac-
tuales preocupaciones financieras, las 
sesiones del festival musical de Wag-
ner se inauguraron el martes. Se repre-| Empresa S. A. G. E . Teiefo^^8^1- 15 
sentó "Tannhausser", admirablemente j A las 6,3ü y 10,30: RÍO Rita g i75Tl<!Z 
dirigido por el famoso maestro italiano < 9-10-930). ulaca. UáJ 
Toscanini, y tomaron parte las renom-' CI-N1^, 11 ^ OALLAO (Plaza ri 
bradas estrellas María Mueller, Mel-Pí^.^—T^r16 ^^^he:.salon; butar! .c»-
. . . . , . A las 6,45 y 10,30: Nooho A 'tĉ , i vi 
chior y Andresen, quienes desempeña-!, <¡ñ¡m„ sonoro, por Gina P V 2 
ron las partes principales. L a ciudad che. terraza, 10,45: E l favorin H63*'^* 
presenta el aspecto de los días de fiesta, ¡mas (Harry Liedtke y ¿ a - i)* 
Los hoteles se encuentran llenos de vi-itrich). Butaca, dos pesetas^ coíii1^ 
sitantes, en su mayoría extranjeros, | C I N E DOS D E MAYO (Espirjt ' 
pues aun los centros musicales alema-l^' f̂- Empresa S. A. G. E. x»i 
nes enviaron exiguas representaciones,iS4fj:"^^01^, contin,ía de 6.45T** 
debido a las actuales dificultades. i W Í ^ R n t ^ . n on^^' La gioria tíeí t: 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C h u e c a 
Esta noche, "Marina", ópera. Reparto 
excepcional: Laura Nieto, Aparicio, Ru-
bio, célebre bajo Redondo del Castillo, fag To,!^:" grandioso 
Viernes, estreno "Miss Guindalera". En-
cargos contaduría. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — Hoy, no hay función.— 
Mañana, noche, presentación de Casimi-
ro Ortas con E l tío Catorce (2-7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7; L a re-
voltosa. L a loca juventud.—10,45 (reestre-
no): Marina (ópera) (2-7-931). 
F U E N C A R B A L . — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—6,45: L a bomba y 
y * S * * » ! * • . • . " - • • H a a s M e a d o w . " ; ! ^ , , ^ ; 1 ^ U ^ C ^ p a n a f a 
vuelo (&-7-931) 
Aranguren, Cárcer y Sama. 
Se pasa al último capitulo del or-
den del día., de ruegos y preguntas. 
Un representante de la Federación 
Centro hace unas aclaraciones, rogan-
do también se traiga a nuevo debate el 
asunto de las autonomías. 
Adhesión al nuevo régimen 
A continuación, el señor Sufiol pide 
que se retire del salón un retrato de 
Mussolini, dedicado por él mismo, y se-
gundo, propone que de un modo oficial 
se adhiera la Asambla al nuevo régi-
men republicano y que se nombre una 
Comisión que vaya a visitar con tal mo-
tivo al señor Alcalá Zamora. 
E l primer punto no puede ser más 
indelicado desde un punto de vista de-
portivo y de las relaciones internacio-
nales, pero, en fin, se ha tratado en 
una Asamblea de "football" y no hay 
que dar la menor importancia a las 
palabras; en cuanto al segundo, muy 
bien. L a comisión nombrada para dar 
el saludo, se formó con los señores Su-
ñol, Cossio y Hernández. 
E l representante de los árbitros pro-
puso la concesión de la medalla del mé-
rito al árbitro señor Melcón. L a Asam-
blea aprueba. 
Se habla luego sobre mía Iníorma-
cion hecha por un árbitro acerca de un 
partido celebrado en Galicia. E l señor 
Grobas dice que el asunto ya está fa-
llado por la Nacional. 
E l señor Suñol se refiere a ¡a dlmi-
alón presentada por el marqués de So-
meruelos de su cargo de presidente. Di-
ce que, si es inevitable su separación 
del Comité Nacional, desde luego es un 
deber ineludible de todos los futbolis-
tas, clubs y federaciones, dedicarle un 
homenaje. 
Los asambleístas pasan luego al asun-
to más importante, no de la jomada, 
sino de toda, la Asamblea: el de la fór-
Internaclonalea 
7 ¡Gracias a un delegado, el del Sevi-
•jila F . C , ha llegado a nuestro poder un 
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5, "Dauphin"; 6.—"Hats of Dunogan"; 
7.—"Stili Sure"; 8.—"Golden Masher". 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
goría, 700 pesetas; 300 yardas. 
1.—"Solicitor"; 2.—"Flying Folly"; 3. 
"Foolish Fawn"; 4.—"Fashionable Sha-
de"; 5.—"Vagabond King"; 6.—"Oíd 
Son". 
pezado a leer. Conviene que el Comité J ^ ™ ™ ™ ^ ! ^ Cat6-
sepa estas consideraciones. O al menos 
el señor Cabot. 
» * » 
¿Por qué los asambleístas no estu-
dian un sistema, que tal vez podía ser 
más duradero? Se trata de las mismas 
competiciones, una de liga y otra el ver-
dadero campeonato de España. 
E l campeonato de la Liga no parece 
ofrecer ninguna dificultad. E l de Espa-
ña sería libre, es decir, abierto para to-
Xotal 44 Idos los Clubs españoles, incluso los de 
segunda categoría Una cosa aproxima-
Uega la ocasión de que todo el mun-ida a la ^giesa. L a competición lo-
do habla, menos las Delegaciones cata 
lanas, porque estaban ausentes. Conse-
guida la autonomía, parece que no les 
interesa los asuntos pendientes. 
Todo el mundo apoyaba una fórmu-
la diferente, según las conveniencias, 
claro está, de cada representación. V" 
en estas condiciones, dejando a un lado 
la consabida "estructuración 'del "foot-
Quinto: L a clasificación en las diver- ball" nacional", la mejora del conjunto, 
sas divisiones de Liga no tendrán otros para preocuparse exclusivamente de la 
efectos reglamentarios que el de esta-¡de unos cuantos, no es posible o no es 
blecer el campeón de cada una de ellas,fácil ponerse de acuerdo. Y no se pu-
y de señalar el orden de preferencia | sieron de acuerdo. 
para la constitución de las primeras dl- | Menos mal que la hora reglamenta-
cas sabias (dibujos sonoros Para™ 
(20-1-931). ""noun:, 
C I N E SAN MIGUEL.—Tarde y ^ 
salón; butaca, 0,75.—A las 6,45 v inr 
Un tío listo (Glen Tryon). La mar*;, 
sa ("film" sonoro, por Laura La p-
te).—Noche, terraza, 10,45; El honih'1' 
que ríe (Conrad Veidt). BuUca. lw vT 
11-928). M lu-
CINEMA ABGÜELLES (Marquéa A 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Tor 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30- ValVT 
amor. Butaca, 0,50 (29-4-931). 8 
CINEMA GOYA (Goya, 24. EinDreit!l 
S. A. G. E . ) . - A las 10,30 (jardín): ¡ v S 
niña! E l precio de la gloria. Butaca l a 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Arriba el £ 
lón (grandiosa revista interpretada por 
la^ estrellas de la Warner Bros y pl̂ » 
National). Misterios de media noche 
(Betty Compson y Lowell Sherman). Ku 
taca, una peseta (21-7-931). 
T I V O O (Alcalá, 84).—A las 6,45 y 
10,45: Noticiarlo. Cómica. Dibujos! Sed 
de cariño, por Tom Patricola (27-5-9311 
( E l anuncio de los espectáculos no su! 
pone aprobación ni recomendación, Lj 
10,45: grandioso éxito del Charivari Fo-j fecha entre paréntesis al pie de cada 
LATINA—Mañana jueves, debut de la 
compañía de zarzuela de Salvador Vi-
degaín.—7,15: L a alegría de la huerta.— 
10: E l cabo primero.—11,15 (doble): L a 
chicharra y L a revoltosa. Butaca, 0,90. 
PAVON—A las 10,45 noche: debut do 
la compañía de revistas "Cabañas" con 
Las guapas. 
ZAKZUJBLA.—7: E l club de los chi-
flados.—11: L a niña de la bola. Butaca, 
una neseta (19-7-931). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Teatro de verano.—6,45 y 
C I N E I D E A L (Doctor CorW „ 
6 y 10,30: Bonito regalo. U í l 2 ^ 
Baltimore, por Dolores Cosiello v r * 
rad Nagel. La condesita Mimi 
men Boni (4-2-931). ' ^ Car. 
C I N E SAN CARLOS. — E l meW 
pectacuío de Madrid. Sistema ^ 
geración. 18 grados de temopratM 6̂1'1-
las 6,45 y 10,45: grandioso éxito 1 ^A 
nette Macdonald, "la voz de oro éxito de ^ 
la pantalla de plata", en la ^uJ*0^ 
ducción Paramount. totalmente en"0" 
nicolor. E l rey vagabundo. Otros r*" 
pretes: Denis King y Lilian Routh M 
con sus 10 discos vivientes. la obra,) 
goría, 550 pesotas; 700 yardas, 
"Occulist"; 2.—"Merry Bugler"; 
3.—"Costwold Fencer"; 4. — "Artful 
Cholee"; 5.—"Lizán"; 6.—"Novela". 
aepuma carrera (vallas), 350 pese- mes 1931. Cincuenta artistas, HarryIcartelera corresponde a la de pubUÍ 
ta»; 500 yardas; tercera eategoria. |Flemming, Alady, Blanca Negri, Planas Ición de E L D E B A T E de la crítica de 
1.—"Navarrete": 2.—"Torrejón"; 3.— 
"Chiripa"; 4.—"Lista"; 5.—"Boothly 
Glider"; 6.—"Trosky I I " . 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera.— P O L A C O 11, "Pe-
lota". 
Segunda.—PALOMA n , "Boby". 
Tercera. — E A G E R , E Y E S , "Jolly 
Muddle". ^ 
C U B l 
•nimiiiiiBii n̂i!!!IB!!;i;B!;ii;Blllin:!I¡ia¡!lliS;!¡!;CBII!!!Bi!!!:Sa!!!l!Blil¡iB!!!{ 
T r e n e s e s p e c i a l e s r á p i d o s 
d e b a ñ o s 
Con el fin de dar facilidades a las 
clases modestas, ia Compañía de los Ca-
minos de Hierro del Norte, va a estable-
cer en el presente verano los siguientes 
trenes especiales rápidos: 
Tren especial de Madrid a 
Coruíia y Gíjón 
Tendrá lugar saliendo de Madrid el 
día 4 de agosto próximo a las 16 horas, 
para llegar a Coruña a las 11,25 del día 5 
y a Gijón a las siete del mismo día 5. 
Tren especial de Madrid a 
Santander y Bilbito 
Este tren especial saldrá de Madrid 
el día 14 de agosto a las 21 horas, lle-
gando a Santander a Las 10,15 del día 15 
y a Bilbao a las 9.05 del mismo día 15. 
Ultimo tren especial. De Madrid u 
San Sebastián 
Tendrá lugar el día 22 de agosto, sa-
liendo de Madrid a las 21 horas para 
Í:;II¡BIIII;B¡!!I!B!¡I¡II 
siguiente día 23. 
Para los indicados trenes especiales 
rápidos, se expenderán billetes de ida y 
vuelta a precios sumamente reducidos, 
cuyos precios son de pesetas 60 en se-
milla de las competiciones, que, unida! llegar a San ^ Sebastián a las 10,20 del 
a unas cuantaa reformas, se ha deno-
minado pomposamente estructuración 
del "football" nacional. 
E s la cuestión más Interesante. Sin 
embargo, este aspecto no parece dedu- i gunda clase y de 35 pesetas en tercera 
cirse de la actitud de los asambleístas, i para los puertos de Gijón, Santander, 
E l señor Cabot lee el nuevo proyecto ! Bilbao y San Sebastián y de 80 pesetas 
de las competiciones nacionales, el que | en segunda y de 50 en tercera para el 
elaboró anteanoche como - a especie ^ ^ " b m ^ s l T ^ d^echo al 
puente entre las fórmulas actuales Y Jj11 transporte gratuito de 15 kilogramos de 
equipaje, se ha de efectuar el regreso en 
los trenes ordinarios, excepto en los rá-
pidos y expresos, dentro del plazo de va-
lidez de doce días que tienen loa mis-
mos. 
L a expendición de los billetes tendrá 
No hay mayor desgracia para un es-imo, productivos o especuladores; se des-
Cuarta—GOLDEN MA«5HFR "Pn«it iPafio1 Q116 v*™1" dedicado al estudio de! truiría nada menos que la base déla 
maLn'\ ' ' ¡la Economía. Semana por semana, casi i liquidabilidad bancaria. Porque nadie po. 
Quinta QLI-> goN "Pncihi M idia Por día' va 11110 viead0 desfilar ante | dría saber ni estaría seguro, de que la 
Shade". " ^asmonaoie ,sus 0jos ^expiicaMeg nechos y leyes, I cartera de un Banco, por ejemplo, seria 
S e x t a — A R T F U L CT-mTrir "A/r 'Bin ^ue ni cainbios de personas o de ré-i redescontabie o no, ya que el Banco na-
rry 1 gimen signifiquen un punto de reposo en | cional podría denegar dicha operación 
nuestro ciego caminar por la vida de por creerla con ñnes en aquel momento 
las realidades. ' no fomentables. 
E l Consejo de ministros ha autoriza-j Nuestra política de descuento y su 
do recientemente, en efecto, una nueva:última agravación de uno de sus defec-
modificación y elevación de los tipos; tos es, por tanto, a la luz de la moderna 
i de descuento, que es lo más inconveaien- teoría del crédito, bastante irracional, 
la 19,'te y lo más irracional que un economis- Veamos alnrc que es inconveniente 
SON, 
H O I C E , 
Bugler". 
Séptima.—BOOTHLY G L I D F ^ 
ripa". 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Francia 
B E L F O R T , 21.—Resultado de 
"Clii-¡ 
etapa de la Vuelta ciclista a Francia ta puede inmaginarse. Empezaré por lo \ la modificación aprobada. 
aludida estructuración o fórmula per-
manente. 
E s el que sigue: 
P R I M E R A F O R M U L A 
L a Asamblea, reconociendo que el pro-
yecto de competiciones oficiales presen-
tado por el Comité ejecutivo responde 
lugar en el Despacho Central de dicha 
Compañía, Mayor, 32, desde quince días 
antes a la fecha de cada tren hasta el 
de se facilitan al público prospectos de 
este servicio especial. 
E 2? s » s s ¡5 3! n ^ sr a E w 
S A H S e 
a las conveniencias generales del fútbol | anterjor aj de g^y^ y en ia estación 
español, estima que por diversas razo-jei día de partida hasta una hora entes 
nes de oportunidad ha de implantarse | de la salida. 
definitivainente en la temporada 1932-1 Para más detalles y condiciones, véan-
33 previo un detenido estudio de adap- se los carteles que han sido fijados en 
i o f ^ r i í ^ oHorv-áa nno la mina- la. estación y Despacho Central, ^n don-
tación, y atendido además que la suua Aa _ ai ^ . W Í ™ T ^ T ^ O * rte 
ción en que coloca a varios Clubs el ac-
tual sistema de competiciones exige dar-
les una solución provisional que reme-
die en lo posible los perjuicios del ac-
tual estado de cosas durante la próxima 
temporada, acuerda: 
Primero. Aceptar en principio el 
mencionado proyecto, en sus líneas ge-
nerales y en cuanto a la orientación que 
señala, sin perjuicio de las modificacio-
nes y de las normas de adaptación or-
o-ánica que proponga la ponencia que te 
nombre al efecto, para someter el opor-
tuno proyecto completamente articul^'jij 
a la aprobación de una Asamblea extra-
ordinaria eme se celebrará con este ex-
clusivo objeto desnués de terminadas las 
competiciones de Liga del año próximo. 
Segundo. L a indicada ponencia ae 
formará con los señores a designar. 
Tercero. Provisionalmente y para que 
rila tan sólo en la temporada 1931-32, 
se establece para las competiciones ofi-
ciales de dicha temporada el siguiente 
sistema: 
Oataluña-GaUcia-Vizcaya 
1 —Las competiciones regionales de 
nrimera categoría se jugarán en Galicia, 
V?z^aya y Cataluña en la forma que ca-
Ja í í i a de ellas tenga por conveniente, 
fon^rre-lo a las prescripciones regla-
T u t a r i a s aplicables según los casos. 
Eeriones mancomunadas 
2 - L a s demás regiones jugarán cam-
"natos mancomunadas de confonm-
^rt con los siguientes grupos: a) As-
furias C a l a b r i a y Castilla-León, en 
C u i d e a s t e é 
s u Q m < o m M § Q 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e J 
T O N I C 
4él 9r. Vlcwt» 
cal pasaría a ser provincial, luego regio-
nal y después de distrito o zona. Sería 
la eliminación previa. Luego vendría la 
eliminación propia, con la inclusión de 
los Clubs de reconocido mérito. 
No hace falta desarrollar, porque la 
marcha de lat competición es fácil. Y, 
además, la más generalizada; aquí se-
ria cuestión de amoldarse a las circuns-
tancias. 
L a cuestión de las fechas no es nin-
gún problema. 
P o l o 
Las próximas pruebas de Lamlaco 
De los concursos de polo de Lamiaco 
sólo queda una prueba para este mes, 
la Ladies Nomination, señalada para el 
día 28. 
Pero queda un trimestre de concur-
so, cuyo programa comprende las si-
guientes competiciones: 
AGOSTO 
Sábado 1.—Copa "Lezama Leguiza-
món". 
Martes 4.—Continuación de la ante-
rior o "match". 
Viernes 7. — Premio de la Sociedad 
Polo de Lamiaco. 
Martes 11.—Copa "Marqués de L a -
miaco". "Challenge". "Open Handicap". 
Viernes 14.—Continuación de la ante-
rior. 
Martes 18.—Libre. iciedad Gimnástica Española unas ex-ino ^ la economía nacional y la direc-; les climatológicos, y ella y la indus-
Viernes 21.—Campeonato: Copa "Az-i cursiones en automóvil a Credos V l a cíón de la política de crédito en ella ltrial padeciendo de intensos conflictos 
nar". 
íEvian-les-Bains a Beifort; 281 kilóme 
tros): 
1, Di Paco, 10 h. 33 m. 48 s. 
2, Geyer, lo mismo. 
3, Re'bry, 10 h. 40 m. 12 s. 
4, Thierbach, 10 h. 41 m. 15 s. 
5, Dewaele, lo mismo. 
3, Pélissier, 10 h. 43 m. 8 s. 
7, Max Bulla, lo mismo. 
8, Dsmuysere, lo misyao. 
9, Pesenti, lo mismo. 
10, Bernard, lo mismo. 
11, Busse, lo mismo. 
12, Antonín Mague, lo mismo. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Gredo» y a la Pedriza 
Para los días 25 y 26 organiza la So-
ciedad Gimnástica Española unas ex-
segundo, que es lo más extraño para el; L a subida del descuento no se ha 
corriente lector. hecho sino para los efectos comerciales 
E l Banco de España queda autorizado y títulos industriales. Se perjudica pues, 
a diferenciar—aún más—sus diferenles| ai comerciante que se vale de las le-
tipos de descuento. Mientras que el tipo ¡ tras como medio de pago y al industrial 
de interés cuando la garantía sea Deu- y al bolsista que emplean la pignoración 
da publica, queda estacionario en el ó o de los títulos. Con esto la situación te-
5 y medio por 100, se eleva el descuen- rriblemente angustiosa de la Bolsa (a 
to por antonomasia (el de las letras a quien para no asustarnos se ha medio 
menos de noventa días), hasta el 6 y paralizado su vida, haciendo en parte tic-
medio por 100. E l interés que se paga; ticias sus cotizaciones), se agravará aún 
cuando la garantía son valores indus- más. Los comerciantes al ver alzado el 
tríales, sube ai 6, y cuando el crédito es precio del poder de compra que nece-
personal, al 7 por 100. sitan, efectuarán liquidaciones de sus 
No hay que conocer de teoría econó- existencias y se obtendrá—al menos 
mica para saber que tal decisión está, teóricamente—una baja de los precioí. 
hecha con un criterio puramente eco- ¿ y es esto lo que conviene actualmente 
nómico privado. Lo que ha preocupado: a la producción nacional; la agraria su-
al redactor tradicional de esos tipos, friendo bajo las consecuencias de no*-
!»!!1!:S':!!;B:;!!B'!Í1IBI!!IIB!I!!IB!K^ 
V e r a n o - O t o ñ o 1 9 3 1 
Grandes fiestas n á u t i c a s 
Regatas de tra ineras , c a m -
peonato del litoral c a n t á b r i c o 
Pruebas internacionales de 
balandros y yolas 
Programas y detalles de 
fiestas: 
Pedriza de Manzanares. I^s a u t o m ó v i l e s ^ ( . ^ ^ 6 la conveniencia de": sociales en muchos de cuyos casos se 
saldrán, los de Credos (Hoyo del Espi-;Banco Emigor y ^ Tesoro público. Poi impone 'gubernativamente la subida de 
no), el viernes 24. a las nueve y media:ego de ^ lado se establecen tipos tan- los jovnales' 
de ^ °^he ._de su loca^social^y jos de,to mág numerosos d interés, cuanto lo.; E n carab}0i ^ dejar lDtact0 el interés 
riesgos para -1 
mayores; y 
la Pedriza, el sábado 25, a las tres de 
la tarde, de la Red de San Luis, 
Martes 25.—Ladies Nomination. 
Viernes 28. — Copa "Echevarrieta"'. 
"Challenge". "Open Handicap". 
SEPT1EMBIÍE 
Martes 1.—Continuación de la prue-
ba anterior. 
Viernes 4.—Libre. 
Martes 8.—Copa "Ibarra". 
Viernes 11.—Continuación de la an-
terior o "match". 
Martes 15.—Ladies Nomination. 
Viernes 18.—Copa "Conde de Rulse-
ñada". 
Martes 22.—Continuación de la ante-
rior o "match". 
Viernes 25.—Libre. 
Martes 29.—Copa de la señora de 
Aznar (D. J . A . ) . 
O C T U B R E 
Viernes 2.—Continuación de la ante-
rior o "match". 
Martes 6.—Copa "Marqués de Vllla-
gOdíO". 
Viernes 9.—Continuación de la ante-







P u g i l a i o 
Se aplaza el combate de Ara 
N U E V A YORK, 21.—La velada de 
boxeo anunciada para esta noche en uno 
de cuyos combates habían de disputarse 
el campeonato de la categoría de pesos 
medios los boxeadores Ignacio Ara y 
Bon Jeby, ha sido aplazada para el 
día 23, a causa de la lluvia.—Associated 
Press. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
E l triple "match" "Oíd Son"-'^agabond 
King"-"Fa8hionable Shade" 
E l Club Deportivo Galguero celebra-
rá esta noche una de sus reuniones más 
importantes de la temporada, gracias a 
las condiciones de su programa, a lasi metros, y alguna de ellas con glaciares. 
el recobro del préstamo son de las pi&noraCiones del papel del Es-
de otro, se favorece la pig- taci0( se promUeve un alza ficticia de es-
s efectos públicos con lo tos títulos, que dan la sensación-per-
qué se originará una demanda adicio-! •udicial lo falsa—de que nuestra 
nal de esos títulos y, por tanto, un alza da econ¿mica marcha bien. Se favorece, 
de su cotización. E s decir, que en nuea- i además a los capitalistas de tipo cos-
tra actual estructura, la diferenciaciOo; gumidor son lc)3 ue poseen y 
Detalles e inscripciones, en su domi-j aci6n d efeCt s licos c  l  Z " ' : , . : ' ^ " " : : ; s e n s a c i ó n - ^ 
cilio social, calle de Barbieri. 22 (gim-|q e se ori&inar4 a e a a adicio-I ^ ^ l 0 S L ^ l í 1 . ^ ^ I T ra vi-
nasíoj. 
A l p i n i s m o 
Las excursiones de la S. E . A. Peflalaraidel tipo de interés no es otra cosa que { \ \ ^ ^ t ¡ l ^ i \ ^ O T Á l i o a ^ y se ponen W 
E l detalle de la próxima excursión del! una prima de riesgo para el Banco. jalones para que cualquier próximaeOj-
programa 1931 de la S. E . A. Pefiala-| L a razón o la teoría económica y la :si6n de Dpuda pública, se haga clá-i-
ra que tendrá lugar a Burgos y Sierra: experiencia moderna nos dicen, sin em- ;camente en un sistema inflacionista. 
de la Demanda durante los días 25. 26;bargo, que la diferenciación del tipo de; Se nog argüirá que todos estos üicon-
y 27 próximos es el siguiente: | interés es algo mucho más seno y que I ven,;enteg se dpben gacnficar a la mê  
Los expedicionarios saldrán de Ma- no debe de hacerse, atendiendo a los íra del cambio m^iatamente, e í n m ^ 
drid, a las seis de la mañana del día 25. móviles egoístas y desde luego Partlcu- ¡ tameI1te a la disminución de la inflación-
por Aranda de Duero y Lerma a Bur-jiare s(aunque los particulares sean tao Lo primero ^ absurdo en nuestro ca^ 
gos, donde almorzarán, cenarán y per-1 respetables e importantes como el Teso- no porque> como se dice, no tenga»» 
noctarán, visitando la Catedral, San Ni- ro público y el Banco de EmisiónÍ de . patrón oro Sino porque dadas las «>" 
colás, Solar del Cid. etc. E l 26, a lasUos interesados, sino para servir, nadai diciones del mercado intervalutano. 
siete, se dirigirán a la Sierra por Pine- menos, que a la vida económica nació-!lag circunstancias políticas y sobre 
da, la Trigaza (Picos de San Millán y:nal, a través de su pohtlca de crédito o;por la carencia de un mercado de o» 
el Turruco, 2.100 metros), descenso a; sea del sistema de suministro de poder i ro 0 disponibilidades a corto 
Soto del Valle y regreso a Burgos, don-¡de compra. ¡nuestra patria, ningún extraQjefl0_eS de 
de cenarán. A l siguiente día 27 visita- Por eso toda la diferenciación moder- i rá aquí su dinero—excepto con tu1 ^ 
rán la Cartuja de Miraflores y las Huel-|na tiende a formar los diferentes tipoŝ  especulación—aunque le ofrezcanao 
gas, almorzarán en Burgos y regresarán' no con arreglo a la garantía o riesgo ya el 7 sino el 20 por 100. 
a Madrid para llegar a la hora de la i del poder de compra, que se entrega, si-j E n cuanto a lo de disminuir la ^ 
cena. no según la finalidad que ha de tener j ción habria mucllo qUe discutir. P n » ^ 
Durante la ascensión a la sierra, el.el mismo. Con gradaciones, claro está, p^qug cuando los supuestos geDe 
grupo no montañero puede continuar] según el tiempo por el que se podrá ej.;isten) ¿sta se mantiene, aunque el0 ̂  
con más detenimiento la visita a las j usar de aquél, ya que no es lo mismo c J g " ^ ' suba 0 baje Un entero. 
muchas maravillas burgalesas. j disponer de dinero para sólo necesidades; negará que el especulador busca 
Las inscripciones, hasta el miércoles i de caja o circulación con el riesgo de ide compra cuando cree ganar sin ^ ^ 
22, a las ocho de la tarde, en el doml-i tenerlo que devolver de un día para otro,1 se Como ya indicaba Wicksel—611 
cilio social. | a poder dedicarlo a la producción con; !e cl,esta un uno por ciento más o ' 
Grupo de Alta Montaña ¡carácter de capital fijo. De donde esta:nos a] añ su medio de especia 
aiculadoPj 
_! J eferenciación del tipo de interés aug. a op̂ 11T1H ""^~l,Hñpinnl noraue ia inflac 
También nara la semana del 2 al 8 , , . , 0 uegunao y principal, puní" ,̂ .,iorfoP 
i S Í S a SP está nrenarando ñor el íe l Período Por el ^ se toma el P0" i en España, según el índice calcula^ 
de agosto se está preparando por el der de com a viene a implicar ia ^ . ^ .)roPfeco; |raan,..ez Baños, sí & 
Grupo de Alta Montaña de la S. E . A. L . , 0 „„„ 'el prote^or 1 er.aJ?, T- ;„flar-ión rupo 
Peñalara el campeonato a Pirineos, a 
base del refugio de Piedrafita. Los ex-
pedicionarios se reunirán el 3 en Sallent 
ferenciación según los fines a que se p0r {QO es debido a la infla^00 
dedica el mismo. piaraente dicha de los mpfi;c»s de pas de 
Con tal diferenciación se actúa en la en un 20 por 100. es consecu^ni- ^ 
d d ' G k l f e g ó ^ c a s a de"l co'rr¡sponsardej Pol*tica económica a través de la de j depresión económica, o f a d,e leVar ̂  
Peñalara, Eustaquio Urieta, para salir^redltO' ya es t imulando-segün la doc- ias mercancías. Po5" tanto e- deter-
con dirección a la región indicada. | cn°a de Hahn-e l empleo de dispombih-; descuento cuando esto sólo va ^ 
Escalarán las cumbres del Balaltús,!dades con fines productivos, ya düicul-! minar una nueva caída eD 'ahaCe 5^ 
Gran Facha, etc., todas de más de 3.000 tando aquélla que se dedica a operacio- ra económica y bo.Hista, no 
Y T U R I S M O 
S A N S E B A S T I A N 
BlMllllIBiiHBW 
4 L M 0 R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios despue^ 
(JPI alta. F U E N C A R R A L , 2ü. Teléfono 96801; de dnco a siete (antes Sa^asta, I ) . 
que los galgueros han respondido admi-
rablemente, procurando un conjunto de 
r ^ M X P r i n r A T R A C C I O N 'inscripciones, difícil de igualar. Una de R O D t A l K A ^ l u i ^ ^ carreraaj la de velocidad pUra> so. 
bre 300 yardas y para galgos de prime-
ra categoría, bastaría sola para asegurar 
el éxito de la velada. 
Conocidos los distintos valores de los 
galgos en actual entrenamiento, la afi-
ción ha pedido hace tiempo tres "mat-
ches" a cargo de "Oíd Son", considera-
dos todos como sensacionales. Se trata 
de tres pruebas sobre distancias dife-
rentes: 700, 500 y 300 yardas. L a de 500 
contra "Champion Cutlet", ya se cele-
bró; la de 700 vendrá pronto, y, por fin. 
ÜBIHIIIIIVIÜWIIIHI 
clavijas y demás incidencias que deter-
minan un gran atractivo de verdadera 
trepada. 
nes puramente comerciales, o a la in-: aumentar la inflación, 
versa, según iteresa a la finalidad de '.a 
política de crédito que se realiza. 
La discriminación en sentido estric-
urriera 
Y aunque todo esto no pc"r qUe 
yo querría demostrar otro d.a. ^ 
éstas c"-cunstancias España 10 ;,0(ju¿-
Las inscripciones, en secretaría. Pi y | * V f l ! ! * Í * i * ^ ^ ^ es tonificar 5U_pfl¡^, 
Margall, 5, tercero. tipos de interés y aún de condicionar la 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
concesión del poder de compra directa-
ción. Para ello urge una po¿ 
mente, según los fines a que se dedi- ^ ^ f ^ c a f a l c j f 
que, es motivo de ardua discusión en- ^ ^ /o es.a ya movido, 
Siete grandes pruebas, con el sensaclo-j tre los teóricos y que, en la práctica, ^ ^ . ^ f¿„n,>os sino "por c i r c u n ^ 
nal encuentro OLD SON-VAGA30ND | no se ha realizado que nosotros sepa- extraeconómicas' En todo caso eXi8f 
mos, ni aun durante la famosa resfrie- • —.nnr. si KING en 300 yardas. 
¡VELOCIDAD P U R A ! Interés, emo-
ción, la carrera ce la temporada. ¡NO 
F A L T E U S T E D ! 
Restaurante. Orquesta. Temperatura 
deliciosa. 
Esta noche, a las D I E Z Y CUARTO. 
el mal me o . ^ y , i. . , « 0 . -,r.o= sabiduría adoptar — 
ción alemana de abril de 1924 a 1925. c si nec4ario fuera, nuestra t 
Y eUo por la poderosísima razón de que. ¡ s. con eIl0 hemos de saivar D" 
aparte la dificultad de conocer los fines gJonómica 
a que se destina el poder de, compra| ' . 
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E L D E t t A T E (7> M i é r c o l e s 23 de j u l i o de 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
G o b i e r n o c i v i l 
.vír el gobernador c i v i l * los 
Al ^ ^ l e s m a n i f e s t ó que l e h a b l a n 
. - r i o d i ^ ledse l a e s t a c i ó n de A t o c h a 
U ^ i ^ f ^ V e t r o 3 u n t r e n a r r o U ó 
un 
i n f l i c t o s sociales d i j o que se 
S ^ o n a d o los que es taban 
li»b5an.^« en Loeches y Casar rubuelos . 
p laf l t f d0h8ft " ^ s i t a d o - s i g u l ó d ic iendo el 
^ m o ^ í n i a C o m i s i ó n de T o r r e -
leflor ^ j a r a m a p a r a dec i rme que a 
m * * * ! i * mala cosecha n o pueden 
c»usa ,ot r í n t a s , las cuales son t a n ele-
pagar i»8 P^"* IA n i aun en a ñ o s buenos se 
v*^9 q 0£r«r ^ l e í m o s a r r iendos p a g a n 
P u e d e i ¿ £ por S n e g a , 
clen ^ A m a d o r les i n d i c ó que v l s l t a -
0 S S n i s t r o s de T r a b a j o y J u s t l -
«ifestó por ú l t i m o , que h a b l a a u -
Ma un impreso convocando a u n 
los obreros s in t r aba jo , que se 
^ S r a r á esta taiMe. a las t res , en e l 
¡ S H ? variedades. 
R e u n i ó n d e l C o m i t é t é c n i c o 
. «e r e u n i ó el C o m i t é t é c n i c o del 
A t a m i e n t o , y ^ n t r e o t ros , t o m ó los 
^ S ^ ' P ^ P ^ 8 1 0 PARA LNSTA' 
^ S aceras en l a cal le de B r a v o 
¡ S o desde e l Es t recho a l l i m i t e . 
A c o m e n d a r a l gerente de los s e r v l -
^ . T t é c n l c o s el estudio de u n a propues-
n^rticuiar pa ra i n s t a l a r garages sub-
^ S e M en las plazas de l Ca l lao . San-
Domingo, Min i s t e r io s , Descalzas y 
^Somet?r a la a p r o b a c i ó n del A y u n t a -
miento las modificaciones de los pl iegos 
S condiciones p a r a c o n t r a t a r l a cons-
trucción del edificio m u n i c i p a l de l d i s -
trito de la Inclusa, de l me rcado de l a 
oliza de Tirso de M o l i n a , de l a casa de 
bafioa de la Guinda le ra y de l evacuato-
rio de la plaza de San Gregor io . 
Aprobar u n presupuesto i m p o r t a n t e 
87.000 pesetas y o t r o de 44.000 p a r a 
obras de c o n s t r u c c i ó n de absorbedores 
y ralerias colectoras en l a p l aza de ac-
CCBO a la N e c r ó p o l i s c u y a p a v i m e n t a -
ción se e s t á real izando en estos m o -
mentos y para m o d i f i c a c i ó n de d e s a g ü e 
en el Colegio de l a P a l o m a . 
Aprobar el p l an genera l de cons t ruc-
ción de evacuatorios s u b t e r r á n e o s , quios-
cos y urinarios y los p l iegos de cond i -
ciones para ed jud i ca r l a e x p l o t a c i ó n 
mediante concurso. 
Aprobar los presupuestos de a l u m -
brado de las calles de H o r t a l e z a . San 
ta Cruz de Marcenado. V i s t i l l a s , Fede-
rico Rublo y Vizcaya . 
L a c u e s t i ó n d e ! p a r o 
También se o c u p ó e l C o m i t é t é c n i c o 
del paro obrero. E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Ayuntamiento, l a A l c a l d í a f o r m u l a r á 
p ropues ta p a r a a r b i t r a r recurso* con M -
te f i n , de acuerdo con l a reciente dis-
p o s i c i ó n del Gobierno. 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda t r a t ó I g u a l -
mente de este asunto, y a c o r d ó con-
ceder u n suplemento de c r é d i t o de pe-
setas 500.000 p a r a pago de jorna les a 
los obreros que t r a b a j a n p o r cuenta del 
A y u n t a m i e n t o . 
L a C o m i s i ó n de R e s -
p o n s a b i l i d a d e s 
P o r p r i m e r a v e » se r e u n i ó aye r esta 
C o m i s i ó n , p res id ida po r el seflo.r Salazar 
Alonso . Se a c o r d ó que los que t engan que 
hacer a l g u n a denuncia l a f o r m u l e n por 
escr i to . E n t r e los asuntos de t r á m i t e 
que se despacharon f i g u r a b a n dos recla-
maciones de casas comerciales, po r f a l -
t a de pago. 
L a A s a m b l e a d e F u n c i o -
n a r i o s d e H a c i e n d a 
A y e r p o r l a t a rde se r eun ie ron en l a 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda las t res C o m i -
siones encargadas de en tud ia r e l Es t a -
t u t o p a r a l a r e c a u d a c i ó n d i rec ta , l a re-
f o r m a del r eg lamento y las conclusiones 
que se h a n de presentar . 
L a s Comisiones quedaron m u y adelan-
tados sus t raba jos , y esta ta rde , a las 
c u a t r o y media , se r e a n u d a r á n las se-
siones p lenar ias en l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o gene ra l—Se carece de datos 
d N o r t e a m é r i c a y e l A t l á n t i c o N o r t e , 
po r l o que no es posible prec isar l a s t 
t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en aquel las reg lo 
nes. Sobre el Cont inen te E u r o p e o se ob-
servan presiones bajas en Escand inav la 
y a l t a s en t re I n g l a t e r r a y el Golfo de 
G a s c u ñ a . A J SW. de l a P e n í n s u l a I b é 
r i c a se e s t á f o r m a n d o u n p e q u e ñ o n ú -
cleo de p e r t u r b a c i ó n . 
L l u v i a s recogidas a y e r en Espafia.— 
E n M u r c i a , 36 m m . ; A l i c a n t e . 26; Gero-
na .19; Santander y San S e b a s t i á n . 1 ; 
C a s t e l l ó n y V i t o r i a . Inapreciable . 
T e m p e r a t u r a s ex t r emas en Europa .— 
M á x i m a de ayer, 28 en L i o r n a ( I t a l i a ) ; 
m í n i m a , 10 en W i e k ( I s las B r i t á n i c a s ) . 
P a r a h o y 
L a a n u n c i a d a h u e l g a d e 
i n q m B n o s e n B a r c e l o n a 
E L CONFLICTO E S OBRA E X C L U -
SIVA D E L SINDICATO UNICO 
Perjudicará especialmente a los 
propietarios modestos, muy 
numerosos en Cataluña 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i g i o s o s 
Continúan enviándose al Gobierno 
protestas de toda España 
EH vec indar io de M o r a l e t de Campos 
(Va l l ado l ld ) h a elevado a l Gobierno u n 
escrito de protes ta c o n t r a loa atropel los 
S e p r o l o n g a l a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
L a Compañía da cuenta de muchas peticiones de reingreso. 
Mañana, Asamblea del personal afecto a la U. G. T . Po-
sible ruptura con la Compañía 
L a Confederación Nacional del Trabajo acuerda mantener la pasividad 
M U N D O C A T O L I C O 
B e n n l ó n del d í a T L — A las tres menos! ca a con t r a r r e s t a r l a labor des t ructora 
ant i r re l ig iosos . ^ n 61 nacen constar e n c u a r t o t e r m i n ó la r e u n i ó n , y el e e ñ o r de los per turbadores son cada d í a m á s 
hecho de que basta u n l igero examen A b a d Conde e n t r e g ó la siguiente nota a| numerosos, p o d r á n repararse los d a ñ o s 
"UN PROBLEMA DE AUTORIDAD de nues t ra H i s t o r i a para convencerse los per iodis tas : "Con referencia a l pliego con toda rapidez, 
Y NADA MAS" 
Manifestaciones del representante 
de ia Cámara de la Propiedad 
Urbana barcelonesa 
de que todas nuestras grandezas y g lo-
rias p r e t é r i t a s se p rodu je ron a l a sombra 
del sacrosanto emblema de nuest ra Re-
l ig ión , y que, al el p o r v e n i r de E s p a ñ a 
ha de presentar p á g i n a s de glor ia , s e r á , 
no destruyendo a impulsos de u n ciego 
C i r c u l a r d e l C a r d e n a l 
, V i d a l y B a r r a q u e r 
Se lamenta de los despiadados ata-
ques a las instituciones religiosas 
En estos tiempos en que se alardea 
de libertad constituiría un anacro-
nismo arrojar a nuestros hermanos de firmas entregado ayer a l s e ñ o r m i - j H a n entrado a pres tar servicio en Ma-
nls t ro , en el que se denegaba represen- k r i d 25 repar t idores , y t a m b i é n se admi -
t a c i ó n a los s e ñ o r e s R á e z y De Buen, t l ó el Ingreso de buen n ú m e r o de a lum-
insiste l a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l en que i003 en la Escuela de m e c á n i c o s y em-
esto a f i rma el c r i t e r i o que sustenta de i p a g a d o r e s . 
que aquella r e p r e s e n t a c i ó n no r e ú n e , a su ; medidas adoptadas por la Empre- jc i j cu ia r^ que^u i r ioe^ t t 
T A R R A G O N A 20.—E n el " B o l e t í n 
Of ic ia l " del Arzobispado se inser ta u n a 
ue d i r ige a sus diocesanos el 
e insensato sectarismo, sino conservando j j u i c i o ; " l a s " g a T a n ^ ^ g a r a n t i z a r á n e n ' m u y b í e v e plazo u n a ^ a r d e ^ 
el tesoro de nuest ra R e l i g i ó n y nuestras s e n t a c l ó n de la A s o c i a c i ó n I n t e r u r b a n a ^ o t a l y absoluta n o r m a l i d a d en todos os i t r i b u t o de ¿ W J S ^ I Í religiosas, 
t radiciones, t a n profundamente a r ra iga - manif iesta e x t r a ñ e z a por la coincidencia i servicios que t iene a su cargo, y por eUo|Ordenes y Congregaciones r e í s 
Colegio Oflelal de P r a c t i c a n t e » ( I n f a n -
tas, 36).—10 n . J u n t a general ex t raord i -
na r ia . 
O t r a s n o t a s 
Cen t ro Genera l de Pasivos.—El Cen-
t ro Genera l de Pasivos de E s p a ñ a , Far-
macia, 12, hace u n nuevo l l amamien to 
a todos los jefes y oficiales acogidos a 
las nuevas normas sobre ret i ros, para 
que se af i l ien a esta ent idad, con t r ibu -
yendo a s í a l sostenimiento y p r o t e c c i ó n 
de la m i sma . 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, 27 
Procedente de Barce lona l l egó ayer a 
M a d r i d uno de los m i e m b r o » de l a J u n t a 
de l a C á m a r a de l a Propiedad U r b a n a 
de Barcelona, para real izar cerca del Go-
bierno las gestiones acordadas en l a 
g r a n asamblea que celebraron el lunes 
en Barce lona las C á m a r a s de l a Propie-
dad Urbana de las cua t ro p rov inc ias ca-
talanas, l a A s o c i a c i ó n de Propie tar ios y 
otras representaciones. 
Su v ia je t iene por objeto buscar una 
p r o n t a so luc ión a l conflicto que ha p lan-
teado en Barce lona el Sindicato Unico 
con su propaganda en favor de una 
"huelga de Inqu i l inos" anunciada para 
pr imeros de agosto. 
E l conflicto, nos dice el representante 
c a t a l á n venido a M a d r i d , ha sido creado 
exclusivamente por el Sindicato U n i c o 
Desde hace a l g ú n t iempo viene realizan-
do en Barcelona, p r inc ipa lmente en las 
barr iadas extremas, una c a m p a ñ a alar-
man te : ha repar t ido m u l t i t u d de procla-
mas, en las que i n v i t a a los obreros s in 
t rabajo a que no paguen alquileres, y a . 
los d e m á s , a que, en p r i m e r lugar , u t i - ^acK 
l icen como pago las fianzas que t ienen 
depositadas en el casero, y , en segundo 
t é r m i n o , paguen ú n i c a m e n t e el cuarenta 
por ciento del a lqu i le r que han satisfe-
cho hasta el presente. Estas inv i tac io -
nes v a n a c o m p a ñ a d a s de las frases m á s 
duras, tales como: "abajo con l a t i r a n í a 
de los caseros, hay que acabar con ellos". 
Estas inci taciones, como no p o d í a ser 
menos, h a n tenido inmedia to efecto, 
pues no dejan dé ser halagadoras. Pero 
lo curioso del caso es que no son los 
obreros precisamente los que han empe-
zado a responder con hechos a las pro-
clamas del Sindicato Unico, sino gente 
de o t r a c o n d i c i ó n . 
Los casos ya han abundado. E n l a Bar-
celoneta, por ejemplo, var ios vecinos han 
amenazado a l propie tar io y a l admin i s t r a -
dor con quemar la casa si no les conce-
den l a r e d u c c i ó n del a lqui ler . E n Hos-
p i t a l e t hace pocos d í a s , a l i r el adminis -
t r ado r de una casa a hacer efectivos los 
recibos, las mujeres de un sector del ve-
c indar io se ag lomeraron en seguida, ex-
c lamando: " Y a e s t á a q u í ; decid que ven-
gan los hombres ." V i n i e r o n é s t o s , en efec-
to, y a r reba ta ron al admin i s t rador los re-
cibos que l levaba. D e s p u é s le pagaron el 
c incuenta por ciento de los mismos, y 
el admin i s t r ador tuvo que conformarse. 
Se calcula que en el Hosp i t a l e t hay 
unos quinientos propietar ios que a p r i -
meros de este mes no han podido ya 
cobrar los alquileres. 
das en el pecho de todos los e s p a ñ o l e s . 
A l pie del documento figuran 250 firmas. 
Las mujeres catól icas de 
El Almendro (Huelva) 
Las mujeres c a t ó l i c a s de d i cha loca-
l i dad h a n fo rmu lado ante_ las Cortes u n 
escrito, p id iendo l a e n s e ñ a n z a rel igiosa 
en las Escuelas nacionales; que no se 
persiga n i expulse a las Congregaciones 
y Ordenes religiosas, y que se ampare y 
proteja e l ejercicio de la R e l i g i ó n Ca-
tó l ica , profesada por l a m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s . A v a l a n el documento 200 fir-
mas l e mujeres c a t ó l i c a s . 
Un escrito de los católicos 
de Canena (Córdoba) 
del c r i t e r i o de l a E m p r e s a " c o n " e l ' d 7 í o ¿ ^ u e g a a l p ú b l i c o y a todos sus ^ ^ • f d ^ s ^ ^ ^ . S f v S n S í l e n d o ^ o í 
elementos del Sindica to adher ido a l a l ^ 6 confien en la d e s a p a r i c i ó n de todaidados ataques oe que vienen ^ ^ 
aparecen en esta r e l a c i ó n de firmas. A 
c o n t i n u a c i ó n insiste la par te pa t ronal en 
que no le constan sean estas firmas del 
Sindicato, pun to en que sigue la represen-
o perversidad de quienes desbordaron de adversa. _ , . . . . 
cauces societarios sus apetitos delict ivos, j — L a a c t u a c i ó n de los Ins t i t u tos r e i i -
E n a lguno de los comentar ios de la glosos—dice—no se Umi ta a l campo ae 
tacWtt d é tolirtMñáii^Mstónt^^miP^11" de anoche se « q u i e r e a l a Com-j la p e r f e c c i ó n propia , sino que « t i e n d e n 
c r i t e r i o i n t e r u r b a n a sustentando su ¡ p a ñ í a pa ra que fac i l i t e datos concreto3 su benéf ica y provechosa influencia a l p ro-
La r e n r ^ n f a M / ^ » K m m r«»r,(fl»o«.. !, sobre las mejoras que se propone In t ro - greso y bienestar social de los pueblos, en 
d e » ¿ S d r ^ t a ^ ^ ^ S H S S ! en las condiciones de t rabajo de cuanto a c u l t u r a y beneficencia, demos-
n S S ^ ^ ^ t o í S i ^ ^ ^ ^ M t i S U o personal, y si bien no se considera t rando que l a car idad para con Dios es 
do n „ r « t J r a , c a b o , . s ? l ! C Í t a n - momento opor tuno para manifestaciones fuente inagotable de a m o r a l p r ó j i m o , 
rivid^H v n n » =1 CO? maXlm3 " Ide esa naturaleza, ya que t a l vez pudie-l s e g ú n testifica el A p ó s t o l San Juan, ins-
a c ^ l n ^ r ^ r ^ o r í ^ f S ' ^ - t e n d e r s e p o r V - o s como p r o p ó - ¡ p i r a n d o a favor de los indigentes, ^en el 
si to ajeno a los mot ivos en que se inspl- jorden espi r i tua l y ma te r i a l , ac to» hero i -
ran , conviene recordar, para ca lmar im-jcos de desprendimiento y a b n e g a c i ó n , 
paciencias, que actualmente se discuten,que con t i t uyen como la t r ayec tor ia de 
ipor los representantes de las var ias or-jtodas las ins t i tuciones n a c i d a » a l calor 
K n ^ r . ' S ^ . f L f ^ ^ S J * ^ I g a n i z a c i o n L de dicho personal y los de del Cr is t ian ismo. 
plenos para u l t i m a r r á p i d a m e n t e el t r a -
bajo. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n obrera, in ic iando sus 
bajo, s e ñ a l a debe fijarse en p r imer t é r -
m i n o l a f o r m a de ingreso, l l e g á n d o s e al 
acuerdo de que no ha de fijar é s t a ex-
clusivamente 
la ent idad pa t rona l , bajo la presidencia 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r subsecretario de 
, Comunicaciones, las bases para el con 
por o p o s i c i ó n o concurso: I t r a to coiect ivo de t rabajo , en el que se cimientos benéf icos , lo mismo que a 
« ^ . W ^ . r t a v las diversas Con^re- modn PT. M o ^ t 3 6 0 f £;,^un i p l a s m a r á n equi ta t ivamente las g a r a n t í a s ! o t r o s n i ñ o s , en sus escuelas y pensiona-
r á ^ s a t i s f a c c i ó n y de bienestar que den t ro dos. para educarlos e inculcarles el res-
Rela ta someramente la labor que rea-
l izan los religiosos. Unos acogen a la 
infancia desde la cuna en los estable-
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P a r a l o s h u e l g u i s t a s d e l 1 ? 
para 
El próximo d í a 25, se c e l e b r a r á en B u -
careat, la boda de la pr incesa I l eana de 
Rumania, con el a rchiduque A n t o n i o . 
Bendecirá la u n i ó n el Arzobispo c a t ó l i c o 
de la capital rumana. L a pr incesa I lea-
na, ha abjurado de la r e l i g i ó n or todoxa, 
convirtiéndose al ca to l ic i smo. 
Boda 
En la Iglesia p a r roqu i a l de San I l de -
fonso se ce lebró el s á b a d o , 18, a \BS 
diez de la m a ñ a n a , e l m a t r i m o n i a l en-
lace de la encantadora s e ñ o r i t a Teresa 
Fraile García con don A n g e l G ó m e z A n -
drea. Bendijo la u n i ó n el v i r tuoso a r c i -
preste don Anton io A v i l a J i m é n e z . 
Apadrinaron a los contrayentes el t í o 
« 1 novio, don Crisanto Pr ie to , y l a se-
ñorita Adela Fra i le , h e r m a n a de l a des-
posada. 
Como testigos f i r m a r o n e l acta don 
José Cuesta y don O t ó n G ó m e z . 
ios- Invitados fueron obsequiados con 
nn espléndido lunch. 
Los señores de G ó m e z sa l ie ron 
143 Playas del Nor t e . 
—Por la marquesa v i u d a de T e r á n y 
Para su hijo don A n t o n i o P a t e m i n a , ha 
•ido pedida en H a r o ( L o g r o ñ o ) , l a mano 
oeia bella s e ñ o r i t a Mi l ag ros Gonzalo. L a 
ooda será en breve. 
g «iado a luz con toda fe l ic idad en 
oeviiia, a una n i ñ a , n ú m e r o c inco de 
™« hijos, la s e ñ o r a de Guard lo la (don 
ÍU T^010, hiJa de Jos condes de J i m e r a Oe Libar. 
= E n San S e b a s t i á n h a sido operada 
rocontrándose en v í a s de comple to res-
woiecimiento, la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L o -
raraba, h i j a de los condes de Casa 
vaiien.e; y en M a d r i d e s t á enfermo de 
e*t KCOngestión Pulmonar , de la que ayer 
7?°? muy mejorado, e l i lus t r e p i n t o r 
don Cecilio P i á . 
lT^K0N " ^ s t í n F i g u e r o a y Alonso 
BB. I?62, hi jo de los condes de Romano-
• f f n ofrecido en su residencia de S i -
Un a l m » e r z o , a l consejero de la 
L , " t:|ada de Chile y la s e ñ o r a de M o r í a 
avi¡H H que t a m b i é n a s i s t i ó el c a p i t á n 
aaor Iglesias y ot ras personas. 
Via jeros 
l á L * * - Fraguas, l a duquesa de Santo 
n . . 0; a Pamplona, el conde de Rodez-
2 * • Oviedo, el conde de Payo de L u -
de n A an S e b a 8 t i á n , l a condesa v iuda 
o u - ^ ^ a ; l legaron de Jerez, los du -
darir. A Montealegre; y se han t rasla-
tián i Torre ^ o n t a l v o a San Sebas-
jer ' 108 condes de H e r v í a s e h i jos ; de 
a A'zola, los marqueses de los A l a -
el nr^} Guadalete; de Sevi l la a l Nor t e , 
Barcal de Bagaes, con su f a m i l i a ; de 
Urrea ^ a V i c h y ' l a marquesa de 
Una L y B i a r r i t z , donde h a pasado 
fi^^P^ada con los condes de l a VI-
Í>radoa ^ a l i a , l a s e ñ o r a de N ú ñ e z de 
Santa Crist ina y S a n Francisco 
p Solano 
fia ^ t ^ ? m a ñ a n a c e l e b r a r á r a santo do-
*on Att"13 C r i £ t i n a de B o r b ó n . h i j a de 
Luo 0 y doi la V i c t o r i a Eugenia . 
Mar Marchena . 
^ ida l v ^a3 de Val lecerra to , v iudas de 
C o n / t a b e l l a y Zuya . 
í a l v x,43 de A b á s e l o , Adanero , Buga-i y Maza. isa 
ora3 de Alcocer , Basa, C h á v a r r i 
religiosas de dicha loca l idad | b r á de tener en todo momento g a r a n t í a i 1̂ 
han expresado su protesta c o n t r a los j de que é s t e r e ú n e las condiciones cece 
desafueros y acuerdos ant i r re l ig iosos , en 
u n e n é r g i c o y respetuoso escrito, firma-
do por loa representantes de las en t i -
dades an te r io rmen te citadas. 
Recogida de firmas en Ferro! 
F E R R O L , 21.—Comisiones de s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s recogen estos d í a s mi l l a re s 
de firmas pa ra protes tar en e n é r g i c o 
mensaje, ¿ i r l g l d o al Gobierno, po r las 
disposiciones a tenta tor ias promulgadas 
con t ra los c a t ó l i c o s de l a n a c i ó n . 
Descombro de un templo 
M A L A G A , 21.—El p á r r o c o del C a r m e n 
de esta cap i ta l h a comunicado a l go-
bernador que h a empezado el descombro 
del t emplo que f u é incendiado por los 
revoltosos duran te loa sucesos del pa-
sado mes de mayo. 
sanas. 
Se plantea por el sector obrero la for-
ma en que debe ser clasificado el per-
sonal: i n i c i á n d o s e la d i s c u s i ó n en este 
punto que comienza a estructurarse en 
sus l í n e a s generales. 
Hab lando luego con los Informadores, 
r e i t e r ó su op t imismo, manifestado ayer, 
y r e p i t i ó una vez m á s que la conferencia 
se desarrol la norrnalmente, dentro de 
una g ran cord ia l idad . 
Se le h a b l ó de a m n i s t í a , y d i jo que ya 
estaba concedida todo lo ampl ia que po-
d ía darse; pero nunca para lo fu turo , en 
vis ta de la r e p e t i c i ó n de los actos de "sa-
botaje". 
Nota de la Compañía 
L a actitud de los propietarios 
A poco de comenzar el Consejo, se fa-
c i l i tó el s iguiente decreto de Traba jo : 
" E n l a huelga general del d í a 13 de 
agosto de 1917 se sumaron a l a m i s m a 
var ios jo rna le ros que pres taban servicio 
en los tal leres de artes g r á f i c a s en l a D i -
r e c c i ó n General del I n s t i t u t o Geog rá f i co 
y E s t a d í s t i c o , por lo que fueron dados 
de baja en dichos tal leres. Y como re-
s u l t a r í a f a l t o de equidad hacer a los ex-
presados jornaleros , castigados por una 
f a l t a que el reciente decreto de amns i -
t í a del 14 de a b r i l ú l t i m o ha borrado, de 
peor c o n d i c i ó n que aquellos que cont inua-
r o n en el servicio por no secundar el 
mov imien to , que si entonces fué conslde- porque con l a i n t e r v e n c i ó n de la au to r l -
rado pe r tu rbador y d igno de castigo, hoyi(jaCi ge t e rminaba r á p i d a m e n t e : los Juz-
es de es t imar fué uno de los precurso- ga(jos t r a m i t a n los desahucios, y los 
res del que h a Implan tado el ac tual r é - agentes de la au to r idad los real izan con 
g imen. Y si aquellos que, sumisos, no i a r e c t ¡ t u d estr icta. Dos lanzamientos 
F ren te a las proporciones que h a ido 
tomando esta c a m p a ñ a , i a C á m a r a de 
la Propiedad U r b a n a a d v i r t i ó la enorme 
p e r t u r b a c i ó n que hechos de esta í ndo l e 
pueden p roduc i r , , no solamente en la 
e c o n o m í a catalana, sino en toda Espa-
ñ a . U n a c o m i s i ó n v i s i tó a l gobernador 
para entregarle a lguna de las hojas re-
par t idas por el Sindicato Unico y expo-
nerle el confiieto a que estamos aboca-
dos, sigue d i c i é n d o n o s el representante 
c a t a l á n . E l gobernador p r o m e t i ó ocupar-
se de este asunto, y d i jo que lo que se 
pretende es u n absurdo. 
L a o p i n i ó n de leus C á m a r a s reunidas 
el lunes en Barcelona es c la ra y t e rmi -
nante : este es u n problema de au to r idad ; 
u n problema m u y sencillo, y a l a vez 
de una gravedad extrema. M u y sencillo, 
coadyuvaron al m o v i m i e n t o abortado y 
que v e n í a n figurando como tales j o rna -
leros, al l legar al a ñ o 1920 adqui r ie ron 
condiciones de func ionar ios del Estado 
al servicio del Cuerpo de A r t e s Grá f i cas 
de l a expresada D i r e c c i ó n General, esta 
presidencia, de acuerdo con l a propues-
t a del m i n i s t r o de Traba jo , h a tenido a 
bien disponer : 
P r i m e r o . Que los c i tados Jornaleros 
de A r t e s Grá f i ca s ocupen las vacantes 
ejecutados en estas condiciones s e r í a n 
suficientes p a r a acabar con todas las 
amenazas y coacciones. 
Las C á m a r a s de la Propiedad Urbana 
quieren ú n i c a m e n t e el Imper io de la ley 
y e s t á n dispuestas a a r ros t r a r lo todo an-
tes que c laudicar ante el Sindicato U n i -
co, porque no es tolerable que unos seno-
res que v iven a l margen ce l a ley t ra-
ten de imponer la . 
Po r o t ra parte, es u n asunto grave 
[•......,1111111^ 
modestos. Y a se sabe que el a h o r r o en 
una de las c a r a c t e r í s t i c a s del pueblo ca-
t a l á n y son muchos los que i n v i e r t e n los 
ahorros de toda su v i d a en l a construc-
c ión de una casa. P r inc ipa lmen te en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s , las construcciones de 
este g é n e r o han abundado mucho . 
Los alquileres no h a n crecido en estos 
ú l t i m o s a ñ o s en consonancia con las ne-
cesidades de l a v i d a ; m á s b i en en los 
t ienden a l a ba ja ; 
L a T e l e f ó n i c a f ac i l i t ó ayer la siguiente 
nota : 
" E n t r e las not ic ias tendenciosas que 
t e l e g r á f i c a m e n t e se t r a n s m i t e n por Es-
p a ñ a como ú l t i m o s destellos para la alu-
c i n a c i ó n de incautos, figura la fac i l i t ada 
ayer sobre el abandono de destino del 
jefe comerc ia l de la C o m p a ñ í a en Bar-
celona, que, como era de rac ional y ló-
gica consecuencia, permanece en su pues-
to, a s í como otros valiosos elementos de 
la C o m p a ñ í a , a los que t a m b i é n la fan-
t a s í a de los agi tadores h a b í a hecho apa-
recer mezclados en ese h e t e r o g é n e o mo-
v i m i e n t o de huelga, que la Empresa ana-
liza con m u y especial a t e n c i ó n para ofre-
cer a la o p i n i ó n p ú b l i c a , te rminadas las 
efervescencias, que y a se esfuman, de-
talles Interesantes para el j u i c i o que de 
unos y otros se haya de f o r m a r por v i r -
t u d de u n sereno a n á l i s i s de los hechos 
en r e l a c i ó n con determinadas acti tudes, 
que en su d í a m e r e c e r á n el adecuado co-
menta r lo de quienes han sufr ido y sufren 
di rectamente las consecuencias de la ac 
tual p e r t u r b a c i ó n . 
Resu l t a en verdad lamentable que la 
inconsciencia de algunos funcionar los de 
esta C o m p a ñ í a h a y a servido de ins t ru-
mento para mezquinas aspiraciones o pa-
ra p r o p ó s i t o s re iv indicadores de elemen-
tos, a fo r tunadamente pocos, que acaso 
por fa l ta de competencia o por exceso 
de ind i sc ip l ina no hayan podido impe-
di r , a t r a v é s de vanos in tentos y de in -
t r igas , una rea l idad t a n sa t i s fac tor ia y 
plausible como la que ofrecen ac tua lmen-
te, en toda su a m p l i t u d y p e r f e c c i ó n , los 
servicios t e l e f ó n i c o s que esta Empresa 
posibil idades de todo orden la 
Empresa se c o m p l a c e r á en otorgar a sus 
obreros y funcionar los . 
M a d r i d , 21 de j u l i o de 1931." 
Los huelguistas, en 
en actitud pasiva 
L a asistencia de huelguistas a la A s a m 
blea vesper t ina no d e c a y ó ayer. Los ora 
dores, salvo algunos conceptos generales | ]adan 
vert idos v iolentamente , sólo aconsejaron 
mantener la resistencia pasiva, que a l -
gunos in t e rp re t an como c o m p á s de espe-
ra ante posibles acontecimientos de soli-
dar idad. 
F a l o m l r , del Sindicato de fer roviar ios , 
r e l a t ó la m a r c h a ce la huelga en Zara-
goza. 
Yueste, jefe de la Te l e fón i ca , manifes-
tó c ó m o h a b í a devuelto a l d i rec tor de la 
C o m p a ñ í a , s in ab r i r l a , una ca r t a que re-
c ibió m a n i f e s t á n d o l e que, como huelguis-
ta, só lo p o d í a comunicar con a q u é l l a por 
medio del C o m i t é de huelga. 
N l e m b r o r e l a t ó la v i s i t a que han rea l i -
zado a var ios centros In fo rmat ivos para 
protestar de las Informaciones tendencio-
sas que emiten. 
Gonzá l ez , glosa las Informaciones de l a 
Prensa y s e ñ a l a contradicciones entre las 
notas de la C o m p a ñ í a y las not ic ias qne 
aparecen en los p e r i ó d i c o s . 
C ie r ran los discursos Fel ic iano Ben i to 
y Alvarez de Sotomayor. E n t r e otras no-
ticias oan cuenta de que u n abonado ha 
remi t ido a los huelguistas el impor t e de 
l a mensual idad que cobra la C o m p a ñ í a . 
Manifiesta uno de ellos que, aun a t rue-
que de ser tachado de radica l , si fuera 
amo de l a s i t u a c i ó n duran te cinco m i n u -
tos e l i m i n a r í a a todos ios que desde sus 
puestos p é r s l g u e n in jus tamente a ia 
C N T 
Sólo u n o rador t r a t ó inc ldenta lmente 
del confl icto planteado por la C. N . T . en 
Sevilla. Ese mi smo s e ñ a l o l a convenien-
cia ¿ e que todos los obreros se hagan con 
armas. , , r% -r 
Actitud de la U. G. T. 
peto a Dios, la abediencla a sus padres 
y a las autoridades, los deberes de c iu -
d a d a n í a , el amor a la v i r t u d , la repug-
nancia a l v ic io . A su lado figuran las 
casas refugios de viejos o repudiados 
del mundo por considerarlos ya nada 
¡ m á s que como una carga i n ú t i l y moles-
t a ; los hospitales donde se encuentran 
las tristezas y el dolor, las l e p r o s e r í a s y 
¡o t ros asilos de l a miser ia . Otros, a l e j á n -
!dose de sus fami l ias y amigos, se t ras-
a t i e r ras inhospi talar ias , sem-
momentos actuales X 4 r " r T n n " h k b i t a c i o - i ^ene a su cargo. Y si en hechos punibles 
son numerosas las casas con naoicacio i . . . . • 
nes s in a lqu i la r . Po r o t r a par te , la pro 
que se vayan produciendo en el Cuerpo | p0rq-ue de prosperar en Barce lona este 
de A r t e s Grá f i c a s de la D i r e c c i ó n Gene-|COnfiicto, se e x t e n d e r í a inmedia tamente 
oiedad u rbana de Barce lona es u n a de 
las m á s castigadas con a rb i t r i o s . A los 
ya existentes, el A y u n t a m i e n t o h a acor-
dado recientemente a ñ a d i r u n recargo 
de u n seis por ciento, y de u n siete por 
ciento a l a propiedad del ensanche. 
SI a todos estos inconvenientes, pro-
atrave-
t ienen que de r iva r forzosamente todos 
los violentos actos de sabotaje cometidos, 
no menor s a n c i ó n corresponde a quienes 
fomenten tales excesos pa ra c imen ta r en 
esas deplorables per turbaciones p r o p ó s i -
tos u t ó p i c o s , que só lo p o d r í a n p lasmar en 
consistencia real y efect iva como resul-
tado de una a c c i ó n pac í f i ca y sa turada de 
hechos, como relieve de una ju s t i f i cac ión 
contras tada ante la conciencia d e m o c r á -pios de l a crisis e c o n ó m i c a que 
samos, se agregara e l conflicto que ahora t i ca nac iona l i 
plantea el Sindicato Unico, l a s i t u a c i ó n , B .en p ron to ge c o n v e n c e r á n aquellos 
s e r í a insostenible. elementos que t emerar iamente t o d a v í a 
erseveran en l a hue lga que esos hipo-
ra l del I n s t i t u t o Geográ f i co , Catas t ra l y 
E s t a d í s t i c o . 
Segundo. Que los referidos, una vez 
ingresados, tengan los mismos derechos 
que los ac tualmente empleados en los re-
feridos talleres, como funcionar ios en ac-
t ivo , a los efectos del reconocimiento da 
derechos pasivos que en su d í a les pue-
dan corresponder. 
Tercero . E l m i n i s t r o de Traba jo d a r á 
las normas conducentes a l a a p l i c a c i ó n 
de este decreto." 
por toda C a t a l u ñ a y por toda E s p a ñ a . 
Es m u y agradable el no pagar, y los 
ejemplos c u n d i r í a n con f ac i l i dad . 
L a propiedad en B a r c e l o n a 
S e ñ ^ f 6 Casa Cava l i l l o s 
r-v- aa R ive ro 
aavarri 
M i 
y A g u l r r e ) , v i u d a de 
U n n u e v o n ú c l e o d e A . C . 
N . d e P . e n C u e l l a r 
SEGOVTA, 21.—Con g r a n a n i m a c i ó n y 
entusiasmo han celebrado los miembros 
de l a A . C. N . de P. l a r e u n i ó n final de 
curso. Como resultado de loa trabados 
de propaganda emprendidos se ha crea-
do u n nuevo y numeroso n ú c l e o en C u é -
l l a r . 
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" E n t o r n o al M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . " " A n t e l a Escuela Unica ." 
2,50 pesetas e jemplar 
P í d a s e en l i b r e r í a s . D e p ó s i t o s : E d i t o -
r i a l V o l u n t a d . L i b r e r í a H i j o s del A m o . 
da y N a v a r r o Morenes (Casa D a v a l l -
l l o s ) . 
Conde de la Cor t ina . 
S e ñ o r Or f l l a . 
An ive r sa r io 
M a ñ a n a 23, se cumple el p r i m e r a n i -
versar io del fa l lec imien to del e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r don J o s é de Arce y Jurado, 
Si a p r imeros de agosto, como anuncia 
el Sindicato Unico , se dejaran de pagar 
los alquileres, los perjuicios ser ian cuan-
tiosos. Los propietar ios no p o d r í a n pagar 
n i impues tos n i hipotecas, y " t o reper-
c u t i r í a en la e c o n o m í a nacional de mo-
do evidente. Pero lo m á s i m p o r t a n t e cei 
caso es que ser ian los propietar ios mo-
destos los que m á s s u f r i r í a n las conse-
cuencias. E n l a p rov inc i a de Barce lona 
hav 100.000 propietar ios de urbana, y en 
m capi ta l , unos 26.000. Puede 
que en su mayor parte, son propie tar io^ 
Las gestiones en Madrid |Pé t icos auxi l iogi t a n pr6diganiente anun 
' 1 " ' dados , no p a s a r á n de los alardes r e t ó - | Es t a a c t i t u d de la Empresa de esta-
ricos con que el r i t m o de los orador€S|blecer discrepancias con las organlzacio-
t r a t a n de enardecer a los que con f i ada - ¡ne s y con el fa l lo , l l evan el c o n v e n c í -
mente, y a veces de buena fe, acuden a ¡ m i e n t o a l personal de que el verdadero 
escucharlos; pero no p a s a r á n muchos ¡mo t ivo de sus reparos es la o p o s i c i ó n a 
d í a s s in que las necesidades pongan de ¡las re ivindicaciones pedidas. Aduce para 
rel ieve l a Inconsistencia de las promesas.!justif icar su a c t i t u d que tiene pendien-
Se han recibido en n ú m e r o t a n con-ite una huelga; pero las discrepancias en-
- huelga 
brando al l í los g é r m e n e s de la fe y de la 
c iv i l i zac ión . 
Se refiere d e s p u é s e l Cardenal a los 
que consideran i n ú t i l e s a la sociedad las 
Ins t i tuc iones contemplat ivas , y se pre-
gun ta : " ¿ P e r o no se dedican t a m b i é n a 
l a c o n t e m p l a c i ó n los sabios, los art istas, 
los simples amantes de las Bellas A r -
tes. I n s p i r á n d o s e a veces en motivos me-
ramente humanos? ; .Y no s e r á l íc i to a 
las almas pr ivi legiadas en la v i r t u d con-
sograr su v i d a a la c o n t e m p l a c i ó n de 
las verdades eternas y bellezas Increa-
das, como medio de acercarse m á s a 
Dios, alcanzar mayor p e r f e c c i ó n y ofre-
cerse como v ic t imas expiatorias, de las 
que tan to necesita el m u n d o ? " 
N o pudiendo impugna r los fines cu l -
turales y b e n e m é r i t o s que persiguen las 
Congregaciones reliqfiosas, se las hace 
aparecer como hostiles a las Ins t i tuc io -
nes o récr tmen po l í t i co , lanzando cont ra 
ellas la burda especie de manejos secre-
tos, in t r igae , etc. N I siquiera fundamen-
ta lmente puede a d m i t i r l e t a l h i p ó t e s i s , 
ya que su Fundador , el D i v i n o Maestro, 
h a b l ó bien claramente en este extremo. 
Recuerda la frase de u n cé l eb re po l í -
t ico f r a n c é s , nue di jo que con la expul-
s ión de las Ordenes religiosas, F r a n c i a 
p e r d i ó la m á s poderosa fuerza de ex-
p a n s i ó n espi r i tua l . : Reciente e s t á t a m -
b ién el caso de Por tuga l , l l amando a 
las Ordenes religiosas a sus estableci-
mientos benéf icos , y su progreso cons-
tante en Alemania , y , especialmente, en 
los Estados Unidos. 
E n estos t iempos en que tanto se alar-
dea de l iber tad , c o n s t i t u i r í a un anacro-
nismo el querer apar ta r del suelo p a t r i o 
a nuestros hermanos, ciudadanos como 
de l a O r g a n i z a c i ó n T e l e f ó n i c a Obrera |1os ^ ^ c . y va que han sido los hi^os 
que asisten a las entrevistas con la Com- de gan ignric.;o Lnyola los preferidos 
p a ñ í a , nos concre taron en las siguientes Pn joa ^ j - ^ g |a p e r s e c u c i ó n , nos pla-
palabras su o p i n i ó n sobre la m a r c h a ce ce repet i r BqUi las significativas pala-
las negociaciones: bras del Cardenal P í o : " M e complazco 
"Todos los componentes de la repre- en ^eclr que m i est ima y m i s i m p a t í a 
s e n t a c l ó n obrera tenemos la I m p r e s i ó n k ^ j . |a C o m p a ñ í a de J e s ú s , se miden por 
de que las negociaciones se desarrol lan ^ perseci,cj(ijn y e\ 0dio de que es obje-
con excesiva l en t i t ud , debida un lcamen- l to por par te ¡os enemigos de Dios y 
te & la o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a que realiza de la IííloB¡a.-' 
la C o m p a ñ í a , poniendo trabas a los po-
deres de la A s o c i a c i ó n In t e ru rbana . Las K a r a l a s O b r a s d e l r i l a r 
organizaciones han efectuado una ges | u^fa 246 de l a s u c r i p c l ó n abier ta en 
t ión cerca del m i n i s t r o de C o m ú n cacio- M3drJfl Suma Bnter ior : Z5?.M7.95 rese-
ñes , para so l ic i ta r un adelanto o i m p r e - j ^ D o n J o s é B o , o m 25 peset.as; don 
s ión, sobre el fa l lo def ini t ivo .^^^^ i Laureano Apezad^na. 25: una devota. 25; 
a l recurso de alzada ^ t e r p u e s t o ^ r 1» doB A r t u r o Mohin0 i 5. dofta p i i a r p é r e z 
Empresa , con t ra el l a u d ° d^ l^bnsenc" ' | de Ribas, 25; u n devoto. 100: d o ñ a C i r i -
t a n o . M a n i f e s t ó el m ! ^ s ^ 0 " 0 P ^ J l i a R e l a ñ o de Bar re ra , 5; Corte de K o -
saba decid i r . ^ f ^ í j 1 ^ ÜOt de San An ton io de Padua. 420: Cor-
que no hub ie ran concluido todas las ge . de H o de A n t o n i o de pad , Ia 
tiones entre ambas partes 
E n la Casa d ü Pueblo, los delegados 
- H e realizado—nos dice el m i e m b r o 
de l a J u n t a de l a C á m a r a U r b a n a de 
Barcelona—llegado a M a d r i d las p r ime-
ras gestiones en el m i n i s t e r i o del ramo, 
y he sacado de esta v i s i t a una i m p r e s i ó n 
inmejorable . E l Consejo de m i n i s t r o s se 
o c u p a r á de este asunto, que t iene g ran 
transcendencia. He recibido t a m b i é n , 
a ñ a d e , u n a acogida a m a b i l í s i m a en la 
C á m a r a de l a Pr lp ledad U r b a n a de Ma-
d r i d , y en la J u n t a Consul t iva , pa ra acu-
di r , sol idar iamente , en defensa de los 
propietar ios . 
—Vue lvo a r e p e t i r l o — t e r m i n a d i c i é n -
donos—este es u n p rob lema de au to r i -
dad, y nada m á s . Nosotros no pedimos 
nada fuera de l a ley. Pedimos que la 
au to r idad nos ampare. 
Mañana, Asamblea 
fen oro) , 50: var ias devotas, 5; M . R. M , 
10; dos s e ñ o r a s , 5; F . D . S., 50: D . S., 
5; d o ñ a E l v i r a G ó m e z . 1; don Franc is -
co Lorenzo, 25; u n m a t r i m o n i o agradeci-
do. 100; don Mieue l de La ra , 5; por u n a 
promesa, 5: una devota, 5. T o t a l : pese-
tas 354.863,95 pesetas. 
Bent ín 
mingo. 
Cervino y J o s é Pla tero D o -
Dos petardos 
L a o r g a n i z a c i ó n T e l e f ó n i c a Obrera, 
Es ta madrugada, el d i rector de Segu-
r idad dló la no t ic ia de que en M a d r i d 
h a b í a n estallado dos petardos. Uno en 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de I n v e n c i ó n n ú -
mero 47.838. por veinte 
a ñ o s . , . 
E l me jor y m á s e c o n ó -
mico aparato para repro-
duc i r escritos, m ú s i c a , d i -
bujos, e t c é t e r a , hasta 200 
C O P I A S , en ^una o en 
V A R I A S t ln tak con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pese-
tas. T i n t a , tres 
pesetas fras-
co. K i l o . 11 
pesetas. P i -
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O T A F . D E B A S T E R H A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
r a ac tuar en consecuencia, y por ello selcontenldo de las mejoras 
advier te que a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n ' 
de esta nota no p o d r á n tomarse en con-
s i d e r a c i ó n las nuevas Instancias que se 
reciban. HnrnnTA l a nasada noche afecta a l a U . G. T., c e l e b r a r á m a ñ a n a , j la callo de Juan B r a v o que c a u s ó ave-
¿ ^ ^ Í S ^ m ^ S S ^ ^ i ^ ^ ^ S ^ U las seis y media de la tarde, en la r í a s en 1.800 pares de la Te l e fón i ca , y 
• ^ O » ¿ ^ ^ . ^ ^ ' ^ ^ r S ^ J ^ C a « del Pueblo, una asamblea e x t r a - | el o t ro en las proximidades de un a lma-
equipos y oripauas qu H ¡ o r d i n a r i a , a la que los comisionados da-; cén de muebles, cuyo personal, como el 
r á n cuenta de las gestiones ya realiza-1 de la f á b r i c a a que pertenece el a lma-
das y de la s i t u a c i ó n actual . D i c h a asam- j cén se halla en buega. Con este mo t ivo 
blea p o d r í a t r aza r u n nuevo camino en 
la m a r c h a de las negociaciones. 
Es m u y posible que si l a C o m p a ñ í a 
. Hornedo v i u d a de Maleas, Or- eminente m a t e m á t i c o y profesor d m u n - i 
BoechS a^eUa' P a t i ñ o (nacida B o r b ó n y l te muchos a ñ o s de l a Escuela Superior 
Señó K an"Kollenhoven. de A g r i c u l t u r a , 
í an t -n Ñ de A r t e a g a y Fa lguera ( I n - Las misas que ee celebren ese d í a en , 
L i ^ ^ ' A 1 ^ 1 " ^ Ca^ te l lv í , C h á v a r r i y la iglesia del Perpetuo Socorro (Reden-
Pern- ' n á n d e z B a r r ó n y B u g a l l a l , ' to r i s tas ) , donde e s t a r á de mani f ies to ; 
,0S Coh de Henestrosa y Gayoso de S. D . M . , s e r á n aplicadas por el e terno, 
llavicc.n0' <Camarasa), F e r n á n d e z ae V i - i descanso de su a lma. 
^ a r t í t i e ^ y O3sorio' G a r c í a L o y g o r r l y Rei te ramos nuestro sent imiento a su j 
•z de I r u j o (Vls tahermosa) , G r i n - ' v i u d a y d e m á a f a m i l i a . 
U L T I M A S E M A N A D E L A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de los muebles de l a 
C A S A S O T O C A 
Echegaray, 8, por t rasladarse a l a 
P L A Z A D E C E L E N Q U E , 1 
(esquina Arena l ) 
G B A N D E S H E B A J A S 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz pa ra l a p r o t e c c i ó n comple ta de edificio». 
Referencias, estudios y presupuestos gra t i s . Concesio-
n a r i o exc lus ivo: L . R a m í r e z T o m é . E lec t r i c idad en 
general . Conservador de :as Instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. «. Coló re ros, 3. M a d r i d . 
B A N C O C E N T R A L 
C a p i t a l au tor izado Ptas . 200.000.000 
I d . desembolsado ... " 60.000.000 
F o n d o de reserva " 20.694.08*, 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L real iza toda clase de 
operaciones bancarlas, abonando intereses con 
a r reg lo a los mayores t ipos autorizados por el 
Consejo Super ior Banca r io . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A l a v i s t a I ^ e r é s 2 % % 
A ocho d í a s I n t e r é s 3 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposic iones hasta 25.000 ptas. I n t e r é s 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses B r t w g ¿ * 
A u n a ñ o In teres 4 ^ % 
Agencia u rbana : Goya, 83 í e s q u i n a a To r r i j o s ) 
Agenc ia de T e t u á n de las V i c t o r i a s : 
l l a r , 1 (esquina 
mantiene su ac tua l a c t i t u d e o b r e v i r ü e r a 
la r u p t u r a de r e l a c i o n e » y una protesta 
ante los Poderes p ú b l i c o s en demanda 
de apoyo." 
Detenido por sabotaje 
E n la calle de San Ignac io ha sido de-
tenido el huelguis ta de la T e l e f ó n i c a . 
Pedro Lach l ca Zamora , po r In ten ta r 
romper u n c a j e t í n de l a l í n e a . P a s ó 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
se ha pract icado una d e t e n c i ó n . 
E n p r o v i n c i a s 
B A R C E L O N A . 21.—La huelga d* T e l é -
fonos sigue en el mlsrno estado. Es ta ma-
ñ a n a celebraron los huelguistas su acos-
tumbrada r e u n i ó n , en la que acordaron 
persist ir en la huelga. 
Sin novedad en Bilbao 
Pedro 
O D o n n e l l ) . 
Vi-
B I L B A O , 21.—El conf l ic to de la Tele-
a! f ó n i c a c o n t i n ú a en igua l estado. Las se-
j ñ o r i t a s telefonistas siguen t r a s l a d á n d o -
Manifestación disuelta ?e-en autobuses a sus domici l ios acom-
; panadas por la Guardia c i v i l . N o ha ha-
A y e r tarde, vanos huelguistas de la bido incidentes. 
• T e l e f ó n i c a , que se ha l laban reunidos en Detenidos en libertad 
el local de la calle de l a F lo r , sal ieron! 
en m a n i f e s t a c i ó n po r la G r a n V i a a la L E R I D A . 21.—La huelga sigue ain va-
hora en que en t r an a l t r aba jo los tu rnos r i . ic ión mejorando algo los servicios E l 
de la tarde. i gobernador ha dispuesto sean puestos en 
Los guardias de Asal to , a l l l egar los ¡ l i b e r t a d los detenidos con m o t i v o del 
manifestantes frente al edif icio de l a Te- (conf l i c to , 
l e fón ica , les I n v i t a r o n a que depusieran i 
su levant isca a c t i t u d y se disolviesen. ¡ 
A l v e r que no eran obedecidos d ie ron j 
una carga y con las por ras les obl iga-
ron a marcharse en dis t in tas direccio-
nes. Fue ron detenidos los huelguistas 
A n t o n i o G a r c í a Ruiz , Fernando R u b i o 
Guer ra y A n t o n i o N i e t o y s e ñ o r i t a s L u -
cia S á n c h e z Saorn l l y Ma t i l de Meana. 
Los c inco pasaron a l Juzgado de guar-
dia. 
C o m i t é de huelga en libertad 
T A R R A G O N A . 21.—Ha sido puesto en 
l iber tad el C o m i t é de huelga de Reus 
que fué detenido por orden del 
nador. gober-
Vuelta al trabajo 
T a m b i é n en l a G r a n V í a y por dar t ro te le fón ico . 
M U R C I A , 21.—En Lo rea se ha re in-
i tegrado al t rabajo el jefe de aquel Cen-
be espera que secunden 
vivas a l a huelga fueron d e t e n í a o s J o s e i í u ac t i t ud los d e m á s huelguistas. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y L R O n n - t M A -
C A J A , 3,5u riMBKi. . ^ C L U í D ú 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de ^ondres 
Méreoleg 22 do julio de 19S1 (8) E L D E B A T E 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y financiera 
I N T E K I O U l 
(61,75^ 81,75; E (6175j 617?: -n f^Tr^l^r1"311606 estacionada en los cambios 
61,75; C (62) 62- B (62) F'O 'A /ro\ ¿í. anteriores. con algunos retrocesos de no 
ÍÍ «, vt tit9\ un ' A 6-; gran Impc G y H (62), 62. 
E X X E R U m 4 POR 100.—Serle F 
7 H 2 ^ l 1 S 71'25; D (75>- 73-50; B. 76.50: 
J ^ ^ S ^ A B L E 5 FUR 100 1900 CON 
mrtEíVTO.—Serie C (81.50). 8150- B 
(81,50), 81,50; A (81,50), 81,50 
AMOKTIZAÜLE 
IMPUESTO.—Serie C 
^ A M O I Í T I ^ T ^ E 5 POK 100 
I portancia y en cédulas hipote-
carias no hay más novedad que el re-
troceso de un cuartillo en las al cinco 
por ciento. 
Solamente se cotizan loa bancos de 
España y Río de la Plata, el primero 
AMOKTIZÁÜLE s 'rÓB' iúo 1917 CON COn ve"ta3a de dos enteros, y el segundo 
í £ > V R VHvcon r^'^eso do cinco, 
wo;, /o, t i uij^i pier(íe un punto la Eiectrat B; otro las 
Telefónicas preferentes; tres cuartos los 
Petrolillos; un cuartillos las Azucareras: 
idos enteros y medio los Alicantes y un 
AMORTiZABLE 5 POR 100 1927, SIN ení<!r0 All0S Horn03-
IMPUESTO.—Serie F (89), 89; E (89> 
89; D (89j, 89; C (89), 89; B (89), 89; 
A (89), 89,15. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie F (72,85). 72.90; E 
(72,85), 72,90; D (72,85), 72,90; C (72,85). 
72,90; B (72.85), 72,90; A (72,85). 72,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60,75), 60.75; B 
(61,50), 61.50; A (63,50), 63.50. 
A M O R T I Z A B U : 4 POR 100 1928, SIN 
LMPUESTO.—S¿Tie D (73), 72.75; B (73). 
72,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie C (88.75), 83.75; B 
(83,73), 88.75; A (88,75), 89. 
BONOS ORO.—Serie A (170), 170; B 
(170), 170. 
F E E R O T T A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88), 83; E (88), 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928.—Serie A (80); 80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97). 97; Exnr. Interior, 1909 ( 90). 90. 
GARANTÍAS POR E L ESTADO.—Hi 
dro^, Fbro, 6 por 100 (88), 88; Trasatlán 
tica 1925, mayo (80.50), 80.50; Tánger-
FBZ (95) 95 
CEDULAS*.—Hipotecarlo, 5 por 100 
(91,50). 91,25; 5,50 por 100 (97). 97; 6 por 
100 (100,50), 100,50; Crédito Local, 6 por 
100, interorovinoial, 91. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. -Marruecos (80), 80. 
ACCIONES.—Banco España (508), 510; 
Río de la Plata, contado (145), 140; Gua-
dalquivir (110), 110; Cooperativa Electra 
B (126), 125; Hidroeléctrica (160), 160; 
Telefónica, preferentes (102,75), 101,75; 
Rif, portador, contado (320), 320; Felgue-
ra, contado (71), 71; ídem, fln corriente 
(71), 71; Española Petróleos (31), 30,25; 
Madrid, Zaragoza y Alicante, contado 
(230), 227,50; ídem, fln corriente, 227,50; 
Madrileña de Tranvías, contado (88). 
83; Altos Hornos (108), 107; Azucarera, 
ñn corriente (55,25), 55; Explosivos, con-
tado (61-4), 607; ídem, fln corriente (615), 
608; ídem, fln próximo (618.50), 612; Per-
fumería Floralia (lo8)f 138. 
OBLIGACIONES. — Cbade 6 por 100 
(105), 105; Unión Eléctrica. 6 por 100 
(102,50). 102,50; Mieres (95), 95; Trasat-
lántica, 8'i; Norte, primera (62), 62; ídem, 
Edp. 6 por 100 (91.50), 91.50; ídem. Va-
lencianas (91,25), 91,25; Alicante, prime-
ra (259), 261; ídom I (88), 87; Metropo-
litano, Í),o0 por, 100 (94), 94; ídem, bouoj. 
0 por 10U (UóoO», MjSfl; ídem, ídem, In-
(erior preferente, 89,50; Pcñarroya 6 por 







































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 21.—Francos, 42.65; U-
*<ras, 52,75; dólares, 10,87; suizos, 211.50; 
belgas, 151,50; liras. 56,80; marcos, 2,5775; 
Nortes, 63; Andaluces, 20; Transversal, 
23; Rif, 61; Explosivos. 121; Colonial, 59; 
Banco de Cataluña, 23; Felgrueras, 71; 
Aguas, 149: Azucareras, 54; Petróleos, 
6,90; Ford. 215; Aaland. 93; Tranvíaa. 51; 
Alicantes, 45,50. 
Algodones.—Liverpool Disponible. C.25: 
Julio. 5.11; octubre. 5.20; diciembre, 0,30; 
marzo, 5.39: mayo, 5.47; Julio, 5,54. 
Nueva York.—Octubre, 9.70; enero, 
10,10; marzo, 1029. 
BOLSA D E BILBAO 
Nortes, 320; Alicantes, 230; Altos Hor-
nos, 107; H . Española, 160; H. Ibérica, 
680; Viesgo, 595; Sota, 890; Nervión, 620; 
Resineras, 30; Explosivos, 610; Setoiá-
tar, portador. 105; nominativas, 100. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 21—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,45; 3 por 100 
amortizabie, 93. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 16.595; Credit 
Lyonnais, 2.370; Société Générale, 1,324; 
París-Lyón - Mediterráneo, 1.490; Midi, 
1.226; Orleána, 1.349; Electricité del Se-
na Prlorite, 815; Thompson Houston, 576; 
Minas Courrleres, 8C8; Peñarroya, 325; 
Kulmann (Establecimientos), 510; Cau-
cho de Indochina, 215; Pathe Cinema 
(capital), 143. Fondos Extranjeros: Rus-
ee consolidado al 4 por 100 primera se-
rie y segunda serie, 7,65; Banco Nacio-
nal de Méjico. 245. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 209; Riotinto, 2.440; Petro-
cina (Compañía Petróleos), 480; Royal 
Dutch, 2.280; Minas Tharsis a término. I ron a 30, las Telefónicas a 102 y los Pe-
S30. Seguros L'Abeille («iccidentes), 859:ltróicog a 108, 
L a cotización de ios Explosivos se ha 
hecho con debilidad, causante de una 
baja de siete pesetas para contado y fln 
de mes y de seis y medio a fln del pró-
ximo; pero a última hora escaseaba el 
papel y quedaba dinero a los precios de 
cierre. 
« « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 78.400; exterior. 64.000; 5 por 
-00, 1928. 6.00 ;̂ carpetas provisionales, i 
11.500; 1917. 27.000; 1926, 10.000; 1927. sin ' 
impuestos, 435.000; con impuestos. 270.000; 
3 por 100, 1928. 67.000 ; 4 por 100. 13.200; 
5 por 100. 1929. 12.000; Bonos oro, 509.000: 
Ferroviaria, 11.000; 4,50 por 100, 1929. 
1,500; Madrid. 1868. 3,100; Interior. 1909. i 
2,500; Ebro, 6 por 100, 8.000; Transatlán- ' 
tica, mayo, 2.500; Tánger-Fez. 6.500; Hi-
potecario, 5 por 100. 18.000; 6 por 100, 
98.500; 5,50 por 100, 2.000; Crédito Local, 
interprovincial. 6 por 100, 5.500; Emprés-
tito ce Marruecos, 10.500. 
Acciones.—Banco de España. 7.500; , 
Guadalquivir, 1.500; Electra. B. 1.000; Hi-i 
droeléc^rica. 5.000; Telefónica, preferen-
té. 34.500; Rif, portador, 10 acciones; Fel-
guéra, 23.500; fln corriente, 12.509; Ali- i 
cante, 450 acciones; fin corriente, 150 ac- j 
clones; Madrileña de Tranvías, 22.000; Al- j 
tos Hornos, 1.500; Azucareras, fln co-
rriente, 25.000; Española de Petróleos, 
100 acciones; Explosivos, 5.500; fln co-
rriente. 17.500; fln próximo, 5.000; Flora-
lia, 500; Río de la Plata, 30 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 7,500; Unión E . , 
6 por 100, 1923-1926, 13,000; Mieres, 0.000; 
Felguera, 1928, 15,000; Trasatlántica. 1920, ! 
15,000; Norte, primera, 14,500; Especiales 
Norte, 10.000; Valencianas, 8.000; M, Z. A, 
primera, 48 obligaciones; I , 12.500; 
"Metro", C. 5.000; Azucareras, bonos, pri-
mera, 2.500; bonos, segunda, 7.000; Pe-
ñarroya. 15.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 21,—La sesión de hoy ha te-
nido pocas diferencias, limitándose el ne-
gocio a la repetición ce cambios. E n el 
mercado de renta flja es donde ha habi-
do más fluctuaciones. E n valores del Es -
tado, el Interior y el Amortizabie 1927 
sin impuestos, retrocedieron una frac-
ción. E n los demás Fondos públicos, las 
Cédulas del Hipotecario, del 4 por 100. 
so trataron en baja. 
E n las Obligaciones hubo flojedad, ex-
cepto cu Ibéricas 1921, que subieron me-
dio entero. La3 Tíldelas, segunda, retro-
ectiieron doa dux'cs, lay Sien as Meneras, 
uno y las Españolan 1919, dos y medio. 
E n Iu3 dcmáB no hubo variacióji. 
E n acclonca bancurias el negocio fué 
muy corto, insistiendo rfl papel. E n valo-
rea de ferrocarriles, loa Nortes bajaron 
10 puntos, solicitándose al cambio al fi-
nal. Los Alicantes se pidieron a 225. las 
Roblas a 485 por 500, y hubo papel de 
Vascongados *, 400 y de Santanderes 
a 490. 
E n eléctricas, las Españolas se cotiza-
ron al cambio anterior, quedando ofreci-
das al cambio con dinero a 070. Los Vies-
gos se pidieron a 590. Las Chades a 670 
duros. Las Españolas ce demandaron a 
060 por 665, las Uniones Eléctricas Viz-
caínas a 775 por "90. Las Cartagenas se 
ofrecieron a 260. las Sevlllanaa a 120 y 
los Dueros a 350. 
E n mineras sólo hubo una sola opera-
ción. Las Setolazar nominativas repitie-
ron cambios con dinero, y las al porta-
dor se solicitaron a 102,50, con papel a 
110. Las Rif. nominativas so ofrecieron 
a 270 y las acciones al portador a 330, 
con dinero a 320. Las Calas se ofrecieron 
a 64, las Lesacas a 70, -as Meneras a 98. 
las Ponferradas a 200 y las Vasco-Leo-
nesas a 700. 
Encalmadas las navieras. Las Vlzca-
yas y las Guipuzcoanas confirmaron 
cambios. Laa Sotas se demandaron a 
890, los Nervlones a 600 por 625. Hubo 
demandas de Vascongadas a 330, de Mun-
dacas a 75 por 80, Salió papel de Ama-
yas a 260. de Bachis a 500. de Vasco-Can-
tábricas a 70, ce Euzkeras a 75, de Bil-
baos a 70 y Generales de Navegación 
a 100. 
E n el grupo de Seguros, laa Auroras 
se solicitaron de nuevo a 440, con papel 
a 470. E n el departamento siderúrgico 
sólo se cotizaron los Mediterráneos, que 
repitieron cambios, quedando aceptados. 
Los Altos Hornos se pidieron a 102, con 
papel a 105. Hubo ofertas de Babcock 
Wilcox a 100, Felgueras a 74, Navales a 
100, Basconias a 875, Euskaldunas a 600 
y Cerrajeras de Mondragón a 1.050. 
E n el corro industrial ôs Explosivos 
perdieron un duro, quedando ofrecidos 
a los cambios de cierre, cotizándose a 
610. Las Papeleras perdieron también 
tres enteros con papel. Las Telefónicas 
se pidieron a 102, Los Ebros se pidieron 
a 700 por $00. Las Resineras se ofrecie-
Fcnix (vida). 758. Minas de metales 
Aguilas, 135; Eastman, 1.260; Piritas de 
Huelva, £850; Minas de Segre, 128; Tras-
atlántica, 83. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día SI.) 
Peseta», 52,80; francos, 123,70; dólares, 
4.85; belgas, 34,81; francos suizos, 24,95; 
florines, 12,04; liras. 92,80; marcos, 23,25; 
coronas suecas, 18.145; ídem danesas, 
18.165; ídem noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,375; coronas checas, 163,75: 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 110; dracmafl, 375; lei. 817; niilrehi 
3 13/32; pesos argentinos, 34 9/16; ídem 
uruguayos , 26,50; Bombay, 1 chelín 
5 25/32 peniques; Shangal, 1 chelín 2 7/8 
peniques; Hongkong, 11 7/8 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 31,05; libras, 20,445; francos 
franceses, 16,56; idem suizos, 81,98; coro-
nas checas, 12,48; chelines austríacos, 
5?,2?; liras, 22,04; peso argentino, 1,290; 
ídem uruguayo, 2.200; mllreis, 0,230. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones drl cierre dfl di» 21) 
Pesetas, 177.75; francos, 74,12; libras, 
92,84; marcos, 4,52; francos suizos, 372,23; 
dólares, 19,12; peso argentino, 13.28; mil-
reis, 130; Renta 3.50 por 100. 72,60; Con-
solidado 5 por 100. 81.22: Banco te Ita-
lia, 1,558; Comercial, 1.302; Crédito Ita-
liano, 700; Nacional de Crédito. 17; Lloyd 
Sabaudo. 144,50; Snia, 34,50; Fiat. 203: 
Marconi. 138; Gas Torino. 29,25; Eléctri-
cas Roma. 752; Metalúrgicas. 150.50; Edi-
son. 570,50; Montecatini. 154.50; Chati-
llón, 240; Ferrocarril Mediterráneo. 385; 
Pirélli. 178. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue siendo desfavoi uble para la pe-
seta el cambio internacional. E l primer 
camoio reciMdo de Londres ayer maña-
na fué de 52,50, de donde la libra ester-
lina pasó a 52,60-75-80-73, con cierre a 
la una de la tarde a 52,70. Los cambios 
uublicados por el Centro de contratación 
?epreSntan alza de 25 céntimos en la li-
bra de cinco en el dólar y de diez y ocho 
y medio en los francos. . -
E l marco viene do Londres a 20.62. y 
en Madrid mejora un céntimo y cuarto. 
L a ^ i z a c i ó n de los Fondos públicos 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 21..—Oable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Lé-
pez, do Bilbao; 
Cobre Standard. S4-17-6; Idem electro-
lítico, 37; ídem Best-Selectet, 35-15; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 113-
15; ídem "Cordero y bandera", Inglés, en 
lingotes, 111-15; ídem id, en barritas, 113-
15; plomo español, 12-17-6; plata (cotizar 
ción por onza), 13 chelines 1/8; sulfato 
de cobre, 20; régulo de antimonio, 42-10; 
aluminio, 85; mercurio, 17. 
Camino» de Hierro del Norte de 
España 
Ingresos de la Explotación desde pri-
mero de enero al 20 de junio de 193L 
Acumulados desde primero de enero: 
193l' 162.116.264,29; 1930, 170.396.6S6.14; cl-
ferencia en menos, 8.280.371,85 pesetas. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de Explotación del 1 al 10 de 
i rV-MT ru mtaMTO d« erssro: U B í 
5115^551,84; 1930, 55.̂ 66,816,90; diferen-
c l | en menos». 4.526̂ 765,13 pesetas. 
mm B a a m m a • • « • • • 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Nú rus. Premios Poblaciones 
L o s t é c n i c o s d e E L D E B A -
T E s e e n c u e n t r a n e n P a r í s ^ 
e s t u d i a n d o l o s p r o c e d i m i e n 
t o s m á s m o d e r n o s p a r a a p l i 






















































V E I N T I T R E S M I L 
010 023 033 058 096 121 177 318 354 448 
542 551 587 603 614 789 807 821 862 871 
918 939 945 980 
V LLN T1CUATRO MU, 
030 115 145 149 153 217 228 288 306 336'da a 40 mujereT'pobrcs cô 110 ^ 
571 testamentaría de doña E n * ! ! ^ Po»k 
zalez. "nquet̂  
S a n t o n J y c U | t o s 
DIA 22.~Mi6rcole8, - s,n, 
Magdalena; Lorenzo de s t r ? ' iía* 
ree; Cirilo de AntioqS?, B 0 r ^ . 2 ? 
; Slntiquea. P latS . T e ó f u ^ 0 ' ^ sor 
sé, cd. 
L a misa y ofldo divino 
María Magdalena, con ritr, T i ^ Sta, 
blanco. nto dol>l6 
A. Noctnriia._s. Antonio de 
Ave Marta.—12, misa, rosan adu<-
370 392 395 474 497 563 570 590 632 6  
659 718 754 763 76;) 785 786 787 808 827 
838 843 894 902 913 924 937 971 987 992 
VElNTlülNCU MIL 
039 046 061 105 135 156 206 278 305 328 
336 370 379 392 435 464 488 511 516 518 
=534 552 680 709 752 767 793 807 837 849 
891 939 947 954 962 998 
VKINTISKIS MIL 
013 021 094 105 113 117 121 125 162 179 
223 302 320 351 361 364 366 410 415 533 honor de Santa Rita"de"*C¡^ 
536 540 568 573 641 678 684 711 714 761 i Agustinos Recoletos {P „ 
777 778 806 838 886 901 907 909 918 927 21).—9, misa en honor de StL c1"5̂  
S70 j < ^ * ; por la tarde, ejercicio 
V E I N T I S I E T E MIL €alatravas.-10,30, misa rez^ 
021 022 028 033 038 041 063 084 096 105 'ñor de Sta, Rita de Casia 631 h»-
133 138 144 156 179 190 195 210 216 224 ; S, Manuel y S, Benito, ' 
doña Enrlq, 
Cnarenta Hora*.—sta. \fB^ 
lena (Hortaleza, 114). ^ Maĝ  
Corte de María,-Valvaner» ^ 
nes; Piedad, en S, M'llán ^ s-(i 
Parroquia de las Angustia. , 
perpetua por los bienhechor^ 7 ' '«H 
rroquia. res <*« la¡¿ 
Parroquia del Buen Consejo » 
isas cada media hora —' a n m  
Parroquia del Carmen.—ii 
flita ruth 
M u y e n b r e v e J E R O M I N p r e m y o s c m ^ ^ 
s a l d r á n o t a b l e m e n t e m e j o -
r a d o . 
iSl l 822 827 832 884 896 897 931 981 i rT¿T%Iaría ^ . ^ ^ 
VEINTIOCHO MIL Termina el triduo a su T i t u l a ? ^ 
146 154 276 278 308 319 posición; 10,30, misa solemne ¿n í,• 
37 342 306 370 373 451 454 461 488 eírico, señor aarcía Colomo; 6 
05 522 533 556 562 594 603 643 801 CÍ0Í1- rosario, sermón mismo señor 
¡011 012 104 1 
|S21 3 
1504 5  




jOll 031 048 070 091 121 127 157 162 179 **-
210 ?30 247 328 372 385 390 409 442 474 
:488 513 600 602 642 648 671 725 736 762 
822 82fi 860 878 885 907 947 956 965 982 
l ™ ^ : ™ ™ R e p u b , i c a c o n ^ 
O T F I . F J O N U 
Prograjnas para hoy: 
UNION KA DIO. Madrid (E. A, J » m 
metros).—De 8 a » . "La PaJübra'Mií 
Sintonía. Calendario aBtroaómlco s&ní 
ral.—12. Campanadas. Notldaa. Cotian!" 
nea de Bolsa—12 IK fs«.«oi^. i IT'**' 
nRClENA 
16 43 47 50 86 94 
C E N T E N A 
101 106 131 163 171 178 214 286 300 327! TUEINTA MIL 
372 374 394 412 423 454 470 482 524 562¡033 091 150 2C0 209 246 301 308 327 357 
612 637 639 710 724 732 752 787 836 854;366 384 415 420 434 489 523 551 641 644 
856 858 SS4 895 919 926 938 964 !667 684 710 822 827 835 885 908 909 950 
¡ V I ¡ 9 7 4 981 997 
016 023 043 061 081 088 096 099 110 1161 TREINTA Y UN MIL 
118 145 156 162 169 175 212 220 249 2761012 030 059 071 114 119 138 172 193 198!^* de^r,lsa--12>lc- Señales horarias. 
352 353 3G4 417 427 429 467 470 479 4921266 283 304 338 361 365 405 414 466 484!l*;3J ^ ^ ^ í : 9 ' ^ a l e 3 horariai. ^ 
570 590 594 633 656 671 683 684 685 691 ¡483 495 *82 623 835 638 663 726 761 779 ' ^ de üllilifa \ o ) ? S S f ' ^ 
695 774 783 830 84 0 885 984 784 786 8«7 904 914 930 979 | Ejecución de diseca. - -15.55. Inforaadfa 
UOS H1L Il í í JNTA v n o s MIL 
007 013 021 029 041 072 075 088 112 t t S [ m ,-,16 028 O:"* 080 085 103 126 141 241 
136 170 173 183 193 202 260 276 278 294 274 289 332 349 368 423 ^ 473 ñFi2 
304 335 863 410 420 473 528 530 669 682 ̂  588 638 694 707 750 753 789 gl0 839'ctóTde"^KU¿ T r a n ; ^ - ^ ^ J ^ * 
703 717 746 782 795 822 898 920 926 998 87T 881 887 900 910 931 9rj1 982 iSeíiales Horaries. Ultimas ^t lzacCÍÍ 
TKES MIL T R E I N T A Y T R E S Mil BoJ^a. Concierto.—24, Campanadas. Nofl. 
020 0.54 111 114 178 193 194 197 226 241 ^ 4 116 125'129 161 194 2Ü9 259 277 2 8 4 ^ ^ ^ J 1 ^ hoia- Múalc» *» 
267 274 310 438 467 470 494 519 529 564 3 ^ 305 328 340 343 344 406 445 492 503, 1 nttdlo (E A j 2> _Dr 
659 667 684 (04 761 844 855 864 8<0 8 8 6 , ^ ^ 3 611 628 ^ 3 701 727 788 813 820l,a tHl.de cotizaciont-s de monedas cxti* 
'945 958 998 'jera.-!. S^lecciuu d.3 la zammíR "El Ta»-
TREINTA Y CUATRO Mil 'bor de' GranaJoros"- HoiMa* de Pr*)* Música de baile. Cierre. 
C l i A T K O Mil 
i OH? ir?fi Tí? 1'Vi '-"»() 214 'MQ r>r','> 2'-í7 24'> 
¡250 96* 270 302 936 360 4 M 409 412l002 ^ ü17 024 u52 u65 105 ,t>9 U'9 
*80 5*7 591 601 653 664j217 2i>5 ü31 343 390 420 454 497 504 52<5| Programa» v«mi * día 28: 
707 730 D M O N IMIMO. Madrid >K A. JMJ¡ 
875 886iiiWro3.—Do H H 9. "I,a Palabfa", ii 1 
008 935 948 955 964 982 985 986 I.SuUoníe, Calendarlo astronómico. SantorH 
'12. Campanada??. Noticui». CoHzai-iones di 
417 454 500 508 
686 745 759 771 
889 806 918 068 98 
I'INI O MIL 
78U 817 846 84 8 849 S6o!ñ8u tí02 619 m 639 660 títí3 7üu 
¡¿Z • y - ^ w W42 753 809 810 810 S20 853 867 
T l i E I N I A V CINCU MU 039 087 164 169 214 224 230 236 312 3231 " Bolsa. — 12,15, Señalen i...,..,,..-
353 385 457 465 501 550 566 587 593 6031010 021 025 071 081 086 121 139 149 163! 14,30, Campanadas. Senale,« liorarm »>• 
606 622 635 650 6fi I 662 690 723 741 761 • 192 193 200 206 223 234 255 269 291 298'letfn njeteorológ-ico. Concierto. -15,30. Rt-
765 840 864 867 908 910 922 070 978 316 355 363 391 394 444 486 499 508 527 U*-'3* "'tima horn. Concierto. lU 
. . . . 1546 549 556 569 574 603 708 777 84H 863 Ei'ecuci,:>n de dl^os.15,55, iDformadh 
SEi l» M I L 1 s s , . teatral,—16. Fin.—19,30, Campauadas. Cf-
015 028 046 062 102 127 211 269 260 3.1.2''DO oe* v<iX Vó* Mzaclones de Polsa.—20. NoÜciaa de Pr» 
314 327 372 376 395 401 417 439 447 500i T R K I N T A Y S E I S MIL 1a,-20,10. Música •> be-(ir.—20.30, Fio.-
524 543 578 591 621 657 732 770 819 841!011 032 073 108 121 140 181 207 233 248'"i2. Campanadas. Sedales horarias. tM 
012 926 930 938 991 '̂ S4 294 305 316 426 437 440 495 513 522 inaa cotizaciones de Bolsa Concierto di 
nair^tf M U i533 606 628 645 670 694 713 721 725 753 ,a Banda Municipal.—24. Campanadafri 
TRO rar. C27 O A * QOA. unfi Q17 Q--Í1 P«í(i QKO I Gobernación. Noticias de última hora.-
015 019 028 037 046 049 098 100 104 130 *b9 <Hü ̂  S4b 8y4 yUb 91' 9ál 950 958!u30, Cierro. 
195 216 227 239 261 265 349 387 414 422| T R E I N T A Y S I E T E MIL ! Kadío España (E. A. J . 2».-5a7ó?'ji 
458 459 485 487 493 495 570 572 590 669'003 010 046 081 096 114 136 141 156 1621 tarde, Cotizaciones de moneda. Seleocióa 
72ü 735 782 815 940 954 968 976 986 ¡170 217 231 234 235 241 245 248 250 284''le música rusa, alteruando cou músia 
1294 298 335 346 349 386 387 404 413 422lesPañola- Intermedio, por Pepe Medm OCHO MIL 
002 053 067 130 193 241 260 294 299 366 Í'2J 4b2 19J ^ f24 ^ J4? 607 633 693 
Tnu mo Tf'O TK/I TIZO OAA QAK W'IT oao non 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cierr»-
1458 475 505 516 517 538 564 572 577 584 
586 5S9 597 606 622 725 731 743 801 848 
371 886 889 926 967 983 996 
N U E V E MIL 
016 027 039 082 088 116 156 162 185 190 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
709 718 733 756 763 844 845 867 868 9201 
945 959 980 991 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
017 046 069 080 128 251 283 332 339 346 
355 358 395 398 404 492 509 525 566 604 i Auxiliares femeninos de Correos.-K-
185 234 282 284 304 334 341 363 377 420 607 649 667 680 716 737 750 821 829 842|mer ejercicio.-Número indeterminado áí 
441 474 495 536 550 582 595 614 633 642 i885 887 890 892 903 965 984 999 
695 696 699 743 7 M 773 775 820 826 8751 T R E I N T A ¥ N U E V E MTL 
880 884 891 896 911 969 970 024 037 068 076 170 179 jgg 207 243 
DIEZ MIL |267 297 312 326 330 332 345 357 376 388 
073 099 214 239 248 285 303 341 371 466 389 398 432 494 503 531 534 595 612 615 
plazas. Puntuación máxima, 10; ¡nminii 
5; mayor obtenida, 8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas númen 
1.598, Concepción Ortiz Martín, m 
1.600, Carmen Ortubia García, 5,01; M 
Trinidad Pablos Cerezo, 6,05; 1.661, M 
473 583 668 707 712 723 724 745 795 799 633 710 716 717 734 790 800 817 826 878;cedes Pellico Castellón, 5.15; 1680. ^ 
800 801 827 852 875 895 921 922 924 927,882 918 919 922 978 991 NA PÉREZ ENEIRO. 6.05; 1-68^ ^ RJJ 
nqn Jaime, 5,10; 1.837, Adelaida w»" 
O N C E M I L C U A R E N T A MIL ¡gruez Carrillo, 5.40; fuera de tumo, P 
000 012 056 068 087 103 105 117 121 1261009 039 040 048 178 184 196 206 241 262 ^ l ^ J ^ l S h 
141 145 157 159 265 413 431 449 451 502.270 295 297 322 330 335 347 371 387 406 
503 518 556 572 583 589 603 625 641 6691*07 433 435 452 456 470 519 558 574 584 
699 746 758 768 770 780 785 826 835 900 589 609 615 627 649 650 652 665 674 681 
943 971 
DOCE M I L 
054 151 159 161 180 182 183 185 234 261 
263 353 398 454 478 489 516 520 537 538 
573 604 612 668 674 679 680 711 718 729 
753 765 791 795 806 827 873 898 931 932 
966 908 980 
T R E C E M I L 
026 059 096 128 145 147 178 201 209 248 
272 304 312 371 440 442 446 526 585 586 
593 597 695 696 706 714 785 813 842 873 
921 929 972 985 989 
C A T O R C E MIL 
085 100 105 222 230 254 275 830 353 S82 
387 411 448 483 533 549 568 595 673 696 
751 7Ü1 812 835 843 917 965 976 991 
Q U I N C E MIL 
000 013 050 053 066 071 117 146 169 189 
193 211 253 323 338 352 356 364 365 370lie 
384 434 481 497 541 553 579 581 584 613 
623 643 660 683 714 748 754 766 785 799 
827 829 830 851 875 878 894 916 919 928 
963 976 991 
D I E Z Y S E I S M I L 
009 033 064 075 076 155 224 230 268 281 
333 354 371 387 435 456 499 537 567 574 
583 637 642 686 708 714 730 773 819 829 
856 861 888 903 926 928 931 941 943 978 
981 
D I E Z Y S I E T E MTT. 
023 035 070 078 098 115 153 189 197 213 
223 225 238 252 299 300 316 397 420 443 
479 487 500 521 536 598 642 644 658 683 
685 689 713 715 733 776 798 905 924 936 
-J . j •J72 9£9 
D I E Z Y OCHO MEL 
073 098 115 116 123 1V8 1S4 1S9 210 248 
691 694 703 711 726 728 738 758 760 808 
820 822 841 859 862 878 881 898 922 935 
947 985 992 
L a s e s c u e l a s e s p a ñ o l a s e n 
e l e x t r a n j e r o 
Van aprobadas 224. , ... 
Para hoy, del 1.692 al 1728; supl^ 
de! 1.729 al 1.778. 
Depositarlos de Fondos.—Segundo y 
cicio.—Cargo de nueva creación. ^ 
ro indefinido de plazas, Puntuac'0° ¡Ü 
xima, 50; mínima, 20; mayor o""" 
41,50, .̂-nta 
Segunda vuelta en último " a ^ L ^ 
Aprobaron ayer don Argimlro ^ 
con 26,20; don ^ 390. Gómez, número 389, nando Clutaro Gras, número . 
26,80; don Juan B. Beltran y ^ ^ 
número 391, con 2R.00; don J"* 
o, - , T I - J m'imprO í™- i 
26,75; don Eduardo Tur G^nza"*,̂  
mero 396, con 26,10; don ^afJr v Jrt 
Martín, número 403, con 26,w, 
Gerónimo Pablo Roldan Moraies-
ro 406, con 26,00. 
Para hov, a las diez de i* 
E n el ministerio de Estado han facili-
tado la siguiente nota: 
"Algún periódico ha aludido, con moti-
vo de la escuela española de E l Cairo, ai 
supuesto abandono en que se halla la en-
señanza española en el extranjero, ñec-
tifleando esa afirmación, el ministerio ce i * " ^ j . » -
Estado tiene que manifestar que precisa- ¡del 407 al 460. Van aP^ob3,1?.3^ g»nl» 
mente la escuela que ha dado motivo a | Funcionarlos Admlnlstrativ ^ $ 
ese comentario ha sido cieada por inicia- Irlos.—Ayer se facilitó el res" da 
Uva de funcionarios diplomáticos españo-! nitivo de la oposición conv ¿0 ¡je p. 
les y qne está sostenida en su mavor cubrir un número 'ndeter ."^es. Es.'l 
parte con una subvención concedida por ! zas. Concurrieron tres solicita ^ 
este Ministerio, a propue.-'ta de su Juita | primer ejercicio quedaron ^ " ^ ^ j ^ 
dt Relaciones Culturales. Lo mismo pue-
de decirse de las escuelas españolas de 
Oporto y ce Lisboa. Aoarte de esas, el 
Ministerio sostiene o setvenciona otras 
escuelas españolas en Francia. Italia y 
Andorra. Su labor no se ha limitado a ta 
esfera de instrucción primaria, sino jue i don José Antonio 
la ha ampliado a la enseñanza superior ' 
creando y sosteniendo cátedras y lector a-
dos españoles en Argentina. Alemán'-» 
Francia. Bélgica, Suecla v Dinamarca; 
concediendo becas a estudiantes hipan > 
americanos y realizando una intensa .a-
bor de difusión cultural española enk. e 
los sefarditas del próximo Orlente, cen 
Isctorados en Bulgaria, fugoeslavia, Ru-
mania., Grec*a y Turquía. Ha enviado 
yx-emas, varios profesorss españoles ? 
Hispanc3«menca. y ha arg|LnÍ8%do expcsl 
305 308 310 514 369 413 415 423 431 443kloneb de arte en Holanda. Bélgica No-
468 409 555 658 663 695 765 832 S39 g i o l ^ S a y Dinamarca y ael Wô o espan-.l MJ 
co. Los ocho restantes han aP/^o 
tres ejercicios siguientes, el 
esta puntuación: co"* 
Don Francisco * 
puntos; dona Ana GM ^7..,--^. 
doña Margarita Mallot fvil'%n5:o, 
García 
doña María Luisa 7™sarTl 
Ramón Verea Rial, 32: ^ ^ K ^ 
García Santamaría, 31 y ^ 
rado Guervos, 31, —iraffiî  
i C E m m m . c b p * 
Lodos naturales radIc»cJv 
A R N E D I L L O ' ^ ¡ , t 
976 981 984 990 
D I E Z Y N U E V E MIL 
047 099 107 131 183 254 288 326 331 337 
Checoslovaquia y Francia. 
E l ministerio de Estado, por med-o de 
su Junta de Relaciones Culturales, que 
acaba de ser reorgani/.ida f integrjjda 
365 377 394 486 487 497 547 568 580 5971 con personalidades doi máximo relieve 
507 649 657 688 727 743 749 782 826 837 i'J'«lectual, subvenciona, además, a di 
% m HIPOTEOIlfíiO OE E S F I U 
POTO del pnpó.. de laa cédulas del 6 % 
Desde el día !.• de agosto próximo ÍS: 
satisfará en las Cajaii de este Banco y 
en todas las Sucursalps del Banco d» 
España el cupón vencedero dicho día ?n; 
las Cédulas Hipotecarlas del 6 por 1001 
por un Üquldo da peseta*, 13,496 por 
cada uno. 
También satisfarán la» cédulae del 6; 
por 100 amortizadas en el sorteo de 4 de 1 
mayo último, a razón de pesetas 498,976, 
por cédula deducido Impuesta 
ir'iiyi¡i:iir»!r¡»!¡::i;::iii';ii.:!:mi3ii:: •nirciin:.' 
I Ñ I G O M U E B L E S j 
B:;ratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : e f m 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
;880 916 932 950 980 
V E I N T E MIL 
¡003 014 015 021 097 110 140 210 212 238 
;252 300 348 366 398 405 433 443 499 500 
503 526 547 553 597 611 617 627 645 681 
735 746 753 756,775 776 785 830 
885 904 939 
V E I N T I U N MIL 
060 081 099 103 112 131 258 303 371 426 
468 488 522 557 575 598 613 619 721 723 
759 783 817 819 824 856 882 888 914 920 
929 962 979 986 
VEINTIDOS M I L 
024 039 046 136 209 284 291 305 355 358 
361 378 407 411 á23 424 446 468 514 594 
,600 624 330 678 710 331 86S 904 908 959 
'989 
versos centros cient'Jcos españoles para 
facilitar su actuación en el esiremoro 
por medio ce publicacij^es confei-erciis. 
«tfelstencia a Congresos, et<\. propomón 
cose desarrollar ei curso próximo un 
vasto plan de acción cultural q'je lleve 
la voz de España a todos los paí?es don-
de la conveniencia nacional lo aconseje. ' 
21-7-931. 
..in«o^ 
O ACCTTíFVTES ,t!> 
Curación radical con las 
A N T l E P I L E P T I f * * -
Pidan prospectos. Apa» 
MAJ)RtD 
D E 
Coches, camiones y piezas de recambio 
legítimas. 
C H E V R O L E f 
CONCESTONARIO E X C L U S I V O 
M O T O C A R , S . A . 
Olózaga, 13. Teléf. 69.820. Talleres: 
Sosales, 4. 
H O T E L P J S I 
S A N T A N D E R 
sobre 25 Situación maravillosa 
Habitación desde P63 eta-s * 
Pensión completa desd^jias 1 
Precios especiales para 
tandas ^rolorgadafl 
( y ) 
f i i 
rrntrTmnrrrrtí 
i * 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
| iWf ln l i lU , i i i i i i i ¡ i ! i ] i ! i i i i i i nn í i immi inm n i n ú rm nrn m m u n i i J i m m ! 1111 n 11 rm rmin i i n 
T A R 1 F A 
10 pal»-




L 0.10 ptas. por ln»er-
^«.nceptode timbre. 
A L Q U I L O pisos casa mo-
derna, 40-65 pesetas. J a é n , 
25. (3) 
A L M O N E D A S 
*4HAS dorad** wmniler 
CA «i D««eta«; matrlmo-
"'^oo despacho e-paflol. 
J?. P,b.no, «00: - n «u-
H« estilo español chl-
pianola, Estrella, 
^ a t ^ ^ - p - o s A n -
^ ^ H T c a m a matrimonio. 
' I r l o Wna, mesilla, lava-




^ ^ a n o e ' . i l l e r f " . pia-
despejo.. Se traspaaa el 
imerJia con edlflclo propio 
FZTcííÓSKS. 12 peseus, 
S r n l o . 85: lana. 50; 
Slrtmonlo. UO; c a ^ 16 
rT.Ptia: matrimonio, 60; el-
C 6%«eta3; lavabos. 15; 
S u oom^or. 18; 'Je no-
2,,, 15; buró americano. 120 
r . f e t a » ; aparadores. 60; 
Mncberos. 70: armario.. 70; 
L cuerpos. UO; despachos. 
S alcobas. 865; comedo-
' 275; hamacas. 10. Cona-
J'tjno Rodrlgruez, 36. ter-
¿r trw^Graa Vía. (13) . 
T J ^ D I C T O N verdad, sólo j 
«or quince días. Comedores 
¿on lunaa y broncea. 400; ! 
Ucoblno roblo, 675; despa-
che» renacftilento, 600; ca-
nu doradas, precios bara-
tíifmoí. Muchos m&M articu-
lo!, algunos con 60 % pér-
dida. Luchana, 3 y Trafal-
(8) 
(OANUAI Armario haya dos 
tunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 peseta». Inmen-
•0 surtido en cama» doradas 
y niquelados desde 110. San-
ta Engracia 65. <8) 
COMKDOR completo gran 
lujo, 450 peseta». Armario 
baya barnizado, bronce», lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (fl> 
ÜUVBLE8 da arta, arañas, 
porcelana», bronces, tapice*. 
Sao Roque, 4. (S) 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO SanU Tereaa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (S) 
CUARTOS casa nueva, as-
censor, gas teléfono, desde 
tarvanta pesetas. Callo Dáll-
elas, 21. (1) 
MAGNIFICOS cuarto» aU 
tamente coníortable», al-
qollanse 40, 47, 50 duros. 
Paaeo Atocha, 5. (T> 
lÉAO'IFICO sótano cuatro 
Tintan as, baño, calefac-
ción, 22 duros. Razón: Fuen-
carral. 92 duplicado, entre-
luelo izquierda, 11, 13. (6) 
NO molestarse buscando 




«•«blo piso». Preciados. 1. 
BEIP. (V) 
ALQUILASE magnifico ho-
»1. estación Espinar. I n -
rormea, Carrera San Jeró-
^ o , 12 (estanco). (1) 
pTKESUELo7~cuarto ba-
Kaa. 35 duros. Claudio 
^'lo. 65. (1) 
aXTERioRE8 a m i H í ^ - b ^ 
Jltos, baño. SAinz Baran-
duros ente ^ « t ' r o ) . 19-n 
OHCÍXAS, dos pisos, con-
^ casa nueva. Meaone-
n ámanos. 37. (Gran Vía ) . 
r (1) 
^ a i , 3o años, "iletro". 
autobú.,, aJcantari-
fetatt: luz eléctr;s 
^ J 1 ^ . A l q u i l é 
^ Lernardo. 87. L-eche-
(1) 
A L Q U I L A S E , en la Granja, 
l i l a B a j a 2, casa con ja r -
dín, b a ñ o y cochera, com-
pletamente amueblada. Pue-
de verse y t ra tar con el 
guarda de la finca. (6) 
l ' ISO fresco, diez habita-
ciones soleadas, Jard ín , ba-
ñ o , calefacción, teléfono, 
garage. M a r í a Molina, 31, 
esquina Caetel ló . (3) 
A L Q U I L A S E piao amuebla-
do, siete camas, en L a 
Gran ja 500 pesetas tempo-
rada. Razón , Embajadores, 
4. L a Granja. (T ) 
C U A R T O S l o d o confort; ex^ 
teriores a 125 pesetas. Me-
norca 25. (T) 
CUARTOS todo confort, ex-
teriores, desde 150 pesetas. 
Ayala, 35 y 39, P a r d l ñ a s . 
(T) 
MEJOR sitio Ciudad Lineal , 
a r r i é n d a s e barato h o t e l 
¡ dos plantaa, baño , j a r d í n , 
garage, gallineros. Carrete-
ra A r a g ó n , 179, farmacia. 
(5) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
Jores. Se arreglan fajaa de 
Roma Relatorea. 10. Teléfo-
no 17158. (M) 
t S E Ñ O R I T A S t Lo» mejores 
teñidos en bolso» y calzados, 
colore» moda a l a r g a d o » y 
ensanchados. -Ebrox". A lmi -
rante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
da* económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condicione» Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono i»8«71. (3) 
P A R T O S , consulta diarta 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16618 
SIERRA Guadarrama, f i n -
ca r e c r e o Independiente, 
condiciones excelentes en-
fermos vía» respiratorias. 
San Bernardo, 18 duplicado 
10-12. (5) 
T I E N D A S do» hueco», des-
de 100 pese ta» . T r a v e s í a 
Belén, San Lucas. (T ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 8. Jaula*, ertan-
daa, barata». Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
1NEIÍMATIOOS de ocasión I 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
«Amaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida Com-
p r a Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
eNSB(tANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automoviltótaa. 
Alfonso X I I . 68. (27) 
A C A D K M I A Americana Au-
tomovillstas. C o n d u cción. 
mec&aica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
dillas. 93. (27) 
R E L A C I O N O oompradorea 
con vendedoras auto» parU-
cuiares, siempre negocios. 
Abada. 0. (14) 
{| N E U M A T I C O S ! I 11 Áoc«-
sorloa 11 j | P i r a comprar ba-
rato 11 Casa ArdicL^j^noya,. 
' 4. 'Exportación provincia (3) 
A G E N C I A Autos X. O. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. A y a l a 9. 
(51) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, Bspos y Mina 3, 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , papeleta» Mon-
te, objetos oro, plata, an-
tiguos y modernos. Pago 
todo su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotografieos, gramófo-
nos, disco», artículos viaje, 
papeleta» del Monta Casa 
Magro, la que más pa<a 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor bueno» mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sltilis. blenorragia, im-
potencia, estrechecea Pre-
ciado». 9. Diez-una, siete-
nueva (11) 
C O A S U L T A . Mayor, 42. lie 
1 a 3. Curación enfermo» pe-
cho, poca» inyecciones. (T ) 
V I A S urinarias, piel, vene-
reo, sífilis, purgaciones, de-
"bHldad nervkwa; sexual, im-
potencia, espermalorreo, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba. 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincia» corresponden-
cia. (11) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columola, 10.—MADRID. Teléfono 62929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en Iglesias 
edificios religiosos. 
OCASION para viaje y po-
blación espaciosa, conduc-
ción interior, buena conser-
vac ión pesetas 4.800. Glorie-
ta San Bernardo, 8. Tienda 
Río . ( T ) 
M A G N I F I C O F i a t torpedo, 
siete plazas, toda prueba. 
3.250 pesetas. Hermosille, 15. 
(13) 
A G E N C I A Vizcaya compra, 
vende y cambia los mejo-
res au tomóvi les . Hermosl-
11a, 15, Teléfono 66186. (13) 
TENEMOS los mejore» y 
m á s baratos au tomóvi l e s 
ocasión, conducciones Gra-
ham Palge. cuatro puertas; 
Chevrolet seis cilindros, cua-
tro puertas; Erakine cuatro 
puertas; Chrysler dos puer-
tas. Ford dos puertas. Che-
vrolet modelo 28, dos puer-
tas; todos como nuevos; 
gangas verdad. Hermosi-
11a, 15. (13) 
E N F E R M E D A D E S secreta», 
purgaciones, e a t r • choces 
proatatitl», orquitis, sltilla. 
piel, sangre, impotencia tn-
aectos, cúrense rápida radi-
calmente (por si sólo) , con 
Infalibles especifico» "Zac-
nas". Remítelos correo ree»n-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantaa. I , 
Madrid, IT) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. J o a é 
García, Atocha, 29. Extrac-
ciones indoloras, dentadu-
ras sin paladar. (53) 
U&NT1MA Uabajo» MOM* 
mlcoa Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes, ( T i 
E N S E Ñ A N Z A S 
COMPARANDO Biblioteca 
Nacional librovs t a q u i g r á f i -
cos, acaso pref i rá is G a r c í a 
Bote (Congreso). (53) 
OPOSICIONES a escuela», 
secre tar io» Ayuntamien to» , 
oüciale» de Gobernac ión . R a 
diotelegrafia T e 1 A g rafos, 
Estadístl-^a P o l i c í a Adua-
nas, Hacienda Correos. Ta-
q u i g r a f í a U e o a n ografla. 
seis pesetas mensualea. Con-
testaciones, p r o g r ama» o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Ueua". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. {¿u 
ADUANAS excJusivamenie 
Academia Cela Fernán t lo r , 
4. Libros para pericial y au-
zl l iar . (g) 
S E Ñ O R I T A prepara domici-
11o Bachillerato. Magisterio, 
M a t e m á t i c a s superiores. Es-
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
< :UNXAU1LII )AD. T a q u l -
g r a f í a M e c a n o g r a f í a pá lcu -
los. D i b u j o , Or tograf ía . 
F r a n c é s . Ing lés . A tocha 41. 
(11) 
E S P E C I F I C O S 
L O M R R I C I N A P e 11 e tier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cén t imos . (27) 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar a z ú c a r Giucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias. (T) 
L A S s eño ra s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tea Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16. (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
V E N D O , facilidades pago, 
aceptando valores, finca 
30.000 pies, 1.200 metros, pa-
bellones bien alquilados (Ar -
güel les ) . P é r e z , Alberto 
A g u i l e r a 29. (T) 
M.NCAü» rusticas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J. M . Br i t o . Alcalá . 94. Ma-
dr id . Teléfono 6ftf2L (3) 
26.000 pies mejor sitio Ciu-
dad Lineal , pie t r a n v í a . Te-
léfono 72816. (13) 
P R O P I E T A R I O S : Si desean 
vender r á p i d a m e n t e sus f i n -
cas, envíen nota detallada 
a Helguero, Montera, 51; 
cinco-siete, (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fatru-
fas y viajero». Pens ión des-
de 7 peseta». Bestauratit. 
Abonos. Crus. 8. (51» 
PKNMIOM Domingo. Agua< 
corrientes, teiétuno, baúo. 
calefacción; 7 a 1U pesetas. 
Mayor. 19. (51 > 
H . Sudamericano, rebajas 
establea eauerdotes, abono» 
comidas. Habl tac ione» lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 28 (Oran Vía). (601 
ftCNSIO.N Mirentxu. Viaje-
ro», estable», habitación»» 
soleadas. Aguas corriente». 
Cocina vasca, desde 1 pese-
la». Plaxa Santo Domingo. 
J8. «egundo. Hay aacenaor. 
( T ) 
MAUNI i i( AS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, bafto, teléfono, Ferraz. 
r». m » 
itOUOt,. i^umuio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde. L 
Kapiendidaa h a b í tacMones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderadoa (60) 
PAR TIC L L A R , deseo dos 
estables. Bravo Mur i l lo , 76 
duplicado, principal , A. (14) 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas. Plaza J e s ú s , 3 dupl i -
cado, primero derecha. (1) 
l 'ENMON Escribano. HJs-
pléndidas habitaciones. Pla-
za Santa B á r b a r a 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
P E N S I O N Torio. Viajero» 
estables, familias. Próximo 
SoL Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
1KN&U)> Rodríguez. Esp» 
daimente para familias, coc 
o alo pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
le íacclón, b a f t o . AvenKia 
Conde ne Peftalver. 16. (T> 
i \ ; : . ! < l l .AR pens ión eco-
nómica , casa nueva, todos 
adelantos. Acuerdo, 38, pr in-
cipal centro. (D 
H A B I T A C I O N exterior con-
for t . Goya, 40. (V) 
A L Q U I L O hab i t ac ión perso-
na formal . Eguilaz, 7 senci-
llo, tercero derecha. ( K ) 
- L A Z A R O - óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía 
r uencarrai. 2o. (T) 
P R E S T A M O S 
40.000 pesetas colocaré hipo-
teca convenga. Abstenerse 
corredores. Inchaust i . Alca-
lá. 2. Continental. (3) 
A L 6 % anual Madrid-pro-
vincias, Hortaleza, «3, p r i -
mero, señor Or tuño . despa-
cho, diez a tres. ( i) 
SE precisaiT^OOO duros al 
8 % sobre hipoteca 2.». Ma-
yor. 74. F e r r e t e r í a . ( T ) 
N E C E S I T O " 22~mil~d^ro.s 
segunda hipotsca sobre ca-
sa construida hace diez 
a ñ o s . Tiene 50 mi l duros 
Banco. Para t ra tar direc-
tamente c o n interesado. 
Teléfono 56321. Sólo de tres 
a cuatro y de diez a diez 
media noche. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. ad-
mite géneros . Hortaleza 8. 
segundo. (53) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Se-
ñ o r i t a francesa o e spaño la 
para niños. Centro Catól ico. 
Hor ta leza 94. (T) 
C R l ' Z , 30, facili ta la mejor 
pervidumbre, dependencia, 
para hoteles, balnearios, et-
cé t e r a . Cobramos después . 
Telefono 11714?. (8) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agendas de Publicidad 
G A B I N E T E , ba lcón calle 
caballero único. Conde, 1, 
segundo derecha. (11) 
H A B I T A C I O N con desayu-
no, a legr í s ima , exterior. 
M a r q u é s Valdelg les ías , 1. 
Teléfono 13070. (3) 
D I S T I N O r i D A famil ia es-
paño la ofrece pens ión con-
fort, baño , calefacción te lé -
fono, caballero, señor i t a es-
tables. Luchana, 34. (T) 
B U E N A hab i t ac ión exterior 
solo dormir o toda pens ión 
a persona honorable. N ú ñ e z 
de Arce. 11, tercero. (T) 
P A R A encontrar hospeda-
je toda confianza. In fórme-
se Preciados, L SETP. (V) 
E N famil ia honorable, cen-
t ro verdad, deséanse habita-
ciones exteriores, buen con-
fort , con pensión. Dir igirse 
S á n c h e z , Preciados, 1. 
SEIP. (V) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción exterior, con o sin, 
G a r d a Paredes, 1S duplica-
do, segundo F, ascensor. 
(60) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d neelón 
automóviles, mecánica, re-
glamento. cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilista» 
Alfonso X I I . 66. (27) 
UAPIIMSIMAS colocaciones 
generales, pagando despue». 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera. 10. (14) 
G E R E N T E precisa activo 
organizador, treinta a cua-
renta años. Referencias y 
5.000 pesetas fianza. Por 
escrito a I . E . L . Feijóo. 8 
duplicado, tercero. (T) 
D E S E O administración con 
g a r a n t í a s y flanea. Herna-
ni, 8. Pastor. * ( T ) 
O F R E C E S E ama gobierno, 
s e ñ o r a compañía. Precia-
dos, C SETP. (V) 
L A mejor serrldntnhre ya 
se sabe, la faci l i ta Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (T> 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. ( V ) 
P A R A toda servidumbre con 
buenos Informes diríjase i 33. 
Seip. Preciados. L Teléfono 
WW03. (V) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , frutería, hue-
vería, vivienda urgente, en-
fermedad, 2.500 pesetas. G a - I 
rantixo venta. Bar Hiapaola. 
Glorieta Iglesia (T ) 
F A R M A C I A inmediato Ma-
drid. informes. Seftor Pera-
les Getafe. (T ) 
T R A S P A S A S E í o c a í Ave-
nida Eduardo Dato. E s c r i -
bid Compañía, Apartado 
40. (1) 
B A R A T I S I M O S bolso», me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, pertumerla Arroyo, 
Bargulllo. «. ( T j 
G A L L I N A S enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en tod:is 
farmacias, d rogue r í a s . (T) 
RkXOJK!» de todas olaae» 
de las mejores marcas y tu-
suteria Una. Ventas al coo-
tado y a plazos. Telltírea Ge 
composturas. Ismael huerte-
ro. Leou. 35 «Junio s Ant.'n 
Martin». <T) 
C O B R O crédi tos , facturas 
difíciles. Madrid, provincias. 
Cruz, 30. principal. Consul-
tas gratLs. BU 
HIÍKYbS f a n c é t í z f d s ^ 3.40 
docena a domicilio. Te léfo- . 
no 50ÍS2. ( I D 
L A B O K A T O R I O , anftXsis de 
aMmentos. bebidas. ctinlcoR. 






ROLLOS 88 notas, a pese-
ta ; c lásicos, bailables, d i -
ver. Victor ia , 4. (D 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
P é r e z . Carretera Madrid , 41 
tCarabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3* 
SE vende o alquila magni-
fico hotel Pozuelo, coche 
Studobaker fae tón . Alca lá . 
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• B I L B A O ' 
C A F E S , tueste na 
ka. Puerto Rico y 
lio. Manuel Ortiz. 
4. (Tueste diar io) . 
V E N T A S 
P I A N O S y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Ot-a-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. (5») 
G a f a s y L e n « : e f 
con cristales flnns para 1» 
c o n s e r v a c i ó n de la vista 
L , D U B O S C — O p t i c o 
A R E N A L . ? I - M A D R I D 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n l o s m i -
n e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
L I C E N C I A D O S E J é r c í t o : 
plazas auxiliares Adminis-
t rac ión , ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. I n f ó r m e -
se SEIP. Preciados, L (V) 
C O L O C A C I O N K S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes , 
s eño ra s compañía , por te r ía* . 
Preciados. L SEIP. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO. ESQUINA A CARRANZA 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, intinlúad de 
modeloa desde 70 pesetas, 
' larantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. ft. (55) 
MAi¿tIiNAfi> binger. E l mo-
jor taller de reparaciones. 
Cava R a j a 2A. (S5) 
M L L T U J O P I S T A Triunro". 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 35(1. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
MAQLl l-Sifkp escribir recons-
trucción ÍTftneráda, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de nhipleza do-
micilio. Casa Americana. 
Pér** Oaldó», 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
MODISTA, ropa blanca. 
Bordados. Especialidad ro-
pa para niños. Castelló, 13 
bajo. (T) 
MODISTA, hechura, 16 pe-
setas. para hacer propa-
ganda. Limón, 24, principal 
izquierda. (8) 
M U E B L A 
NOVIAS; Al lado de " E l Ira-
parcial". Duque de A l b a b. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en oamss dora-
das, madéra. hierro. (Mi 
."•r. arreKian uamas. OUIUUÍ»-
ne» y somier. Luchana 11. 
Teléfono »I222. (53) 
O P T I C A 
Ci l lATIS, graduación vista 
procedimiento» m o d e rao», 
técnico eapeclallzado. Calle 
Prado. 18. (4) 
D O N C E L L A S , c o c Ineras. 
muchacha» para todo, bue-
nos informes, coimiación se-
gura. Preciados. U S E I P i 
(V) 
M I M F R vender huevos a j 
particulares. Sólo maftanSs. 
2 pesetas Jornal. Diego^ 
León, 61, sótano iaquler-
d a (1U 
COLOCAMOS rápídaTftente 
viajantes, contables, e m -
pleados, corredores, simila-
res. Asunto serio. Igual-
mente ofrt'<-emo» casas co-
merciales gratuitamente to-
•da- /•Jas'e e m p l o d a » * reco-
mendado». Eloy Gonzalo, 0. 
(1) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
SI 702. ( T ) 
C H O F E R mucha prüctl c a. 
con informes, se ofrece. Fe -
lipe V, número 2. (T) 
P E R S O N A honorable con 
garantías personales, fianza, 
aceptarla admitíiatración, re-
presentación aeria o cargo 
análogo. Diríjase directa-
mente persona Interesada 
número 2.594. Apartado 40. 
(1) 
SEÑORA seria, formal, re-
gentaría casa o cuidarla se-
ñor o señora. Preciados. 4. 
Portería. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ra-
pidl.ilma. ofrécese 7 1/2-9 l/'J 
noche. Dirigirse F . García. 
Lope Rueda^ 20. (T) 
T R A S P A S O ocasión ausen-
tarme café bar tertulia, si-
tio especial para restaurant, 
etc. Calle primer orden, fa-
cilidades. . Hornero. Alcalá, 
159, tardes. (00) 
V A R I O S 
SARAN AS de froma. Anti-
sépticas, imiixpensa bles f i -
rs viaje. L>H» vende Is acre-
ditada casa Fernandez, des-
de 6 peseta». Caballero d« 
' i rada . 2 y 4. esquina s 
Montera TAléfnno \KU* (Wl 
r K A . N ( . l » t O áulu tl>utic-<«t-
ray. S4, Teléfono KtSSU. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domu-ilirv '2 hora». I I I 
A I'A HATO Kadio At water-
Ken comente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Fgulnoa. Santa Enirra-
ais. llf» (1> 
•loitOANA. Cundecura.tioiie* 
nandera». espadas, «alones. 
c.urdone» v bordado» de uni-
formes Príncipe, ». Ma IrM. 
(SSi 
A I . ' I A l i K a e»euitura« reli-
giosas. Vicente Tena Fre»-
quet, S. V%leo«.'la. Teléfono 
W.tpnirbano 12X12. I T ) 
S A X . Compro, cobro ctédf-
toa. informaciones, docu-
mentos, r e c I a m a c iones, 
asuntos. Torrljos. 23 dupli-
cado. Teléfono 6720X (53) 
F h U N ^ N D K Z . Señoras: an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una sabana 
anitsépliue impermeanie que 
vende des.l» 6 pesetas esta 
acreditada cesa. CabalUiQ 
de Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono IfiMS. <5.S) 
A planos, lejidoa sastrc-riai, 
zapatería, muebles. Car.-no-
ua. Relatores. 3; teléfono 
ibiui. (54) 
JO» £111 A, relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
aoy facilidades en pHu'Od 
siendo compradores series, 
aumentando con lu % en los 
precios, rijo», pulan datos. 
Inlanuts. 10. Joyería. (7> 
PIANOS, autopíanos, radio-
tonos, fonOgraloa baratísi-
mos. Corredera Valverde. 22 
(1> 
CAA1A.S del labncaoie ai 
consumidor, inmenso surti-
do. Fabrica. L a Higiénica. 
Hravo Murillo. 48. (14> 
1 M P K E N T A pequeña , ven lo 
muy buenas condiciones. 
G u z m á n . Mediodía Chica, 12 
(T) 
R O T A S para agua. Precios 
especiales a empresas y b r i -
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Oreilana. 19. ( 1 ; 
R E O K O A N l / A C I O N econó-
mica en España; manda 
"Folleto- cerllllcado. girando 
1,50 pesetas. Dirección. Co-
loinlna Vlu. Huesca - T a -
marite. (T) 
S K N S A C I O N A L I S I M O . sólo 
ocho días preciosos sombre-
ros, señoras, niñas, 4.95 pe-
setas. FuénosjTiU. 32, F i b r i -
m, (14) 
E S T O S anuncios admítenae 
en Preciados. 1. Seip. tV) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. 1. Seip. 
(V) 
AKOUAUO. señor Duran. 
Cava B a j a 16. Teléfono 
74UHI». 03» 
T A R J E T A S para fotogra-
flas. cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 2L principal. Te-
léfono 94101̂  I6(n 
I M.üCTHOMiriDRfcS. lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. MOsto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 
11742, <*D 
G R A N centro de específicos. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18767. Servicio do-
micilio. Provincia», correo 
reembolso. (T) 
I . I M P I A I I A K K O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
pórtale», precio» Oaratisi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
9&. ¡Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. ( I I ) 
Í 'ÉRSIAN AS. Linoleum. ti-
ra» de limpiabarros pura 
-"Butos" o portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32;»Tu. 
(8) 
A L T O ÍM A NOS, pianoa 
nuevos y ocasión, venta, al-
(juiier. compra, plaza Sale-
SHS, ; i . Teléfono HO'.OC. Gas-
tón Frltsch, afinador repa-
rador. (5.S) 
Balneario y Aguas de 
L A I S A B E L A 
A dos horas y nirdla de Madrid 
A p e r t u r a L - agosto 
E f i c a c í s i m a ? para las afecciones nerviosas, reuma y 
aparato respira tor io . Pedidos: A d m o r . L a Isabela. 
S a c e d ó n (Guadala jara) . 
B A N C O ~ D E E S P A Ñ A 
C A N J E D E I OS T I T U L O S D E L A DEUDA AMOR-
T I Z A R L E , 5 P O R 100, E M I S I O N D E 1920 
Las personas que tengan en d e p ó s i t o o en garan-
t í a de operaciones, en las Oficinas centrales de efê e 
Banco, t í t u l o s de la Deuda Amort izable , 5 por 100, de 
la e m i s i ó n de 1920, que, por agotamiento de cupones, 
han sido en estos d í a s canjeados por carpetas provi-
sionales de otros t í t u l o s , pueden, si gustan, pasar por 
esta Caja de Valores, a c o m p a ñ a n d o los respectivos 
resguardos o pó l i zas , a fin d? que se estampe en ellos 
la n u m e r a c i ó n de las carpetas que les han sido ad-
judicadas y sobre cuyos n ú m e r o s ha de recaer el sor-
teo de a m o r t i z a c i ó n que se c e l e b r a r á el próximo día 1 
de agosto. 
M a d r i d . 20 de j u l i o de 1931—El secretario general, 
Francisco Rolda. 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
AGREGACION D E HOJA D E C U P O N E S A LAS 
O B L I G A C I O N E S D E BARCELONA A ALSASUA 
Y A S A N JUAN D E LAS ABADESAS 
Quedando d e s p r ó v i s t a s de cupones, al cortarse el nú-
mero 36 correspondiente a l vencimiento del 15 de agos-
to p r ó x i m o , las 152.400 obligaciones de Barcelona a Al-
sasua y a San Juan de las Abadesas, se previene a 
los portadores de los expresados t í t u l o s que, a par-
t i r de la indicada fecha, p o d r á n presentarlos en ios 
lugares y dependencias de esta Compañía que a con-
t i n u a c i ó n se indican, con el fin de que les sea agre-
gada una nueva hoja de cupones, que llevará unidos 
los n ú m e r o s 37 a l 82 inclusive, vencederos en 15 de 
febrero de 1932 y 15 de agosto de 1954, respectiva-
mente. 
Lo» t í t u l o s d e b e r á n presentarse acompañados de la 
correspondiente fac tura , que los interesados podrán 
pedir en las Oficinas que se citan, y a cambio de 
ellos se l i b r a r á el opor tuno resguardo, que se canjea-
r á por las obligaciones ya regularizadas, en las fe-
chas que en el mismo se indiquen. 
La» dependencias en las que se podrá efectuar la 
o p e r a c i ó n a que se refiere el presente anuncio son las 
siguientes: 
M A D R I D : Oficina de D o m i c l l i a c i ó n de Valores, Ins-
ta lada en el Palacio de la Bolsa, calle de Antonio 
Maura , 1. 
B A R C E L O N A : Oficina de Títulos, Instalada, en la 
e s t a c i ó n del Nor te . 
V A L E N C I A : Oficina de Títulos. Instalada en la es-
t a c i ó n del Nor te . 
V A L L A D O L I D , L E O N , S A N SEBASTIAN y ZARA-
G O Z A : Oficinas de Caja, instaladas en las respectivas 
estaciones. 
B I L B A O : Banco de Bi lbao . 
M.-tdnd. 9 de j u l i o de 1931.—El secretarlo general de 
la C o m p a ñ í a , Ventura González. 
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I N G E N I E R O S 
D E C A M I N O S 
C A D A 
H a y i n t e r n a d o 
P l a z a d e l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D 
SI sufre usted de los pies es porque quiera. Compre 
boy uo tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted Ubre 
de callos y durezaa. Juanetes y ojos 
de gal lo. P r u é b e l o y quedará 
asombrada 
Pídalo en fnimada» y drogtieiina, l̂ M) 
Por correo, i peMclas 
F a r m a c i a P u e r t o 
P U Z A DE SAN I10EF0N5Q, 4 
M A D R I D 
E M I A K R A H E 
LA M1 >! < > K AGUA PURGANTE 
M I N E R A L NATURAL, DEPURA-
TIVA, ANTIBILIOSA, ANTIHER-
P E T I C A . VENTA POR BOTE-
LLAS, P R I N C I P A L E S FARMA-
CIAS Y DROGUERIAS D E TODO 
E L MUNDO 
D E P O S I I O : JARDINES, 15, MA-
DRID. T E L E F O N O 15854 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 2 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
t t 
bajío DeP iRlaB, y <lue penn^^11 sortear algún 
lenta ¡A080' la marcha de IA escuadra era tan 
•Abocad d0a 3eiuanas después alcanzaron la des-
lo« ln(i;crUra de un río 811 la margen occidental, que 
_ Y ena8 llamaban «1 Carcarañá. 
**<lo, ei COnozco 68103 lugares—dijo Antonio AUu-
14 tribu dantl?Uo marinero de Solía—. Muchas veces 
Mendo la ctlarrúas ha llegado hasta aquí persi-
g u e s H ^ es abundante en los grandes 
¿Qué t h3 ^ ürillas-
^ ¿ b o t o ~ l ' indí»enas existen por aquí ?—pregun-
"""^a la ó qUé len^as hablan? 
^adoj de ¡ la oriental viven los Indios Mlnuanes, 
^ la occ¡rip0t p1*1"^8' cuyas lenguas se parecen. 
te •« «aman 1 VÍVen 103 Timbúes. quc más al Nor-
0̂ ios Ch 3 mtsmos Guaraníes. Estos son rlva-
^ ^termin^i1 aS y Unos y otr03 se ban movldo fiTU*" 
T^r-T ^ diputándose un buen terreno de 
*«*Hoa a 8u0n Uo8Pltalarlos en aua poblaciones y ge-
Ciaa 811 l«igu lUanera Muchoa en nuestra tribu cono-
•'• '"fiate IUl,« ' ^ <3e e1103 Ia aprendimos los cautl 
•'!a« nave., HRTME~ Pluce-respondió Gaboto y orC 




«ra caudaloso y de hondura suficiente como 
para hacer un puerto en su desembocadura. Sus ori-
llas escarpadas y boscosas librarían a los buques de 
los terribles huracanes del Sudoeste, frecuentes y de-
vaatadores. Sus remansos abundantes en pesca, sus 
alrededores ricos en caza, proveerían a la subsisten-
cia de los hombres. 
AHI resolvió Gaboto establecer una población for-
tificada Desde allí proseguirla BUS exploraciones por 
el rio Inmenso, que se prolongaba centenares de leguas 
hacia el Norte, y por el cual lograrla penetrar pro-
fundamente en la misteriosa reglón de los guaraníes. 
Las naves se aproximaron a la orilla, ^(do lo más 
que les permitía la hondura del canal, construyéronse 
planchadas y comenzó el desembarco de los operarlos 
que Iban a preparar el terreno para la toma de pose-
sión después de una misa en tierra firme. 
E l tiempo era caluroso, y llegada la noche, los que 
habían desembarcado hicieron su primer campamen-
to en aquella costa, encendiendo numerosas fogatas 
que alejarían a las fieras. 
En todo el día los batidores que se enviaron para 
reconocer la comarca no encontraron ningún indígena; 
la costa parecía desierta. 
Pero a la maftana siguiente divisaron una multitud 
Inmensa, que a buena distancia de las naves, y demos-
trando más curiosidad que miedo, presenciaba el des-
embarco de los españoles. 
Podían contarse cuatro o cinco mil indios, desnudos 
y desarmados los más, pero algunos, que rodeaban al 
que por su vestimenta parecía el jefe, provistos de lan-
zas y de fiechas, y de escudos labrados con madera 
de palma liviana y recia. 
—Harto más poblada está la tierra de lo que ayer 
sospechamos—dijo Gaboto—. Y a buen seguro que no 
son éstos los únicos soldados de que dispone el seftor 
de las plumas encarnadas, que alli se divisa; pero 
no podemos retroceder: aquí se ha do fundar el fuerte. 
Mandó a los Intérpretes que hicieran su oficio, ha-
blando a aquella gente palabras de paz y la invitaron 
a la misa qué Iba a celebrar fray Ramón, 
Acercáronse Benegas y Ahumado, agitando blan-
cos plumeros de cortaderas, nacidas en los pantanos, 
bien escoltados por diez arcabuceros que Iban con las 
mechas de sus arcabuces encendidas, y a voz en cue-
llo saludaron al señor de los timbúes. 
Pero éste no se meneó, sea que no entendiese la 
lengua, sea que no quisiera tener relación con los que, 
sin su anuencia, ponían pie en su territorio. No dejó 
de Inquietar a Gaboto aquel silencio. 
—¡lí l vino está sacado y hay que beberlo!—se dijo 
para sí, y ordenó a los intérpretes que volvieran ai 
campamento. 
A la sombra de un algarrobo grandioso, crecido al 
borde mismo del Paraná, hablan dispuesto el altar, con 
su ara bendita, cubierta por un blanco mantel; y fray 
Ramón, revestido de dorados ornamentos y ayudado 
por fray Jonás, principió la primera misa en aquella 
parte de América. 
Los españoles, vestidos de hierro y armados como 
para un combate, formaban un muro resplandeciente. 
A un lado los alabarderos, con sus temibles alabardas 
que abrían crueles y mortales heridas; a otro lado 
los arcabuceros con sua arcabucea que de lejos sembra-
ban el espanto y la muerte; en el centro los artilleros 
al pie de sus culebrinas y de sus cañones. 
Las damas, con sus mejores galas, en vistoso gru-
po, a la Izquierda del altar. 
A pocos pasos de la orilla las naves, en doble nú-1 
rrero por el refiejo de las aguas, y agrandadas por | 
la proximidad. L a brisa del rio agitaba alegremente , 
el real oriflama de Castilla y la bandera de Gaboto, 
E l ardiente sol americano, que encendía llamas en 
las puntas herradas de los mástiles, logró traspasar 
el follaje de los negros algarrobos y bañó de oro las 
armaduras de los soldados, el bronce de los cañones 
y la sagrada copa del cáliz, en que el mercedarlo ofre-
cía a Dios la sangre de Cr.sto. 
Los pájaros, ocultos en el follaje y sobrecogidos por 
la novedad y el esplendor de aquella escena, animá-
ronse ante el silencio, y rompí»,<yg B cantar, y en un 
instante cundió su música por el bosque entero y lle-
náronse de armonl los airea y se enterneció el férreo 
corazón de los conquistadores, que hablan doblado la 
rodilla. 
NI una lanza, ni una pluma s«i meneaba entre las 
filas de los salvajes. Eran miles y mi es de hombres 
y permanecían atentos y misteriosamente Impresio-
nados. 
Terminó la misa, y Gaboto, que no usaba armadu-
ra, sino cota de mallr debajo de una hooalanda grana-
te, tomó con la mano izquierda el pendón que le 
ofrecía un abanderado, y aproximándose al árbol que 
daba sombra al altar, desenvainó .a espada y con 
tres recios golpes hizo >.res hondos tajos en su cor-
teza, y exclamó: 
— E n el nombre del Padre y oel Hijo y del Espíri-
tu Santo, y para gloria de Su Majestad el Emperador 
y Rey. y para memoria de mi nomore, tomo posesión 
de esta tierra; y hago estas tres renales, en prueba 
Je que sostendré mi derecho con la espada, contra 
cualquiera que osare n c á r m e l o . 
—¡Asi sea!—respondió fray Ramón. 
Y todo el ejército a una voz confirmó el juramento 
de Gaboto: 
—¡Asi sea! 
De esa manera se fundó el fuerte del Espíritu San-
to, en la confluencia del Carcarañá y del Paraná, nue-
ve años antes que la ciudad de Buenos Aires. 
L A P I R A G U A 
E n la boca del Carcarañá hablase formado un Islote 
de poca extensión, y casi enteramente desnudo de ár-
boles. 
Gaboto eligió el lugar para construir una torre de 
ladrillos donde montaría los cañones haría el depó-
sito de las armas. Rodeado por aguas profundas, cons-
tituía un refugio que los indígenas no podrían atacar 
fácilmente. 
E n la tierra firme, sobre la margen derecha del Pa-
raná, se establecerla la población, y allí donde el bos-
que abundaba en ricas maderas y los campos eran sin 
limites, podrían rodear el caserío con una fuerte empa-
lizada y conceder a cada poblador un extenso lote de 
terreno. 
E l veneciano no era hombre de guerra y no vela 
la conquista de las Indias sino con una larga funda-
ción de pueblos, que unos a otros se irían "dando la 
mano para penetrar hasta el corazón del continente 
Diez villas en América darían al Emperador más 
provecho que diez victorias en Francia o en Italia 
Centenares de soldados despojáronse de sus armadu-
ras y empuñaron el hacha o la azada. Unos dedicá-
ronse a amasar la tierra arcillosa de la isla, para 
hacer los ladrillos con que se levantarían los muros del 
fuerte. Otros penetraron en los bosque, vírgenes y nnr 
z r ¿ \ : v : j o ] p e dei hierro hi20 ^ * 
(Continuará) 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 6 1 
M i é r c o l e s 2 2 d e j u l i o d i 
R e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
L A F U S I O N D E L A S E S C A L A S 
:,KH oficio burdo, arte divino o cien-[serva, para los procedentes de l a clase 
s f l ^ r t S S í t S S ^ 0 de laS a r m a 3 ? k tropa, p a g á n d o l e s todo lo bien que 
S I-, primero, h a b r á que encomendar ese se quisiera. Soldar, s i ; mezclar, no 
r jernc io a los hombres m á s fuertes; Sl A h o r a se piensa en abrir las puertas 
lo segundo, encomendarse a Dios, que es de las Universidades p a r a los humildes-
quien í o r j a loa art istas; si lo tercero, hace muchos a ñ o s que se abrieron las 
imura que crear una l e g i ó n de sabios de las Academias mil i tares para los des-
para que lo desempeñen... Como com-| heredados de la fortuna, que quisieran 
prendereis, no un artículo, sino un 11-y pudieran estudiar, d á n d o l e s estudios 
Oro p o d r í a escribirse para responder ¡ g r a t i s y una p e n s i ó n encima. L a demo-
cumplidaraente a esa pregunta; perolcracia en E s p a ñ a l leva ros. Abierto 
uhcio. arte o ciencia, no puede ne-|pues, tienen el camino p a r a medrar' 
garse que, dadas las funciones que el '" 
Kjérc i to ha de desempeñar (actos de 
fuerza, que p a r a hacer coplas no se 
forjan las a r m a s ) , cuanto m á s h o m o g é -
nea sea su c o m p o s i c i ó n tanto m á s fuer-
te s erá . E l acero es tanto más apreciado 
y tanto mejor cuanto m á s h o m o g é n e o 
es. E l d ía en que comienzan a aparecer 
c isuras en una barra de aquel metal, 
ellas son la voz de a larma anunciandoru 
de una p r ó x i m a quebradura. 
E n el E j é r c i t o español , ¡ ay ! , hace 
tiempo que aparecieron esas cisuras re-
veladoras de la heterogeneidad del con-
junto. L a s A r m a s generales ( I n f a n t e r í a 
y C a b a l l e r í a ) miraban de reojo a las 
especiales, a las facultativas (Art i l l er ía . 
Ingenieros y Estado Mayor) y é s t a s se 
p e r e c í a n por propinarse buenos alfilera-
zos entre sí y por mirar por c ima del 
"trabajando", los soldados que sean am-
biciosos. 
¿ C ó m o es posible que en el E j é r c i t o , 
donde ante todo y sobre todo, hay que 
cuidar del factor moral , mande con au-
toridad un oficial de la escala de re-
serva a uno de la escala act iva y obe-
dezca é s t e con complacencia? ¿ Q u e pa-
r a eso e s t á la discipl ina? Cierto, pero 
cuando é s t a v a contra el buen sentido, 
los resultados deplorables no se hacen 
esperar. Nuestras desdichas bé l i cas tie-
nen por causa principal el no haber sa-
bido hacer una verdadera escala de va-
lores, el convertir buenos brazos, exce-
lente" brazos, en cerebros (y ello no 
puede s er ) , resultando as í que buenos 
jefes se han convertido en generales 
ineptos. ¿ Q u e de todo esto se os da un 
ardite a vosotros paisanos, viendo, so-
C u l t o a ! p a s a d o e n l a 
c a p i t a l d e F r a n c i a 
E l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a 
s e c o m p l a c e e n l a s h u e l l a s d e 
l a p e d a g o g í a j e s u í t i c a 
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Y V A M O S V I V I E N D O , p o r K - H I T O 
hombro a las A r m a s generales. P a r e c í a . bre tod c ó m o enioCasioues UN03 ^ 
pues, natural que si, W efecto, se tra- | tares se frotabail las manos al observar 
ta de reorganizar el Ejerc i to", se evi- c ó m o se himcjian otros? . S i a ello3 no 
t a r a el a ñ a d i r una nueva c i sura a las leg i m p 0 r t a b a ¡ 
y a existentes... Pues se ha a ñ a d i d o , in-, E1 se ta m a l ajeno del 
tercalando los oficiales de las escalas ^cristianaJiente, muchos nos V e -
de la reserva r e t r i b u y a (procedentes de 0 acaba ^ j ¿ a lcanzamos a 
la clase de tropa, s in estudios) en las todos> Egoista3i no ¿ 0 3 damoa cuenta 
de los oficiales de activo, que proceden de ^ himdIrge los d e m á g 
de Academias . 
¿Que l a guerra ta oficio burdo y no 
ciencia necesitada de complejas disci-
p l inas? Pues sobran los oficiales con 
birrete de doctor. ¿ Q u é es c iencia? Pues 
estorban los oficiales de la escala de 
reserva. ¿ Q u é es arte, necesitado, por 
tanto, de art istas y de instrumentos 
inertes que se dejen manejar pasiva-
mente por aquél los . . . ? Entonces , bien 
e s t á que se v a y a en busca de lo*! ar-
tistas ( " A y ú d a t e y te a y u d a r é " , , facili 
en un 
naufragio, nos vamos nosotros hundien-
do t a m b i é n . 
A todos, a mil itares y a paisanos, en 
tanto que el hombre sea como es (un 
lobo p a r a el hombre), nos interesa que 
el E j é r c i t o sea fuerte, h o m o g é n e o , ca-
paz de d e s e m p e ñ a r sus funciones cum-
plidamente, como a todos nos interesa 
que nuestra moneda e s t é sana. E l des 
conocimiento absoluto, has 
de muchos gobernantes y 
El mariscal Lyautey preside un 
banquete misional 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 2 1 . — E l respeto por el pasa-
do, el engranaje con él, se afina de un 
modo sutil. Se m i r a a la F r a n c i a de 
otros d ía s con un c a r i ñ o filial s in fijar 
a t e n c i ó n a los r e g í m e n e s y condiciones 
p o l í t i c a s de aquellos d ía s . 
Es tos ú l t i m o s d ías , se han levantado 
protestas por el temor de que desapa-
reciera, a l menos en parte, el J a r d í n 
de Chateaubriand, centro de retiro del 
poeta y lugar en su tiempo apartado 
de P a r í s ; jardín, en fin, donde a veces 
se reun ían los poetas r o m á n t i c o s y don-
de algunos de los m á s famosos plan-
taron árbo les por su propia mano. E l 
Consejo del Sena h a b í a decidido ceder 
parte de los terrenos pertenecientes hoy 
a una f u n d a c i ó n car i tat iva titulada de 
Santa Teresa , para que se construyera 
un anejo de la residencia de estudian-
tes americanos, pero en vis ta de las 
protestas levantadas, se han iniciado 
conversaciones para cederles otro lugar. 
Y el domingo pasado, el subsecreta-
rio de la Presidencia y E c o n o m í a , a l 
recibir a los delegados del Congreso I n -
ternacional de Segunda e n s e ñ a n z a en l a 
E s c u e l a Normal Superior, e n c o m i ó la 
s - ibs i s tenc ía en tal i n s t i t u c i ó n de r a í c e s 
del pasado, lo mismo en l a é p o c a en 
que l a culta m o n t a ñ a de S a n t a Geno-
veva se poblaba de claustros de sabios 
religiosos y luego de colegios de los 
j e s u í t a s , que en la de l a Enciclopedia y 
leyes n a p o l e ó n i c a s . 
—Aquí , en este viejo caserón , cncon-
t r a r é i s t a m b i é n — d e c í a — c l a u s t r o s y 
i S i p e n l o s c o m b a t e s e n N O T A S J ) E B l M 
N i c a r a g u a 
Ha habido cinco muertos y 
muchos heridos 
E l s e ñ o r Azafm. en ru üi¿im 
so, ha dicho: " Y a no podetnoT0 í ^ -
culpa al R e y de nada de lo qu **** k 
E s p a ñ a . Tened lo presente. YaCpase í | 
mos echar la culpa u un" pode"0 poá»' 
joro ni a ninguna otra t-ausa qn 
la do nuestio arbitrio y <!;. eil0««» 
pió entondimienlo y de nUpsi!!lr0 ,,,»• 
>ol^ 
M A N A G U A , 21.—Durante el s á b a d o , ^ 
y domingo h a habido var ias c scaramu-
zas entro las tropaa del Gobierno y los I , 0'1 ya no 80 puet? cu,par * 
• insurgentes sandinistas. a consecuencia I*0110 lo ̂  Paí3a p" E*Paña. p e , . 0 ^ 
de las cuales han resultado cinco per- lle c a r ^ , r el mochuelo a los 
COH y a loa elementos extrpmi8^uguaitW' 
dado que estos elementos aguanfaL^l! 
do! Y , ademáf , queda otro procedhJ1* 
to para eliminar la r « s p o n s a b i S f ^ 
ju. .-.Cuantos gobernadores h T 11 
desde que se instauró i - T ? * 
ar 
d imi s ión
mitido 
agarrarle de la chaqueta 
Isonas muertas y muchas heridas. 
j E n K i s a l a y a las fuerzas insurgentes 
i a tacaron a una patrulla gubernamen-
tal, pero fueron dispersadas, abando-
nando tres muertos. E n R a m a las fuer-
zas leales rechazaron el ataque de los! i l  desae ^ s  instauró i a ^ _ 
i rebeldes, a los que hicieron tres muer- ^ ^ Ü 0 6 , * 1 ^ m^nera ha hab" ' 
¡ tos y numerosos heridos. 
E l jefe sandinista Al tamirano e n t r ó 
a saco en Santo Domingo, pero e v a c u ó 
ta pob lac ión antes de la llegada de las 
| tropas gubernamentales. 
E n v ista de la actividad demostrada 
por los rebeldes, el Gnbierno ha orde-
nado que salgan inmediatamente en 
aviones con direcc ión a las zonas de 
Prieto para no dejarle marchar? ^ 
Pues t a m b i é n esta es otra man 
endosar la responsabilidad, a la Q1* ^ 
se ha referido el señor Azaña. 60 
reforzar 
P n 
las g u a r n i c í o n e s . -
E n un mitin sindicalista celebrad 
Barcelona, uno de los oradores diin0 ** 
si el pueblo no asa l tó las fábricas 
lucha var ias patrullas de soldados para !de abril fué porque todavía confia^ í¡ 
. Associated'la honradez de los políticos de la 
Un nuevo destróyer argentino 
por n ción, pero que habrá de hacerse 
convencimiento de que la revolución 
se lleva a cabo. 
Se deduce de esto que el proceder hoj. 
2 1 — E l "Giornale d'Italia" da irado hubiera consistido en expoliar & J 
cuenta de la botadura del submarino ¡dueños de las fabricas para dársela, j 
argentino "Santa Fe" , construido en ¡los que no lo son. y en entregarlas po, 
unos astilleros italianos. E l nuevo bu-jias buenas para que no sean arrebatadj, 
que puede desarrollar una velocidad de ¡por las malas, 
—¡Qué té les damos todos los días! 
EX m \ m KORTEflMERIGfiNO 
fl_UJML 
Dos años y un día por cohecho 
S A N T A F E (Nuevo M é j i c o ) , 2 1 . — E l 
s e ñ o r Albert B . F a l l , que f u é secretario 
( m i n i s t r ó ) del departamento de Interior 
en el Gobierno presidido por Harding, 
tando el despertar de é s t o s con conoc í - por el Pueblo, a quien nadie se h a cui-
ta por p a r t e K n n : J alaVCCes1 no A j a r é i s de h a l l a r ! ^ entrado en la pr is ión del Es tado p a 
desde luegol1111611*3 de l a P ^ ^ a je su í t i ca . r a cumplir l a ^ áe dos añoa y \ n 
mientes apropiados "y poniendo *;n sus 
manos los ú t i l e s precisos p a r a la cr is ta-
l i z a c i ó n en sus obras de sus concep-
ciones"; pero imaginad lo que ocurr ir ía 
si un pintor educado en l a Academia 
de S a n Fernando se encontrara con que 
un día, no un maestro en el arte pic-
tór ico , "sino los pinceles", le dieran ó r 
dado de i lustrar acerca de cuestiones 
e c o n ó m i c a s y bé l i cas , h a llevado a la 
La circulación d í a de cárce l , a l que h a sido condenado 
por el delito de cohecho en re lac ión con 
Q u i z á parezca un consuelo. L a s en- el Proceso del Teapot Dome Fí l , e s c á n 
A r d e n d o s p u e b l o s c r o a t a s 
1 I 8 nudos en superficie y nueve sumer 
jgido; desplaza 930 toneladas y v a ar-
¡ m a d o de un c a ñ ó n de 192 'mm. , o í h o 
tubos lanzatorpedos y var ias ametra- tantos otros profesionales de la 
Por lo d e m á s , el agitador que hayatri. 
pado por la escala de esas promesas, m 
ha hecho m á s que seguir el ejemplo dt 
Bosques, cosechas y casas 
destruidas 
Uadoras. 
Crisis total en Chile 
poU 
ca que han ascendido porque conocw 
aquella de f in ic ión: L a política «a «i ^ 
de mentir a tiempo. O esta otra dt 
d'Alambert: E l arte de la guerra es el 4» 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 1 . — E l Go-jdestrulr a los hombres, de la misma 
bierno ha presentado la d i m i s i ó n al p r e - ¡ n e r a que el arte de la política es el di 
— « sidento de l a R e p ú b l i c a , s eñor I b á ñ c z . — 
L J U B L I A N A , 2 1 . — E n Dadeesek. puc- Associated Press . 
blo de E s l o v e n i a p r ó x i m o a Cern ik , se 
h a declarado anoche un incendio, or;-
ginado por l a terrible s e q u í a y la ola 
de calor que desde hace d í a s se hace 
sentir, 
e n g a ñ a r l o s • * • 
H a s t a el 30 de Junio, el nftmero <J« TV 
Se hablaba de Un naufragio sitantes de la Expos ic ión Colonial di 
'Par ís se eleva a 7.580.291. 
S A N T I A G O D E C H I L E , 21.—Se 'hal E l d ía de menos concurnfccla fui «i 
peseta y al E j é r c i t o a l estado en que ¡cruci jadas y plazas famosas en P a r í s , i dfl?_qY.e _C?USÓ enorme s e n s a c i ó n hace i e s taba ardiendo. L a s l l amas se corrie-
se encuentran. ¿ Q u e no se tra ta de r e - ¡ p o r los incontables atropellos que en I 
organizar el E j é r c i t o , sino de dividirlo 1 ellas se produc ían , no existen ya . H a n ' 
m á s de lo que estaba, de atomizarlo, del perdido su c a r á c t e r t r ág i co , merced a 
recibido un cablegrama expedido por el 11 de mayo, con 30.000 espectadores, y «i 
, 'vapor cablero "Fetriever", dando cuen-jde m á s , el 24 del mismo mes, que fué vi. 
E l s iniestro a d q u i r i ó desde los P r l - , ^ su situación> careciendo, por t a n - L i t a d a por 416.125. 
meros momentos gran importanc ia y al; de fundamento las noticias circula-1 E l t é r m i n o medio de vlsltantea es i , 
cabo de a lgunas horas el pueblo e n t e r o , ^ ^ de su hundimiento.—A^o- 200.000 por día. 
| a l g ú n tiempo.—Associated Press, 
N U E V E M T L C U A T R O C I E N T O S 
D O L A R E S C A D A D E T E N C I O N 
aplicar la m á x i m a p o l í t i c a del Senado la o r g a n i z a c i ó n circulatoria,' s e ñ a l ¡ s y i E A L T I M O R R , 21.—Los gastos del ser-
romano ("divide ut regnes"), que adop- p u o a de peatones. Pero no conviene i vicio de l a prohib ic ión se han elevado 
denes para que pintara de tal o c u a i ¡ t ó d e s P u é s Maqulavel0 •••• Pues si de ma-prec ip i tarse en el alborozo, aunque a l - l y a este mes a medio mi l lón de d ó l a r e s 
cuadro. quiavelismo se tra ta el golpe de l a fu- gunos como el de Chateaudun, no den ¡ y han dado como fruto l a d e t e n c i ó n de 
Queda dicho, por tanto, que de perlas i s!^n las escalas es de ma,estro. R e - y a ]Ugrar a accidentes. Ahora , cuando: 53 personas, acusadas de uti l izar aleo-
e s t a r í a que los empleos inferiores de la ! Si mi enhorab}IeIla el ministro de l&naa corrientes de cochea y peatones e s - í h o l e s industriales para la f a b r i c a c i ó n de 
escala de o ñ c i a l e s se reservaran exc lu - jGuerra ^ su ninfa E - e r i a -
eivamente p a r a los de la escala de re 
ciated Press . 
Armando G U E R R A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
¡tán severamente ordenadas, es en las bebidas 
¡callea m á s tranquilas y desoladas don-
de m á s p a r i á i e a s e s y forasteros mue-
ren bajo las ruedas de loa a u t o m ó v i l e s 
y es t a m b i é n en los d í a s de vacac ión , 
díaa en que P a r í s se despuebla, cuando 
m á s v í c t i m a a ocasiona l a c ircu lac ión . 
S í esto es, como parece que han mani-
festado iaa autoridades po l i c íacas , po-
dr ían establecerse estas proporciones: 
E n la E x p o s i c i ó n Universal ¿U 1900 «I 
t é r m i n o medio f u é de 190.000. 
* * * 
S e g ú n una tradic ión rusa los lobos ex-
on a un bosque vecino, que a r d i ó tam 
bien, Y desde el bosque a l pueblo de 
;3trane' N . de la R — E = t e buque sal ió del puer-
. pesar de los esfuerzos del vecinda- to de Coquimbo el pasado domingo, con perimentan miedos invencibles en mu-
rió p a r a loca l i zar el fuego, no h a sidojobjeto de reparar un cable entre L a Se- to 0yen m ú s i c a de violin. Para verifica! 
posible s a l v a r ningua c a s a . E n Strane irena y Valpara í so , y nô  se hab ían te-,est.e hecho, d ías pasados un violinista M 
el Incendio c o n t i n ú a , destrozando las co-;f\ido noticias de el. E n Santiago se Ha- de una jat.la que €nciem 
sechas. L a s autoridades de l a p r o v i n . t e Y e f ^ lobo en el Parque Zoológico de Lo. 
c ía h a n acudido a l lugar del siniestro,,nocid0i diciendo que el vapor se había dres, y se puso a tocar. Pronto la fien 
dictando medidas de p r o t e c c i ó n hundido con todos sus tripulantes. 
dlvensldad de ambos g é n e r o s l a de 
muestra un hecho: que el per iod i s ta^ mayor c irculac ión , menos desgracias: 
verdad no suele ser nunca o casi nun-'o bien, s u equivalente: a m á a libertad 
ca escritor destacado, y que l a mayo-i (de espacio y de r e g l a m e n t a c i ó n ) m á s 
ría de los escritores destacados fraca- | i ibert inaje de los conductores É s t o s 
saron como periodistas y fracasan cuand0 pueden, desahogan s u Irrepri -
E P I S T O L A R I O 
I . de M . N . F . ( M a d r i d ) . — ¿ Q u e qué 
1c h a ocurrido a l organismo en ese 
c a s o ? " Sencillamente, que se h a des-
integrado, que se ha disuelto, que se 
"han separado" las partes de que cons- siempre que Intentan hacer periodismo:¿1^0" a s p f r l c i ó ñ TTâ TetocTldad 
¿ C u á l e s son sus afl-l E n el transcurso de 1930, en P a r l i y i 
sua alrededores, h a habido que lajnen-
lestia^Consultenos cuanto deseo. | tar ^ victimaa de ellaa 652 defun-
T . Hege ira Mondofiedo (Lugo) - : c i o n e a - E n 1921 l a c i fra total fuó 
• B s t o y locamente enamorada de •un 14.879 y el de muertos, de 630. 
E n Par í s , los accidentes aon menos 
ta, y que permanecieron unidas duran-! puro. sirven 
te l a vida. T a l es la muerte mater ia l clones, l ec tor? j 
u o r g á n i c a , lo que no quiere decir que 
esa mater ia "desintegrada" se aniqui-
le en uno solo de sua á t o m o s , sino que de 'un 
se transforma. Nada de eso reza c o n ' m u c h a c l í o , todo un Rodolfo Valentino, 
el a lma, l a cual, por ser simple e in- e t c é t e r a , e t c é t e r a " . ¡ A y , lectora, c ó m o _. 
divisible, carece de partea, no pudiendo: e s t a r á a estas horas el a u t é n t i c o y d e s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ colln-
ser afectada por esa " s e p a r a c i ó n de venturado Valentino!.. . ¡Ca lcu l e y i n e - l ^ " ^ e 
partes", por esa "disolución", que es d í t e ! Y acerca del que l a h a olvidado. ^ 1 r ^ , u ^ T b i v a l e n t e , 
l a muerte, y de aquí que c o n t i n ú e v i - medite, t a m b i é n . No vale l a pena de S v f í l " 1°, 6 ^ ordefnaclóa 
viendo y existiendo (aunque de otra amargarse l a vida sin necesidad. ¡ B a s - m á s riglda y comPleta en el " n t r o , 
m a n e r a ) , y por lo tanto, recordando, tantes cosas desagradables hay que v i -
queriendo y amando eternamente. E s e vir, s in poder evitarlas! Piense que esa 
cerebro a que usted alude, es instru- "Valentino" de M o n d o ñ e d o e s t a r á den- L a L i g a Mlalonal de 
m e n t ó del a lma, y esa "cé lu la vital", tro de unos a ñ o s hecho una birria , co-'creada hace pocos meses ha celebradc) 
v ida en cuanto a la materia , s in cuyo mo cada quisque, y por fin... como el 
Las Misiones 
cisamente un Valentino, sino un V a l e n -
tín, por ejemplo. 
A . de A . (San S e b a s t i á n ) . — R e s p u e s -
tas: P r i m e r a . S i no se duerme usted, 
sí. Segunda. H a y var ias : " L a E s t r e l l a 
del Mar", "Rosas y Espinas" , " L a Hor-
miga de Oro", y, desde luego, " R a z ó n 
y F e " , "Ciencia Tomista", " L a Ciudad 
de Dios", e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l Amigo T E D D Y 
otro, como el Valentino de verdad. E n en l a E x p o s i c i ó n Colonial s u primer .Congreso. Se han reunido seiscientos es 
suma: "bórrelo" y c á s e s e con un m u - ^ ^ han ex do 8U a(lmi, 
K h^AqUHeiphn¿ í n n n n T l l ^ J ^ r a c i ó n hacla l0fl miaioneros y han t ra ta la haga dichosa, aunque no sea pre-do los medios de cooperar a su obra. 
U n banquete f u é presidido por el almi-
rante Lacaze . T a m b i é n asistieron a una 
reunión, presidida por el mariscal L y a u -
tey.—Solache. 
E • • B i8^:Hil!niIII!Binillli;iHni!|iI!l'niBü[!B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leído* en E L DEBATE 
D E L 1 C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - L O S B U E N O S M O D O S 
L o a escolarea de/ben de estar conten- me han devuelto l a papeleta nada máa, 
concurso, en cambio, puede v iv ir per-
fectamente el a l m a racional o huma-
na, y de hecho as í sigue viviendo des-
p u é s de la muerte. Todo esto es demos-
trable f i l o s ó f i c a m e n t e , ea decir, aun 
prescindiendo de la R e v e l a c i ó n , y ate-
n i é n d o s e , exclusivamente, a l m á x i m o 
r igor c i en t í f i co . 
Mimbre de las Mantua (Fa l enc ia ) .— 
Debe usted dar a esa amis tad un ca-
rácter! menoa exaltado, menos obse-
sionador, m á s "ordenado", en fin. Qui-
z á ella, s u amiga, lo deaea as i , y por 
eso procura, por lo visto, d á r s e l o a us-
ted a entender, discretamente, delicada-
mente... Car iño , adhes ión , ternura, pe-
ro ein exageraciones a l manifestar ta-
les sentimientos: exageraciones que 
por lo menos no aon de buen gusto. 
U n a suscripto r a (Madrid) . — Dos 
afios: el primero, luto riguroso, y el 
segundo de alivio. A h o r a se l leva bas-
tante el sombrero. A un lado el adorno. 
F ie l t ro , mejor. 
F l o r de lia ( M a d r i d ) .— ¿ T por qué se 
oponen en su c a s a ? Usted no lo dice 
y es un detalle importante. Que él l a 
diga "que e s t á dispuesto a todo", le 
d a a usted pie p a r a contestarle: " E n -
tonces, lo primero c r é a t e un porvenir". 
U n a s oposiciones, por ejemplo, a Co-
rreos, T e l é g r a f o s , Aduanas , Hacienda, 
C o r e ( C o r u f i a ) . — ¡ A m i g o , no exage-
r a , c a r a m b a ! E s o de que nosotros "re 
solvemos admirablemente todas las c ir - -
c imstanclas porque atraviesa el hombre fleaelón p o d í a formar desfavorable J a l - pteitp de molestarle, 
ra este mundo"!!. E n fin. p r o c u r a r e m o s , ' c i ó del alumno y h a s t a é r e e r que no h a - | — A h o r a y a ca c o m p l « t a m « t « soya 
RJ menos "no quedar mal" y contestar-1 bla estudiado una palabra . E s t o e r a h u - : y pUede usted hacer con el la u n a pa-
le sinceramente. E l "caso" amatorio! millante. Y desde el momento en que se j a r i t a . S i desea volver a examinarse ten. 
oue expone usted, y que se le antoja i h a procurado no her ir el amor propio, drá que pagar nueva matr icula , 
romplicado, crea que resulta de lo m á s de los delincuentes, cambiando el con-, Me parece que en este caso y a no re-
sencillo Todo se reduce a que ella dijo cepto de d a ñ o que antes tenia l a pena, c lb l rá coli tanta r e s i g n a c i ó n l a noticia 
ane "no" aturdidamente, y luego, pen-'por el de derecho de correcc ión , no h a - el encargado de proveer de fondos; pe-
Blndolo despacio, y en tranquilo, ca - ib ia motivo p a r a que los estudiantes con- r0 aun con este inconveniente l a medida 
víí en l a cuenta de que d e b í a haberi t inuaran sufriendo una h u m i l l a c i ó n p ú - | O p t a d a es laudable y h a de contribuir 
Contestado que "sí". Y ahora "opera" ¡bl ica, equivalente a l a de l a antigua; mucho a i a s u a v i z a c i ó n de modales. E l 
picota. hecho de que al chico no le han aproba-
De modo que en adelante y a no h a - ¿ o q u e d a r á intacto y firme; pero las 
m a n i f e s t ó una viva agi tac ión que la hizo 
temblar primero, para revolverse luego 
presa de espanto. 
Sometido otro lobo al mlrano enüyo, 
s« e s t r e m e c i ó con los síntomas del mie-
do para manifestarse después furioso, 
arro jándose contra los barrotes, desesi» 
rado. 
¿ Qué ta l un concierto de vlolla «a el 
Cotigreso? 
A ver q u é pa^a... 
CASTRO-UROIALES. Recibimiento al Club Cocherito de Bilbao, que acudió para cooperar a la re-
caudación de fondos en favor de los obreros sin trabajo 
( F o t E s p i g a ) 
t í s i m o s : l a nota de suspenso h a sido re-
sueltamente s u p r i m i d a S in duda esta 
era una de las reformas en l a e n s e ñ a n -
za que m á s a p e t e c í a n los estudiantes. 
Hablando en el lenguaje corriente de 
las luchas sociales, diremos que era una 
de sus reivindicaciones. 
Obedece probablemente l a reforma a l 
deseo de borrar todo rastro de las a n 
— V a y a , menos m a l — c o m e n t a r á el p a 
dre—; e s t á a salvo el honor cientifleo 
de l a famil ia. 
Claro e s t á que si esto ocurre en Junio, 
el alumno t e n d r á que volver a examinar-
se en septiembre, lo mismo que cuando 
le s u s p e n d í a n . Y aunque la d i spos ic ión 
que comento no dice de ello nada, su-
pongo que si demuestra el mismo grado 
tiguas penas infamantes. U n "suspenso" de p r e p a r a c i ó n que en junio, cuando en 
era cosa que p r o p e n d í a a l d e s c r é d i t o . ¡ s e p t i e m b r e le devuelvan l a papeleta, le 
Cualquiera que viese le denigrante c a l i - ¡ d i r á n atentamente y s in el menor pro-
C a r l a s a E L 
a, l a desesperada, m o s t r á n d o s e , s e g ú n 
usted dice, "hecha a lmíbar" , a v e r si le 
r i d e usted relaciones otra vez. Do don-
de se deduce que ahora es usted el 
mno de l a s i t u a c i ó n , y que de usted 
depende todo: o entablar las relaciones, 
o... si te he visto, no mo acuerdo: a 
elegir. _ , _ 
P l u m a y pincel, Cabaflas d© l a S a -
(Toledo) .—Respuestas: P r i m e r a , 
muchos. Segunda. No domina p r a H a y mos esa mater ia . Tercera . Idem. C u a r 
l a Diar ios y revistas Importantes, nin 
c u n o acepta c o l a b o r a c i ó n e s p o n t á n e a 
íwjroue todos l a tienen contratada o 
^ plantil la. Quinta. Periodismo y 
í i a t i S son cosas diferentes, aunque 
E S o ^ el periodismo a u t é n t i c o « U -
reportajes. n o ü c 1 ? e t c é t e r a 
> t t c é t e r a ) l i teratura, a l tÜL Pero 
brá suspensos. Cuando el escolar que se 
examine no d é pie con bola y demues-
tre un insuperable desconocimiento de 
l a asignatura, el tribunal, sin el menor 
gesto de desagrado, que podr ía tomar-
se como una ofensa, sino, al contrario, 
con l a m á s amable sonrisa, d e v o l v e r á 
a l alumno l a papeleta de examen de-
jando en blanco el lugar de l a califica-
c i ó n y haciendo en el libro de actas es-
t a inscr ipc ión , que s i no es h a l a g a d o r a 
tampoco es mortificante: "Devuelta l a 
papeleta". 
A s í , a l volver a BU pueblo el exami-
nado, cuando su progenitor le pregunte 
ansioso: 
— ¿ T e han suspendido? 
sr-No, p a p á , ncH=dirá e l muchachear: 
buenas formas h a b r á n ganado mucho, 
Tanto me gusta l a idea que creo po-
dría utilizarse en otros ambientes. Por 
ejemplo, en el parlamentario. Aunque 
el hecho es, naturalmente, improbable, 
no repugna admitir la posibilidad de que 
a l g ú n diputado de los nuevos fracase y 
demuestre que no posee l a competencia 
necesaria ni e s t á a l a a l tura de su i m -
portante m i s i ó n es tructuradora K n es-
te caso, ser ia m u y duro dec ír se lo , muy 
d e s c o r t é s arrojar le de l a Asamblea. 
¿ P e r o q u é inconveniente puede haber en 
decir finamente: " L a C á m a r a acuerda 
devolver el ac ta a l s e ñ o r F u l a n o " ? T o -
do se puede hacer con buenos modos. 
m? ? t | '<"1H» j ' Ttrao M E D I N A 
D i c e d g e n e r a l B u r g i g 
Befior director de E L DEBATE. 
Muy s e ñ o r m í o : Contesto suelto pe* 
dico fecha 16 dic iéndole fui sociaLs» 
p l a t ó n i c o toda m i vida, como demw 
tran mis libros, y ahora, retirado 5* w 
militante. P a r a que acabe de una vez» 
leyenda de "cazador de ahroanas . 9" 
alborota el respetable espmtu defensi« 
de algunos, he de significar que el 
17, cuando "agentes asalariados del » 
terlor" trataron d« servirse de la 
ga de Asturias "para llevar » 
a l a guerra", y produjeron con loa 
tados incendios en el monte, seguíaos 
asaltos de casas y robos de a ™ ' oiy 
otros excesos que el señor Pedregal coj 
d e n ó en una hoja escrita, V0' 
bando, como autoridad, dije a los 0 
ros, "que siendo dueños de su traja^ 
p o d í a n estar en su casa, en la ^ n t í 
donde quisieran, pero no 
con los Incendiarios, porque los ca 
como a l i m a ñ a s " . No hubo necesldaü 
cazar a nadie; pero en M a d r i d , ] o J 
Caminos y Cárcel Modelo se cazaron 
hombres pacíf icos como fieras pw 
Gobierno que me relevo y del que 
mucho que decir. 
N a d a m á s y la verdad en *u 
De usted a f e c t í s i m o a. a., q- e-
Ricardo BüBOCET» 
Asturias-Berro, 16 julio 1931. 
Cartasjíl? 
Don BJnriqra* Zalaeán, párroco del V^J de Gistain. nos escribe 
socorro del Gobierno Para,l0l1*n sü 
de Plan, Gistain, San Juan de 
Serveto y S e ñ a s , que han vlst or n 
mente arrasadas sus cosechas v ^ 
formidable tormenta de granizo qu» , 
c a r g ó sobre aquel desgraciado v»" 
principios del mR<! de julio. 
N o h a b r á f i e s t a o f i c i a l * 
S a n I g n a c i o 
La Comisión gestora de la D'Plltí' 
ción de Vizcaya retira 
la subvención 
B I K B A O , 21.—La Comisión S*®-0^ 
la D i p u t a c i ó n ha acordado en s" ¡^d» 
de hoy suprimir oflcialmente la " ^ 
San Ignacio, P a t r ó n de viz<rayr'h¿ ct^ 
c a r l a cantidad que se a s 1 ^ , coo ^ 
a ñ o s a estas fiestas, a obsequia. de ^ 
midas a los acogidos en teV*^ d" ^ 
sericordia, reclusos de l a Ca"rr s je ^ 
rr inaga y Asilo de las Herroaima ^ 
pobres. E s t e acuerdo ha PrcKlullatóljcf 
disgusto entre los elementos ^ i» 
que se proponen celebrar es miinCi. 
fiesta con mayor esplendor q » 
nüüBinüiüaiiiüiimiBnniiiüia:::̂ ":"3 
VALENCIA. Las autoridades durante su visita a lo s comedores de la Asociación Valenciana de Cari-
dad con motivo de la comida que ofreció a las familias de los obreros parados para festejar sus 
bodas de plata - — . 
( F o t . Vidal ) . 
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